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ABSTRAK 
Kajian ini membincangkan mengenai penterjemahan peribahasa Melayu ke bahasa Arab. 
Tujuan utama kajian ini dijalankan adalah untuk menganalisis strategi penterjemahan 
peribahasa Melayu ke bahasa Arab daripada sebuah Kamus Peribahasa Melayu-Arab-
Inggeris yang dijadikan sebagai data kajian. Pemilihan sampel adalah jenis pensampelan 
bertujuan kerana hanya memfokuskan kepada 60 ungkapan peribahasa Melayu berunsur 
haiwan sahaja. Reka bentuk kajian ialah kaedah kualitatif dan berfungsi sebagai kajian kes 
jenis deskriptif. Proses menganalisis strategi penterjemahan peribahasa adalah berlandaskan 
lima jenis Taksonomi Larson (1998). Rentetan daripada analisis strategi penterjemahan, 
ketepatan padanan maksud peribahasa Melayu dengan terjemahannya ke bahasa Arab 
dinilai. Kemudian, temu bual dilakukan ke atas penutur jati Arab seramai 12 orang dan 
dikategorikan sebagai pensampelan kebarangkalian. Tujuannya adalah untuk mengenal 
pasti tahap kefahaman responden ke atas terjemahan peribahasa Melayu ke bahasa Arab. 
Hasil dapatan kajian mendapati strategi penterjemahan yang kerap digunakan oleh 
penterjemah ialah strategi ketiga iaitu menggantikan peribahasa Melayu dengan peribahasa 
Arab yang mempunyai maksud yang sama dengan jumlah 47 kali (52.98%) dan juga 
terdapat satu strategi baru yang terhasil daripada analisis strategi. Manakala dari segi 
ketepatan padanan maksud, terdapat 15 peribahasa Arab (17%) yang tidak menepati 
padanan maksud peribahasa Melayu. Hasil temu bual mendapati tahap kefahaman 
responden ke atas terjemahan peribahasa Melayu ke bahasa Arab adalah di tahap 
sederhana. Selain itu, penggunaan strategi ketiga menunjukkan jumlah tertinggi bagi 
jawapan yang betul iaitu 19 (79%). Maka, kajian ini menunjukkan strategi yang berkesan 
untuk digunakan dalam menterjemah peribahasa adalah strategi ketiga kerana responden 
berjaya memahami peribahasa Melayu yang digantikan dengan peribahasa Arab. 
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ABSTRACT 
This study discusses about the translation of Malay proverb into Arabic language. The main 
purpose of this study was to analyze the strategies used in translating Malay proverb into 
Arabic according to Proverb Dictionary of Malay-Arabic-English. The sample was selected 
using the method of purposive sampling which only focused on 60 Malay animal proverbs. 
The method used in this study is descriptive case study which is based from qualitative 
method. The process of analyzing these translation strategies are based on the five types of 
Larson’s Taxonomy (1998). Based on the sequence of the translation strategy analysis, the 
accuracy of meaning’s compatibility in Malay proverb was compared to the Arabic 
proverbs translation and evaluated. Then, interview was conducted on 12 Arabic native 
speaker. The method of choosing the respondent was done according to probability 
sampling method. The purpose on doing so is to identify the level of respondents’ 
understanding on Malay proverbs after translated into Arabic. The findings of this study 
showed that the most frequent translation strategies used by the translator is the third 
strategy which replaced the Malay proverb with Arabic proverb that has the same meaning 
with a total of 47 times (52.98%). Moreover, a new strategy is discovered within the 
analysis strategy. While in terms of the accuracy of meaning’s compatibility, there are 15 
Arab proverb (17%) that did not have the same meaning with the Malay proverb. Based on 
the interviews, the finding shows that the level of respondents’ understanding on Malay 
proverbs after translated into Arabic was moderate. In addition, the strategy with the 
highest number of correct answers during the interview is the third strategy with a total of 
19 (79%). Therefore, the most effective strategy in translating the proverbs is the third 
strategy because the respondents were able to understand Malay proverb that has been 
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JADUAL PEDOMAN TRANSLITERASI 
Transliterasi ini berpandukan kepada Pedoman Transliterasi Perkataan Arab Ke Ejaan 
Rumi Edisi Kedua (2008) yang dikeluarkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka telah dipilih 
dalam menukar perkataan Arab ke ejaan rumi. Berikut adalah senarai jadual transliterasi 
tersebut : 
a)   Huruf-Huruf Konsonan  
Bil. Lambang Arab Nama Huruf Transliterasi Contoh Penggunaan 
1. ﺀ hamzah ’ sa’ala - ﹶﻝﺄﺳ 
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3. ﺕ ta’ t tarjama - ﻢﺟﺮﺗَ  
4. ﺙ tha’ th thaqula - ﹶﻞﹸﻘﹶﺛ 
5. ﺝ Jim j jama‘a  -  ﻊﻤﺟَ  
6. ﺡ ha’ h hasala - ﻞﺼﺣَ  
7. ﺥ kha’ kh khadama - ﻡﺪﺧَ  
8. ﺩ dal d dakhala - دﹶﻞﺧَ  
9. ﺫ dhal dh dhahaba - ﺐﻫﹶﺫ 
10. ﺭ ra’ r rahima - رﻢﺣَ  
11. ﺯ zay z zahara - ﺮـﻫﺯ 
12. ﺱ sin s sakata - ﺖﹶﻜﺳ 
13. ﺵ syin sy syaraha - ﺡﺮﺷ 
14. ﺹ sad s 
 
sabara - ﺮﺒﺻَ  
15. ﺽ dad d daraba - ﺏﺮﺿ 
16. ﻁ ta’ t talaha - ﺢﹶﻠﹶﻃ 
17. ﻅ za’ z zalima - ﻢﻠﹶﻇَ  
18. ﻉ ‘ayn ‘ sa‘ala - ﹶﻞﻌﺳ 
19. ﻍ ghayn gh gharaba  ﺏﺮﹶﻏ-  




21. ﻕ qaf q qadara - ﺭﺪَـ ﻗ 
22. ﻙ kaf k kasaba - ﺐﺴﹶﻛ 
23. ﻝ lam l lasiqa - ﻖﺼﹶﻟ 
24. ﻡ mim m masaha - ﺢﺴﻣ 
25. ﻥ nun n nafara - ﺮﹶﻔﻧ 
26. ﻩ ha’ h hadafa - ﻑﺪﻫ 
27. ﻭ waw w wasala - ﹶﻞﺻﻭ 
28. ﻱ ya’ y yatima - ﻢﺘﻳ 
29. ﺓ ta’marbutat t qawiyyat - ﹲﺔـﻳﹺﻮﹶﻗ 
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Bil. Lambang Huruf Transliterasi Contoh Penggunaan 
1. ـَـ ـ a akrama - ﻡﺮﹾﻛﹶﺃ 
2. ـِـ ـ i mimsahat - ﹲﺔﺤﺴﻤﻣ 
3. ـُـ ـ u kursiyy – ﻲﺳﺮﹸﻛ 
 
c)   Huruf-Huruf Vokal Panjang 
Bil. Lambang Huruf Transliterasi Contoh Penggunaan 
1. ﹾﺍ ـَـ ـ a qala - ﹶﻝﺎﹶﻗ 
2. ﻱ ـِـ ـ i qila – ﻗﹶﻞﻴ  
3. ﻭ ـُـ ـ u maktub - ﺏﻮﺘﹾﻜﻣ 
 
d)   Diftong 
Bil. Lambang Huruf Transliterasi Contoh Penggunaan 
1. ـَـ ـ ﻭ  aw awraq - ﻕﺍﺭﻭﹶﺃ 
2. ـَـ ـ ﻱ  ay Sibawayh -  ﻪﻳﻮﺒﻴﺳ  
 
e)   Tasydid 
Apabila sesuatu huruf Arab disyaddahkan (tasydid), gandaan huruf dalam transliterasi 





1.0 Pendahuluan  
Ibarat sungai dengan airnya, begitulah eratnya hubungan antara bahasa dengan budaya 
sebagai elemen pelengkap yang memperlihatkan keindahan, keunikan dan keistimewaan 
sesebuah tamadun, bangsa mahupun negara. Hubungan kedua-duanya dalam bidang 
terjemahan penting untuk diterokai nilainya sebagai usaha murni sarjana linguistik dan para 
penterjemah dalam mengembangkan ruang lingkup terjemahan yang bukan hanya tertumpu 
kepada teks-teks keagamaan malah meliputi genre-genre khazanah budaya bangsa dan 
masyarakat. 
 
Di era kemodenan ini, sumbangan teori kepada semua bidang tidak dapat dipertikaikan 
kerana yang pasti, teori memberi gambaran bahawa sesuatu bidang atau disiplin 
dimantapkan dalam bentuk perbincangan kajian yang bersistematik, telus dan 
diperkukuhkan oleh pembuktian sesuatu dapatan. Begitu juga dengan perkembangan dalam 
bidang linguistik yang merapatkan jurang antara bidang terjemahan dan bahasa dalam 
pembentukan teori. Hubungan dua hala ini membolehkan aplikasi teori linguistik dalam 
bidang terjemahan (Norwati, 2005:247-248).  
 
Pelbagai definisi terjemahan diutarakan oleh para penterjemah dan sarjana linguistik. 
Walaupun pandangan mereka berbeza tetapi menjurus matlamat yang sama untuk 
menghasilkan terjemahan yang mengekalkan bentuk dan mesej teks asal supaya difahami 
pembaca. Menurut Catford (1996:1), penterjemahan ialah proses menukarkan teks dari 
bahasa sumber kepada satu teks dalam bahasa sasaran di mana ia merupakan satu operasi 
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yang dilakukan pada bahasa. Sementara itu, Norizah et al. (2009:2-3) turut menyatakan 
bahawa ‘terjemahan’ wujud daripada perkataan bahasa Arab iaitu ‘tarjamah’ yang 
bermaksud mentafsirkan perkataan dengan menggunakan perkataan dalam bahasa yang lain 
atau dengan lebih mudah difahami apabila melibatkan dua bahasa iaitu bahasa sumber dan 
bahasa sasaran.  
 
Oleh yang demikian, definisi di atas selaras dengan pandangan Newmark (1992:10) yang 
mengatakan bahawa, penterjemahan mendedahkan kesenian yang terkandung dalamnya 
usaha memindahkan teks bertulis ke dalam bahasa lain. Akibat dari usaha inilah, 
berlakunya sedikit sebanyak penghilangan makna kerana faktor-faktor tertentu. Jelas 
menggambarkan bahawa, usaha menterjemah bukan sesuatu yang mudah kerana 
memerlukan pelbagai kepakaran untuk menghasilkan terjemahan yang difahami oleh 
pembaca sasaran.  
 
1.1 Latar Belakang  
Masyarakat, kebudayaan dan pemikiran sebuah bangsa saling berkait rapat dengan bahasa 
yang dituturkan. Pelbagai peninggalan khazanah budaya dan nilai kehidupan telah 
membentuk ikatan jalinan dengan elemen tersebut yang diwarisi oleh bahasa ibunda setiap 
penutur. Menerusi peribahasa misalnya, sehingga kini hasilnya masih kekal segar 
mengabadikan nilai budaya bangsa, menyerlahkan kekreatifan dan ketinggian pemikiran 
sesebuah bangsa dalam penciptaan peribahasa bersumberkan alam sekeliling.  
 
Peribahasa Melayu merupakan salah satu cabang ilmu dalam kesusasteraan lama. Ia telah 
berakar umbi dalam masyarakat Melayu sejak sekian lama sehinggakan tokoh sejarawan 
tidak dapat menyatakan dengan tepat tarikh kewujudannya. Sementara peribahasa di sisi 
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masyarakat Arab merupakan antara seni yang tertua. Sejarah telah membuktikan bahawa 
peribahasa merupakan khazanah yang berharga bagi orang Arab yang telah wujud sejak 
berzaman lagi (Mohd. Sukki, 2005:497).  
 
Namun begitu, menurut Lim (2003) dalam Maserah (2005:5) berpendapat bahawa antara 
unsur yang sukar untuk diterjemahkan adalah unsur budaya kerana keunikannya yang 
tersendiri dan konsepnya bersifat kompleks. Hal ini sealiran dengan pandangan Puteri 
Roslina (2012:117) yang melihat kerja penterjemahan bukan sekadar merupakan proses 
linguistik malah merupakan satu penglibatan budaya.  
 
Justeru itu, penterjemahan perlu seiring bersama dalam menterjemahkan bahasa dan 
menyampaikan maklumat kebudayaan yang terkandung dalam teks asal tanpa mengubah 
maksudnya. Kita menyedari bahawa, faktor perbezaan budaya dan bahasa yang 
menyebabkan para penterjemah tidak dapat mengelakkan diri daripada menukar maksud 
pengarang teks asal dengan sengaja (Vijaya, Disember 2011:25). 
 
Oleh itu, kajian berkenaan penterjemahan peribahasa Melayu (PM) ke bahasa Arab (BA) 
ini merupakan cabang bahasa kiasan yang dibincangkan dalam bidang penterjemahan 
kerana mengkaji dua bahasa dan budaya yang berbeza. Benar apa yang dinyatakan oleh 
Puteri Roslina (2012:1) bahawa aktiviti penterjemahan merupakan platform yang sangat 
berperanan sebagai penyebar ilmu pengetahuan untuk memberi ruang kepada masyarakat 
mengetahui serba sedikit budaya daripada masyarakat berlainan.  
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1.2 Pernyataan Masalah 
Kamus peribahasa yang hanya khusus mengandungi peribahasa Melayu-Arab masih kurang 
diterbitkan secara meluas berbanding dengan bahasa lain seperti Kamus Peribahasa 
Melayu-Inggeris, Kamus Peribahasa Inggeris-Melayu, Peribahasa dan Ungkapan (Inggeris-
Melayu) dan Kamus Peribahasa (Bahasa Melayu-Bahasa Cina). Jika dikaji daripada aspek 
budaya, sudah semestinya wujud perbezaan budaya Melayu dengan budaya Inggeris dan 
budaya Cina. Begitu juga antara peribahasa Melayu (PM) dengan peribahasa Arab (PA) 
yang turut berpengaruh disebabkan oleh makna budaya dan sosial dalam masyarakat 
masing-masing. 
 
Amir (2009:ix) turut menyuarakan pendapatnya bahawa kita sudah mempunyai kamus 
Inggeris-Melayu, maka mengapa tidak diterbitkan kamus dwibahasa yang menjurus kepada 
peribahasa dan ungkapan kedua-dua bahasa tersebut? Alangkah baiknya jika ada bahan 
rujukan seumpamanya yang dapat menampilkan padanan, takrif dan ayat sebagai 
contohnya sekali. Hal ini sedikit sebanyak dapat menyelesaikan masalah penterjemahan 
yang berkaitan peribahasa dan ungkapan. 
 
Kamus peribahasa yang menghimpunkan peribahasa Melayu-Arab masih kurang 
diterbitkan dan diperbaharui. Begitu juga dengan Kamus Peribahasa Melayu-Arab lengkap 
yang mempunyai maksud berserta contoh ayat dan ditambah dengan falsafah atau 
pemikiran yang berlatarbelakangkan sebab kewujudan ungkapan PM dan PA (sabab wurud 
al-amthal) juga masih belum ada. Sedangkan, kepentingannya dalam membantu pelajar 
sekolah dan universiti, para penterjemah, warga pengajar, pengkaji bahasa khususnya yang 
ada kaitan dengan bidang penterjemahan dan perbandingan budaya khususnya mereka yang 
menceburkan diri dalam bidang BA.  
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Dalam konteks PM, Ahmad ‘Uthman Bajunid (1999) sebagai penyusun dan penterjemah 
Kamus Peribahasa Melayu-Arab-Inggeris telah menterjemahkan PM ke BA. Beliau telah 
memilih pendekatan penterjemahan secara umum dalam menterjemahkan PM ke BA 
dengan kenyataannya iaitu : 
“Oleh kerana terjemahan harfiah tidak dapat dilaksanakan dengan 
tepat, maka kami menterjemahkannya berdasarkan makna dan 
maksudnya sahaja”. 
 
                (Ahmad ‘Uthman Bajunid, 1999:5) 
 
Apa yang dikatakan oleh Ahmad (1999) memerlukan penelitian kepada pelbagai strategi 
penterjemahan peribahasa melalui bermacam sumber. Realitinya, pengetahuan mengenai 
strategi atau teori penterjemahan peribahasa menjadi landasan dan keutamaan kepada 
penterjemah untuk menterjemahkan PM ke BA. 
 
Apabila PM diterjemahkan ke BA, kemungkinan wujud pula masalah untuk menyesuaikan 
terjemahan PA dengan budaya Arab kerana tidak mempunyai padanan yang serupa dengan 
budaya Melayu. Maka, usaha ini sebagai lontaran idea pengkaji ke arah kesinambungan 
bidang penterjemahan. 
 
Senarionya, jika seorang penterjemah berhadapan dengan sesuatu PM contohnya, ‘bagai 
kelip-kelip terbang malam’, sudah tentu penterjemah perlu memikirkan apakah peribahasa 
yang sesuai untuk menyatakan maksud yang sama dalam BA. Persoalannya, walaupun 
terdapat pelbagai strategi penterjemahan peribahasa, namun apakah strategi terjemahan 
sepadan yang perlu diaplikasikan oleh penterjemah untuk memindahkannya ke dalam BA? 
Persoalan berikutnya, adakah padanan maksud PM dengan terjemahannya ke BA tepat? 
Kemungkinan pada kiraan atau pandangan penterjemah, peribahasa yang diterjemahkan ke 
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BA adalah sama maksud dengan PM. Kajian ini ingin mengkaji bagaimana PM 
diterjemahkan ke dalam BA seperti mana kajian lain yang menterjemah metafora, idiom, 
kolokasi dan sebagainya. 
 
Ungkapan peribahasa di atas melibatkan unsur haiwan iaitu kelip-kelip. Menurut Goh 
(November, 2009:1), lambang atau objek merupakan salah satu unsur yang penting dalam 
pembentukan peribahasa. Melalui pengamatan dan pengalaman hidup, lambang yang wujud 
di persekitaran dijadikan objek untuk membayangkan sesuatu makna baik secara tersirat 
dalam bentuk bahasa, iaitu peribahasa. Justeru itu, dalam penterjemahan peribahasa, unsur 
lambang adalah penting sebagai penentu pendekatan penterjemahan. Maksudnya, tahap 
kebolehterjemahan lambang dalam peribahasa bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran 
akan menentukan pendekatan penterjemahannya. Dalam penterjemahan peribahasa, 
terjemahan secara harfiah tidak digalakkan. Sebaliknya, peribahasa dalam bahasa asal (BM) 
mestilah diberikan padanan peribahasa yang sewajarnya dalam bahasa sasaran (BA). 
Contohnya PM, ‘Air tenang jangan disangka tiada buaya’. Jika diterjemahkan secara 
harfiah sebagai ‘ ﺗ ﹶﻻ ﺔﹶﺋﺩﺎﹶﳍﺍ ﻩﺎﻴﻤـﻟﺍﹸﻈـﻧَﹶﺃ ﻦﺡﺎﺴﻤﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻴﻟﺎﺧ ﺎﻬ ’, penutur jati pun tidak akan 
faham terjemahan ini. Dalam BA memang ada peribahasa yang sepadan maknanya dengan 
makna peribahasa tersebut tetapi terjemahan maknanya tidak sepenuhnya sama dengan PM 




Berdasarkan dua contoh peribahasa di atas, ungkapan peribahasa tersebut melibatkan 
penggunaan unsur haiwan iaitu ‘kelip-kelip’ dan ‘buaya’. Persoalannya, adakah penutur jati 
Arab memahami PM yang diterjemahkan ke BA? Oleh yang demikian, kajian ini perlu 
dilaksanakan sebagai memenuhi kelompangan dalam bidang penterjemahan kerana 
penyelidikan sebelum ini lebih menumpukan terjemahan Arab-Melayu dan masih jarang 
ditemui kajian berkaitan strategi penterjemahan peribahasa secara khusus. 
 
1.3 Objektif Kajian 
Bertitik-tolak daripada pernyataan masalah di atas, kajian ini akan berfokus kepada tiga 
objektif utama iaitu : 
1. Menganalisis strategi yang diaplikasikan oleh penterjemah bagi menterjemah 
peribahasa Melayu ke bahasa Arab.  
2. Menilai ketepatan padanan maksud peribahasa Melayu dengan terjemahannya ke 
bahasa Arab. 
3. Mengenal pasti tahap kefahaman penutur jati Arab ke atas terjemahan peribahasa 
Melayu ke bahasa Arab. 
 
1.4 Persoalan Kajian  
Berikutnya adalah persoalan kajian yang dibina dalam kajian ini :  
1. Apakah strategi yang diaplikasikan oleh penterjemah bagi menterjemah peribahasa 
Melayu ke bahasa Arab? 
2. Adakah padanan maksud peribahasa Melayu dengan terjemahannya ke bahasa Arab 
tepat?  
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3. Adakah penutur jati Arab memahami peribahasa Melayu yang diterjemahkan ke 
bahasa Arab?  
 
1.5 Kepentingan Kajian  
Peribahasa merupakan satu bentuk komunikasi lisan dan tulisan yang sering digunakan oleh 
kebanyakan masyarakat tidak terkecuali bangsa Melayu dan Arab. Kebanyakan teks 
Melayu masih kurang diterjemahkan ke dalam BA sedangkan khazanah budaya Melayu 
perlu dikongsi bersama budaya lain dan diperluaskan melalui seni terjemahan ini. 
Contohnya, menterjemah peribahasa, cerita-cerita rakyat, sari kata filem Melayu dan 
sebagainya.  
 
Kajian ini dapat menghuraikan serta membuktikan kemampuan teori terjemahan yang 
digunakan untuk menangani PM ke BA kerana amalan terjemahan bermula apabila 
wujudnya pertembungan antara dua budaya dan bahasa yang berbeza. Kewujudan teori 
dalam bidang terjemahan ini akan menyemarakkan, mengukuhkan serta menjadikan teori 
terjemahan lebih komprehensif. 
 
Oleh sebab itu, kajian terhadap Kamus Peribahasa Melayu-Arab-Inggeris adalah signifikan 
kerana memerlukan kepada penganalisisan strategi terjemahan yang digunakan oleh 
penterjemah untuk menterjemah PM ke BA yang membolehkan para penterjemah menilai 
kesesuaian strategi terjemahan dan melatih diri untuk mengatur strategi bagi membuat 
penyelesaian. Usaha menterjemah peribahasa ini penting demi kemajuan bidang 
penterjemahan Melayu-Arab dan sumbangan kepada perkongsian ilmu penterjemahan. 
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Memang sudah menjadi lumrah dalam bidang penterjemahan bahawa tiada terjemahan 
Arab-Melayu dan Melayu-Arab yang dianggap sempurna. Pasti terdapat beberapa 
kelemahan di sana sini kerana adalah mustahil masyarakat Arab yang mempunyai ciri-ciri 
dan latar belakang kehidupan yang tersendiri mempunyai budaya yang seratus peratus 
serupa dengan budaya masyarakat Melayu. Aspek-aspek yang berkaitan dengan geografi 
seperti keadaan bentuk muka bumi, iklim dan seumpamanya adalah antara penyebab 
kepada wujudnya perbezaan budaya Arab dan Melayu. Kelainan-kelainan ketara yang 
terdapat dalam masyarakat Arab menyebabkan penterjemah berbangsa Melayu yang kurang 
menguasai konteks budaya masyarakat Arab menghadapi pelbagai masalah dalam 
menterjemahkan teks berbahasa Arab tersebut ke dalam BM dan juga sebaliknya 
(Anzaruddin, 2005:460-461).  
 
Abdul Rahman (2003:331) berdasarkan pengalaman beliau menyatakan bahawa, 
terjemahan dalam kalangan orang Melayu dari BM (L1) ke dalam BA (L2) ‘amat jarang’ 
dilakukan. Mungkin disebabkan kerana ianya lebih susah dan mencabar kemampuan 
bahasa penterjemah. Penterjemah harus mempunyai kemahiran berbahasa Arab pada tahap 
yang amat baik.  
 
Berdasarkan sebuah laporan kajian bertajuk “Pengajaran Dan Pembelajaran Peribahasa 
Arab Di Peringkat Sekolah Menengah Agama Di Malaysia (2012)”, hasil kajian oleh Wan 
Hassan Wan Mat bersama Mohd Zaki Abdul Rahman telah menyumbang dan menjelaskan 
bahawa kepentingan dan peranan peribahasa dalam bidang pendidikan. Kajian ini menjadi 
sokongan kepada kajian pengkaji untuk menghasilkan kajian bidang penterjemahan dalam 
skop peribahasa kerana asas kepentingannya adalah peribahasa.  
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Selain itu, keperluan kajian ini tertumpu kepada beberapa pihak secara khususnya dalam 
memartabatkan bidang penterjemahan dan peribahasa itu sendiri antaranya pihak guru dan 
pensyarah BA, pelajar sekolah dan universiti, penterjemah dan pengkaji. Diharapkan kajian 
bidang penterjemahan Melayu-Arab ini sentiasa berterusan penghasilannya dari semasa ke 
semasa dalam pelbagai bentuk seperti kajian ilmiah dan seumpamanya. 
 
1.6 Skop Kajian  
Kajian ini hanya terbatas kepada Kamus Peribahasa Melayu-Arab-Inggeris hasil terjemahan 
dan penyusunan oleh Ahmad (1999) yang dipilih sebagai sampel kajian kerana relevan 
dengan kajian disertasi ini untuk mengkaji terjemahan peribahasa Melayu-Arab. Oleh itu, 
tumpuan hanya dianalisis terhadap PM dan terjemahan ke dalam BA sahaja.  
 
Hakikatnya, kamus ini mengandungi peribahasa berunsur alam sekeliling seperti tumbuhan, 
benda, manusia dan sebagainya. Namun, pemilihan data kajian melalui pensampelan 
bertujuan hanya memfokuskan kepada ungkapan PM yang menerapkan unsur haiwan 
sahaja tanpa mengira jenis haiwan dan habitat. Alasannya, haiwan dan manusia mempunyai 
hubungan yang ‘akrab’ terutamanya apabila menjadi haiwan peliharaan seperti kucing, 
anjing, burung kakak tua dan sebagainya. Secara tidak langsung, kebanyakan penciptaan 
peribahasa terhasil daripada kebijaksanaan manusia menghubungkaitkan sifat manusia 
dengan perilaku ataupun sifat haiwan dalam ungkapan peribahasa misalnya ‘bagaikan 
pungguk rindukan bulan’ bermaksud keadaan orang yang merindukan seseorang atau 




Oleh yang demikian, senarai PM berunsur haiwan yang dipilih adalah diterima seperti 
mana yang ditulis dalam Kamus Peribahasa Melayu-Arab-Inggeris sahaja untuk proses 
mengumpul dan menganalisis kerana kesahihan PM bukan menjadi fokus utama kajian. 
Selain itu, kajian ini tidak menumpukan kepada mengenal pasti kategori peribahasa sama 
ada ungkapan dalam kamus tersebut wujud sebagai simpulan bahasa, bidalan, pepatah, 
perumpamaan.  
 
Peribahasa berunsur haiwan yang terdapat dalam Kamus Peribahasa Melayu-Arab-Inggeris 
berjumlah 164 daripada 850. Namun, selepas diteliti terdapat peribahasa yang membawa 
makna yang sama walaupun unsur berlainan digunakan dalam ungkapan peribahasa 
tersebut. Contohnya, peribahasa yang berbunyi ‘burung gagak itu jikalau dimandikan 
dengan air mawar sekalipun tidak akan menjadi putih warnanya’ dan ‘ayam menetas telur 
itik’ membawa terjemahan dalam BA sebagai ‘ﻪﹶﻄﹶﻗﺭ ﺮـﱢ ﻴﻐﻳ ﻥﺃ ﻊﻴﻄﺘﺴﻳ ﹶﻻ ﹸﻂﹶﻗﺭَﻷﺍ ﺮﻤﻨﻟﺍ’.  
 
Oleh itu, pemeriksaan dilakukan kali kedua untuk mengenal pasti agar tiada pertindihan 
dan pengulangan. Setelah mengambil kira pelbagai faktor, daripada 124 peribahasa 
mengandungi unsur haiwan, pengkaji hanya memilih 60 peribahasa sahaja mengikut urutan 
kerana bilangan ini sudah mewakili lebih kurang 50 peratus dari bilangan 124 dan mampu 
menggambarkan penggunaan strategi penterjemahan yang diaplikasikan oleh penterjemah.  
 
Seterusnya, tumpuan strategi penterjemahan peribahasa dalam kajian ini berdasarkan 
Taksonomi Larson (1998) yang dipilih untuk menganalisis penterjemahan PM ke BA. 
Faktor pemilihan strategi Larson (1998) ini relevan dengan peribahasa berbanding dengan 
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strategi-strategi lain kerana perkaitan antara pendekatan Larson dengan data kajian 
bersesuaian serta menepati kriteria strategi yang dikehendaki oleh kajian. Larson 
menyenaraikan lima jenis strategi menterjemah metafora dan simile dalam buku beliau 
bertajuk Meaning-Based Translation.  
 
Responden kajian yang dipilih secara rawak dalam kalangan penutur jati Arab berjumlah 12 
orang yang merupakan pelajar Universiti Malaya. Temu bual dijalankan bertujuan 
mengenal pasti tahap kefahaman penutur jati Arab ke atas terjemahan PM ke BA. 
 
1.7 Definisi Konsep 
Muhammad Fauzi (2006:79) mentakrifkan terminologi atau istilah sebagai kosa kata 
khusus yang ditemui dalam wacana mana-mana disiplin ilmu. Istilah berbeza sedikit 
daripada kosa kata biasa kerana istilah hanya mempunyai satu makna. Oleh itu, ia bukan 
bersifat polisemi dan tidak kabur maknanya. Dengan yang demikian, istilah sesuai 
digunakan sebagai bank data dalam penterjemahan berkomputer. Dalam pengajian ilmu 
penterjemahan, istilah dicipta dan dikekalkan dengan menggunakan bank data tadi.  
 
Dalam kajian ini, terdapat beberapa istilah yang perlu dijelaskan bertujuan memudahkan 
perbincangan dan mengelakkan kekeliruan agar kajian ini lebih bersistematik dan berfokus. 
 
1.7.1 Analisis  
Takrif analisis dalam Kamus Dewan (2007:51) ialah kajian yang berbentuk penghuraian 
dengan tujuan mengenali pelbagai aspek secara mendalam seperti sesuatu keadaan, 
masalah, persoalan dan seumpamanya.  
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Harimurti (1993:12) mendefinisikan analisis dalam teori terjemahan sebagai tahap yang 
pertama dalam penterjemahan, termasuk di dalamnya transformasi balik dan analisis 
komponen yang bertujuan menemukan inti dari naskhah sumber dan mencari pengertian 
yang sejelas-jelasnya mengenai makna, tahap persiapan untuk pengalihan.  
 
Apa yang dimaksudkan beliau ialah analisis teori terjemahan merupakan landasan utama 
dalam proses penterjemahan dan berlaku di dalamnya perubahan berlawanan antara dua 
bahasa atau budaya yang berbeza dan menganalisis secara satu persatu tanpa 
menghilangkan isi utama teks bahasa sumber dan berusaha menemukan pengertian yang 
cukup jelas mengenai makna dalam bahasa sasaran.  
 
Konsep analisis dalam kajian ini merujuk kepada penganalisisan strategi penterjemahan 
terhadap Kamus Peribahasa Melayu-Arab-Inggeris dan tertumpu kepada peribahasa yang 
mengandungi unsur haiwan sahaja. 
 
1.7.2 Strategi 
Kamus Dewan (2007:1525) mendefinisikan strategi sebagai pengetahuan mengenai cara 
untuk mengatur dengan perancangan yang tersusun di samping mengambil kira pelbagai 
faktor bertujuan mencapai matlamat hasil daripada pelaksanaan yang dilakukan.  
 
Konsep strategi dapat ditujukan kepada berbagai maksud. Dalam beberapa banyak keadaan, 
strategi sering kali dibandingkan atau disamakan dengan istilah-istilah lain seperti prosedur, 




Sementara itu, Molina & Albir (2002:508) mendefinisikan strategi sebagai :   
"Strategi membuka jalan untuk mencari penyelesaian yang sesuai 
untuk satu unit terjemahan. Penyelesaian ini akan menjadi 
kenyataan dengan menggunakan teknik tertentu. Oleh itu, strategi 
dan teknik menduduki tempat-tempat yang berbeza dalam 
menyelesaikan masalah. : Strategi adalah sebahagian daripada 
proses, teknik mempengaruhi keputusan. Walau bagaimanapun, 
beberapa mekanisme boleh berfungsi sebagai kedua-dua iaitu 
strategi dan teknik”. 
 
Secara khususnya, penggunaan istilah strategi dalam kajian ini merujuk kepada 
pendekatan-pendekatan dan kaedah-kaedah untuk mencapai matlamat pengkaji dalam 
menganalisis strategi penterjemahan peribahasa yang digunakan oleh penterjemah.  
 
1.7.3 Penterjemahan  
Menurut Harimurti (1993:162), penterjemahan ialah pengalihan amanat antara bahasa dan 
budaya yang melibatkan struktur nahu dan leksikal. Tetapi masih berusaha 
mempertahankan pengekalan maksud, kesan atau pengaruh dan tujuan bahasa sumber 
dalam bahasa sasaran.  
 
Seorang sarjana terjemahan, Newmark (1988:5) memberi maksud penterjemahan ialah ‘it is 
rendering the meaning of a text into another language in the way that the author intended 
the text. Common sense tells us that this ought to be simple, as one ought to be able to say 
something as well in one languages as in another’. 
 
Penggunaan istilah penterjemahan dalam kajian ini sebagai kata kunci utama untuk 
menganalisis strategi penterjemahan yang digunakan oleh penterjemah ke atas terjemahan 
PM ke BA berpandukan kepada strategi Larson (1998). 
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1.7.4  Peribahasa  
Takrifan peribahasa oleh Harimurti (1993:169) ialah kalimat yang telah membeku atau 
tetap bentuk, makna dan fungsinya dalam masyarakat, bersifat turun-temurun serta 
digunakan untuk menghias karangan atau percakapan, penguat maksud karangan, pemberi 
nasihat, pengajaran atau pedoman hidup mencakupi bidalan, pepatah, perumpamaan dan 
ibarat. 
 
Setiap peribahasa wujud bersama riwayatnya yang tersendiri. Contoh peribahasa seperti 
‘unta menyerah diri’, kalau bukan PA tentu ada perkaitannya dengan seseorang yang baru 
pulang dari Makkah. Dengan melihat unta yang patuh kepada penggembala itu, sama 
seperti seorang hamba yang patuh mengikut perintah Tuhannya (Abdullah, 2010:viii).  
 
Oleh yang demikian, contoh di atas sudah menggambarkan mengenai penghasilan 
ungkapan peribahasa melalui kebijaksanaan masyarakat dalam mentafsir ragam kehidupan 
dan cara kebudayaan iaitu bagaimana mereka berfikir serta kepekaan terhadap alam 
sekeliling yang wujud di persekitaran mereka.  
 
Kajian ini memfokuskan peribahasa dengan merujuk kepada sampel yang dipilih sebagai 
data kajian dari sebuah Kamus Peribahasa Melayu-Arab-Inggeris. Manakala peribahasa 
yang akan dianalisis adalah peribahasa yang bersumberkan haiwan sahaja. 
 
1.7.5 Bahasa Melayu 
Asmah (2008:2) menyatakan secara terperinci bahawa bahasa Melayu merupakan salah 
satu daripada rumpun Austronesia dalam jumlah yang besar. Selain itu, keanggotaan bahasa 
Melayu bukan sahaja berkait dengan bahasa-bahasa yang berjiran dengannya bahkan turut 
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mempunyai perkaitan dengan bahasa-bahasa di Lautan Pasifik seperti bahasa Hawaii, 
Samoa, Fiji, dan Maori; bahasa Malagasi di Madagaskar; dan bahasa-bahasa di kawasan 
pergunungan di Taiwan. 
 
Jumlah bahasa Austronesia masih belum diketahui semuanya, tetapi dianggarkan antara 
1500 dan 2000. Ini disebabkan sebahagian besar bahasa tersebut belum dikaji, dan dengan 
itu sukar ditentukan yang mana bahasa dan yang mana dialek. Ada kalanya yang dikatakan 
dialek adalah sebenarnya bahasa. Misalnya, bahasa Iban dahulunya dikatakan dialek 
Melayu, tetapi setelah dikaji, ternyata bahawa bahasa Iban adalah bahasa yang tersendiri 
yang terpisah daripada bahasa Melayu. Sebaliknya, bahasa Bidayuh yang dikatakan bahasa 
adalah sub-kelompok yang terdiri daripada berbagai-bagai bahasa (Asmah, 2008:2). 
 
Dari segi luasnya, kawasan penyebaran bahasa-bahasa Austronesia boleh dikatakan 
melebihi kawasan penyebaran rumpun-rumpun lain, misalnya rumpun Indo-Eropah, 
rumpun Sino-Tibet, atau rumpun Austroasia. Kawasan yang meliputi Malaysia, Indonesia 
dan Filipina kira-kira sama luasnya dengan Eropah Barat yang merupakan kawasan 
penyebaran bahasa-bahasa Indo-Eropah. Bahasa Melayu menjadi bahasa sumber dalam 
kajian ini (Asmah, 2008:2). 
 
Oleh yang demikian, Muhammad Fauzi (2006:74) menyatakan bahasa sumber adalah 
istilah umum untuk menggambarkan bahasa yang ditulis dalam teks asal atau teks sumber. 
Bagi penterjemah, pengetahuan mendalam tentang bahasa sumber tidak begitu penting. Apa 
yang penting, penterjemah mestilah biasa dengan penggunaan bahasa sumber tersebut, 
khususnya yang berkaitan dengan budaya dan nilai tradisi. Bahasa sumber pula tidak 
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semestinya teks asal dalam sesuatu bahasa. Bahasa teks terjemahan juga boleh dianggap 
sebagai bahasa sumber jika teks terjemahan itu diterjemahkan lagi ke dalam bahasa lain. 
 
Secara khususnya, kajian ini menumpukan bahasa Melayu sebagai bahasa sumber untuk 
menjalankan analisis penterjemahan. Ini bermakna, data peribahasa berunsur haiwan yang 
akan diambil dari Kamus Peribahasa Melayu-Arab-Inggeris adalah PM.  
 
 
Rajah 1.1 : Peta Penyebaran Bahasa Austronesia di Dunia 
http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Langues-autronesiennes.png (12/11/2012) 
 
1.7.6 Bahasa Arab 
Menurut Mujahid (1999:11) dalam Muhammad Marwan & Wan Moharani (2009:1) 
menyatakan, mengikut kajian penggolongan keluarga bahasa berdasarkan susur galur dan 
persamaan ciri-ciri sesuatu bahasa, bahasa Arab digolongkan dalam bahasa-bahasa Semitik 
(Semitic Language Family) atau dalam bahasa Arabnya disebut sebagai al-Lughat al-
Samiat ﺔﻴﻣﺎﺴﻟﺍ ﺕﺎﻐﻠﻟﺍ . Nama Semitik yang menjadi terma rujukan kepada perkumpulan 
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bahasa ini sebenarnya mengambil sempena nama putera nabi Nuh yang dikenali sebagai 
Sam Bin Nuh. 
 
Bahasa Arab merupakan keluarga Afroasiatic yang dibahagikan kepada enam bahagian 
iaitu Mesir, Semtic, Barber, Cushitic, Omotic, dan Chadic. Menurut satu teori, bahasa 
keluarga Afroasiatic dianggap telah terlebih dahulu dituturkan di sepanjang pantai Laut 
Merah. Teori lain juga berpendapat bahawa, keluarga bahasa ini wujud di Afrika dan 
kesemua ahli masyarakat memperolehinya. Selain itu, bahasa Semitik turut ditemui di 
Selatan Barat Asia. Kewujudan bahasa Semitik di Asia Barat dijelaskan dengan 
menganggap bahawa penutur Semitik Afrika telah berhijrah dari Afrika Timur ke Asia 
Barat pada zaman yang sangat kuno. Pada satu masa kemudian, sesetengah penutur bahasa 
Semitik telah pulang dari Saudi ke Afrika (Afroasiatic languages, 2012). 
 
Bahasa Arab terutamanya bahasa Arab Fusha (standard) semenjak dahulu lagi telah 
menjadi satu bahasa yang penting dan tersebar luas dalam kalangan kabilah-kabilah Arab 
(Al-Rajihi, 1986:12). Faktor-faktor yang menyebabkan bahasa ini menjadi bahasa utama 
dalam kalangan masyarakat Arab adalah meliputi aspek politik, sosial dan ekonomi 
(Mujahid, 1999:19) dalam (Muhammad Marwan & Wan Moharani, 2009:1). Manakala 
faktor utama yang menjadikan BA sebagai salah satu bahasa utama dunia ialah peranannya 
sebagai bahasa rasmi bagi umat Islam dan bahasa al-Qur’an serta al-Hadith yang 
merupakan sumber perundangan utama agama Islam.  
 
Kajian analisis strategi penterjemahan ini memfokuskan BA sebagai bahasa sasaran. Ini 
berdasarkan Muhammad Fauzi (2006:78) yang mendefinisikan bahasa sasaran sebagai 
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bahasa penerima. Bahasa sasaran lazimnya terdiri daripada bahasa ibunda penterjemah. 
Bagaimanapun, terdapat juga penterjemahan yang dibuat daripada bahasa ibunda 
penterjemah dan jurubahasa kepada bahasa lain, khususnya dalam penterjemahan bertulis 
(teks). Namun dalam keadaan begini agak kurang sesuai dan tidak digalakkan. 
 
Namun dalam kajian ini, PM yang telah diterjemahkan ke dalam BA ini bukan dari penutur 
jati Arab sebagaimana menurut definisi di atas. Memandangkan peribahasa asalnya adalah 
bahasa Melayu, maka penterjemah menterjemahkan ke BA. Kajian tertumpu kepada aspek 
penggunaan strategi yang sesuai untuk memindahkan PM ke BA. 
 
 
Rajah 1.2 : Peta Penyebaran Bahasa Afroasia di Dunia 
http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Afroasiatic_languages-en.svg (12/11/2012) 
 
1.8 Rangka Kajian  
Kajian ini dibahagikan kepada lima bab utama yang terkandung di dalamnya bahagian-
bahagian tertentu :  
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Bab Pertama : Pengenalan  
Dalam bab pertama, perbincangan mengenai dasar-dasar penulisan disertasi iaitu latar 
belakang, pernyataan masalah, objektif kajian, persoalan kajian, kepentingan kajian, skop 
kajian, definisi konsep dan rangka kajian secara ringkas. 
 
Bab Kedua : Peribahasa Dan Penterjemahannya 
Bab ini akan mengetengahkan pelbagai aspek yang berkaitan dengan peribahasa iaitu 
definisi dan konsep bagi peribahasa Melayu, pertumbuhan peribahasa, fungsi peribahasa 
serta jenis-jenis peribahasa Melayu. Kemudian diikuti dengan definisi dan konsep bagi 
peribahasa Arab, pertumbuhan peribahasa serta jenis-jenis peribahasa Arab. Selain itu, bab 
ini juga membincangkan tentang penterjemahan yang menjadi fokus bidang kajian ini iaitu 
kesukaran menterjemah peribahasa dan juga mengenai jenis-jenis strategi penterjemahan 
peribahasa. Kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan penyelidikan ini turut dinyatakan 
dalam bab ini bagi mengenal pasti isu-isu permasalahan kajian di samping memenuhi 
kelompangan bidang penterjemahan yang masih belum dikaji oleh pengkaji-pengkaji lepas. 
 
Bab Ketiga : Metodologi Kajian 
Bab ini akan menjelaskan mengenai reka bentuk kajian yang bersesuaian untuk mencapai 
objektif kajian, pemilihan sampel, pengumpulan data yang terkandung di dalamnya 
instrumen kajian dan prosedur pengumpulan data. Akhir sekali, penganalisisan data ke atas 
Jadual Analisis Strategi Penterjemahan Peribahasa Melayu-Arab (JASPPMA) dan hasil 





Bab Keempat : Analisis Kajian 
Dalam bab ini, fokus perbincangan yang pertama adalah analisis strategi dan ketepatan 
padanan maksud penterjemahan Peribahasa Melayu-Arab yang terbahagi kepada dua 
bahagian iaitu analisis terperinci dan analisis keseluruhan dari sudut strategi penterjemahan 
dan dari sudut ketepatan padanan maksud peribahasa Melayu selepas diterjemahkan ke 
bahasa Arab. Manakala fokus kedua ialah analisis huraian temu bual bersama penutur jati 
Arab untuk mengenal pasti tahap kefahaman maksud peribahasa Melayu selepas 
diterjemahkan ke bahasa Arab. Pembahagian yang terkandung di dalam huraian temu bual 
adalah maklumat profil penutur jati Arab dan analisis kefahaman maksud peribahasa 
Melayu selepas diterjemahkan ke bahasa Arab dalam kalangan responden.  
 
Bab Kelima : Rumusan Dan Cadangan  
Dalam bab terakhir ini, rumusan kajian secara keseluruhan daripada bab keempat 
dinyatakan. Kemudian, saranan dicadangkan kepada pihak-pihak tertentu serta cadangan 
kajian lanjutan yang berkaitan dengan bidang penterjemahan Melayu-Arab dan peribahasa.  
 
1.9 Penutup  
Kesimpulannya, kajian ini dijalankan atas dasar kepentingan dan kemajuan bidang 
penterjemahan Melayu-Arab khususnya. Usaha menterjemah PM ke BA ini bukan sahaja 
melibatkan terjemahan bahasa, bahkan juga budaya yang perlu dipertimbangkan oleh para 
penterjemah. Analisis strategi terjemahan PM ke BA ini ingin membuktikan kemampuan 
teori terjemahan bahasa kiasan berdasarkan pandangan Larson (1998). Persoalan yang 
timbul daripada pernyataan masalah menjadi dorongan utama pelaksanaan kajian ini 
dengan harapan ia menyumbang kepada bidang terjemahan yang perlu diteruskan untuk 
perkongsian bersama dan pelengkap kepada bidang tersebut. 
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BAB KEDUA 
PERIBAHASA DAN PENTERJEMAHANNYA 
 
2.0 Pendahuluan  
Setiap bahasa di dunia mempunyai rumpun bahasa tersendiri. Bahasa Melayu (BM) dan 
bahasa Arab (BA) mempunyai keluarga bahasa yang berbeza. BM berasal daripada rumpun 
bahasa Austronesia yang tergolong dalam bahasa-bahasa Nusantara. Manakala BA 
tergolong dalam rumpun bahasa Semitik yang ramai penuturnya di Timur Tengah dan 
Afrika Utara.  
 
Ainon & Abdullah (2008a:165-166) menyatakan bahawa, bahasa Arab dengan bahasa 
Melayu berasal daripada keluarga yang berlainan dengan peraturan-peraturan tatabahasanya 
yang berbeza. Namun, kebudayaan Arab dan Melayu mempunyai banyak persamaan 
terutamanya dalam bidang agama dan kepercayaan. Akan tetapi, kebudayaan yang 
melibatkan unsur budaya masyarakat seperti peribahasa adalah berbeza kerana pelbagai 
faktor yang mempengaruhi antaranya kehidupan masyarakat, bentuk muka bumi, 
persekitaran sekeliling dan sebagainya.  
 
Menurut Zaitul Azma Zainon & Ahmad Fuad (2011:xi), seorang Sasterawan Negara 2009, 
Dato’ Dr. Anwar Ridhwan menyuarakan pandangannya iaitu : 
“Dalam kehidupan sehari-hari, pengguna sesuatu bahasa tidak 
hanya menuturkan perkataan yang membawa satu maksud, yang 
bersifat denotasi, tanpa lapis-lapis makna yang lain. Jika perkara 
itu berlaku, penggunaan bahasa menjadi sangat rigid, kurang 





Peribahasa merupakan gabungan dua perkataan, iaitu peri dan bahasa. Peri merujuk 
kepada hal, keadaan, sifat, cara, kejadian, dan peristiwa. Manakala bahasa ialah satu sistem 
lambang bunyi yang diguna oleh manusia untuk meluahkan fikiran dan perasaan untuk 
menyampaikan konsep bagi mewakili benda, tindakan, idea dan keadaan dalam satu 
pertuturan supaya dapat difahami oleh pendengar atau masyarakat bahasanya (Zaitul Azma 
Zainon & Ahmad Fuad, 2011:1). 
 
2.1.1 Peribahasa Mengikut Konteks Bahasa Melayu 
2.1.1.1 Definisi Dan Konsep Peribahasa Melayu 
Kamus Dewan (2005:1185) mentakrifkan peribahasa sebagai kelompok kata yang 
mempunyai susunan tetap dan mengandungi pengertian yang tertentu seperti bidalan dan 
pepatah. Contohnya, ‘biar mati anak, jangan mati adat’ sudah cukup untuk menerangkan 
sesuatu kebudayaan.  
 
Seorang Tokoh Sasterawan Negara, Za‘ba (2002:170) memberi definisi peribahasa sebagai: 
“Segala susunan cakap pendek yang telah melekat di mulut orang 
ramai sejak beberapa lama oleh sebab sedap dan bijak 
perkataannya, luas dan benar tujuannya, maka, ia akan menjadi 
sebutan oleh orang sebagai bandingan, teladan dan pengajaran”. 
 
Sementara itu, Abdullah (2010:vii) turut menyatakan bahawa :  
“Peribahasa merupakan salah satu cabang sastera lama yang tak 
lapuk di hujan dan tak lekang di panas. Hampir setiap bangsa 
mempunyai bentuk-bentuk peribahasanya sendiri dan peribahasa 
sesuatu bangsa itu mencerminkan watak bangsa tersebut”. 
 
Istilah peribahasa adalah ungkapan tradisional yang ditetapkan dalam bentuk dan yang 
telah diterima secara umum makna dan penggunaannya kepada penutur asli dalam bahasa 
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sumber. Ungkapan ini kebiasaannya sering berlaku melalui bahasa pertuturan dan juga 
secara bertulis. Sejarah atau asal usul penggunaannya masih mampu mengekalkan 
perbendaharaan kata dan struktur kuno.  
 
Oleh yang demikian, peribahasa yang wujud dalam BM adalah bertujuan untuk memberi 
nasihat, membuat teguran dan sebagainya bagi mengelakkan wujudnya konflik kepada 
yang mendengar. Pengertian peribahasa tidak ada jauh bezanya menurut pelbagai tokoh dan 
pakar bahasa yang bermatlamat untuk memelihara warisan berzaman untuk generasi akan 
datang.  
 
Berdasarkan kepada definisi mengenai PM yang dinyatakan, maksud PM ialah susunan 
ungkapan tetap yang mempunyai pengertian tersirat yang terhasil daripada gabungan 
pendapat dan idea mereka yang bijaksana berdasarkan konteks latar budaya masyarakat 
yang berbeza mengikut bangsa dan bahasa. Hasilnya sudah tentu nilainya penuh dengan 
tunjuk ajar, panduan serta nasihat yang tidak luput oleh peredaran masa. 
 
Bahasa kiasan dibahagikan kepada dua jenis iaitu peribahasa dan bukan peribahasa. 
Dinamakan peribahasa apabila kiasannya telah mantap daripada aspek bentuk bahasa dan 
maknanya. Manakala bukan peribahasa pula apabila kiasannya tidak mantap daripada aspek 
bentuk dan maknanya. Sebagai contoh, bentuk ‘ada udang di sebalik batu’ tidak boleh 
diubah kepada bentuk lain seperti, di sebalik batu ada udang. Begitu juga bentuk ‘dibakar 
tidak hangus, direndam tidak basah’, tidak boleh ditukar susunannya. Oleh yang demikian, 




Berikut adalah rajah yang menunjukkan kategori bahasa kiasan mengikut pandangan Ainon 
& Abdullah (2010:vi). 
 
 
                    
                  Rajah 2.1 : Kategori Bahasa Kiasan 
 
Penjelasan daripada rajah 2.1 ini hanya menjurus kepada pembahagian bahasa kiasan sahaja 
tanpa memfokuskan kepada pembahagian peribahasa.  
 
2.1.1.2 Pertumbuhan Peribahasa Melayu 
Kesusasteraan mempunyai pelbagai cabang tidak kira bangsa apa sekalipun. Kewujudan 
kesusasteraan seiring dengan tamadun sesuatu bangsa yang mempengaruhi kosa kata 
sesuatu bahasa. Kekayaan bahasa itu dapat dilihat dari kewujudan tradisi kesusasteraan 
bangsa tersebut. Peribahasa merupakan salah satu daripada cabang kesusasteraan 
tradisional yang ditinggalkan oleh nenek moyang sesuatu bangsa dan memperlihatkan 
perkembangan bahasa secara keseluruhannya sama.  
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Za‘ba (2002:171) menegaskan bahawa setiap peribahasa yang dicipta bergantung kepada 
persekitaran di sekeliling. Kemudian, peribahasa diguna pakai untuk memastikan 
kesesuaiannya serasi atau sebaliknya dalam beberapa tempoh : 
1) Penciptaan peribahasa lahir dari mulut mereka yang cerdik dan bijaksana. 
Perkataannya ringkas dan membetuli sepenuhnya maksud peribahasa serta 
mengandungi di dalamnya sesuatu kebenaran yang telah dirasanya sendiri atau telah 
diperhatikannya berlaku pada diri orang lain.  
2) Apabila orang ramai senang mendengarnya, maka mereka menggunakannya hingga 
berulang-ulang dan berhubung-hubung dari seorang ke seorang. 
3) Akhirnya, peribahasa semakin terkenal dan kekal sehingga menjadi suatu kekayaan 
dan perhiasan kepada bahasa itu. 
4) Maka pada ketika itu dinamakanlah akan dia peribahasa, bidalan, pepatah, 
perumpamaan iaitu maksud yang sama. 
 
Manakala pandangan Ainon & Abdullah (2002:2) dalam penciptaan peribahasa bermula 
dengan para penutur bahasa Melayu belajar bahasa kiasan secara alamiah, seperti mana 
mereka belajar perkataan-perkataan Melayu yang lain. Mereka belajar bentuk-bentuk 
bahasa kiasan dan menghafal makna-makna bahasa kiasan tersebut. Memang tidak ada 
jalan lain belajar bahasa kiasan selain daripada menghafalnya. 
 
Pada suatu masa dahulu, kemahiran mencipta bahasa kiasan dianggap bakat semula jadi 
yang dimiliki oleh para pengarang karya-karya sastera. Mereka semacam memiliki bakat 
istimewa yang diberi oleh tuhan kepada golongan tertentu sahaja. Pandangan ini telah 
berubah atas kesedaran bahawa bakat tersebut sebenarnya adalah sejenis kemahiran 
berbahasa. Oleh kerana ia suatu kemahiran, sesiapa sahaja boleh menguasainya dengan cara 
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mempelajari teknik yang berkenaan dan berlatih menggunakannya (Ainon & Abdullah, 
2002:2). 
 
Bahasa kiasan dicipta oleh semua penutur sesuatu bahasa sewaktu mereka bertutur dan 
menulis. Proses ini biasanya tidak disedari oleh mereka. Antara yang giat menerbitkan 
bentuk-bentuk bahasa kiasan baru ialah golongan muda. Bahasa kiasan yang kita pelajari 
hari ini datang daripada bentuk-bentuk yang terakam dalam karya-karya tulisan lama dan 
baru, seperti dalam kitab-kitab lama, novel, cerpen, buku-buku umum dan akhbar. 
Peribahasa yang dikumpulkan oleh pencinta-pencinta bahasa dan sastera Melayu itu 
direkodkan dalam kamus-kamus am ataupun kamus khas peribahasa (Ainon & Abdullah, 
2002:2). 
 
Menurut Asmah (2008:162), timbulnya satu-satu peribahasa adalah hasil daripada beberapa 
faktor. Pertamanya, cara orang Melayu melihat alam di sekelilingnya (world view). 
Keduanya, pengalaman yang diperolehnya daripada kehidupan sehari-hari dan juga 
pengalaman yang begitu banyak terkumpul dan menjadi turun-temurun daripada nenek 
moyangnya. Ketiganya, peraturan dalam hidupnya yang berpandukan ajaran agama dan 
amalan budayanya. Semuanya ini tersimpul dalam bahasa yang ringkas, padat, dan indah. 
 
Kewujudan peribahasa berdasarkan pandangan beberapa tokoh sasterawan di atas sudah 
menggambarkan kepada kita bahawa kebanyakan penciptaan peribahasa terhasil daripada 
orang yang bijaksana melalui pengalaman hidup dan alam sekeliling yang ringkas tetapi 
padat dengan pengajaran, nasihat dan sebagainya. 
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Ini menunjukkan bahawa kepentingannya perlu dipelihara bersama bagi mengekalkannya 
walau dengan apa cara usaha agar tidak luput dek zaman. Seiring dengan era teknologi kini 
memungkinkan kita lebih maju ke hadapan untuk memikirkan dan merealisasikan 
pengekalan warisan turun temurun ini.  
 
2.1.1.3 Fungsi Peribahasa 
Bahasa dan budaya hampir berkembang seiring bersama dengan perkembangan, perubahan 
dan kemodenan tamadun sesuatu bangsa. Kepentingannya tidak boleh dipertikaikan sama 
sekali kerana hubungannya ibarat isi dengan kuku. Bahasa adalah simbolik kebudayaan 
sesebuah kaum. Peribahasa yang diungkapkan oleh orang zaman dahulu berjaya 
merungkaikan pelbagai persoalan yang mendasari tindakan manusia dalam kehidupan 
sosial.  
 
Zaitul Azma Zainon & Ahmad Fuad (2011:11) menegaskan bahawa, peranan peribahasa 
sebagai wadah untuk menterjemahkan nilai kebudayaan sesebuah bangsa sebagai panduan 
dalam kehidupan bermasyarakat yang bersatu padu. Penekanan terhadap nilai murni dalam 
peribahasa adalah untuk membentuk dan melahirkan insan yang baik dan memiliki akhlak 
yang mulia selain menonjolkan keperibadian bangsa ke peringkat antarabangsa selaras 
dengan keperluan globalisasi kini. 
 
Penggunaan peribahasa dikaitkan juga dengan peraturan-peraturan hidup orang-orang 
zaman dahulu ketika undang-undang yang rasmi masih belum wujud. Ini berdasarkan 
pemerhatian dan kepekaan orang dahulu terhadap hukum-hukum alam yang tidak 
termaktub di mana-mana, lalu dikaitkan dengan kehidupan masyarakat mereka di mana 
ianya berfungsi untuk mengawal perilaku hidup manusia bermasyarakat. 
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Mengikut Abdullah (2006:xi), orang bijak pandai zaman dahulu menghasilkan dan 
mencipta petua, nasihat, petunjuk sebagai tatatertib dalam pergaulan dan hubungan 
manusia. Petua, nasihat dan petunjuk ini telah diambil dari alam sekeliling seperti perangai 
dan sifat manusia sendiri, sifat dan tabiat binatang, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya.  
 
Oleh itu, menurut Halliday (1976) dalam Yahya (2005:12) yang menggunakan istilah 
fungsi bagi menunjukkan sifat komunikasi yang sentiasa mendukung matlamat yang 
ditetapkan. Beliau menyenaraikan tujuh fungsi bahasa iaitu instrumental, pengawalan, 
penyataan, interaksi, personal, aruhan dan penggambaran. Walaupun bahasa bersifat 
arbitrari, tetapi penggunaannya tidaklah dengan sewenang-wenangnya tanpa ada sebab. 
Penggunaan bahasa memerlukan pengguna memilih unsur dan bentuk bahasa yang 
memungkinkan keperluan hidup terutamanya keperluan komunikasi. 
 
Peribahasa juga boleh memberikan gambaran dan mencerminkan corak pemikiran, 
tindakan, kesukaran, kebencian sesuatu masyarakat terhadap sesuatu perkara. Ianya 
bertindak sebagai petunjuk kepada masyarakat sesuatu bangsa itu untuk memiliki cara 
hidup yang lebih baik, di mana kebanyakannya mementingkan keluhuran dan ketinggian 
budaya. Peribahasa dapat menonjolkan ketinggian intelektual dan menunjukkan kekayaan 
budaya bahasa sesuatu masyarakat.  
 
2.1.1.4 Jenis-jenis Peribahasa Melayu 
Menurut Noraini Shahida & M Mascitah (2011:3) dalam sebuah Jurnal Dewan Bahasa 
dengan tajuk artikelnya Peribahasa Melayu : Satu Klasifikasi yang Tiada Penentu oleh 
Indirawati Zahid (1998:978-984) menyatakan bahawa, tidak banyak tokoh bahasa yang 
mengklasifikasikan binaan peribahasa. Beliau mendapati hanya Za‘ba dalam bukunya Ilmu 
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Mengarang Melayu (1965), Muhammad Said Haji Suleiman dalam Perian Basa (1991) dan 
Ainon Mohd. & Abdullah Hassan dalam Kamus Peribahasa Lengkap Utusan (1993) yang 
melakukan usaha ini.  
 
Tokoh-tokoh lain seperti R.O. Winstedt, Abdullah Hussain dan C.C. Brown 
menggabungkan semua jenis peribahasa di bawah satu tajuk, iaitu peribahasa ataupun 
mengasingkannya mengikut kelas-kelas yang tertentu seperti simpulan bahasa, 
perumpamaan, bidalan, pepatah dan sebagainya tanpa memberikan kata kunci untuk 
membezakan bentuk cabang bahasa yang diberi nama peribahasa. Berikut adalah klasifikasi 
yang dikategorikan oleh Indirawati Zahid menurut tiga tokoh bahasa tersebut :  
 






Ainon Mohd. & 
Abdullah Hassan 
Simpulan Bahasa / / / 
Bidalan / / / 
Pepatah / / / 
Perbilangan / / / 
Perumpamaan / / / 
Lidah Pendeta / / / 
Kiasan / /  
Tamsil / /  
Ibarat / /  
 
Jadual 2.1 di atas menunjukkan klasifikasi jenis PM yang menampakkan perbezaan di 
antara pembahagian peribahasa menurut Ainon & Abdullah (2010:vi) yang terbahagi 
kepada empat bahagian iaitu simpulan bahasa, perumpamaan, pepatah dan bidalan seperti 
dalam rajah 2.1. 
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Oleh kerana pengkategorian peribahasa berbeza-beza antara tokoh-tokoh bahasa 
sepertimana dalam kenyataan Indirawati (1998). Maka, kajian ini hanya menumpukan 
pembahagian peribahasa menurut Zaitul Azma Zainon & Ahmad Fuad (2011) yang 
mengandungi lima komponen utama iaitu simpulan bahasa, perumpamaan, bidalan, pepatah 
dan kata-kata hikmat (Zaitul Azma Zainon & Ahmad Fuad, 2011:4). Berikut adalah 
pembahagian jenis-jenis peribahasa seperti rajah 2.2 di bawah : 
 
 
Rajah 2.2 : Jenis-Jenis Peribahasa Melayu  
 
Namun begitu, penentuan kategori jenis-jenis peribahasa bukanlah menjadi fokus utama 
penyelidikan ini kerana pemilihan peribahasa yang mengandungi unsur haiwan berdasarkan 
Kamus Peribahasa Melayu-Arab-Inggeris sebagai data kajian tidak menyentuh kepada 
penganalisisan perbezaan struktur ayat dalam peribahasa atau penggolongan kategori jenis 
peribahasa tetapi menganalisis strategi penterjemahan yang digunakan untuk menterjemah 
PM ke BA. 
 
(a) Simpulan Bahasa  
Takrifan simpulan bahasa oleh Zaitul Azma Zainon & Ahmad Fuad (2011:4) ialah 
ungkapan yang lazimnya terdiri daripada dua atau tiga perkataan yang tersimpul dengan 
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susunan tetap dan mempunyai makna tersirat yang berlainan daripada makna asal 
perkataan-perkataannya. Simpulan bahasa ini terhasil berdasarkan pemerhatian orang-orang 
dahulu terhadap sesuatu benda yang berada di sekeliling mereka.  
 
Sementara itu, Raminah (1986:299) mendefinisikan simpulan bahasa adalah ungkapan atau 
rangkaian perkataan yang tersusun dalam susunan yang khas, membawa pengertian yang 
berlainan daripada erti perkataan-perkataan asalnya. Contoh simpulan bahasa : 
1. Perahu hanyut bermaksud orang yang paling lewat menghabiskan makanan 
2. Mandi burung bermaksud mandi yang tidak bersih atau lengkap  
 
Simpulan bahasa boleh menjadi perumpamaan apabila diberi perkataan-perkataan laksana, 
bak, umpama, macam, bagai, seolah-olah, ibarat, dan seperti di hadapannya. Sebagai 
contoh, dia lintah darat (simpulan bahasa), dia ibarat lintah darat (bidalan). Jika simpulan 
bahasa didahului oleh perkataan jangan, maka ia menjadi bidalan. Contohnya, bercermin di 
air keruh (simpulan bahasa), jangan bercermin di air keruh (bidalan). 
 
Dapat dirumuskan bahawa, simpulan bahasa merupakan susunan perkataan yang sangat 
ringkas dan kebiasaannya terdiri daripada dua atau tiga perkataan yang berbeza makna asal 
perkataannya di samping mempunyai maksud yang sangat luas.  
 
(b) Perumpamaan  
Zaitul Azma Zainon & Ahmad Fuad (2011:4) melihat perumpamaan adalah sejenis 
peribahasa yang membandingkan atau mengumpamakan tingkah laku manusia dengan alam 
sejagat, iaitu dengan apa-apa yang ada di sekeliling persekitaran hidup mereka. 
Perumpamaan juga dimaksudkan sebagai susunan kata-kata dalam ayat yang memberikan 
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makna khusus dan berlainan daripada makna yang tersurat. Lazimnya perumpamaan 
menggunakan perkataan ‘seolah-olah, bagai, bak, ibarat, laksana, macam, seperti, dan 
umpama’ sebagai mengiaskan sesuatu dengan perkara lain secara perbandingan.  
 
Keris Mas (1990:143) mendefinisikan perumpamaan ialah hasil dari perbandingan 
(analogi) antara dua perkara, menyatakan sesuatu maksud dengan membandingkannya atau 
mengumpamakan dengan suatu perkara lain yang seumpama dengannya. 
 
Pendeta Za‘ba (2002:178-182) pula membahagikan perumpamaan kepada dua jenis iaitu 
perumpamaan yang disebutkan perbandingannya dan tidak disebutkan perbandingannya. 
Perumpamaan yang menyebut perbandingan biasanya menggunakan perkataan ‘seperti’, 
‘bagai’, ‘laksana’, ‘umpama’, ‘seolah-olah’ dan ‘macam-macam’ di awal perumpamaan 
tersebut. Jadi perumpamaan yang menyebut perbandingan mengumpamakan sesuatu yang 
sama keadaannya dengan apa yang dimaksudkan oleh perumpamaan tersebut. Contoh 
perumpamaan jenis ini ialah : 
1. Bagai kunyit dengan kapur bermaksud sesuatu yang mujarab 
2. Bagai unta menyerah diri bermaksud menyerah dan menurut kata  
 
Perumpamaan yang tidak dinyatakan perbandingannya membawa makna yang serupa 
dengan sesuatu yang diumpamakan. Contoh perumpamaan jenis ini ialah : 
1. Menconteng arang di muka bermaksud perbuatan yang sangat memalukan. 
 
Dengan ini, perumpamaan dapat diertikan sebagai ungkapan yang terhasil daripada 
membandingkan atau mengumpamakan sesuatu dengan suatu perkara lain yang seumpama 
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dengannya berdasarkan pemerhatian masyarakat di sekeliling melalui persekitaran hidup 
mereka dan tingkah laku. 
 
(c) Bidalan  
Berdasarkan pandangan Zaitul Azma Zainon & Ahmad Fuad (2011:5), bidalan ialah 
susunan kata-kata yang telah umum digunakan atau ucapan fikiran atau perasaan yang 
setepat-tepatnya, disampaikan secara berkias atau beribarat sahaja. Dengan perkataan lain, 
bidalan mempunyai maksud tersirat di sebalik kata-kata yang membentuknya dan 
mengandungi nilai ilmu dan pengajaran yang benar, teladan, peringatan, sindiran dan 
nasihat. Tujuannya untuk mendidik, memberi peringatan, sindiran dan nasihat. Tujuannya 
untuk mendidik, memberi peringatan, menegur atau membidal sesuatu perbuatan atau 
perkara agar perbuatan dan perkara itu dapat dielakkan atau tidak diulangi lagi.  
 
Definisi bidalan oleh Darus (1965:35) menyamai dengan takrif Zaitul Azma Zainon & 
Ahmad Fuad (2011) iaitu ucapan fikiran atau perasaan dengan setepat-tepatnya dengan 
tidak secara langsung, melainkan dengan berkias dan beribarat sahaja. 
 
Asmah (2008:163) menyetujui apa yang dikatakan oleh Za‘ba dalam definisi bidalan iaitu 
lebih memberatkan teladan dan pengajaran. Bentuknya tidak seindah pepatah, adakalanya 
pendek dan adakalanya lebih panjang. “Kerat-kerat” atau “patah-patah” dalam bidalan pada 
amnya tidak seringkas dalam pepatah, dan ada antaranya yang membawa kesan gema atau 
rentak. Contohnya,  
1. Cubit paha kiri, paha kanan pun terasa sakit 
2. Carik-carik bulu ayam, lama-lama bercantum juga  
3. Biar alah membeli, asal menang memakai 
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Di samping bidalan sebaris-sebaris seperti di atas, terdapat juga bidalan yang panjang dan 
terdiri daripada banyak baris. Contohnya,  
Hujan emas di negeri orang 
Hujan batu di negeri sendiri 
Baik juga di negeri sendiri 
 
Definisi bidalan diertikan sebagai susunan kata-kata umum, ucapan fikiran atau perasaan 
yang setepat-tepatnya. Bidalan lebih memberatkan teladan dan pengajaran dan ia 
disampaikan secara berkias atau beribarat sahaja. 
 
(d) Pepatah  
Zaitul Azma Zainon & Ahmad Fuad (2011:5) mendefinisikan pepatah ialah perbilangan 
atau ungkapan-ungkapan yang dibentuk berdasarkan pegangan adat resam orang Melayu 
atau sesuatu peristiwa yang telah menjadi kebiasaan berlaku dalam kehidupan masyarakat 
Melayu sebagai pedoman hidup ahli masyarakat. 
 
Pepatah seakan-akan sama dengan bidalan tetapi pepatah merupakan peribahasa yang 
berangkap, iaitu mempunyai rangkaian perkataan yang berkerat-kerat atau berpatah-patah. 
Biasanya terdapat pengulangan kata di dalam pepatah bertujuan untuk menyatakan 
penegasan, falsafah, atau unsur-unsur pengajaran yang hendak disampaikan (Zaitul Azma 
Zainon & Ahmad Fuad, 2011:5). 
 
Selain itu, pepatah mengandungi makna dua lapis, iaitu satu tersurat dan satu tersirat. 
Tujuan pepatah adalah untuk memberi kesedaran, mengajar dan mendidik masyarakat 
supaya lebih berhati-hati dan berfikir terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu perkara 
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atau perbuatan. Melalui pepatah, ahli masyarakat diingatkan supaya berwaspada, bertindak 
dengan rasional, tidak alpa atau leka dan sebagainya (Zaitul Azma Zainon & Ahmad Fuad, 
2011:5). 
 
Pendapat Raminah (1986:298) pula mengatakan, pepatah seakan-akan sama dengan bidalan 
yang memberatkan sifat rangkaian kata-kata yang berkerat-kerat atau berpatah-patah. 
 
Pepatah ialah ‘peribahasa’ atau ‘bidalan’ yang biasa dipakai atau diucapkan oleh orang 
seakan-akan untuk mematahkan cakap orang atau ucapan orang lain yang dilawannya 
bercakap. Apa yang disebutkan dalam perkataan (ayat) pepatah itu adalah hal; yang 
sebenarnya, sesuatu perkara yang betul dan tepat tetapi berkias (Darus, 1965:35). 
 
Pepatah berfungsi sebagai pedoman hidup anggota masyarakat yang mengamalkan sesuatu 
adat resam. Pepatah memiliki ciri-ciri puisi tradisional Melayu. Berikut ialah contoh-contoh 
pepatah Melayu :  
1. Nak kaya berdikit-dikit, nak ramal bertabur urai bermaksud jimat cermat ialah 
tangga kejayaan, murah hati tangga tuah. 
2. Pada sangka pohon beringin, kiranya tersandar di punggur lapuk bermaksud 
menyangka dapat berkahwin dengan orang kaya, rupa-rupanya miskin. 
3. Zaman beralih, musim bertukar bermaksud segala sesuatu akan berubah 
mengikut perkembangan semasa. 
 
Daripada beberapa definisi di atas, terdapat perbezaan pandangan mengenai takrif pepatah. 
Menurut Zaitul Azma Zainon & Ahmad Fuad (2011) pepatah ialah perbilangan. Manakala 
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Raminah (1986) dan Darus (1965) pula mengatakan, pepatah seakan-akan sama dengan 
bidalan.  
 
Justeru itu, Asmah (2008:162) telah menjelaskan perbezaan yang disebutkan dengan 
mengatakan bahawa, dalam tulisan Za‘ba sendiri dan tulisan-tulisan yang terkemudian, 
bidalan dan pepatah seolah-olah dianggap sebagai sinonim. Perbezaan yang nyata antara 
ketiga-tiganya adalah dari segi bentuknya. Pepatah mempunyai bentuk yang ringkas, 
“berpatah-patah”. Ini bermakna bidalan tidak seringkas pepatah dan perbilangan lebih 
panjang daripada bidalan dan kedengaran seperti orang membilang.  
 
Dalam pepatah, bidalan dan perbilangan tersimpul pengajaran dan “undang-undang” hidup, 
yang lahir daripada pemikiran dan persepsi bersama dalam komuniti setelah dibuat 
pemerhatian untuk sekian lama (Asmah, 2008:162). Contoh bagi ketiga-tiga disertakan bagi 
memudahkan kita melihat perbezaannya : 
1. Pepatah  : Ada air, adalah ikan  
2. Bidalan : Bercakap siang pandang-pandang,  
   bercakap malam dengar- dengar 
3. Perbilangan : Hutang darah dibalas darah  
          Hutang nyawa, nyawa padahnya  
 
(e) Kata-Kata Hikmat 
Definisi kata-kata hikmat menurut Zaitul Azma Zainon & Ahmad Fuad (2011:5) ialah 
ungkapan yang mengandungi pengertian falsafah dan pengajaran yang berguna sebagai 
pedoman hidup. Kata-kata hikmat biasanya ringkas tetapi bernas dan mudah disebut. Oleh 
itu, kata-kata hikmat sering digunakan oleh orang sebagai cogan kata atau kiasan pertuturan 
dan penulisan. Contohnya ialah bahasa jiwa bangsa, ilmu itu pelita hati, masa itu emas, 
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pandu cermat jiwa selamat, muliakan olehmu akan ilmu nescaya ia akan memuliakan kamu 
dan sebagainya. 
 
Perbezaan dari aspek definisi bersama contoh bagi setiap jenis peribahasa menunjukkan 




Simpulan Bahasa Perumpamaan Bidalan Pepatah Kata-kata Hikmat 
• Lazimnya terdiri 
daripada dua atau 
tiga perkataan 
dengan susunan yang 
tetap dan mempunyai 




• Perumpamaan ialah 
membandingkan atau 
mengumpamakan 
tingkah laku manusia 
dengan alam sejagat 
iaitu apa  sahaja yang 
wujud di persekitaran 
hidup mereka 
 
• Mengandungi perkataan 
‘seolah-olah, bagai, 
bak, ibarat, laksana, 
macam, seperti, dan 
umpama’ sebagai 
mengiaskan sesuatu 
dengan perkara lain 
secara perbandingan. 
 
• Susunan kata-kata 
yang telah umum 
digunakan atau 











• Ungkapan yang 
dibentuk berdasarkan 
pegangan adat resam 
orang Melayu atau 
sesuatu peristiwa yang 




pedoman hidup ahli 
masyarakat. 
 
• Bentuk pepatah adalah 
lebih pendek daripada 
bidalan. 
• Ungkapan yang 
mengandungi 
pengertian falsafah 




•  Kata-kata hikmat 
biasanya ringkas tetapi 
bernas dan mudah 
disebut.  
 
• Kata-kata hikmat 
sering digunakan oleh 
orang sebagai cogan 




Jadual 2.2 : Perbezaan Jenis-jenis Peribahasa Melayu 
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• Contoh : 
 kaki ayam 
 kaki bangku 
 buah tangan  
• Contoh : 
 bagai menatang 
minyak yang penuh 
 
 seperti telur di 
hujung tanduk 
• Contoh : 









• Contoh : 
 biar mati anak, 
jangan mati adat 
 
 gajah mati 
meninggalkan 
tulang,  
            harimau mati     
            meninggalkan    
            belang, manusia  
            mati  
            meninggalkan nama  
• Contoh : 
 
 bahasa jiwa 
bangsa 
 
 ilmu itu pelita 
            hati 
 
 masa itu emas 
 
 pandu cermat 
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2.1.2 Peribahasa Mengikut Konteks Bahasa Arab 
 2.1.2.1 Definisi Dan Konsep Peribahasa Arab 
Mengikut kajian Wan Hassan (2009:117) dalam tesisnya, beliau menjelaskan bahawa tiada 
perbezaan di antara mathal dan peribahasa. Dengan demikian, mathal boleh diterjemahkan 
secara langsung kepada peribahasa. Manakala peribahasa pula diterjemahkan secara 
langsung kepada mathal. Ini disokong oleh Abd. Rauf et al. (2002:9) yang mengatakan 
bahawa terjemahan yang lebih tepat bagi al-mathal ini ialah peribahasa atau perumpamaan. 
  
Definisi peribahasa Arab dari sudut bahasa antaranya menurut : 
1. Kamus Lisan al-‘Arab (1119:4132-4133) iaitu :  
ﻣﹶﺜﹲﻞ .ﻪﹸﻠﹶﺜﻣﻭ ﻪﹸﻠﹾﺜﻣ ﺍﹶﺬﻫ : ﻝﺎﹶﻘﻳ ،ﺔﻳﹺﻮﺴﺗ ﹸﺔﻤﻠﹶﻛ : ﹲﻞﹾﺜﻣ ؛ 
Maksudnya : Mathal atau mithlu merupakan perkataan yang sama. Dikatakan : ini 
menyerupainya dan menyamainya. 
 
2. Selain itu, al-Mubarrid dalam Kamal Khalayli (1998:ــﻫ) pula memberikan 
definisi yang berbunyi : 
ﻣ ﹸﻞﹶﺜﳌﺍﺧﺄﹲﺫﻮ ﻣﻦ ﹶﺜﳌﺍﹺﻝﺎﻭ ،ﻫﻮ :  ﹶﻗﻮﺳ ﹲﻝﺋﺎﺮ ﻪﺒﺸﻳ ﹺﺑﻪ ﺣﱠﺜﻟﺍ ﹸﻝﺎﹺﻧﺎﹺﺑ ﻲَﻷﺎﻭﹺﻝﻭ ،َﻷﺍﺻﹸﻞ ﻓﻪﻴ ﻪﻴﹺﺒﺸﺘﻟﺍ. 
Maksudnya : al-Mathal diambil daripada perkataan al-mithal iaitu contoh. Ia adalah kata-
kata yang digunakan secara meluas yang menyamakan antara keadaan yang kedua dengan 
keadaan yang pertama dan asal padanya adalah penyamaan. 
 
Manakala definisi peribahasa Arab dari aspek istilah menurut : 
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1. Kamus Lisan al-‘Arab (1119:4132-4133) iaitu :  
ﹸﻞﹶﺜﻤـﻟﺍ  :ﻲﺸﻟﺍﺬﱠﻟﺍ ُﺀﻱ ﻀﻳٍﺀﻲﺸﻟ ﺏﺮ .ﻪﹶﻠﹾﺜﻣ ﹸﻞﻌﺠﻴﹶﻓ ﹰﻼﹶﺜﻣ 
Maksudnya : al-Mathal ialah sesuatu yang dijadikan perumpamaan bagi sesuatu yang lain, 
maka ia dijadikan sepertinya. 
 
2. Begitu juga definisi menurut al-Mu‘jam al-Wasit  )2004:854(  iaitu : 
ﹸﻞﹾﺜﳌﺍ : ﹸﻞﹶﺜﹶﳌﺍﻭ -ﺟـﻤﹶﻠﹲﺔ ﻣﻦ ﹶﻘﻟﺍﻮﹺﻝ ﻣ ﹲﺔﹶﻔﹶﻄﺘﹾﻘﻣﹶﻛ ﻦﹶﻼﹴﻡﹶﺃ ،ﻭ ﻣﺮﺳﹶﻠﹲﺔ ﹺﺑﹶﺬﺗﺍﻬـﻨﺗ ،ﺎﻣ ﹸﻞﹶﻘﻓ ﺕﺩﺭﻭ ﻦﻤـﻪﻴ ﹺﺇﹶﱃ 
ﹺﻬـﹺﺑﺎﺸﻣﻪ ﹺﺑﺪﻭﻥ ﺗﻐﹺﻴﻴﹴﺮ. 
Maksudnya : al-Mathal atau al-mithlu ialah ayat yang dipetik dari percakapan atau yang 
berdiri dengan dirinya sendiri, dipindahkan dari sesiapa yang menyebut kepada apa yang 
diserupakannya tanpa perubahan.  
 
3. Seorang sarjana sastera Arab yang terkenal iaitu Al-‘Askari (1988:11) mentakrifkan 
peribahasa seperti berikut : 
ِﺷﺍﺘﹶﻘﻕﺎ ﹶﳌﺍﹺﻞﹶﺜ ﺻﹶﺃ :ﹸﻞ ﹺﻞﹶﺜﹶﳌﺍ ﹸﻞﹸﺛﺎﻤﺘﻟﺍ ﹺﻦﻴﹶﺌﻴﺸﻟﺍ ﻦﻴﺑ ﹺﻡﹶﻼﹶﻜﻟﺍ ﻲﻓ.  
Maksudnya : Kata terbitan al-mathal : al-mathal berasal daripada persamaan di antara dua 
benda di dalam percakapan. 
 
4. Ibn Al-Sikkit dalam Kamal Khalayli (1998:ــﻫ) pula memberikan definisi mathal 
seperti berikut : 
ﻟﺍ ﻮﻫ ﹸﻞﹶﺜﹶﳌﺍﱠﻠﺬﻟﺍ ﹸﻆﹾﻔﻱ ﹺﺏﻭﺮﻀﻤـﻟﺍ ﹶﻆﹾﻔﹶﻟ ﻒﻟﺎﺨﻳ ﻪﹶﻟ ﱠﻠﻟﺍ ﻚﻟﹶﺫ ﻰﻨﻌﻣ ﻖﻓﺍﻮﻳﻭ.ﻆﹾﻔ 
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Maksudnya : al-Mathal adalah suatu lafaz yang perkataannya berbeza dengan apa yang 
berlaku, tetapi sama dari sudut makna yang dimaksudkannya. 
 
Menurut Ibrahim Al-Nazzam dalam Kamal Khalayli (1988:ــﻫ) menyatakan terdapat 
empat ciri khusus pada mathal iaitu : 
 ﺯﺎﺠﻳﹺﺇﻆﹾﻔﱠﻠﻟﺍ ﻨﻌﹶﳌﺍ ﹸﺔﺑﺎﺻﹺﺇ ،ﻪﻴﹺﺒﺸﺘﻟﺍ ﻦﺴﺣ ،ﻰﹸﺓﺩﻮﺟ ، ﺔﻳﺎﻨﻜﻟﺍ.	 
Maksudnya : Mempunyai ungkapan yang ringkas, memiliki ketepatan makna, 
perumpamaan yang baik dan metonimi (perumpamaan) yang baik. 
 
Seorang penyair bernama Ka‘ab ibn Zuhair pernah mengungkapkan sebaris syair iaitu : 
ﹰﻼﹶﺜﻣ ﺎﻬﹶﻟ ﹴﺏﻮﹸﻗﺮﻋ ﺪﻴﻋﺍﻮﻣ ﺖﻧﺎﹶﻛ   # ﻫﺪﻴﻋﺍﻮﻣ ﺎﻣﻭ ﺎﱠﻻﹺﺇﹸﻞﻴﻃﺎﺑﻷﺍ   
Maksudnya :  
Janji-janji ‘Urqub adalah mathal (perumpamaan/peribahasa)  #  
          dan apa jua janji ‘Urqub itu adalah palsu belaka 
Maka ungkapan"ﺏﻮﻗﺮﻋ ﺪﻴﻋﺍﻮﻣ" diketahui sebagai asal permulaan bagi semua jenis dari 
janji palsu.  
 
Menurut Mahmud Isma‘il Sini et al (1992:151) telah menceritakan asal ungkapan  ﺪﻴﻋﺍﻮﻣ"
"ﺏﻮﻗﺮﻋ wujud dari kisah seorang lelaki bernama ‘Urqub dari kaum al-‘Amalik (kaum dari 
kelahiran ‘Amalik ibnu Lawudh ibnu Irmi ibnu Sam ibnu Nuh). Abangnya telah datang 
kepadanya lalu bertanya sesuatu, maka jawab ‘Urqub : Apabila telah berbuah pohon kurma 
ini, maka untuk kamu hasilnya. Setelah berbuah, abangnya telah datang sebagaimana 
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dijanjikan, maka berkatalah ‘Urqub : Tinggalkanlah ia sehingga menjadi cantik (berwarna 
kemerahan atau kekuningan). Setelah berwarna, ‘Urqub berkata kepada abangnya : 
Tinggalkan ia sehingga menjadi buah kurma yang masak. Selepas kurma itu masak, dia 
berkata lagi, Tinggalkanlah ia sehingga menjadi buah kurma. Setelah menjadi buah kurma, 
‘Urqub telah pergi ke pohon tamar tersebut pada waktu malam dan telah memotongnya dan 
tidak diberi langsung kepada abangnya, maka terjadilah ungkapan berkaitan memungkiri 
janji. 
 
Demikianlah contoh ungkapan mathal "ﺏﻮﻗﺮﻋ ﺪﻴﻋﺍﻮﻣ" bersama kisah asal usul ungkapan 
tersebut lahir dan digunakan dalam kalangan masyarakat Arab. Mahmud Isma‘il Sini et al. 
(1992: )ﺯ  berpendapat bahawa, al-amthal merupakan lambang kepada mana-mana bahasa 
iaitu hasil daripada inti pati pengalaman masyarakat yang telah membentuk dalam acuan 
ringkasan lisan sebagaimana sesungguhnya peribahasa merupakan cerminan kepada budaya 
bangsa dan aliran pemikiran dan melihat kepada kehidupan. Oleh itu, kita dapati al-amthal 
yang penuh dengan pandangan yang betul bahkan bijaksana, apa yang hampir didengari 
oleh ahli bahasa atau dibacanya sehingga penyatuan makna dalam fikiran mereka. Maka 
kayanya penceramah dan penulis tentang banyak dari perkataan. 
Ibn al-Muqaffa‘ dalam Mahmud Isma‘il Sini et.al (1992:ﺯ) turut menambah iaitu :  
 ﹶﻜﻟﺍ ﹶﻞﻌﺟ ﺍﺫﺇﹶﻼُﹺﻡ ﻣﹶﻛ ، ﹰﻼﹶﺜﹶﻥﺎ ﹶﺃﻭﺿﻟ ﺢﹾﻠﻤﻨﻄﹺﻖ ﻭ ،ﻟ ﻖﻧﺁﻭ ،ﹺﻊﻤﺴﻠﹶﺃﺳﻭﻊ ﻟﺸﻌﹺﺏﻮ ﹶﳊﺍﺪﻳﺚ  
 
Maksudnya : Jika kamu membuat ucapan sebagai contoh, telah menjelaskan percakapan, 
dan mengagumkan pendengaran, dan meluaskan kepada bangsa-bangsa moden.  
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Oleh itu, keperluan pengetahuan peribahasa adalah penting yang bukan hanya untuk 
penutur bahasa sahaja, bahkan ia merupakan perkara pertama ke atas setiap orang yang 
belajar bahasa tidak terkecuali rakyatnya. Sesungguhnya, kegunaan peribahasa hanya 
berlaku apabila penutur memahami bahasanya dan budayanya dalam konteks 
persekitarannya yang semula jadi. 
 
Perbincangan mengenai definisi mathal daripada pelbagai sumber di atas dapat disimpulkan 
bahawa PA ialah suatu lafaz yang perkataannya berbeza dengan apa yang berlaku, tetapi 
sama dari sudut makna yang dimaksudkannya. Ia juga dipindahkan dari sesiapa yang 
menyebut kepada apa yang diserupakannya tanpa perubahan.  
 
 2.1.2.2 Pertumbuhan Peribahasa Arab 
Menurut Samih ‘Atif Al-Zin (2000:12), peribahasa Arab sudah berakar umbi sejak 
berzaman lagi seiring dengan budaya manusia yang berbeza peringkatnya dan sering 
melalui tindak balas antara satu sama lain. Contohnya tindak balas budaya telah 
menghasilkan warisan ideologi yang kaya dengan pengembaraan manusia.  
 
Kebanyakan budaya di setiap negara adalah berbeza disebabkan kedudukan geografi, 
sesuatu yang datang secara tiba-tiba seperti pencerobohan dan penjajahan, atau disebabkan 
cara dan gaya kehidupan sesebuah masyarakat itu sendiri. Begitu juga dengan pertumbuhan 
peribahasa Arab yang kebanyakannya timbul disebabkan faktor-faktor tersebut atau 
sebagainya. Masyarakat Arab tidak berbeza dengan masyarakat lain dari segi pengetahuan 
terhadap peribahasa Arab (mathal). Bahkan mereka meletakkan mathal di sisi mereka satu 
kesenian budaya yang unik (Samih ‘Atif Al-Zin, 2000:13). 
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2.1.2.3 Jenis-jenis Peribahasa Arab 
Peribahasa Arab (amthal) terbahagi kepada beberapa jenis. Namun, amthal yang relevan 
dari sudut sumbernya dibahagikan kepada beberapa jenis iaitu : 
(a)  Peribahasa Daripada Peristiwa  
Ungkapan amthal boleh terhasil melalui sesuatu peristiwa. Contohnya, ((ﺔﹶﻘﺒﹶﻃ ﻦﺷ ﻖﹶﻓﺍﻭ)) 
yang bermaksud ((Syan serasi dengan Tabaqat)). Kisah ini berlaku kepada seorang lelaki 
bernama ((Syan)) bertemu seorang perempuan bernama ((Tabaqat)). Maka dikahwininya. 
 
Amthal ini digunakan bagi menunjukkan keserasian atau kesesuaian antara dua benda atau 
perkara.  
(b)  Peribahasa Daripada Tasybih   
Kadang-kala amthal juga timbul daripada tasybih. Misalnya, ungkapan  ((ﹴﻢﺗﺎﺣ ﻦﻣ ﺩﻮﺟﹶﺃ))  
yang bermaksud ((lebih pemurah daripada Hatim)). 
 
Amthal ini digunakan untuk menunjukkan seseorang yang sangat pemurah. 
 
(c)  Peribahasa Daripada Kata-kata Hikmat 
Kata-kata hikmat juga menyumbang kepada pembentukan amthal. Umpamanya ungkapan 
daripada Zuhair bin Abi Salami yang menyebut :  
 
ﺭﹶﺃﻳﹶﳌﺍ ﺖﻨﻳﺎﻋ ﹶﻂﺒﺧ ﺎﺸﻮﺗ # ﺐﺼﺗ ﻦﻣ َﺀﺍﻤﻌﻳ  ْﺀﻰﻄﺨﺗ ﻦﻣﻭ ﻪــﺘﻤﹺﻡﺮﻬﻴﹶﻓ ﺮ  
Aku melihat kematian berlaku secara rambangan, siapa didatanginya #  
        dimatikannya dan sesiapa yang tidak kena, maka dia hidup dan akan tua 
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Penggunaan kata-kata hikmat dalam amthal menunjukkan peribahasa Arab diwarnai 
dengan falsafah dan keilmuan seseorang yang bijaksana.  
 
(d)  Peribahasa Daripada Sajak/Puisi 
Menurut Mahmud Isma‘il Sini et.al (1992:ﻝ). Sajak Arab terkandung di dalamnya pelbagai 
hikmat wa amthal sejak zaman Jahiliyyah. Kebanyakan qasidat hikam wa amthal hasil 
daripada tujuan penyajak, hasil daripada pengalaman yang dilalui oleh penyajak. Ungkapan 
hikam wa amthal di dalam sajak mempunyai kesan yang besar kepada pembaca dan 
pendengar. Sebahagian penyajak yang datang dari zaman berbeza, masyhur dengan 
penguasaan hikam wa amthal ke atas sajak mereka. Contohnya : Abu al-‘Ala’ berkata :  
ﹸﺃﺻﻮﹲﻝ ﹶﻗﺪ ﺑﲔﻨ ﻋﻰﻠ ﹶﻓﺴﺩﺎ ﻭ #ﺗﹾﻘﻮﺳ ﷲﺍ ﻯﻕﻮ  ﹶﻻ ﺗﺒﺭﻮ  
Maksudnya : Ada banyak prinsip/pegangan telah dibina atas kerosakan #  
     dan bertaqwa kepada Allah merupakan perniagaan yang tidak rugi 
 
Tujuan hikam wa amthal digunakan adalah untuk menyatakan perasaan, pemikiran, 
menceritakan kehidupan mereka sama ada penderitaan atau kebahagiaan.  
 
(e)  Peribahasa Daripada Al-Qur’an Al-Karim dan Hadith  
Al-Qur’an dan hadith merupakan sumber pegangan bagi umat Islam. Penggunaan amthal 
banyak disebut di dalam kedua sumber ini. Al-Qur’an adalah sebuah kitab suci kalam Allah 
yang penuh di dalamnya penjelasan, perincian dan penerangan. Bentuk-bentuk ayatnya 
terdiri daripada pelbagai jenis uslub atau gaya antaranya yang menampakkan kepada kita 
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ialah nilai amthal dan kepentingannya dalam aspek ungkapan, penjelasan dan kefasihan. 
(Mahmud Isma‘il Sini et.al, 1992:ﻙ). Contohnya, surah al-Baqarat ayat 26 : 
 
¨βÎ) ©! $# Ÿω ÿÄ ÷∏tG ó¡ tƒ βr& z> Î ôØ o„ WξsV tΒ $¨Β Zπ|Êθãèt/ $yϑ sù $yγs% öθsù   
Maksudnya : Sesungguhnya Allah tidak keberatan membuat perumpamaan seekor nyamuk 
atau yang lebih kecil dari itu.  
 
Sementara itu, perbandingan atau pemberian misalan adalah satu uslub yang terdapat dalam 
kitab hadith. Penulisannya yang terang, jelas dan menjadi manfaat bagi setiap zaman 
(Mahmud Isma‘il Sini et.al, 1992:ﻙ). Contohnya, ﻳ ﻻ))ﹾﻠﺴﻊ ﹴﺮﺤﺟ ﻦﻣ ﻦﻣﺆﹸﳌﺍ ﻣﺮﺗﻴﹺﻦ((  yang 
bermaksud orang mukmin tidak disengat dari satu lubang sebanyak dua kali.  
 
Tujuan penggunaan amthal dalam al-Qur’an dan al-hadith ini sebagai peringatan kepada 
manusia dan orang beriman sama ada dalam bentuk berita gembira atau sebaliknya.  
 
2.2 Penterjemahan 
Menurut Puteri Roslina (2012:1-2), penterjemahan merupakan cabang bidang kemanusiaan 
yang berkait rapat dengan kajian sistematik tentang teori dan aplikasi terjemahan, huraian 
antara disiplin dan interpretasi atau kedua-duanya sekali. Kebanyakan karya terkini 
dihasilkan dalam bahasa ibunda penulis asalnya, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa-
bahasa utama dunia antaranya bahasa Inggeris, Mandarin, Perancis dan Arab. 
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2.2.1 Definisi Dan Konsep Penterjemahan 
Takrifan penterjemahan ialah aktiviti mentafsir sesuatu teks dan menghasilkan semula teks 
tersebut dalam bahasa yang lain. Tujuan penterjemahan adalah untuk menghasilkan satu 
karya (teks sasaran) yang membawa makna yang sama dengan sesuatu karya bahasa asing 
(teks sumber) (Puteri Roslina, 2012:1). 
 
Larson (1998:3) pula menyebut bahawa terjemahan pada asasnya adalah perubahan bentuk. 
Apabila kita bercakap tentang satu bentuk bahasa, kita merujuk kepada perkataan sebenar, 
frasa, klausa, ayat, perenggan, dan lain-lain, yang telah ditutur atau ditulis. Tujuan teks ini 
adalah untuk menunjukkan bahawa terjemahan terdiri daripada pertukaran makna bahasa 
sumber ke dalam bahasa penerima (sasaran).  
 
Nor Hashimah (1991) melihat proses terjemahan berkait rapat dengan pengkajian makna 
tetapi ia bukanlah suatu bidang yang khusus untuk mengkaji makna dalam Suziana 
(2005:7). Proses penterjemahan melibatkan kesepadanan makna iaitu usaha memadankan 
teks bahasa sasaran yang membawa maksud yang sama atau mendukung fungsi yang sama 
dengan unsur yang terdapat dalam bahasa sumber.  
 
Sementara itu, Muhammad Fauzi (2006:84) mendefinisikan penterjemahan sebagai suatu 
proses ataupun produk yang terhasil melalui proses penterjemahan. Secara praktikalnya 
pula, penterjemahan ialah perbuatan memindahkan teks bertulis atau komunikasi lisan ke 
dalam bahasa yang lain, Pemindahan komunikasi lisan ini dikenali sebagai interpretasi. 
Dengan kata lain, penterjemahan melibatkan penggantian bahan tekstual sesuatu bahasa 
(bahasa sumber) dengan padanan bahan tekstual yang sesuai dalam bahasa yang lain 
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(bahasa sasaran). Padanan sama yang lazim digunakan ialah persamaan makna, stilistik dan 
reaksi sebenar teks atau bahan asal.  
 
Norizah et al. (2009:2) pula berpendapat dalam era globalisasi ini, aktiviti penterjemahan 
sememangnya amat perlu untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat bahawa ilmu 
pengetahuan itu bukan saja boleh dinikmati oleh golongan elit di negara ini tetapi 
seharusnya sampai kepada semua masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang 
tertentu. Apabila bercerita tentang ilmu penterjemahan, secara tidak langsung teori 
terjemahan dan praktikal terjemahan akan saling berkait. Mengikut teori, ada dua perkara 
penting yang melahirkan terjemahan iaitu bahasa sumber (source language) dan bahasa 
sasaran (target language).  
 
Konsep dan definisi penterjemahan boleh dirangkumkan dengan maksud pemindahan 
maklumat dari satu bahasa kepada satu bahasa yang lain dengan melibatkan kesepadanan 
makna dan saling berkait dengan teori terjemahan dan praktikal terjemahan. 
 
2.2.2 Syarat Penterjemah 
Sarjana penterjemahan, Ainon & Abdullah (2008a:40-42) berpendapat bahawa, setiap 
pakar dalam bidang penterjemahan menghasilkan teori-teori, prinsip-prinsip dan teknik-
teknik yang menjadi panduan bagi para penterjemah. Seseorang yang mahu menjadi 
penterjemah yang baik perlulah dapat memenuhi empat syarat utama yang berikut :  
 
1. Mengetahui bahasa sumber  
Istilah bahasa sumber bermakna bahasa asal yang diterjemahkan ke dalam bahasa 
kedua. Pengetahuan bahasa sumber itu pula mestilah berupa pengetahuan yang 
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mendalam. Penterjemah perlu menguasai bahasa itu secukupnya bagi membolehkan 
dia mengetahui selok-belok keistimewaan dan keganjilan bahasa itu supaya dia 
dapat membezakan makna yang terkandung dalam teks asal, dan dengan itu dia 
dapat mentafsirkan maksudnya dengan tepat. 
 
2. Mengetahui bahasa penerima  
Istilah bahasa penerima bermakna bahasa mana teks asal itu akan diterjemahkan. 
Dalam erti kata lain, bahasa penerima ialah bahasa kedua. Mengikut pakar 
terjemahan hari ini, seseorang penterjemah, selain perlu menguasai bahasa sumber 
dengan baik, mestilah juga menguasai bahasa penerima dengan lebih baik lagi. 
Contohnya, sekiranya dia menterjemah daripada bahasa Inggeris ke dalam bahasa 
Melayu, penterjemah itu mestilah mengetahui bahasa Melayu lebih baik daripada 
bahasa Inggeris, atau sama baiknya dalam kedua-dua bahasa ini. 
 
3. Pengetahuan dalam bidang yang diterjemah  
Bagi menjamin supaya makna atau maklumat yang terkandung dalam teks asal 
dapat dipindahkan dengan tepat dan sempurna daripada bahasa sumber ke dalam 
bahasa penerima, penterjemah mesti mempunyai pengetahuan dalam bidang yang 
hendak diterjemahkannya. Dalam hal ini, pengetahuan bahasa yang baik belum 
dapat memenuhi syarat menjadi penterjemah yang baik. Ini adalah penting bukan 
sahaja dalam penterjemahan teks-teks khusus seperti bidang sains, teknologi, 
undang-undang atau falsafah, malah prinsip ini juga penting dalam penterjemahan 
karya kesusasteraan.  
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4. Mengetahui teori dan amalan terjemahan 
Bidang penterjemahan, seperti bidang-bidang ilmu yang lain, berkembang dan 
melahirkan teori dan kaedah ilmiahnya sendiri. Pada suatu masa dahulu 
penterjemahan dianggap sebagai suatu tugas bagi mencari perkataan-perkataan yang 
boleh menggantikan perkataan-perkataan asal dalam bahasa sumbernya. Anggapan 
ini tidak benar. Contohnya, bagi menterjemahkan hasil sastera, seseorang 
penterjemah itu bukan setakat mencari perkataan padanan, tetapi bertanggungjawab 
memindahkan idea, maklumat dan gaya teks yang diterjemahkan. Ini bererti 
penterjemahan perlu dibantu oleh ilmu pengetahuan yang secukupnya di dalam 
bidang teori dan kaedah terjemahan semasa menjalankan tugas yang sukar itu.  
 
Keempat-empat syarat tersebut menjadi landasan utama kepada penghasilan karya 
terjemahan yang bermutu selain memberi keutamaan pada reaksi pembaca terhadap 
terjemahan supaya reaksi mereka serupa dengan reaksi yang dialami oleh pembaca teks 
sumber. 
 
2.2.3 Proses Penterjemahan 
Norizah et al. (2009) telah mengadaptasi model proses penterjemahan menurut Nida & 
Taber (2003:33) yang asalnya mengandungi tiga tahap proses dalam penterjemahan iaitu 
(1)analisis teks (2)pemindahan (3)struktur semula. Kemudian, Norizah et al. (2009) telah 
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 BAHASA SUMBER 
(Teks Asal) 
1. Menganalisis Teks 
BAHASA PENERIMA 
(Teks Terjemahan) 
2. Pemindahan Warta 
3. Menstruktur Semula 
 









                   Rajah 2.3 : Model Proses Penterjemahan (Nida & Taber, 2003:33) 
 
Berdasarkan rajah 2.3 di atas, Norizah et al. (2009:33) mengatakan bahawa penterjemahan 
ialah usaha menterjemah secara keseluruhannya yang melibatkan penterjemah sebagai 
medium yang digunakan untuk menterjemah bahasa sumber ke dalam bahasa penerima. 
Terjemahan pula merupakan sebahagian daripada penterjemahan yang merangkumi cara 
menterjemah dan hasil pemindahan teks dari satu bahasa ke bahasa lain yang melibatkan 
persamaan bentuk dan mesej yang terkandung dalamnya.  
 
Berikut adalah penerangan berkenaan model proses penterjemahan bagi keempat-empat 
tahap yang dijelaskan oleh Norizah et al. (2009) iaitu : 
1. Menganalisis Teks  
Langkah pertama untuk menterjemah sesuatu teks ialah menganalisis teks tersebut 
untuk mengetahui dan memahami isi kandungan teks tersebut. Pada peringkat ini, 
penguasaan bahasa sumber yang baik sangat penting. Semasa menganalisis, 
penterjemah perlu meneliti struktur permukaan teks, maksudnya ialah analisis dari 
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segi hubungan tatabahasa kata-kata yang membawa mesej dan makna serta makna 
kata-kata tertentu seperti kiasan, ungkapan lisan, istilah ungkapan yang menjadi 
norma sesuatu bahasa, untuk memastikan makna linguistik, makna rujukan dan 
makna emosi yang terkandung dalamnya. Oleh itu, bacalah teks asal tersebut 
sehingga tamat sekurang-kurangnya dua kali. Dengan cara ini penterjemah akan 
memahami kandungan teks dan secara tidak langsung akan memudahkan kerja-
kerja penganalisisan. Sekiranya didapati ayat yang perlu diterjemahkan itu terlalu 
panjang, maka boleh ayat itu boleh dipecah-pecahkan kepada beberapa unit ayat.  
 
Analisis teks ini penting. Penterjemah perlu mentafsir apa yang dimaksudkan oleh 
penulis teks asal. Makna merupakan perkara penting yang perlu diberi perhatian. 
Selain daripada memastikan makna yang akan dipindahkan itu tepat, penterjemah 
juga dapat mengetahui ‘mood’ (kecenderungan fikiran dan perasaan) dan kesan 
yang hendak disampaikan oleh pengarang teks tersebut kepada pembaca. Oleh yang 
demikian, penterjemah akan dapat menentukan kaedah-kaedah terjemahan tertentu 
yang boleh digunakan, bentuk-bentuk leksikon, gaya dan laras yang paling sesuai 
dan menepati teks asal serta sesuai dengan pembaca sasaran teks terjemahan 
tersebut kelak (Norizah et al., 2009:33-34). 
 
2. Pemindahan Warta 
Pemindahan warta merupakan proses kedua yang terpenting dalam terjemahan. 
Proses ini perlu dilakukan berhati-hati. Pada tahap ini maklumat dan maksud yang 
diperoleh dalam proses analisis tadi dipindahkan ke dalam bahasa sasaran. Hanya 
penterjemah sahaja yang mengetahui cara warta yang dihasilkan itu hendak 
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dipindahkan kepada bahasa penerima. Pada peringkat ini, penterjemah hendaklah 
pandai membuat penyesuaian dengan jenis teks yang hendak diterjemahkan itu.  
 
Beberapa kekeliruan atau kesalahan konsep mungkin timbul pada peringkat ini 
kerana faktor-faktor berikut : 
1. Pengetahuan yang terlalu tinggi tentang bidang yang hendak diterjemahkan. 
2. Sikap tidak puas hati dengan bahasa sendiri. 
3. Kurang pengetahuan tentang penterjemahan. 
 
Semasa proses pemindahan ini, kata-kata dipadukan secara bermakna mengikut 
kelaziman yang terdapat dalam bahasa penerima setelah dibuat penyesuaian makna 
(semantik) dan penyesuaian struktur.  
 
Umumnya, asas yang dapat dijadikan panduan semasa membuat penyesuaian ialah 
membezakan bentuk atau gaya penyampaian daripada isi. Kepentingan diletakkan 
pada aspek isi kandungan bukannya bentuk. Perkara yang diterjemahkan ialah 
makna bukannya kata. Biasanya sedikit sebanyak makna idiomatik tidak dapat 
dipindahkan seratus peratus tetapi semasa menterjemah, sudah menjadi 
tanggungjawab penterjemahan untuk memastikan kehilangan ini berlaku pada tahap 
yang minimum.  
 
Penyesuaian struktur pula melibatkan seluruh struktur linguistik seperti wacana, 
ayat, perkataan, bunyi. Tanpa penyesuaian struktur, terjemahan yang dihasilkan 
akan janggal dan asing bunyinya. Malah perkara ini boleh mencatatkan 
penyampaian maksud. Hal ini kerana, pengekalan struktur bahasa sumber dalam 
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teks terjemahan hampir mustahil dilakukan kerana setiap bahasa mempunyai 
strukturnya yang tersendiri (Norizah et al., 2009:34-35). 
 
3. Menstruktur Semula 
Setelah membuat analisis dan beberapa penyesuaian dalam proses pemindahan, 
maka maklumat yang hendak disampaikan itu distruktur semula dalam bahasa 
sasaran. Penstrukturan semula bergantung pada pelbagai gaya bahasa yang dianggap 
sesuai, ciri-ciri utama pada gaya bahasa dan kaedah yang dapat digunakan sesuai 
dengan konteks penggunaan bahasa yang dikehendaki. Gaya bahasa yang digunakan 
hendaklah memudahkan pembaca memahami terjemahan. Supaya struktur cerita 
cepat difahami dan tidak membosankan. Perkara yang amat penting semasa 
membuat penstrukturan semula ini adalah penterjemah betul-betul menstruktur 
warta dalam lenggok bahasa penerima. Oleh itu, penterjemah haruslah mengetahui 
gaya penulisan dan menguasai bahasa penerima. Hasilnya pembaca akan merasakan 
teks terjemahan tersebut seperti karya asli semasa mereka membacanya (Norizah et 
al., 2009:35). 
 
4. Menyemak Teks Terjemahan  
Setelah selesai melakukan penstrukturan semula, sesebuah terjemahan masih belum 
dikatakan benar-benar baik. Langkah selanjutnya yang perlu diambil ialah 
menyemak semula. Perkara yang perlu diperhatikan semasa menyemak semula 
terjemahan ialah dari segi :  
1. Ketepatan dan kejelasan maklumat yang ingin disampaikan semula dalam 
teks yang telah diterjemahkan. 
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2. Aspek kebahasaan teks terjemahan tersebut. Adakah menepati tatabahasa 
bahasa sasaran, baik dari segi pengimbuhannya, ejaannya, istilahnya, 
struktur frasanya dan kesempurnaan ayatnya?  
3. Adakah kesan yang sama seperti teks asli dapat ditimbulkan dalam teks yang 
telah diterjemahkan itu? 
 
Melalui penyemakan semula ini dapatlah dipastikan sama ada penterjemah berjaya 
menimbulkan reaksi yang sama dalam kalangan pembaca, seperti yang ditimbulkan 
oleh teks asal (Norizah et al., 2009:35-36). 
 
2.3 Penterjemahan Peribahasa    
Penterjemahan peribahasa dalam kajian ini dibahagikan kepada dua bahagian utama iaitu 
kesukaran menterjemah peribahasa dan strategi penterjemahan peribahasa yang 
dikemukakan atau dicadangkan oleh sarjana-sarjana penterjemahan sama ada dalam 
mahupun luar negara.  
 
2.3.1 Kesukaran Menterjemah Peribahasa 
Lazimnya, masalah yang dihadapi oleh seseorang penterjemah ialah mengalami kesukaran 
untuk menterjemah bentuk ungkapan seperti peribahasa yang merangkumi perumpamaan, 
bidalan, pepatah dan simpulan bahasa. Genre tersebut lahir daripada pengalaman 
masyarakat dan budaya sesuatu bangsa mengikut kepada keadaan, suasana, latar belakang, 
zaman, bentuk muka bumi, kehidupan fauna dan flora, dan bermacam-macam lagi. 
Contohnya di alam Melayu yang kaya dengan haiwan antaranya banyak buaya dan 
harimau, maka tidak hairan jika banyak peribahasa yang dihasilkan mengaitkan binatang 
tersebut seperti : 
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1. Air tenang jangan disangka tiada buaya 
2. Beralah ke hilir tertawa buaya. Bersuluh di bulan tertawa harimau 
 
Bentuk peribahasa (1) sukar diterjemahkan kerana apabila diterjemahkan secara harfiah, 
maknanya menjadi janggal dalam bahasa sasaran. Biasanya tidak dapat difahami oleh 
penutur jati bahasa sasaran. Penterjemah perlu merujuk sumber-sumber berkaitan untuk 
mendapatkan peribahasa yang sepadan dengan bahasa sasaran sebagai meraikan peribahasa 
yang sememangnya sudah sedia ada dalam bahasa sasaran. Oleh itu, peribahasa (1) iaitu air 
tenang jangan disangka tiada buaya jika diterjemahkan secara harfiah berbunyi : 
‘ ﺗ ﹶﻻ ﺔﹶﺋﺩﺎﹶﳍﺍ ﻩﺎﻴﻤـﻟﺍﹸﻈـﻧَﹶﺃ ﻦﺡﺎﺴﻤﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻴﻟﺎﺧ ﺎﻬ ’ 
Dalam BA memang ada peribahasa yang sepadan maknanya dengan makna PM seperti di 
atas iaitu ‘ ﺴﻟﺍ ﺖﺤﺗﻲﻫﺍﻭﺩ ﻲﻫﺍﻮ ’. Jika diperhatikan, terjemahan maknanya tidak sama 
dengan yang terkandung dalam PM terutamanya unsur haiwan yang digunakan. Contoh 
peribahasa lain iaitu gajah berjuang sama gajah, pelanduk mati di tengah-tengah. Sama 
sekali tidak boleh diterjemahkan satu persatu menjadi " ﻞﻴﻔﻟﺍ ﺔﻛﺮﻌﻣﻊﻣ  ﺱﻭﺎﳌﺍ ﻥﻻﺰﻐﻟﺍﻭ ،ﻞﻴﻔﻟﺍ
ﻒﺼﺘﻨﻣ ﰲ ﺕﻮﳝ" . Ini kerana hasil terjemahan seperti ini tidak wujud dalam langgam BA. 
Peribahasa Arab yang sepadan adalah ‘ﻥﺍﺪﻨﺴﻟﺍﻭ ﺔﹶﻗﺮﹾﻄﻤـﻟﺍ ﻦﻴﺑ’.  
 
Tidak dinafikan, terdapat terjemahan peribahasa yang mengekalkan dan memang seperti 
terjemahan harfiah kerana peribahasa ini walaupun diterjemahkan secara harfiah tetapi 
difahami oleh penutur jati Arab. Ini mungkin disebabkan oleh pertindihan budaya dan 
pengalaman sejagat. Contohnya, anjing itu tetap anjing sekalipun kamu kalungkan ia rantai 
emas diterjemahkan dalam BA sebagai ‘ﹺﺐﻫﱠﺬﻟﺎﹺﺑ ﻪﺘﹾﻗﻮﹶﻃ ﻮﹶﻟﻭ ﺐﹾﻠﹶﻛ ﺐﹾﻠﹶﻜﻟﺍ’. 
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Kesukaran lain berlaku apabila tiada padanan peribahasa bahasa sumber dalam bahasa 
sasaran. Maka, penterjemah perlu mengambil langkah untuk menterjemah secara makna. 
Ada kemungkinan juga langkah ini perlu dilakukan kerana unsur dalam peribahasa bahasa 
sumber sukar diterjemahkan. Hal ini dapat dijelaskan seperti bentuk peribahasa (2) iaitu 
beralah ke hilir tertawa buaya. bersuluh di bulan tertawa harimau yang sukar digantikan 
dengan peribahasa yang sama maksud dengan peribahasa Arab. Oleh itu, penterjemah perlu 
menggunakan kemahiran untuk menterjemah dengan melihat maksud PM untuk 
menyesuaikan penterjemahan makna yang akan dilakukan. Hasil terjemahan adalah seperti 
berikut :  
’ﺔﺤﹺﺑﺮﻣ ﹺﺮﻴﹶﻏ ﺔﹶﻔﻴﺨﺳ ﺓﺮﻣﺎﻐﻣ ﻭﺃ ﺔﻤﹺﻬﻣ ﻲﻓ ﻉﺮﺸﻳ‘ 
 
Berdasarkan penjelasan di atas ini, berbagai-bagai masalah wujud dalam membuat 
terjemahan tentang berbagai genre bahasa terutama dalam kelompok bunga-bungaan 
bahasa yang sukar diterjemahkan. Masalah yang sukar ini hanya dapat diatasi apabila 
penterjemah itu benar-benar mempunyai pengetahuan yang luas dan mendalam dari segi 
pengalaman sejarah yang dilalui oleh sesuatu bahasa, budaya, masyarakat dan juga bangsa 
yang punya bahasa-bahasa tadi. Para penterjemah juga perlu mempunyai penguasaan di 
tahap yang tinggi akan kedua-dua bahasa sumber dan bahasa sasaran. 
 
2.3.2 Strategi Penterjemahan Peribahasa 
Pada dasarnya, peribahasa, idiom, metafora dan seumpamanya tergolong dalam bahasa 
kiasan berdasarkan pandangan Ainon & Abdullah (2010) dalam bab 2 yang dijelaskan 
sebelum ini. Menurut Kamus Dewan (2005:1185), bahasa kiasan ialah perkataan atau 
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ungkapan yang digunakan dalam makna yang berbeza daripada makna sebenar atau makna 
biasa perkataan itu. Persamaan yang terkandung dalam jenis-jenis bahasa kiasan ini 
umumnya adalah ungkapan yang berlainan daripada makna sebenar. Ini bermakna jenis-
jenis bahasa kiasan ini juga mempunyai perkongsian yang sama dalam menentukan strategi 
penterjemahan.  
 
Sebagaimana yang dicadangkan oleh sarjana-sarjana penterjemahan dalam dan luar negara, 
ada di antara strategi yang dikemukakan telah ditentukan sama ada untuk menterjemah 
peribahasa, metafora, idiom atau bahasa kiasan. Pengkaji berpendapat, antara faktor yang 
mempengaruhi pemilihan strategi adalah bergantung pada teks terjemahan dan analisis awal 
terhadap teks dan menilai kesesuaian strategi yang diaplikasikan oleh penterjemah. Berikut 
adalah senarai strategi penterjemahan bahasa kiasan : 
 
2.3.2.1 Strategi Eugene A. Nida  (1964) 
Nida (1964:226-238) telah membincangkan strategi menterjemah bahasa kiasan dengan 
menggunakan teknik penyesuaian (Adjustment Techniques). Teknik penyesuaian terbahagi 
kepada 3 bahagian iaitu teknik penambahan, teknik pengurangan dan pengubahsuaian.  
1) Teknik Penambahan  
Proses-proses yang dijalankan dalam teknik penambahan ialah : 
1. Penambahan yang melibatkan penstrukturan tatabahasa iaitu :  
i. Perubahan ayat pasif kepada ayat aktif dengan memasukkan pelaku.  
Contoh: He will be condemned – God will condemn him  
          (Nida, 1964:228) 
ii. Memperjelaskan ayat implisit kepada ayat eksplisit dengan 
menambahkan perkataan lain. 
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 Contoh : To confess sins – It is true we have sinned 
                  (Nida, 1964:228) 
iii. Perubahan kelas perkataan dari kata nama ke kata kerja dan sebagainya 
dengan menambah perkataan. 
 
Contoh : Incentive to love – if….love means anything to you  
                  (Nida, 1964:228) 
 
2. Memperjelaskan status implisit ke eksplisit 
i. Elemen semantik yang penting memerlukan penerangan yang 
eksplisit dalam bahasa sasaran.  
Contoh : Queen of the South – Woman who was ruling in the south 
country       
(Nida,1964:229) 
ii. Memperjelaskan klausa-klausa yang implisit 
Contoh : ..as it is written in Isaiah the Prophet …as it is written the 
book containing what Isaiah the prophet said  
                 (Nida, 1964:229) 
iii. Perhubungan semantik yang padat dengan konteks.  
Contoh : Field of blood – Field where  blood was spilled  
                 (Nida, 1964:229) 
3. Memperkenalkan penyambung ayat.  
Contoh : He went up to Jerusalem. There he taught the people-[He went up to 
Jerusalem. Having arrived there, he taught the people.  
                   (Nida, 1964:230) 
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4. Penambahan yang terpaksa dilakukan dalam bahasa sasaran walaupun ianya 
tiada dalam bahasa sumber. Ada bahasa yang mempunyai banyak ‘verbal 
affixes’ seperti ‘quotatives’, ‘assertives’, ‘duplicatives’, ‘intensifiers’, 
‘correlatives’ dan lain-lain. Penambahan ini dilakukan kerana kepentingannya 
dalam bahasa sasaran. 
 
2) Teknik Pengurangan  
Proses-proses yang terlibat dalam teknik pengurangan adalah : 
1. Pengurangan perlu dilakukan kepada sesuatu pertindihan semantik seperti 
pengulangan dan pengucapan yang sama erti dalam sesebuah ayat. 
Contoh : Brother and sister – siblings  
I will kill him with my weapon. I will slay him with my sword. I will certainly 
kill him with my sword  
                   (Nida, 1964:231) 
2. Pengurangan dari segi penggunaan kata hubung yang berlebihan iaitu 
menukarkannya dari struktur hypotaktik kepada parataktik. 
Contoh : God and father – God, father  
          John and Bill and Jim – John, Bill, Jim 
                   (Nida, 1964:232) 
3. Pengurangan akan berlaku apabila peralihan kategori terjadi  
4. Pengurangan juga akan terjadi apabila sistem panggilan atau sapaan dan 
kesopanan yang mungkin tiada diamalkan dalam bahasa sasaran dan sebaliknya. 
Contoh : Peter said to Jesus : Teacher, it is well that we are here – Peter said to 
Jesus, his teacher : it is well that were are here 
                              (Nida, 1964:233) 
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3) Teknik Pengubahsuaian  
Proses-proses yang terlibat dalam teknik pengubahsuaian adalah :  
1. Pengubahsuaian melibatkan kategori dalam bentuk yang tiada sebarang fungsi 
dalam bahasa sumber seperti perubahan dari kata tunggal (singular) kepada kata 
majmuk (plural).  
Contoh : for to him who has …- because to those who have …. 
                   (Nida, 1964:234) 
2. Pengubahsuaian kelas perkataan yang melibatkan kata nama, kata kerja, kata 
hubung, kata adjektif dan sebagainya.  
Contoh :  theft – they steal,   murder – they will kill people  
  I am the resurrection – I am the one who causes people to live again  
  The voice of your greeting – when I heard you great me  
         (Nida,1964:234) 
3. Pengubahsuaian struktur klausa dan ayat 
i. Pengubahsuaian bentuk hypertaktik kepada parataktik yang tidak 
melibatkan penambahan atau pengurangan perkataan  
Contoh : …be transformed by the renewal of your mind- ..make 
yourselves good; make your hearts news  
                    (Nida,1964:235) 
ii. Pengubahsuaian dari ayat tanya kepada ayat penyata 
iii. Pengubahsuaian ayat tidak langsung kepada ayat langsung dan 
sebaliknya  
4. Masalah semantik yang melibatkan perkataan tunggal (single word) 
i. Pengubahsuaian dalam tingkat kesamaan (corresponding level).  
Contoh : wolf – hunting dog  
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                   (Nida, 1964:237) 
ii. Pengubahsuaian dengan memberikan ciri-ciri attributive.  
Contoh : Gospel –message of God  
          Preach – declare the word of God 
           (Nida, 1964:237) 
iii. Pengubahsuaian dalam tingkat yang sama tetapi mempunyai kedudukan 
yang berbeza kerana budaya  
iv. Pengubahsuaian pada padanan deskriptif yang tiada dalam bahasa 
sasaran.  
Contoh : synagogue – house where law was read  
        leaven – thing that makes bread rise  
        breastplate –metal worn on the chest for protection  
         (Nida,1964:237) 
 
2.3.2.2 Strategi Beekman  dan Callow (1974) 
Beekman dan Callow (1974) dalam Aliakbar Khomeijani Farahani & Masoumeh Ghasemi. 
(2012:18) mencadangkan tiga strategi untuk menterjemahkan peribahasa iaitu : 
1) Perkataan mengikut peribahasa yang boleh diperkenalkan sebagai maksud 
peribahasa.  
 
2) Peribahasa bahasa sumber yang boleh digantikan dengan peribahasa tempatan 
(peribahasa bahasa sasaran) yang sama maksud.  
 
3) Makna bukan kiasan yang boleh dinyatakan terus terang.  
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2.3.2.3 Strategi Peter Newmark (1992) 
Menurut pandangan Newmark (1992:136-142) tatacara untuk menterjemahkan metafora 
adalah mengikut urutan keutamaan :  
1) Menghasilkan semula imej yang sama dalam bahasa sasaran dengan syarat imej 
berkenaan mempunyai kekerapan penggunaan yang serupa dalam laras yang 
berkenaan.  
 
2) Penterjemah boleh menggantikan imej dalam bahasa sumber dengan imej yang 
lazim dalam bahasa sasaran yang tidak bercanggah dengan budaya bahasa  sasaran, 
tetapi kebanyakan metafora umum, peribahasa dan sebagainya dianggap telah 
dicipta oleh seseorang dan disebarkan melalui pertuturan orang ramai, penulisan 
dan kemudian melalui alat perhubungan. 
 
3) Penterjemahan metafora dengan perbandingan (simile), dapat mengekalkan 
imejnya.  
 
4) Penterjemahan metafora (atau perbandingan) dengan perbandingan campur maksud 
(atau kadang-kadang metafora campur maksud). Walaupun tatacara ini biasanya 
bersifat bertolak ansur namun ia mempunyai kelebihan, iaitu menggabungkan 
terjemahan komunikatif dengan terjemahan semantik untuk menyampaikan 
maklumat kepada pembaca biasa dan pembaca pakar sekiranya dirasai ada 
bahayanya pemindahan langsung metafora itu tidak dapat difahami oleh 
kebanyakan pembaca. (Anehnya hanya pembaca yang arif sahaja yang berpeluang 
mengalami kesan padanan melalui terjemahan semantik iaitu pemindahan imej, 
manakala pembaca biasa hanya didedahkan kepada maksud imej itu).  
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5) Penukaran metafora kepada pengertian. Tatacara ini umum dilakukan bergantung 
pada jenis teks, dan elok didahulukan daripada penggantian mana-mana imej bahasa 
sumber oleh imej bahasa sasaran yang mungkin pengertian yang luas atau 
digunakan dalam laras yang lebih luas.  
 
6) Pelesapan. Jika metafora itu lewah atau membazir, wajar dilesapkan bersama-sama 
komponen pengertiannya, dengan syarat teks bahasa sumber itu tidak bersifat 
pengumuman atau penyampaian maklumat (iaitu semata-mata penyataan sahsiah 
penulis). 
 
7) Metafora yang sama digabungkan dengan pengertian. Kadang-kadang penterjemah 
yang memindahkan imej mungkin ingin memastikan metafora itu difahami dengan 
memberikan penjelasan.  
 
Strategi penterjemahan metafora oleh Newmark (1992) ini menyumbang kepada para 
penterjemah untuk mengaplikasikannya di dalam teks terjemahan yang mengandungi 
metafora.  
 
2.3.2.4 Strategi Mildred L. Larson (1998)  
Larson (1998:277-279) membincangkan lima strategi bagaimana metafora mungkin 
diterjemahkan iaitu :  
1) Mengekalkan metafora bahasa sumber. Strategi ini dilakukan kerana adanya 
kekerapan penggunaan imej yang sama di dalam bahasa sasaran yang mungkin 
disebabkan oleh pertindihan budaya dan pengalaman sejagat. 
Contohnya, He’s a an ox.       
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       (Larson, 1998:278) 
Sekiranya ‘ox’ mempunyai makna bahasa kiasan yang sama iaitu ‘lembu’ dalam 
bahasa sasaran maka ianya tiada mendatangkan masalah untuk mengekalkannya   
 
2) Menterjemah metafora bahasa sumber dengan simile. Tujuan strategi ini adalah 
untuk memberikan penjelasan dengan perbandingan yang jelas kerana simile senang 
difahami kerana topik, imej dan titik persamaannya jelas kelihatan.  
Contoh : the road is like a snake dan the road is as crooked as a snake 
         (Larson,1998:278) 
Bahasa yang tidak ada persamaan makna dengan bahasa kiasan bahasa sumber bagi 
‘snake’ maka adalah lebih jelas sekiranya ditukar kepada simile seperti contoh 1. Ini 
adalah kerana perbandingan dalam simile akan lebih senang difahami oleh pembaca 
bahasa sasaran – untuk lebih jelas ianya boleh diterjemahkan seperti contoh 2. 
 
3) Menggantikan metafora bahasa sumber ke bahasa kiasan bahasa sasaran yang 
mempunyai makna yang sama. Strategi ini dilakukan apabila terdapatnya persamaan 
makna di antara kedua-dua bahasa kiasan dalam bahasa sumber dan bahasa sasaran. 
Contoh : there was a storm in parliament mungkin boleh digantikan dengan 
parliament was on the fire last night  
         (Larson,1998:279) 
Mungkin ada bahasa yang memerlukan pertukaran bahasa kiasan ‘storm’ kepada 
‘fire’ yang mana kedua-dua bahasa kiasan ini mempunyai makna yang sama iaitu 
‘fierce debate’. Penukaran ini dilakukan asalkan tidak menghilangkan makna 
bahasa kiasan bahasa sumber. 
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4) Mengekalkan metafora bahasa sumber dan penjelasan maknanya diberi. Strategi ini 
dilakukan apabila tiadanya padanan yang sesuai dalam bahasa sasaran dan terdapat 
kepentingan untuk mengekalkannya. Penjelasan makna metafora bahasa sumber itu 
adalah untuk mengelakkan kesamaran kerana mungkin metafora yang digunakan itu 
sesuatu yang asing di dalam bahasa sasaran. 
Contoh :  
1. The tongue is a fire. 
2. The tongue is a fire. A fire destroys things and what we say can ruin people  
         (Larson,1998:279) 
Metafora bahasa sumber dikekalkan tetapi memerlukan penjelasan maknanya 
supaya kesan bahasa kiasan tersebut dapat dikekalkan. 
 
5) Menterjemah tanpa mengekalkan imej atau unsur-unsur kiasan bahasa sumber. 
Strategi terjemahan ini dilakukan kerana beberapa sebab iaitu:  
a. Mudah difahami kerana pengguna bahasa yang senang 
b. Unsur-unsur bahasa kiasan bahasa sumber sukar diterjemahkan  
c. Penggunaan bahasa kiasan dapat memberikan makna yang tepat  
Contoh :  
1. There was a storm in the national parliament last night  
2. There was a lot of argument and debate in the national parliament last 
night  
        (Larson, 1998:279) 
Terjemahan makna dilakukan secara langsung tanpa menggunakan unsur-unsur kiasan 
bahasa sumber. 
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2.3.2.5 Strategi Quwaydir (2000)  
Menurut Quwaydir (2000:97-103) dalam Saifullah Kamalie (2010:170), beliau 
mencadangkan tiga langkah dalam menterjemah idiom, ungkapan tetap atau peribahasa. Ini 
antara terjemahan idiom bahasa Inggeris ke BA iaitu : 
1) Mewujudkan idiom BA yang serupa dengan idiom bahasa Inggeris dalam 
susunannya dan dalam kosa katanya.  
Seperti : no smoke without fire: ﹶﻻ ﺩﺧﹺﺑ ﻥﺎﹶﻼ ﻧ ﺭﺎ  
 
2) Menterjemah idiom bahasa Inggeris (BI) ke BA dengan susunan dan kosa kata yang 
berbeza.  Penterjemahan seperti ini disebut “penterjemahan idiomatis” (Newmark, 
1988:47).  
Contoh : even homer sometimes nods: ﺓﻮﺒﹶﻛ ﺩﺍﻮﺟ ﱢﻞﹸﻜﻟ  yang bermaksud setiap kuda 
pernah tergelincir. 
 
3) Menterjemah dengan memberi bentuk struktur yang baru. Langkah ini merupakan 
langkah terakhir setelah penterjemah tidak dapat melakukan kedua langkah di atas.  
Seperti :  spill the beans : ﹾﻔﻳﺸﺮﺴﻟﺍ ﻲ  yang bermaksud menyebarkan rahsia. 
 
Salah satu idiom yang disebutkan dalam contoh di atas, terdapat padanan idiom dalam 
bahasa Melayu dalam bentuk peribahasa iaitu even homer sometimes nods: ﺓﻮﺒﹶﻛ ﺩﺍﻮﺟ ﱢﻞﹸﻜﻟ  
yang secara harfiah bererti ‘setiap kuda pernah tergelincir’. Maka, padanannya dalam 
bentuk peribahasa adalah sepandai-pandai tupai melompat, sekali akan jatuh juga. 
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Keterangan dalam strategi ini juga memberi ruang untuk mengaplikasikannya dalam 
menterjemah peribahasa. 
 
2.3.2.6 Strategi Ainon Mohd. dan Abdullah Hassan (2008) 
Menurut Ainon & Abdullah (2008a:175-178), banyak peribahasa berfungsi sebagai istilah. 
Oleh yang demikian, menterjemah istilah yang mempunyai latar belakang unsur setempat 
dan budaya boleh dilakukan dengan menggunakan kaedah-kaedah seperti berikut:  
1) Peribahasa menjadi peribahasa 
Dalam teknik ini istilah peribahasa dalam bahasa Inggeris kekal sebagai peribahasa 
dalam bahasa Melayu. Ini boleh dilakukan dalam dua cara : 
i. Peribahasa Inggeris itu dipinjam dengan cara menterjemahkan secara literal. 
Contohnya, skyscraper yang diterjemahkan sebagai pencakar langit. Namun, 
cara ini bukanlah cara yang baik bagi menterjemah istilah-istilah yang 
berbentuk peribahasa. Cara ini lebih kerap digunakan dalam bidang sains 
kemanusiaan kerana ia lazim didengar dalam bahasa umum. Dalam bidang 
sains dan teknologi, cara ini tidak digalakkan kerana makna peribahasa asing 
yang baru dipinjam tidak terang dan jelas.  
ii. Peribahasa Inggeris itu digantikan dengan PM. Setengah-setengah istilah 
peribahasa dalam bahasa Inggeris boleh digantikan dengan istilah PM yang 
lain bentuknya tetapi mempunyai makna yang serupa. Contohnya, lip-
service yang diterjemahkan dalam PM yang bermaksud melepas batuk di 
tangga.  
 
2) Istilah peribahasa itu menjadi bukan peribahasa di dalam bahasa Melayu.  
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Kaedah ini dilakukan dengan cara memberikan sahaja makna sebenar peribahasa 
bahasa Inggeris itu. Dalam contoh-contoh berikut perkataan yang ditulis condong 
adalah bentuk figuratif. Misalnya, net profit yang bermaksud untung bersih. Ini 
merupakan cara yang terbaik kerana dapat menghindarkan kemungkinan sesuatu 
istilah tidak difahami dan disalah tafsir.  
 
3) Istilah bukan peribahasa dalam bahasa Inggeris menjadi peribahasa dalam bahasa 
Melayu.  
Sesetengah istilah dalam bahasa Inggeris adalah dalam bentuk bukan peribahasa. 
Adakalanya istilah-istilah itu boleh diganti dengan istilah-istilah kita sendiri yang 
berbentuk peribahasa. Contohnya, married yang bermaksud berumah tangga.  
 
Oleh yang demikian, kaedah yang dianjurkan ini adalah baik dan jika digunakan dengan 
betul, dapat memberikan gambaran makna yang tepat dalam bahasa Melayu. 
 
2.3.2.7 Strategi Norizah Ardi et.al. (2009) 
Menurut Norizah et.al. (2009:116-117) menyatakan bahawa perkataan-perkataan yang 
dikiaskan tidak boleh diterjemahkan dengan cara biasa. Ada tiga cara untuk menterjemah 
istilah-istilah yang bersifat kiasan iaitu : 
1) Bentuk kiasan/peribahasa kiasan dalam bahasa sumber itu dikekalkan ke dalam 
bahasa sasaran dengan menggunakan kaedah pinjam terjemah.  
Contohnya seperti black sheep menjadi ‘kambing hitam’ dan bookworm menjadi 
‘ulat buku’. Peribahasa juga boleh dikekalkan dalam bahasa sasaran dengan 
menggunakan kaedah persamaan terdekat dan sejadi/persamaan bersahaja. Dengan 
menggunakan kaedah ini, penterjemah hendaklah menterjemah menggunakan ciri-
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ciri asli yang dipunyai oleh bahasa sasaran. Dengan menggunakan kaedah ini, 
penterjemah hendaklah menterjemah menggunakan ciri-ciri asli yang dipunyai oleh 
bahasa sasaran, jangan sesekali dipaksakan bahasa sasaran menerima bentuk-bentuk 
bahasa sumber. Contohnya seperti Chip off the old block menjadi ‘Bapa borek anak 
rintik’, Slow and steady wins the race menjadi ‘Biar lambat asal selamat’ dan lain-
lain.  
 
2) Bentuk peribahasa dalam bahasa sumber dijadikan bukan peribahasa dalam bahasa 
sasaran dengan menggunakan kaedah penyesuaian. Keadaan ini merupakan cara 
yang paling baik untuk menterjemah istilah kiasan supaya maknanya menjadi lebih 
jelas dan mudah difahami.  
Contohnya seperti thunder struck menjadi ‘terkejut’, look blue menjadi ‘muram’, on 
the shelf menjadi ‘bersara’ dan lain-lain.  
 
3) Bentuk bukan peribahasa dalam bahasa sumber dijadikan peribahasa dalam bahasa 
sasaran. Hal ini kerana sesetengah istilah dalam bahasa Inggeris tidak berbentuk 
peribahasa, tetapi apabila diterjemah ke bahasa Melayu, penterjemah boleh 
menggantikannya dengan istilah yang berbentuk peribahasa. 
Contohnya seperti stream menjadi ‘anak sungai’, married menjadi ‘berumah 
tangga’, image menjadi ‘air muka’, illiterate menjadi ‘buta huruf’ dan lain-lain. 
 
2.3.2.8 Strategi Mona Baker (2011) 
Seorang sarjana penterjemahan Baker (2011:75-85) mengenal pasti bahawa antara masalah 
dalam mencari ketidakpadanan yang sesuai dalam terjemahan idiom. Ini bermakna konsep 
yang ingin diperkenalkan dalam bahasa sumber itu mungkin tidak wujud sama sekali dalam 
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konsep bahasa sasaran. Konsep yang ingin dinyatakan itu termasuklah konsep yang 
berbentuk konkrit mahupun abstrak seperti kebudayaan, agama, adat dan lain-lain. Beliau 
mencadangkan lima strategi penterjemahan di mana idiom atau ungkapan tetap boleh 
diterjemahkan ke dalam bahasa lain yang bergantung kepada banyak faktor.  
1) Menggunakan idiom yang mempunyai maksud dan bentuk yang sama. 
Strategi ini melibatkan penterjemahan idiom dalam bahasa sasaran yang 
mempunyai makna yang hampir sama dengan idiom bahasa asal dan mempunyai 
item leksikal yang serupa. 
Contoh :  
 
Teks Sumber (A Hero from Zero, Lonrho:85) 
  
The Fayeds have turned the pre-bid House of Fraser strategy on its head. 
 
Teks Sasaran (Arabic, p:4) 
ﻭﹺﺑﹶﺬﻳ ﺍﹸﻜﹸﻥﻮ ﹺﺇﺧﻮﹸﺓ ﹶﻓﹺﻳﺎﹶﻗ ﺪﺪ ﹶﻗﹶﻠﺒﺍ ﺍﻮﺳﺘﺮﺗﺍﻴﹺﺠﻴﹶﺔ ﻫﻭﺎﹸﺃ ﺱﻭﻓ ﻑﹺﺮﺰﻳﺴﻟﺍ ﺭﹺﺑﺎﹶﻘﹶﺔ ﻋﻰﻠ ﻋﺮﹺﺽ ﻻﺍﻣﺘﹶﻼﻙ،  
 ﺭﹾﺃﺳﻋ ﺎﻰﻠ ﻋﻘ ﺐ 
And with this the Fayed brother have turned the strategy of the House of Fraser 
previous to the offer of ownership head over level. 
 
2) Menggunakan idiom yang mempunyai maksud sama tetapi bentuk berbeza. 
Strategi ini melibatkan penterjemahan idiom dalam bahasa sasaran yang 
mempunyai makna yang sama tetapi item leksikal yang berbeza. 
Contoh : 
The expression One good turn deserve another  
French expression A beau jue, beau retour (a handsome action deserve a handsome 
return). 
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3) Meminjam idiom dalam bahasa sumber. 
Strategi meminjam idiom terus dari bahasa sumber merupakan salah satu usaha 
untuk menangani idiom yang melibatkan unsur budaya tertentu dan tidak wujud 
dalam unsur budaya idiom bahasa sasaran. Dan diadaptasi dalam bentuk asal dari 
bahasa sumber. 
 Contoh :  
Out of this World refers to a space gallery that is signposted as such throughout the 
Museum. It is of course a play on the idiomatic meaning of  Out of this World 
('fantastic', 'superb'), and the more concrete meaning of 'from another galaxy, 
beyond the earth environment', referring to what a visitor might expect to see in a 
space gallery. 
 
4) Terjemahan parafrasa 
Strategi ini dilakukan apabila tiada idiom dalam bahasa sasaran dan idiom dalam 
bahasa sumber juga tidak sesuai untuk digantikan.  
Contoh : Teks Sumber (Austin Montego-car brochure): 
The suspension system has been fully uprated to take rough terrain in its stride.  
Teks Sasaran (Arabic) : 
ﻭﹶﻗﺪ ﺭﻓﻌﺖ ﹶﻃﹶﻗﺎﹸﺔ ﹺﻧﹶﻈﹺﻡﺎ ﺘﻟﺍﻌﻠﹺﻖﻴ ﹺﺑﺤﻴﹸﺚ ﻳﺘﻐﱠﻠﺐ ﻋﻰﻠ ﻭﻋﻮﺭﺓ َﻷﺍﺭﹺﺽ  
The capacity of the suspension system has been raised so as to overcome the 
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5) Terjemahan pengguguran  
Strategi ini menterjemahkan idiom dengan makna literal dalam konteks yang 
membolehkan bacaan yang konkrit selain daripada konteks bermain dengan bahasa. 
Contoh :  
Something that comes or is handed on a plate is made easy to acquire. The English 
text plays on the idiomatic meaning of the expression as well as the concrete 
meaning of plate, which is particularly salient here given that Wedgwood are 
famous for producing crockery. This play on idiom is very difficult to reproduce in 
other languages.  
 
6) Terjemahan pengguguran keseluruhan idiom 
Terjemahan idiom kadangkala boleh digugurkan terus dalam bahasa sasaran. Ini 
disebabkan tiada idiom yang sesuai dalam bahasa sasaran dan makna idiom tidak 
boleh diolah semula dengan mudah ataupun disebabkan oleh gaya penulisan 
tertentu. 
Contoh :  
Teks Sumber (From A Hero from Zero, p:vi): 
It was bitter, but funny, to see that Professor Smith had doubled his own salary 
before recommending the offer from Fayed, and added a pre-dated bonus for good 
measure. 
Teks Sasaran (Arabic, p:12) : 
ﻭﹶﻛﹶﻥﺎ ﻣﻦ ﻟﺍـﻤﺆﺳﻒﺑ ،ﹾﻞ ﻭﻣﻦ ﻟﺍـﻤﻀﺤﻚﹶﺃ ،ﻳ ﻥﺘﻤﱠﻜﻦ ﻣ ﺚﻴﲰ ﺭﻮﺴﻓﻭﱪﻟﺍﻣ ﻦﻀﻋﺎﹶﻔﺔ ﺭﺗﺍﹺﺒﻪ ﻣﺮﺗﻴﹺﻦ ﹶﻗﺒﹶﻞ 
ﹶﺃﻳ ﻥﺘﹶﻘﺪﻡ ﹺﺑﺘﻮﺻﻴﺘﻪ ﻟﹶﻘﺒﹺﻝﻮ ﻋﺮﹺﺽ ﹶﻓﹺﻳﺎﻭ ،ﺪﹶﺃﻳ ﻥﻀﻴﻒ ﻰﹶﻟﺇ ﹶﺫﻟﻚ ﻣﹶﻜﹶﻓﺎﹶﺄﹰﺓ ﻳﺘﺤﺪﺩ ﺳﹶﻠﹰﻔﻣ ﺎﻮﻋﺪ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﹶﻠﻴﻬ   .ﺎ 
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It was regrettable, even funny, that Professor Smith had been able to double his 
salary twice before offering his recommendation to accept Fayed’s offer, and that he 
added to this a bonus, the date of which had been previously decided on.  
 
Baker (2011:86) menambah dengan menyatakan bahawa strategi yang dicadangkan ini 
tidak terhad kepada idiom atau ungkapan yang tetap sahaja. Ia mungkin digunakan untuk 
menampung sebarang kehilangan makna, daya emosi atau kesan gaya yang tidak boleh 
dihasilkan secara langsung pada keadaan tertentu dalam teks sasaran.   
 
2.4 Kajian-kajian Lepas Yang Berkaitan  
Hasil pembacaan daripada pelbagai sumber seperti buku, artikel jurnal, tesis di peringkat 
sarjana dan doktor falsafah dapat membantu pengkaji mendalami dan mendorong pengkaji 
memilih tajuk kajian ini. Pengkaji membahagikan kajian-kajian terdahulu ini kepada dua 
bahagian iaitu kajian berkaitan peribahasa dan kajian berkaitan analisis strategi 
penterjemahan peribahasa.  
 
2.4.1  Kajian Berkaitan Peribahasa  
Kajian pertama daripada Tesis Doktor Falsafah oleh Wan Hassan Wan Mat yang bertajuk 
“Pemburuan Dalam Peribahasa Arab”. 
 
Tesis ini dikemukakan di Universiti Malaya, Kuala Lumpur pada tahun 2009. Kajian ini 
mengkaji unsur-unsur budaya yang telah mempengaruhi penghasilan peribahasa dari aspek 
persepsi orang Arab berdasarkan latar belakang kebudayaan, aktiviti pemburuan pada 
zaman Jahiliyyah dan aspek-aspek lain berkaitan pemburuan. Hasil kajian ini, beliau 
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mendapati aktiviti pemburuan mempengaruhi pengungkapan peribahasa, manakala 
peribahasa telah memberikan gambaran tentang adat atau budaya pemburuan dalam 
kalangan orang Arab Jahiliyyah. Oleh yang demikian, boleh dikatakan bahawa fokus kajian 
tesis ini sangat berbeza dengan fokus kajian pengkaji kerana tesis ini lebih menjurus kepada 
penghasilan peribahasa yang dipengaruhi budaya dan aktiviti pemburuan. 
 
Kajian kedua menurut Zaitul Azma Zainon & Ahmad Fuad (2011:1-2) mengatakan, kajian 
awal tentang peribahasa banyak dikaji dari sudut definisinya dan kaitan peribahasa dengan 
kehidupan dan pemikiran orang Melayu. Wilkinson (1907), iaitu salah seorang pegawai 
Inggeris di Tanah Melayu telah berusaha mengenal perwatakan serta sifat orang Melayu 
dari sudut pandangan peribahasa Melayu dan beliau berpendapat bahawa peribahasa dapat 
melambangkan watak dan sifat sesuatu bangsa.  
 
A.W. Hamilton (1947) pula menyatakan bahawa dalam masyarakat Melayu, peribahasa 
menjadi hukum adat dan nasihat moral serta peraturan dalam mengawal tindak tanduk 
anggota masyarakatnya. Penciptaannya pula adalah berdasarkan fenomena sebenar dalam 
kehidupan masyarakat.  
 
Berdasarkan kajian yang dijalankan terhadap 200 buah peribahasa Melayu, A.W Hamilton 
dapat menikmati kehalusan bahasa serta mengenali hati budi masyarakat Melayu. Tambah 
A.W. Hamilton lagi, oleh sebab peribahasa Melayu ini bersifat ringkas, tepat dan padat 
dengan isinya, makna yang cuba disampaikan juga dapat difahami tanpa memerlukan 
penerangan yang panjang lebar. Malah menurutnya lagi, dalam kalangan masyarakat 
Melayu sendiri, terdapat beberapa peribahasa yang berbeza maknanya mengikut 
pemahaman masing-masing. Hal ini adalah kerana terdapat ungkapan yang sama tetapi 
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dirujuk kepada sesuatu kelakuan dalam keadaan yang berbeza. Contoh terjemahan 
peribahasa Melayu yang dilakukan oleh Hamilton adalah seperti yang berikut : 
Peribahasa Terjemahannya 
Apabila air tenang jangan disangka 
tiada buaya 
Don’t think these are no crocodiles because 
the water’s calm-beware of false security, 
lets you should came to harm. 
Seperti katak di bawah tempurung 
“To sit like a frog a coconut shell the smug 
stay-at-homes who in ignore dwell” 
 
Daripada kajian A.W. Hamilton ini, dapat dirumuskan bahawa kajian peribahasa Melayu 
oleh pengkaji barat ini secara tidak langsung telah mengangkat nama bangsa Melayu yang 
bijak, kreatif berfikir, mentaakul secara falsafah dan menterjemah serta memanipulasikan 
bahasa Melayu itu menjadi padat serta memperlihatkan nilai-nilai estetikanya melalui 
penciptaan peribahasa. Justeru, analisis yang dibincangkan dalam tesis ini adalah berbeza 
kerana kajian analisis yang dilakukan oleh pengkaji yang memfokuskan kepada analisis 
strategi penterjemahan PM ke BA.  
 
Kajian ketiga daripada Tesis Doktor Falsafah oleh Mohd. Sukki Othman yang bertajuk “Al-
Amthal Bi Al-Hayawan Dalam Al-Qur’an : Kajian Dari Perspektif I‘Jaz Bayaniy Dan I‘Jaz 
‘Ilmiy”. 
 
Tesis ini dikemukakan di Universiti Malaya, Kuala Lumpur pada tahun 2011. Perbahasan 
yang ditekankan dalam kajian ini mengenai amthal dalam al-Quran yang merangkumi 
perbahasan tentang konsep amthal dan amthal di dalam al-Qur’an. Manakala secara 
khususnya pula, kajian ini memfokuskan kepada i‘jaz bayaniy dan i‘jaz ‘ilmiy terhadap al- 
amthal bi al-hayawan. 
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Penggunaan amthal yang terdapat dalam al-Qur’an al-Karim menunjukkan bahawa 
kepentingannya tidak dapat dinafikan sehingga memberi ruang untuk membincangkan 
segala bentuk persoalan dengan cara yang terbaik serta meninggalkan kesan yang 
mendalam di samping kaya dengan retorika dan estetika yang tinggi. Sedikit persamaan 
antara kajian dalam tesis ini dengan kajian pengkaji adalah skop kajian yang hanya 
memfokuskan kepada unsur haiwan sahaja tetapi perbahasan yang berbeza. 
 
Kajian keempat melalui sebuah laporan kajian oleh Wan Hassan Wan Mat dan Mohd. Zaki 
Abdul Rahman yang bertajuk “Pengajaran dan Pembelajaran Peribahasa Arab Di 
Peringkat Sekolah Menengah Agama Di Malaysia”. 
 
Kajian ini dikemukakan di Jabatan Bahasa Arab dan Bahasa-bahasa Timur Tengah, Fakulti 
Bahasa dan Linguistik pada Disember 2012 yang dijalankan secara tinjauan ini bertujuan 
untuk melihat penggunaan kaedah pengajaran dan pembelajaran peribahasa bahasa Arab 
bagi pelajar-pelajar sekolah menengah. Oleh kerana fokus laporan kajian ini tertumpu 
kepada unsur pendidikan yang melibatkan pengajaran dan pembelajaran, sekali gus ia 
menunjukkan perbezaan yang diketengahkan oleh pengkaji.  
 
2.4.2 Kajian Berkaitan Penterjemahan Peribahasa  
Kajian pertama berdasarkan sebuah artikel oleh Mohd. Sukki Othman yang bertajuk 
“Penterjemahan Peribahasa Arab Ke Peribahasa Melayu: Analisis Faktor Budaya Dan 
Persekitaran”. 
Artikel ini diterbitkan dalam sebuah kertas kerja Persidangan Penterjemahan Antarabangsa 
ke-10 (Ogos 2005). Objektif kajian ialah mengenal pasti sama ada penterjemahan 
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peribahasa Arab ke Melayu perlu diterjemahkan mengikut budaya bangsa bahasa asal atau 
ia perlu diubahsuai mengikut budaya dan persekitaran yang terdapat dalam masyarakat 
bahasa sasaran. Beliau mendapati, faktor persekitaran memainkan peranan yang penting 
dalam pengungkapan sesuatu peribahasa. Peribahasa diungkapkan dengan menggunakan 
perkataan yang berbeza merujuk kepada perbezaan di antara bangsa dan keturunan 
walaupun peribahasa tersebut membawa maksud yang sama. 
 
Walaupun terdapat sedikit persamaan antara kajian artikel dengan kajian pengkaji dari 
sudut penterjemahan peribahasa. Namun, perbahasannya adalah berbeza sama sekali kerana 
kajian pengkaji mengetengahkan analisis strategi penterjemahan PM ke BA. 
 
Kajian kedua berdasarkan sebuah artikel dari luar negara oleh Aliakbar Khomeijani 
Farahani, & Masoumeh Ghasemi yang bertajuk “The Naturalness in Translation of Idioms 
and Proverbs: The Case of a Persian Translation of Pinocchio”. 
 
Kajian ini telah diterbitkan di dalam Journal Language and Translation pada 11 Januari 
2012. Kedua-dua pengkaji tersebut dari Islamic Azad University South Tehran Branch. 
Korpus kajian ini adalah terjemahan sebuah novel dari Bahasa Inggeris kepada bahasa 
Parsi. Novel yang dipilih oleh pengkaji adalah ‘The Adventures of Pinocchio’. Tujuan 
kajian ini adalah untuk meninjau strategi yang digunakan untuk menterjemahkan idiom dan 
peribahasa dalam korpus kajian bagi mengenal pasti strategi yang paling kerap digunakan 
oleh penterjemah. Sejumlah 200 idiom dan 9 peribahasa sebagai data telah dianalisis. 
Hasil kajian menunjukkan strategi yang kerap digunakan untuk terjemahan idiom ialah 
terjemahan parafrasa dengan 86%. Manakala strategi menterjemah peribahasa dengan 
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menggantikan peribahasa yang membawa maksud yang sama dengan kekerapan 66.66% 
telah digunakan dalam penterjemahan peribahasa.  
 
Terdapat sedikit persamaan yang wujud antara kajian dalam artikel dengan kajian pengkaji 
iaitu dari aspek objektif kajian menganalisis strategi yang diaplikasikan oleh penterjemah 
bagi menterjemah peribahasa. Sementara itu, perbezaan antara dua kajian ini adalah 
penggunaan strategi yang berbeza, di mana pengkaji menggunakan taksonomi Larson 
(1998) untuk menganalisis strategi manakala pengkaji artikel menumpukan kepada teori 
terjemahan peribahasa berdasarkan Beekman dan Callow (1974). Di samping itu, skop 
kajian dan sampel kajian yang digunakan juga berbeza. 
 
Kajian ketiga berdasarkan sebuah artikel oleh Mohd Zaki Bin Abdul Rahman, Ahmad 
Arifin Bin Sapar & Maheram Ahmad yang bertajuk Analisis Strategi Penterjemahan 
Peribahasa Arab-Melayu Terhadap Teks “Kasih dan Harapan”. 
 
Kajian ini telah diterbitkan di dalam The Online Journal of Islamic Education, 1(2) pada 
Jun 2013. Kajian ini menggunakan sebuah karya terjemahan cerpen Arab yang bertajuk 
“Layl al-Hayara” yang termuat dalam sebuah himpunan cerpen karangan Najib al-
Kaylaniy. Korpus yang dipilih sebagai sampel ialah Kasih dan harapan. Ia telah 
diterjemahkan oleh Sohair Abdel Moneim Sery dan Syarifah Ruslailah Syed Ali dan 
diterbitkan oleh Pustaka Antara Sdn. Bhd. pada tahun 1995. Pemilihan sampel dibuat 
secara rawak. Dalam kajian ini, hanya lima unit sampel akan dianalisis. 
 
Hasil dapatan kajian mendapati, penterjemah menggunakan kaedah penterjemahan 
harfiah/literal dan juga kaedah penterjemahan kata demi kata (katawi) untuk 
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menterjemahkan peribahasa tersebut. Penterjemahan ungkapan yang berbentuk peribahasa 
agak kurang memuaskan. Hal ini kerana ada antara peribahasa yang diterjemahkan itu 
kedengaran agak kekok dan janggal, dan ada yang tidak dapat menyampaikan maksud asal 
secara tepat. Sehubungan dengan itu, kajian ini hanya memperlihatkan persamaan dari segi 
objektif iaitu menganalisis strategi penterjemahan peribahasa. Namun, kajian artikel ini 
menganalisis strategi penterjemahan peribahasa Arab-Melayu. 
 
Namun begitu, kajian mengenai analisis strategi penterjemahan peribahasa berunsur haiwan 
terhadap kamus peribahasa secara terperinci dan khusus masih kurang berbanding kajian-
kajian yang telah dinyatakan sebelum ini. Begitu juga dengan kajian terjemahan BM ke BA 
juga masih kurang dijalankan secara penyelidikan. Maka keperluan kajian menganalisis 
strategi penterjemahan peribahasa Melayu-Arab perlu dilakukan bagi mengisi kelompangan 
dalam bidang penterjemahan.  
 
2.5 Penutup 
Secara umumnya, kupasan dan perbincangan yang mendalam telah dihuraikan berkaitan 
peribahasa dan penterjemahan peribahasa. Pencarian dan penelitian awal mengenai 
keduanya sangat penting untuk melihat persamaan dan perbezaan antara keduanya. 
Walaupun penggunaan peribahasa boleh digunakan untuk mathal dan sebaliknya. Namun, 
budaya yang berbeza menampakkan perbezaan antara PM dan PA seperti dari aspek jenis-
jenisnya. Di samping itu, kepentingan mengenai strategi-strategi penterjemahan berkaitan 
bahasa kiasan seperti peribahasa juga menjadi keutamaan bagi penterjemah khususnya. 
Kesinambungan peribahasa dan penterjemahannya menggambarkan bahawa tugas 
penterjemah sangat penting untuk menyebarkan dalam pelbagai bentuk tentang budaya dan 
berkongsi dengan budaya lain.  
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BAB KETIGA 
  METODOLOGI KAJIAN  
 
3.0 Pendahuluan  
Metodologi menurut Perri 6 & Bellamy (2012:1) ialah : 
“By ‘methodology’, we mean the understanding of how to proceed 
from the findings of empirical research to make inferences about 
the truth –or at least the adequacy-of theories”. 
 
Dalam bab ini, pengkaji menerangkan langkah-langkah pelaksanaan kajian bertujuan untuk 
menjawab persoalan kajian di dalam bab pertama. Oleh itu, aspek-aspek yang dibincangkan 
meliputi reka bentuk kajian, pemilihan sampel, pengumpulan data yang menjelaskan 
instrumen kajian dan prosedur pengumpulan data. Akhir sekali, prosedur penganalisisan 
data akan dihuraikan secara terperinci berdasarkan subtajuk tertentu.  
 
3.1 Reka Bentuk Kajian  
Reka bentuk kajian antara salah satu proses penting dalam penyelidikan yang sistematik. 
Dalam kajian ini, reka bentuk kajian yang ditentukan ialah kaedah kualitatif dan berfungsi 
sebagai kajian kes jenis deskriptif. Reka bentuk kajian ini menjelaskan keadaan tertentu 
secara mendalam atau terperinci dengan berpandukan kepada suatu format penghuraian 
yang tertentu secara rasional. 
 
Pada peringkat awal pengkaji memilih kamus peribahasa iaitu Kamus Peribahasa Melayu-
Arab-Inggeris. Kemudian pengkaji merujuk bermacam strategi penterjemahan peribahasa 
daripada pelbagai sumber seperti buku, tesis, artikel dan sebagainya. Peribahasa yang 
dikumpulkan sebagai data kemudiannya dianalisis berdasarkan strategi yang dipilih.  
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3.2 Pemilihan Sampel 
Pemilihan sampel dalam kajian ini terbahagi kepada dua bahagian iaitu Kamus Peribahasa 
Melayu-Arab-Inggeris dan responden kajian. Kedua-dua sampel ini berlainan jenis 
pensampelan dan mempunyai justifikasi tersendiri. Penerangan yang lebih terperinci 
mengenai kedua-dua sampel dijelaskan satu persatu. 
 
3.2.1 Kamus Peribahasa Melayu-Arab-Inggeris 
Data kajian yang dipilih untuk dianalisis ialah Kamus Peribahasa Melayu-Arab-Inggeris 
hasil susunan Ahmad ‘Uthman Bajunid (1999) yang menghimpunkan 850 jenis peribahasa 
meliputi perumpamaan, bidalan, pepatah dan seumpamanya. Kamus ini disusun mengikut 
abjad dari huruf A sehingga Z. Relevannya kamus ini dipilih sebagai data kajian kerana 
penyusun kamus ini telah menyusun peribahasa Arab dan peribahasa Inggeris yang seerti 
dengan PM. Namun begitu, terdapat sebahagian peribahasa dalam kamus ini juga 
diterjemahkan secara makna sekiranya tiada dalam BA. 
 
Penterjemah dan penyusun kamus peribahasa ini juga turut menerbitkan sebuah kamus 
bernama Kamus Pustaka Melayu-Arab pada tahun 1985 kerana pada pengetahuan beliau 
masih belum ada sebuah kamus Melayu-Arab yang agak memenuhi hajat orang-orang 
Melayu yang berminat mendalami pengetahuan dalam BA.  
 
Pengkaji telah menentukan bahawa pemilihan sampel ke atas kamus tersebut dikategorikan 
sebagai pensampelan bukan kebarangkalian. Menurut Chua (2011:225), pensampelan 
bukan kebarangkalian digunakan untuk memilih sampel apabila setiap subjek dalam 
populasi tidak mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi responden kajian. 
Prosedur pensampelan yang bertepatan dengan kajian ini adalah pensampelan bertujuan.  
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Pensampelan bertujuan (purposive sampling) merujuk kepada prosedur pensampelan di 
mana sekumpulan subjek yang mempunyai ciri-ciri tertentu dipilih sebagai responden 
kajian. Ini menyebabkan subjek-subjek kajian lain dalam populasi tidak berpeluang untuk 
dipilih sebagai responden dan sampel ini bukan merupakan sampel rawak dan hasil 
kajiannya tidak dapat digeneralisasi kepada seluruh populasi tertentu (Chua, 2011:226). 
 
Jenis pensampelan tersebut menguatkan sebab pemilihan Kamus Peribahasa Melayu-Arab-
Inggeris. Ini kerana, peribahasa yang difokuskan untuk dijadikan data adalah peribahasa 
berunsur haiwan sahaja.  
 
3.2.2 Responden Kajian  
Kajian kes jenis deskriptif dijalankan untuk mengenal pasti tahap kefahaman maksud PM 
selepas diterjemahkan ke dalam BA dalam kalangan penutur jati Arab. Pemilihan 
responden dalam kajian ini dikategorikan sebagai pensampelan kebarangkalian dan 
prosedur pensampelan yang bersesuaian dengan kajian ini adalah pensampelan rawak 
mudah. Prosedur ini diaplikasikan bagi memastikan pemilihan responden kajian dari subjek 
dalam populasi mempunyai peluang yang sama (Chua, 2011:215). 
 
Justeru itu, responden kajian terdiri daripada pelajar ijazah sarjana muda, ijazah sarjana 
atau ijazah doktor falsafah daripada pelbagai fakulti di Universiti Malaya. Hanya 12 orang 
responden dipilih dalam kalangan penutur jati bahasa Arab. Justifikasi pemilihan 12 orang 
dalam kajian ini sudah menggambarkan apa yang dikehendaki dalam kajian ini. Selain itu, 
menurut Guba dan Lincoln (1985) dalam Othman (2009:70) juga menyebut bahawa, saiz 
sampel sesuatu kajian yang dilaksanakan dengan penelitian berdasarkan pemilihan yang 
ditentukan secara bertujuan memerlukan partisipasi seramai dua belas orang dan mungkin 
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tidak melebihi dua puluh orang untuk membolehkan titik ketepuan maklumat dicapai. 
Pandangan ini menjadi justifikasi kepada pengkaji mengapa 12 orang sahaja responden di 
temu bual. 
 
3.3 Pengumpulan Data 
Kajian ini dijalankan dengan menggunakan kaedah analisis deskriptif yang merupakan 
penyelidikan kualitatif. Sumber-sumber yang berkaitan sangat diperlukan bagi 
menyempurnakan tujuan asal kajian ini. Proses pengumpulan data dalam kajian ini secara 
dasarnya terbahagi kepada dua bahagian iaitu data primer (utama) dan data sekunder. Data 
primer merupakan data asal yang diperolehi melalui tiga instrumen iaitu Jadual Analisis 
Strategi Penterjemahan Peribahasa Melayu-Arab (JASPPMA), soalan temu bual semi 
berstruktur dan Jadual Peribahasa Arab (JPA).  
 
Manakala data sekunder merupakan data yang dikumpul melalui hasil pembacaan berkaitan 
kajian ini sama ada dalam atau luar negara seperti buku, artikel, majalah, kertas seminar, 
kertas persidangan, tesis, disertasi dan sebagainya yang diterbitkan dalam pelbagai terbitan 
juga hasil kajian yang dilakukan oleh penyelidik lain. Hasil pembacaan melalui data 
sekunder membantu dalam menyumbang bermacam idea seperti jenis-jenis strategi 
penterjemahan peribahasa, metodologi yang diterapkan, dapatan kajian serta penemuan 
baru selepas kajian dijalankan. 
 
3.3.1 Instrumen Kajian 
Penyediaan instrumen dalam kajian ini adalah bergantung kepada persoalan kajian. 
Terdapat tiga instrumen kajian yang digunakan untuk mengumpul data iaitu Jadual Analisis 
Strategi Penterjemahan Peribahasa Melayu-Arab (JASPPMA), soalan temu semi 
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Analisis Strategi Penterjemahan Peribahasa Melayu Ke Bahasa Arab 
Instrumen Kajian 
Jadual Analisis Strategi 
Penterjemahan Peribahasa 
Melayu-Arab (JASPPMA) 
Soalan Temu Bual Semi 
Berstruktur 
(Penutur Jati BA) 
Apakah strategi yang diaplikasikan oleh 
penterjemah bagi menterjemah PM ke 
BA? 
 
Adakah padanan maksud PM dengan 
terjemahannya ke BA tepat? 
 
Adakah penutur jati Arab memahami PM yang 
diterjemahkan ke BA?  
Jadual Peribahasa 
Arab (JPA) Yang 
Ditemu Bual 
berstruktur dan Jadual Peribahasa Arab (JPA) yang ditemu bual. Rajah 3.1 di bawah 





















Rajah 3.1 : Reka Bentuk Penyelidikan 
 
3.3.1.1  Jadual Analisis 
Sebuah jadual yang dinamakan Jadual Analisis Strategi Penterjemahan Peribahasa Melayu-
Arab (JASPPMA) (rujuk Lampiran B) direka bertujuan menyenaraikan peribahasa berunsur 
haiwan yang dipilih daripada Kamus Peribahasa Melayu-Arab-Inggeris. Fungsi JASPPMA 
dalam kajian ini sangat penting untuk menghasilkan data yang lebih sistematik dan 
memudahkan pengkaji menilai ketepatan padanan maksud PM dengan terjemahannya ke 
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BA. Penilaian dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan dengan cara menilai 
maksud PM dengan maksud PA sama ada pengertian kedua-duanya memiliki maksud yang 
tepat atau sebaliknya. Seterusnya, JASPPMA turut membantu pengkaji untuk menganalisis 
strategi yang diaplikasikan oleh penterjemah bagi menterjemah PM ke BA kerana terdapat 
peribahasa yang menggunakan dua jenis strategi ketika menterjemahkan PM ke BA. 
JASPPMA telah disemak oleh seorang pensyarah BA untuk memperoleh kesahan dan 
kebolehpercayaan instrumen setelah dianalisis oleh pengkaji sendiri. 
 
3.3.1.2  Soalan Temu Bual 
Janesick (2011:100) menyatakan ‘interviewing is an ancient technique’. Beliau 
mentakrifkan temu bual ialah pertemuan dua orang untuk bertukar-tukar maklumat dan idea 
melalui soalan-soalan dan jawapan yang menghasilkan komunikasi dan pembinaan bersama makna 
mengenai topik tertentu.  
 
Menurut Chua (2011:128), temu bual didefinisikan sebagai perbualan dua hala yang 
bertujuan untuk mengumpul maklumat kajian. Temu bual merupakan interaksi bersemuka 
antara penemubual dan responden. Temu bual dijalankan dengan tujuan memperoleh 
maklumat dari responden secara lisan (perbualan), jawapan secara bertulis, melalui 
rakaman kaset, video, dan media elektronik yang lain. 
 
Kaedah temu bual yang digunakan oleh pengkaji adalah temu bual semi berstruktur. 
Mengikut takrif yang diberikan oleh Othman (2009:122), temu bual semi berstruktur 
menggabungkan ciri-ciri fleksibiliti temu bual terbuka atau tidak berstruktur dengan ciri-
ciri mengarah dan seragam temu bual berstruktur. Soalan-soalan dalam temu bual semi 
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berstruktur ditentukan terlebih dahulu tetapi jawapan kepada soalan-soalan tersebut adalah 
terbuka, boleh dikembangkan mengikut budi bicara penemu bual dan partisipan. 
 
Chua (2011:130) juga menyatakan definisi yang hampir sama bagi temu bual semi 
berstruktur di mana pengkaji menyoal sebilangan soalan formal yang telah dibina sebelum 
sesi temu bual, tetapi penemubual juga diberi kebebasan untuk menyoal dan menjelajah 
lebih mendalam tentang jawapan responden kepada satu soalan formal yang telah ditanya.  
 
Justifikasi kaedah temu bual dipilih dalam kajian ini kerana pengkaji berkehendakkan 
jawapan daripada responden secara spontan tanpa menggunakan bantuan daripada manusia 
atau sebarang alat teknologi. Tambahan pula, kaedah ini dilakukan bertujuan mengenal 
pasti tahap kefahaman penutur jati Arab ke atas terjemahan PM ke BA di samping 
menyokong analisis strategi penterjemahan dan ketepatan padanan maksud yang akan 
diperolehi. Item soalan temu bual dijadikan sebagai tema untuk menganalisis temu bual. 
Berikut adalah tema utama yang disenaraikan : 
1. Analisis pengetahuan responden ke atas PM yang diterjemahkan ke BA 
2. Analisis tahap kefahaman responden ke atas PM yang diterjemahkan ke BA 
 
Tema pertama dipilih untuk mengetahui secara umum pengetahuan responden ke atas PM 
yang diterjemahkan ke BA kerana asalnya adalah PM dan berkemungkinan responden akan 
menghubungkaitkan dengan budaya mereka.  
 
Tema kedua pula bertujuan untuk mengenal pasti tahap kefahaman responden ke atas PM 
yang diterjemahkan ke BA walaupun jawapan mereka berkemungkinan tahu ataupun tidak 
tahu.  
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Soalan temu bual (rujuk Lampiran F) disemak oleh pensyarah bahasa Arab untuk 
memperolehi kesahan sebelum temu bual dilakukan. Apa yang ingin dikenal pasti adalah 
tahap kefahaman responden yang menepati jawapan dan secara tidak langsung strategi yang 
berkesan untuk digunakan oleh penterjemah diperolehi. 
 
3.3.1.3  Jadual Peribahasa Arab Yang Ditemu Bual 
Jadual Peribahasa Arab (JPA) yang ditemu bual (rujuk Lampiran G) akan dihasilkan 
selepas proses analisis strategi penterjemahan dan menilai ketepatan padanan selesai 
dilakukan. Peribahasa yang dipilih adalah secara rawak iaitu dua peribahasa Arab mewakili 
setiap strategi dan disemak oleh pensyarah bahasa Arab untuk memperolehi kesahan. 
Kemudian peribahasa dikategorikan kepada dua tahap iaitu peribahasa mudah dan 
peribahasa agak susah. Akan tetapi, peribahasa yang ada menggunakan strategi kelima iaitu 
menterjemah makna peribahasa tanpa mengekalkan unsur-unsur PM tidak akan diambil 
untuk ditemu bual. Hal ini kerana, peribahasa yang telah diterjemahkan maknanya yang 
tersirat sudah tentu difahami dengan mudah oleh responden.  
 
3.3.2 Prosedur Pengumpulan Data  
Tatacara temu bual dilaksanakan dengan memberi surat kepada responden (rujuk Lampiran 
C) untuk memohon kerjasama menjawab soalan temu bual dan disertakan surat kebenaran 
daripada pihak Fakulti Bahasa dan Linguistik untuk mengumpul data (rujuk Lampiran D). 
Setelah dipersetujui, responden akan mengisi borang maklumat profil responden (rujuk 
Lampiran E). Kemudian, pengkaji akan meminta kebenaran terlebih dahulu daripada 
responden sebelum proses rakaman dilakukan sepanjang sesi temu bual tersebut berjalan. 
Setelah itu, pengkaji mengemukakan soalan temu bual semi berstruktur kepada responden 
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(rujuk Lampiran F) manakala responden mendengar soalan sambil memerhatikan Jadual 
Peribahasa Arab (JPA) yang menyenaraikan enam peribahasa (rujuk Lampiran G).  
 
Semasa soalan diajukan kepada responden, jawapan mereka dirakamkan dan dicatat 
sepanjang sesi temu bual dengan tujuan mengelak daripada ketinggalan maklumat. Galakan 
minimum turut digunakan untuk mendapatkan maklumat lanjut daripada responden kajian 
mengenai perkara-perkara berkaitan budaya dalam peribahasa di samping memberi ruang 
kepada mereka menyatakan pendapat tersendiri.  
 
Di akhir sesi, pengkaji akan membuat semakan dengan memberi responden melihat catatan 
jawapan yang ditulis oleh pengkaji supaya jawapan dan maklumat yang diberikan adalah 
benar. Kemudian, jadual transkripsi temu bual responden disediakan untuk proses 
penganalisisan data temu bual (rujuk Lampiran H). Lokasi kajian untuk menjalankan temu 
bual dilakukan di Perpustakaan Utama, Universiti Malaya.  
 
3.4 Penganalisisan Data 
Menurut Othman (2009:152), proses analisis data kualitatif pada asasnya adalah merupakan 
proses yang berterusan dan non-linear. Ia merupakan prosedur analitik yang melibatkan 
pemeriksaan makna ke atas kata-kata dan tindakan manusia. Proses ini hanya melibatkan 
dua analisis instrumen sahaja iaitu JASPPMA dan temu bual bersama penutur jati Arab. 
 
3.4.1 Jadual Analisis Strategi Penterjemahan Peribahasa Melayu-Arab 
(JASPPMA). 
Analisis terjemahan peribahasa Melayu-Arab diklasifikasikan berdasarkan teori strategi 
terjemahan Larson (1998) yang telah diadaptasi. Asal strategi tersebut adalah untuk 
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menterjemah metafora, akan tetapi pengkaji telah mengadaptasi untuk menterjemah 
peribahasa. Alasan pertama adaptasi ini dilakukan kerana metafora dan peribahasa 
tergolong dalam kumpulan bahasa kiasan menurut pandangan Ainon & Abdullah (2010) 
dalam bab 2. Alasan kedua pula kerana PM yang dikaji adalah peribahasa yang 
mengandungi unsur haiwan dan penggunaan unsur haiwan dalam peribahasa telah 
membawa maksud metafora. Hal ini kerana apabila unsur haiwan dipindahkan dalam 
bentuk maksud, ia ditujukan kepada sifat seseorang atau sesuatu situasi. Berikut merupakan 
Taksonomi Larson (1998) yang menyarankan 5 jenis strategi penterjemahan peribahasa : 
1) Mengekalkan unsur-unsur peribahasa Melayu dalam peribahasa Arab (apabila 
unsur yang dikekalkan itu difahami dan umumnya diketahui pembaca).  
2) Menterjemah peribahasa Melayu kepada bentuk simile iaitu perumpamaan 
(dengan menambah seperti atau sebagai). 
3) Menggantikan peribahasa Melayu ke peribahasa Arab yang mempunyai maksud 
yang sama. 
4) Mengekalkan peribahasa Melayu dengan memberikan keterangan maknanya. 
5) Menterjemah makna peribahasa tanpa mengekalkan unsur-unsur peribahasa 
Melayu. 
 
Peribahasa yang dipilih akan direkodkan dan dianalisis dalam Jadual Analisis Strategi 
Penterjemahan Peribahasa Melayu-Arab (JASPPMA). Berikut adalah contoh langkah 









( Versi asal ) 
Peribahasa Arab 
( Versi terjemahan ) 












-: ﻱﺃ . ﺔﻴﻣ ﻰﹶﻘﺒﻳ ﺎﻣ ﹺﻡﺪﻟﺍ ﺮﻤﻋ  
 ٍﺀﺎﻣ ﱃﺇ ﹸﻝﻮﺤﺘﻳ ﻻ ﻡﺪﻟﺍ ﻥﺇ 
  
Maksud PM ini ialah adik-beradik 
bergaduh akan berbaik-baik 
(Ainon & Abdullah, 2008b:133).  
 
Penterjemah menterjemah dalam 
BA  iaitu : 
1( : ﻱﺃ .ﺔﻴﻣ ﻰﹶﻘﺒﻳ ﺎﻣ ﹺﻡﺪﻟﺍ ﺮﻤﻋ 
  ٍﺀﺎﻣ ﱃﺇ ﹸﻝﻮﺤﺘﻳ ﻻ ﻡﺪﻟﺍ ﻥﺇ 
Terjemahan : sesungguhnya darah 
tidak bertukar kepada air  
  
Maksud bagi PA (2) di atas ialah : 
Walaupun berlaku perselisihan 
antara saudara, tetapi darah yang 
berkumpul dalam diri mereka ada 
satu sahaja dan pasti suatu hari 
nanti mereka akan bersatu 
(Ahmad Taymur, 1956:351).  
 
Ini menunjukkan makna PM 
dengan PA (1) memiliki padanan 
maksud yang tepat.  
 
Diperhatikan bahawa penterjemah 
menggantikan PM ke PA yang 
mempunyai maksud yang sama. 
Dalam PM unsur ayam digunakan 
manakala PA menggunakan unsur 
ﻡﺪﻟﺍ (darah). Ini menepati strategi 















Proses menganalisis strategi penterjemahan peribahasa Melayu-Arab dalam JASPPMA 
dilakukan dengan beberapa langkah, bermula dengan meletakkan PM dalam versi asal dan 
PA dalam versi terjemahan sebagaimana yang tertulis dalam Kamus Peribahasa Melayu-
1- Peribahasa     
    Melayu 
2- Peribahasa   
   Arab 
3- Maksud     
   PM 
 
4-Terjemahan    
     PM-BA 
 
5- Maksud     
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Arab-Inggeris. Pada bahagian keterangan, diletakkan maksud PM dan diikuti dengan 
maksud versi terjemahan PA. Kemudian, sumber seperti mu‘jam amthal diperlukan untuk 
mencari maksud bagi PA dan pengkaji menterjemah maksud PA dalam BM. 
 
Setelah itu, pengkaji menggunakan metode perbandingan untuk menilai ketepatan padanan 
maksud PM dengan maksud PA sama ada tepat atau sebaliknya. Akhir sekali, hasil analisis 
penggunaan strategi penterjemahan dijelaskan. Keputusan yang diperoleh melalui analisis 
data akan dibentangkan melalui bantuan rajah dan jadual. 
 
Secara amnya, langkah ini diulang sehinggalah peribahasa terakhir. Namun begitu, 
keperluan kepada maksud versi terjemahan PA difokuskan kepada strategi ketiga iaitu 
menggantikan PM ke PA yang mempunyai maksud yang sama. Maksud bagi versi 
terjemahan PA diambil daripada mu‘jam amthal untuk dinilai perbandingan antara maksud 
PM dengan maksud PA. Sementara itu, strategi selain strategi ketiga hanya dinilai 
perbandingannya berdasarkan versi terjemahan ungkapan PA dengan ungkapan PM atau 
maksud PM. 
 
3.4.2 Temu Bual Bersama Penutur Jati Arab  
Responden ditemu bual oleh pengkaji sendiri dengan menggunakan temu bual semi 
berstruktur. Data temu bual dengan responden didengar semula daripada pita rakaman dan 
dibuat transkripsi dengan lengkap. Analisis tematik digunakan dalam penganalisisan data 
temu bual. Hasil jawapan responden dikategorikan mengikut item soalan temu bual yang 
dijadikan tema sebagaimana yang telah ditentukan temanya dalam instrumen temu bual. 
Penulisan analisis dibuat secara deskriptif. 
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Penganalisisan temu bual dibahagikan kepada dua bahagian utama iaitu (1)maklumat profil 
responden dan (2)soalan temu bual semi berstruktur bersama Jadual Peribahasa Arab (JPA). 
Walau bagaimanapun, temu bual yang dilakukan masih terikat dengan skop kajian yang 
hendak dikaji.  
 
Keputusan maklumat profil responden dibentangkan dalam bentuk esei dan jadual. 
Manakala analisis temu bual pula dijelaskan secara terperinci di samping menggunakan 
bantuan rajah dan jadual dalam bentuk peratusan dan nombor yang menunjukkan jumlah 
kekerapan hanyalah sebagai data sokongan kerana pengiraan juga turut membantu dalam 
proses menentukan keputusan analisis keseluruhan data.  
 
3.5 Penutup 
Reka bentuk kajian yang ditentukan ialah kaedah kualitatif berbentuk kajian kes jenis 
deskriptif. Instrumen yang dibina bagi mengumpul data ialah Jadual Analisis Strategi 
Penterjemahan Peribahasa Melayu-Arab (JASPPMA), Jadual Peribahasa Arab (JPA) untuk 
ditemu bual dan soalan temu bual semi berstruktur. Pengkaji akan menganalisis strategi 
penterjemahan di dalam JASPPMA. Kemudian menilai ketepatan padanan maksud PM 
dengan terjemahannya ke BA di dalam JASPPMA tersebut. Akhir sekali, sesi temu bual 
akan dilakukan bersama penutur jati Arab untuk mengenal pasti tahap kefahaman 








4.0 Pendahuluan  
Bab ini akan membentangkan berkenaan analisis kajian secara terperinci dan menyeluruh. 
Data-data kajian diperolehi setelah pengkaji menjalankan proses menganalisis strategi yang 
digunakan oleh penterjemah dan menilai ketepatan padanan maksud PM dengan 
terjemahannya ke BA daripada rujukan-rujukan mu‘jam amthal. Akhir sekali, menganalisis 
transkripsi temu bual bersama responden dari kalangan pelajar berbangsa Arab di 
Universiti Malaya bagi mengenal pasti tahap kefahaman mereka ke atas PM yang 
diterjemahkan ke dalam BA.  
 
4.1 Analisis Strategi dan Ketepatan Padanan Maksud Penterjemahan Peribahasa 
Melayu-Arab  
Analisis ini dibahagikan kepada dua bahagian utama iaitu analisis terperinci dan analisis 
keseluruhan yang merangkumi strategi dan ketepatan maksud. 
 
4.1.1 Analisis Terperinci  
Analisis strategi dan ketepatan penterjemahan peribahasa Melayu-Arab dalam Kamus 
Peribahasa Melayu-Arab-Inggeris (1999) adalah berdasarkan strategi-strategi yang telah 
disenaraikan oleh Larson (1998). Berikut adalah PM dan terjemahan dalam BA berserta 
keterangan secara terperinci :  
 
1. Ada udang di sebalik batu  
        (Kamus Peribahasa Melayu-Arab-Inggeris, 9:12) 
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Maksud PM ini ialah ada sesuatu maksud yang tersembunyi di sebalik sesuatu perbuatan, 
perkataan dan sebagainya (Abdullah, 2010:2).  
Penterjemah menterjemah dalam BA dengan 2 peribahasa iaitu : 
1( ﻪﻳﺪﹶﻟ ﻩﹺﺮﻣﹶﺄﹺﺑ ﹺﻡﺎﻤﺘﻫِﻹﺍ ﹶﱃﹺﺇ ﻩﻮﻋﺪﻳ ﻲﺼﺨﺷ ﻑﺪﻫ  
Terjemahan : ia mempunyai tujuan peribadi menyebabkan ia mengambil serius dengan 
urusannya. 
Ini menunjukkan makna PM dengan PA (1) memiliki padanan maksud yang tepat. 
Diperhatikan bahawa penterjemah menterjemah makna peribahasa tanpa mengekalkan 
unsur-unsur PM. Dalam PM unsur udang digunakan tetapi apabila terjemahan makna 
dilakukan, unsur tersebut tidak wujud dalam terjemahan BA. Ini menepati strategi kelima 
mengikut taksonomi Larson (1998) . 
2(  ﻪﹶﻟﺎﻫﹸﺬﺤﺸﻳ ﺱﹾﺄﹶﻓ   
Terjemahan : dia mempunyai sebilah kapak yang ditajamkannya. 
Maksud bagi PA (2) di atas ialah :	 
Seseorang itu mempunyai tujuan peribadi yang dia berusaha untuk mencapainya atau 
mendorongnya mengambil berat dengan sesuatu perkara (Taysir al-Kailani et al., 
1991:125). 
Ini menunjukkan makna PM dengan PA (2) memiliki padanan maksud yang tepat.  
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Diperhatikan bahawa penterjemah menggantikan PM ke PA yang mempunyai maksud yang 
sama. Dalam PM unsur udang digunakan manakala PA menggunakan unsur ﺱﺄﻓ (kapak). 
Ini menepati strategi ketiga mengikut taksonomi Larson (1998). 
 
2. Ada umpan, ada sahajakah ikan…? 
               (Kamus Peribahasa Melayu-Arab-Inggeris, 9:13) 
Maksud PM ini ialah walaupun sudah berusaha, akhirnya nasib juga yang menentukan 
(Ainon & Abdullah, 2008b:2).  
Penterjemah menterjemah dalam BA dengan 2 peribahasa iaitu : 
1( ٍﺀﻲﺷ ﱠﻞﹸﻛ ﻱﹺﺮﺘﺸﻳ ﹶﻻ ﺐﻫﱠﺬﻟﺍ  
Terjemahan : emas tidak boleh membeli setiap benda. 
Maksud bagi PA (1) di atas ialah : 
Walaupun seseorang itu memiliki kekayaan, tetapi bukan semua kekayaan itu dia boleh 
memiliki semua benda. 
Ini menunjukkan makna PM dengan PA (1) memiliki padanan maksud yang tepat.  
Diperhatikan bahawa penterjemah menggantikan PM ke PA yang mempunyai maksud yang 
sama. Dalam PM unsur ikan digunakan manakala PA menggunakan unsur ﺐﻫﱠﺬﻟﺍ (emas). 
Ini menepati strategi ketiga mengikut taksonomi Larson (1998) . 
 
2( ﺔﺟﺎﹶﳊﺍ ﺮﺴﻴﺗ ﹸﺔﻋﺎﻀﹺﺒﻟﺍ 
Terjemahan : barang memudahkan keperluan/hajat 
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Maksud bagi PA (2) di atas ialah : 
Sesiapa yang menuntut sesuatu keperluan atau hajat yang dia mengambil berat dengannya 
dan dia akan merasa seronok atau senang berusaha untuk mendapatkannya (Abi ‘Ubaid Al-
Qasim, 1980:243). 
Ini menunjukkan makna PM dengan PA (2) mempunyai maksud yang berbeza.  
Diperhatikan bahawa penterjemah menggantikan PM ke PA yang mempunyai maksud yang 
berlainan. PM bermaksud walaupun sudah berusaha, akhirnya nasib juga yang menentukan 
tetapi PA bermaksud sesiapa yang menuntut sesuatu keperluan atau hajat yang dia 
mengambil berat dengannya dia akan merasa seronok atau senang berusaha untuk 
mendapatkannya. Dalam PM unsur ikan digunakan manakala PA menggunakan 
unsur ﹸﺔﻋﺎﻀﹺﺒﻟﺍ  (barang). Mengikut pandangan penterjemah, PA memiliki maksud yang sama 
dengan PM. Ini menepati strategi ketiga mengikut taksonomi Larson (1998) dari sudut 
strategi penterjemahan. 
 
3. Adakah buaya menolak bangkai …? 
               (Kamus Peribahasa Melayu-Arab-Inggeris, 9:14) 
Maksud PM ini ialah seorang jahat tentu akan berbuat jahat, kalau ada kesempatan 
(Abdullah, 2010:2).  
Penterjemah menterjemah dalam BA dengan 3 peribahasa iaitu :  
1( ﺏﻭﺮﻳ ﺎﻣ ﹺﺮﻳﺰﻟﺍ ﻲﻓ ُﺀﺎﹶﳌﺍﻭ ﺏﻮﺘﺗ ﺎﻣ ﹸﺔﺒﺤﹶﻘﻟﺍ 
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Terjemahan : pelacur tidak bertaubat sebagaimana air dalam tong atau balang besar tidak 
berubah menjadi susu. 
Maksud bagi PA (1) di atas ialah : 
Seperti mana tidak mungkin air berubah menjadi susu. Demikian juga seorang pelacur 
(penzina), tidak akan sama sekali dia bertaubat sehingga walaupun dia berpura-pura di 
hadapan manusia. Sesungguhnya, taubatnya dikira dari perkara-perkara mustahil seperti 
mustahil air berubah menjadi susu (Saleh Zayadnat, 1997:28). 
 
Ini menunjukkan makna PM dengan PA (1) ini memiliki padanan maksud yang tepat.  
Diperhatikan bahawa penterjemah menggantikan PM ke PA yang mempunyai maksud yang 
sama. Dalam PM, unsur buaya digunakan manakala PA menggunakan unsur ُﺀﺎﹶﳌﺍﻭ ﹸﺔﺒﺤﹶﻘﻟﺍ 
(pelacur dan air). Ini menepati strategi ketiga mengikut taksonomi Larson (1998) . 
2( ﹺﻢﹾﻈﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﻖﹶﻠﺨﻳ ﺎﻣ ﺤﱠﻠﻟﺍ ﻦﻣ ﺝﺮﺨﻳ ﻦﹶﻠﹶﻓﹺﻢ 
Terjemahan : apa yang diciptakan dalam tulang, maka tidak akan sama sekali keluar dari 
daging. 
Maksud bagi PA (2) di atas ialah : 
Diumpamakan pada sifat yang diwarisi dari nenek moyang tidak berubah pada anak-anak 
(Taysir al-Kailani et al., 1991:360). 
Ini menunjukkan makna PM dengan PA (2) ini memiliki maksud yang berbeza.  
Diperhatikan bahawa penterjemah menggantikan PM ke PA yang mempunyai maksud yang 
berlainan. PM merujuk kepada seorang jahat tentu akan berbuat jahat, kalau ada 
kesempatan. Sementara PA bermaksud sifat yang diwarisi dari nenek moyang tidak 
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berubah pada anak-anak. Dalam PM unsur buaya digunakan manakala PA menggunakan 
unsur  اﻢﺤﱠﻠﻟﺍﻭ ﹺﻢﹾﻈﻌﻟ (tulang dan daging). Mengikut pandangan penterjemah, PA memiliki 
maksud yang sama dengan PM. Ini menepati strategi ketiga mengikut taksonomi Larson 
(1998) dari sudut strategi penterjemahan. 
3( ﹶﺜﻟﺍﹺﺐﻫﺍﺮﻟﺍ ﹶﺓﻮﺴﻨﹶﻠﹶﻗ ﺲﹺﺒﹶﻟ ﹾﻥﹺﺇﻭ ﺐﹶﻠﻌﹶﺛ ﺐﹶﻠﻌ 
Terjemahan : musang tetap musang walaupun memakai songkok pendeta. 
Maksud bagi PA (3) di atas ialah : 
Seseorang yang jahat, tetap jahat walaupun luarannya nampak seolah-olah seorang yang 
baik.  
 
Ini menunjukkan makna PM dengan PA (3) memiliki padanan maksud yang tepat.  
Diperhatikan bahawa penterjemah menggantikan PM ke PA yang mempunyai maksud yang 
sama. Dalam PM unsur buaya digunakan manakala PA menggunakan unsur ﺐﹶﻠﻌﹶﺜﻟﺍ  
(musang). Ini menepati strategi ketiga mengikut taksonomi Larson (1998). 
 
4. Ada gula, ada semut . 
                (Kamus Peribahasa Melayu-Arab-Inggeris, 10:16) 
Maksud PM ini ialah di mana orang mudah mendapat rezeki, banyaklah orang bertumpu 
ke sana. Di mana ada rezeki, di situ ramai orang (Shamsuddin, 2007:1; Ainon & Abdullah, 
2008b:1).  
Penterjemah menterjemah dalam BA dengan 3 peribahasa iaitu : 
1( ﹺﻡﺎﺣﺰﻟﺍ ﺮﻴﺜﹶﻛ ﺏﹾﺬﻌﻟﺍ ﺩﹺﺭﻮﹶﳌﺍ 
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Terjemahan : sumber yang segar banyak kesesakan. 
Ini menunjukkan makna PM dengan PA (1) memiliki padanan maksud yang tepat. 
Diperhatikan bahawa penterjemah menterjemah makna peribahasa tanpa mengekalkan 
unsur-unsur PM. Dalam PM unsur semut digunakan tetapi apabila terjemahan makna 
dilakukan, unsur tersebut tidak wujud dalam terjemahan BA. Ini menepati strategi kelima 
mengikut taksonomi Larson (1998). 
2( ﻉﺭﺰﻟﺍ ﹸﺚﻴﺣ ﹺﻖﻃﺎﻨﹶﳌﺍ ﻲﻓ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﻢﺣﺍﺰﺘﻳ ﻭﹶﺃ ﺮﺸﺘﻨﻳ ﹸﻞﻬﺴﻟﺍ ﺶﻴﻌﹾﻟﺍﻭ 
Terjemahan : manusia bertaburan atau bersesak-sesak di mana sahaja tempat-tempat yang 
mudah didapati tanaman dan kehidupan.  
Ini menunjukkan makna PM dengan PA (2) memiliki padanan maksud yang tepat.  
Diperhatikan bahawa penterjemah menterjemah makna peribahasa tanpa mengekalkan 
unsur-unsur PM. Dalam PM unsur semut digunakan tetapi apabila terjemahan makna 
dilakukan, unsur tersebut tidak wujud dalam terjemahan BA. Ini menepati strategi kelima 
mengikut taksonomi Larson (1998). 
3(  ﹶﺫﹺﺇﺍ ﺐﺼﺧﹶﺃ ﺍﹺﻭﺎﹶﳍﺍﻭ ﻱﺩﺎﻐﻟﺍ َﺀﺎﺟ ﹸﻥﺎﹶﻜﹶﳌﻱ 
Terjemahan : apabila subur sesuatu tempat, maka ia akan didatangi oleh sesiapa sahaja di 
awal pagi dan di akhir petang. 
 
Ini menunjukkan makna PM dengan PA (3) memiliki padanan maksud yang tepat.  
Diperhatikan bahawa penterjemah menterjemah makna peribahasa tanpa mengekalkan 
unsur-unsur PM. Dalam PM unsur semut digunakan tetapi apabila terjemahan makna 
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dilakukan, unsur tersebut tidak wujud dalam terjemahan BA. Ini menepati strategi kelima 
mengikut taksonomi Larson (1998) . 
 
5. Air tenang jangan disangka tiada buaya 
      (Kamus Peribahasa Melayu-Arab-Inggeris, 13:32) 
Maksud PM ini ialah orang pendiam jangan disangka bodoh ataupun penakut (Ainon & 
Abdullah, 2008b:6). 
Penterjemah menterjemah dalam BA dengan 2 peribahasa iaitu : 
1( ﻪﻨﻣ ﻒﺧ ﺉﺩﺎﹶﳍﺍ ﺮﻬﻨﻟﺍ 
Terjemahan : sungai yang tenang, takutlah atau waspadalah terhadapnya. 
Maksud bagi PA (1) di atas ialah :  
Diumpamakan bagi orang yang sedikit bercakap itu banyak licik (Taysir al-Kailani et al., 
1991:313). 
 
Ini menunjukkan makna PM dengan PA (1) memiliki padanan maksud yang tepat.  
 
Diperhatikan bahawa penterjemah menggantikan PM ke PA yang mempunyai maksud yang 
sama. Dalam PM unsur buaya digunakan manakala PA tiada menggunakan unsur haiwan. 
Tetapi menggantikan peribahasa yang mempunyai maksud yang serupa. Ini menepati 
strategi ketiga mengikut taksonomi Larson (1998). 
2( ﻲﻫﺍﻭﺩ ﻲﻫﺍﻮﺴﻟﺍ ﺖﺤﺗ 
Terjemahan : di sebalik tempat yang tidak disangka itu ada bala atau bencana. 
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Maksud bagi PA (2) di atas ialah :  
Berapa banyak keburukan dan kelicikan di sebalik muka-muka yang suci sekalipun ia 
menzahirkan di sebalik yang disembunyikan. Diumpamakan bagi mereka yang berpura-
pura sedangkan tersembunyi kekejian dan kelicikan dalam diri mereka (Saleh Zayadnat, 
1997:223). 
Ini menunjukkan makna PM dengan PA (2) memiliki padanan maksud yang tepat.  
Diperhatikan bahawa penterjemah menggantikan PM ke PA yang mempunyai maksud yang 
sama. Dalam PM unsur buaya digunakan manakala PA tiada menggunakan unsur haiwan. 
Tetapi menggantikan peribahasa yang mempunyai maksud yang serupa. Ini menepati 
strategi ketiga mengikut taksonomi Larson (1998) . 
 
6. Anak kucing menjadi harimau 
      (Kamus Peribahasa Melayu-Arab-Inggeris, 15:44) 
Maksud PM ini ialah orang kecil ingin jadi mulia dan kaya raya (Ainon & Abdullah, 
2008b:11).  
Penterjemah menterjemah dalam BA dengan 2 peribahasa iaitu : 
1( ﺭﺎﻐﺻ ﺕﺮﻤﻨﺗ ﱢﻂﻘﻟﺍ 
Terjemahan : anak kucing menjadi harimau.  
Ini menunjukkan makna PM dengan PA (1) memiliki padanan maksud yang tepat.  
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Diperhatikan bahawa penterjemah mengekalkan unsur-unsur PM dalam PA (apabila unsur 
yang dikekalkan itu difahami dan umumnya diketahui pembaca). Unsur kucing dan 
harimau terdapat dalam PM dan unsur ﱢﻂﻘﻟﺍ (kucing) dan frasa kata kerja ﺮﻤﻨﺗﺕ  (menjadi 
harimau) juga terdapat dalam PA. Ini menepati strategi pertama mengikut taksonomi 
Larson (1998). 
 
2( ﹸﻔﻟﺍ ﺢﺒﺻﹶﺃﹶﻘﺮﺎﻴﹺﻨﹾﻏﹶﺃ ُﺀﺍ  َﺀ 
Terjemahan : orang-orang miskin menjadi orang kaya-raya.  
Ini menunjukkan makna PM dengan PA (2) memiliki padanan maksud yang tepat. 
Diperhatikan bahawa penterjemah menterjemah makna peribahasa tanpa mengekalkan 
unsur-unsur PM. Dalam PM unsur kucing dan harimau digunakan tetapi apabila terjemahan 
makna dilakukan, unsur tersebut tidak wujud dalam terjemahan BA. Ini menepati strategi 
kelima mengikut taksonomi Larson (1998). 
 
 
7. Anak harimau takkan menjadi anak kambing 
      (Kamus Peribahasa Melayu-Arab-Inggeris, 15:45) 
Maksud PM ini ialah orang berani tidak akan berasa takut; anak orang besar lazimnya 
menjadi orang besar juga (Zaitul Azma Zainon & Ahmad Fuad, 2011:266).  
Penterjemah menterjemah dalam BA dengan 2 peribahasa iaitu : 
1( ﹸﻜﻳ ﹶﻻ ﺐﹶﻠﻌﹶﺛ ﺐﹶﻠﻌﱠﺜﻟﺍ ﺎﻤﻨﹶﻏ ﹸﻥﻮﹶﺃﹶﺔﺘﺒﻟ 
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Terjemahan : musang tetap musang, tidak sama sekali menjadi kambing.  
Maksud bagi PA (1) di atas ialah : 
Kebiasaannya orang menipu tetap akan menipu tidak akan menjadi orang yang baik. 
Ini menunjukkan makna PM dengan PA (1) membawa maksud yang berbeza.  
Diperhatikan bahawa penterjemah menggantikan PM ke PA yang mempunyai maksud yang 
berlainan. PM merujuk kepada orang berani tidak akan berasa takut atau anak orang besar 
biasanya menjadi orang besar juga. Manakala PA bermaksud kebiasaan orang menipu tetap 
akan menipu dan sukar berubah menjadi baik. Dalam PM unsur anak harimau dan anak 
kambing digunakan manakala PA menggunakan unsur ﺎﻤﻨﹶﻏﻭ ﺐﹶﻠﻌﱠﺜﻟﺍ (musang dan kambing). 
Mengikut pandangan penterjemah, PA memiliki maksud yang sama dengan PM. Ini 
menepati strategi ketiga mengikut taksonomi Larson (1998) dari sudut strategi 
penterjemahan. 
2( ﺮﹾﻜﻣ ﻦﻜﹶﻟ ﹺﺐﹶﻠﻌﱠﺜﻟﺍ ﹸﻥﻮﹶﻟ ﺮﻴﻐﺘﻳﺮﻴﻐﺘﻳ ﹶﻻ ﻩ 
Terjemahan : warna musang berubah tetapi tipu muslihatnya tidak berubah. 
Maksud bagi PA (2) di atas ialah : 
Diibaratkan bagi orang yang berubah rambut dan bentuknya mengikut usia, akan tetapi 
tidak mengubah dan tidak memperbaiki tingkah lakunya (Taysir al-Kailani et al., 1991:97). 
Ini menunjukkan makna PM dengan PA (2) membawa maksud yang berbeza.  
Diperhatikan bahawa penterjemah menggantikan PM ke PA yang mempunyai maksud yang 
berlainan. PM merujuk kepada orang berani tidak akan berasa takut atau anak orang besar 
biasanya menjadi orang besar juga. Manakala PA bermaksud kebiasaan orang menipu tetap 
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akan menipu dan sukar berubah menjadi baik. Dalam PM unsur anak harimau dan anak 
kambing digunakan manakala PA menggunakan unsur ﺐﹶﻠﻌﱠﺜﻟﺍِ  (musang) sahaja. Mengikut 
pandangan penterjemah, PA memiliki maksud yang sama dengan PM. Ini menepati strategi 
ketiga mengikut taksonomi Larson (1998) dari sudut strategi penterjemahan. 
 
8. Anak ikan dimakan ikan, tahu makan tahu simpan 
      (Kamus Peribahasa Melayu-Arab-Inggeris, 16:46) 
Maksud PM ini ialah kalau tahu melakukan sesuatu, mesti tahu merahsiakannya (Ainon & 
Abdullah, 2008b:11).  
Penterjemah menterjemah dalam BA iaitu : 
1( ﻙﻭﺪﻌﻟ ﺭﺍﺮﺳَﻷﺍ ﹺﺶﹾﻔﺗ ﹶﻻ 
Terjemahan : jangan buka rahsia-rahsia kepada musuh kamu. 
Ini menunjukkan makna PM dengan PA (1) memiliki padanan maksud yang tepat. 
Diperhatikan bahawa penterjemah menterjemah makna peribahasa tanpa mengekalkan 
unsur-unsur PM. Dalam PM unsur anak ikan dan ikan digunakan tetapi apabila terjemahan 
makna dilakukan, unsur tersebut tidak wujud dalam terjemahan BA. Ini menepati strategi 
kelima mengikut taksonomi Larson (1998). 
 
9. Anak kera di hutan disusui, anak di rumah dibiarkan 
      (Kamus Peribahasa Melayu-Arab-Inggeris, 16:47) 
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Maksud PM ini ialah oleh kerana mementingkan urusan orang, urusan sendiri ditinggalkan 
(Ainon & Abdullah, 2008b:11).  
Penterjemah menterjemah dalam BA dengan 2 peribahasa iaitu :  
1( ﹸﻝﻮﻌﺗ ﻦﲟ ﹾﺃﺪﺑﹺﺇ 
Terjemahan : dahulukanlah orang yang di bawah tanggunganmu. 
Ini menunjukkan makna PM dengan PA (1) memiliki padanan maksud yang tepat. 
Diperhatikan bahawa penterjemah menterjemah makna peribahasa tanpa mengekalkan 
unsur-unsur PM. Dalam PM unsur anak kera digunakan tetapi apabila terjemahan makna 
dilakukan, unsur tersebut tidak wujud dalam terjemahan BA. Ini menepati strategi kelima 
mengikut taksonomi Larson (1998) . 
2( ﻑﻭﺮﻌﹶﳌﺎﹺﺑ ﹶﱃﻭﹶﺃ ﹶﻥﻮﺑﺮﹾﻗَﻷﺍ 
Terjemahan : saudara-mara lebih layak dan patut untuk diberi bakti.  
Ini menunjukkan makna PM dengan PA (2) memiliki padanan maksud yang tepat.  
Diperhatikan bahawa penterjemah menterjemah makna peribahasa tanpa mengekalkan 
unsur-unsur PM. Dalam PM unsur anak kera digunakan tetapi apabila terjemahan makna 
dilakukan, unsur tersebut tidak wujud dalam terjemahan BA. Ini menepati strategi kelima 
mengikut taksonomi Larson (1998). 
 
10. Anjing itu dipukul sekalipun, akan berulang juga ke tempat yang banyak tulang. 
      (Kamus Peribahasa Melayu-Arab-Inggeris, 17:54) 
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Maksud PM ini ialah orang tamak, walaupun dikata, tidak akan berasa malu (Ainon & 
Abdullah, 2008b:14).  
Penterjemah menterjemah dalam BA iaitu : 
1( ﺎﻤﺋﺍﺩ ﺺﻟ ﹰﺓﺮﻣ ﺺﱢﻠﻟﺍ 
Terjemahan : sekali pencuri itu mencuri, ia akan selalu mengulangi perbuatan mencuri. 
Maksud bagi PA (1) di atas ialah : 
Diumpamakan bagi orang yang sekali telah mencuri, maka perbuatan mencuri itu menjadi 
tabiat baginya dan dia menjadi seorang pencuri yang profesional (Taysir al-Kailani et al., 
1991:261). 
Ini menunjukkan makna PM dengan PA (1) memiliki padanan maksud yang tepat.  
Diperhatikan bahawa penterjemah menggantikan PM ke PA yang mempunyai maksud yang 
sama. Dalam PM unsur anjing digunakan manakala PA menggunakan unsur ﺍﺺﱢﻠﻟ  
(pencuri). Ini menepati strategi ketiga mengikut taksonomi Larson (1998). 
 
11. Anjing itu tetap anjing sekalipun kamu kalungkan ia rantai emas 
      (Kamus Peribahasa Melayu-Arab-Inggeris, 17:55) 
Maksud PM ini ialah orang jahat, tidak akan berubah (Ainon & Abdullah, 2008b:14).  
Penterjemah menterjemah dalam BA iaitu : 
1( ﹺﺐﻫﱠﺬﻟﺎﹺﺑ ﻪﺘﹾﻗﻮﹶﻃ ﻮﹶﻟﻭ ﺐﹾﻠﹶﻛ ﺐﹾﻠﹶﻜﻟﺍ 
Terjemahan : anjing itu tetap anjing walaupun kamu kalungkannya dengan emas. 
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Ini menunjukkan makna PM dengan PA (1) memiliki padanan maksud yang tepat. 
Diperhatikan bahawa penterjemah mengekalkan unsur-unsur PM dalam PA (apabila unsur 
yang dikekalkan itu difahami dan umumnya diketahui pembaca). PM menggunakan unsur 
anjing dan begitu juga dalam PA yang menggunakan unsur ﺐﹾﻠﹶﻜﻟﺍ (anjing). Ini menepati 
strategi pertama mengikut taksonomi Larson (1998). 
 
12. Asal berinsang, ikanlah dia 
                                                      (Kamus Peribahasa Melayu-Arab-Inggeris, 19:65) 
Maksud PM ialah tidak memilih-milih (Ainon & Abdullah, 2008b:16).  
Penterjemah menterjemah dalam BA dengan 2 peribahasa iaitu : 
1( ﻚﻤﺳ ﻮﻬﹶﻓ ﺔﹶﻜﺒﺸﻟﺍ ﹶﱃﹺﺇ ﻲﺗﹾﺄﻳ ﺎﻣ ﱡﻞﹸﻛ 
Terjemahan : semua apa yang datang ke jaring/pukat, maka ia adalah ikan. 
Ini menunjukkan makna PM dengan PA (1) memiliki padanan maksud yang tepat. 
Diperhatikan bahawa penterjemah mengekalkan unsur-unsur PM dalam PA (apabila unsur 
yang dikekalkan itu difahami dan umumnya diketahui pembaca). PM menggunakan unsur 
ikan dan begitu juga dalam PA yang menggunakan unsur ﻚﻤﺳٌ  (ikan) tetapi perincian yang 
digunakan tidak sama seperti PM. Oleh itu, strategi ini tidak boleh dimasukkan dalam 
mana-mana daripada lima strategi Larson walaupun hampir dengan strategi pertama. Maka, 
pengkaji berpendapat ini adalah strategi baru dan ditentukan sebagai strategi keenam.  
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2( ﻣﹾﻘﺎﺘﻴﻣ ﺩﺮﺗ ﹶﻻ ﹲﺓﺮﺒ 
Terjemahan : kubur tidak menolak mayat 
Maksud bagi PA (2) di atas ialah :  
Diumpamakan bagi orang yang mengambil apa sahaja yang sampai kepadanya tanpa 
membezakan antara apa yang haknya dan apa yang bukan haknya (Taysir al-Kailani et al., 
1991:5). 
Ini menunjukkan makna PM dengan PA (2) memiliki padanan maksud yang tepat.  
Diperhatikan bahawa penterjemah menggantikan PM ke PA yang mempunyai maksud yang 
sama. Dalam PM unsur ikan digunakan manakala PA menggunakan unsur ﻣﹾﻘﹲﺓﺮﺒ  (kubur). Ini 
menepati strategi ketiga mengikut taksonomi Larson (1998). 
 
13. Ayam berak kapur 
                                                      (Kamus Peribahasa Melayu-Arab-Inggeris, 19:67) 
Maksud PM ini ialah rupa pucat kerana menghidap penyakit (Abdullah, 2010:185).  
Penterjemah menterjemah dalam BA dengan 2 peribahasa iaitu : 
1( ﺖﻴﹶﳌﺍ ﹸﻞﹾﺜﻣ ﺐﺣﺎﺷ 
Terjemahan : pucat seperti mayat. 
Maksud bagi PA (1) di atas ialah :  
Keadaan seseorang yang terlalu pucat.  
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Ini menunjukkan makna PM dengan PA (1) memiliki padanan maksud yang tepat. 
Diperhatikan bahawa penterjemah menggantikan PM ke PA yang mempunyai maksud yang 
sama. Dalam PM unsur ayam digunakan manakala PA menggunakan unsur ﺖﻴﹶﳌﺍ (mayat). 
Ini menepati strategi ketiga mengikut taksonomi Larson (1998). 
2( ﻪﺟﻮﻟﺍ ﻊﻘﺘﻤﻣ ﻮﻫ 
Terjemahan : wajahnya pucat  
Ini menunjukkan makna PM dengan PA (2) memiliki padanan maksud yang tepat.  
Diperhatikan bahawa penterjemah menterjemah makna peribahasa tanpa mengekalkan 
unsur-unsur PM. Dalam PM unsur ayam digunakan tetapi apabila terjemahan makna 
dilakukan, unsur tersebut tidak wujud dalam terjemahan BA. Ini menepati strategi kelima 
mengikut taksonomi Larson (1998). 
 
14. Ayam berinduk, sirih berjunjung 
                (Kamus Peribahasa Melayu-Arab-Inggeris, 19:68) 
Maksud PM ialah orang lemah harus mendapatkan bantuan dan perlindungan (Ainon & 
Abdullah, 2008b:18).  
Penterjemah menterjemah dalam BA iaitu : 
1(   ﺔﻳﺎﻤﺣ ﻦﻣ ﻒﻴﻌﻀﻠﻟ ﺪﺑ ﹶﻻ 
Terjemahan : orang lemah mesti memerlukan perlindungan.  
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Ini menunjukkan makna PM dengan PA (1) memiliki padanan maksud yang tepat.  
Diperhatikan bahawa penterjemah menterjemah makna peribahasa tanpa mengekalkan 
unsur-unsur PM. Dalam PM unsur ayam digunakan tetapi apabila terjemahan makna 
dilakukan, unsur tersebut tidak wujud dalam terjemahan BA. Ini menepati strategi kelima 
mengikut taksonomi Larson (1998). 
 
15. Ayam bertelur di atas padi 
      (Kamus Peribahasa Melayu-Arab-Inggeris, 19:69) 
Maksud PM ini ialah hidup senang dan mewah (Abdullah, 2010:15).  
Penterjemah menterjemah dalam BA dengan 2 peribahasa iaitu : 
1( ﹺﺥﹾﺬﺒﻟﺍﻭ ﻑﺮﺘﻟﺎﺑ ﹰﺔﻠﻓﺎﺣ ﹰﺓﺎﻴﺣ ﺎﻴﺤﻳ 
Terjemahan : dia hidup dengan kehidupan yang penuh dengan kemewahan dan boros. 
Ini menunjukkan makna PM dengan PA (1) memiliki padanan maksud yang tepat.  
Diperhatikan bahawa penterjemah menterjemah makna peribahasa tanpa mengekalkan 
unsur-unsur PM. Dalam PM unsur ayam digunakan tetapi apabila terjemahan makna 
dilakukan, unsur tersebut tidak wujud dalam terjemahan BA. Ini menepati strategi kelima 
mengikut taksonomi Larson (1998). 
2( ﺔﻴﻫﺎﹶﻓﺭ ﻲﻓ 
Terjemahan : dalam kemewahan. 
Ini menunjukkan makna PM dengan PA (2) memiliki padanan maksud yang tepat.  
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Diperhatikan bahawa penterjemah menterjemah makna peribahasa tanpa mengekalkan 
unsur-unsur PM. Dalam PM unsur ayam digunakan tetapi apabila terjemahan makna 
dilakukan, unsur tersebut tidak wujud dalam terjemahan BA. Ini menepati strategi kelima 
mengikut taksonomi Larson (1998). 
 
16. Ayam dan  itik raja di tempatnya 
           (Kamus Peribahasa Melayu-Arab-Inggeris, 20:70) 
Maksud PM ini ialah tiap orang mempunyai tempat masing-masing (Ainon & Abdullah, 
2008b:18).  
Penterjemah menterjemah dalam BA iaitu : 
1( ﻪﻃﺎﺸﻧ ﹺﻞﹾﻘﺣ ﻲﻓ ﻕﻮﹶﻔﺘﻣ ﺪﺣﺍﻭ ﱡﻞﹸﻛ 
Terjemahan : setiap orang cemerlang dalam lapangan aktivitinya. 
Ini menunjukkan makna PM dengan PA (1) memiliki padanan maksud yang tepat.  
Diperhatikan bahawa penterjemah menterjemah makna peribahasa tanpa mengekalkan 
unsur-unsur PM. Dalam PM unsur ayam dan itik digunakan tetapi apabila terjemahan 
makna dilakukan, unsur tersebut tidak wujud dalam terjemahan BA. Ini menepati strategi 
kelima mengikut taksonomi Larson (1998). 
 
17. Ayam beroga itu, walau diberi makan di pinggan emas sekalipun, akan pergi ke 
hutan juga 
                (Kamus Peribahasa Melayu-Arab-Inggeris, 20:71) 
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Maksud PM ini ialah orang dagang, walau bagaimana senang sekalipun di negeri orang, 
ingat juga akan negerinya sendiri (Shamsuddin, 2007:16).  
Penterjemah menterjemah dalam BA iaitu : 
1( ﹲﺔﻴﹺﻧﺎﹶﺛ ﹲﺔﻌﻴﹺﺒﹶﻃ ﹸﺓﺩﺎﻌﻟﺍ 
Terjemahan : adat kebiasaan adalah sifat semula jadi kedua.   
Maksud bagi PA (1) di atas ialah :  
Sesungguhnya adat kebiasaan apabila telah sebati dalam diri seseorang, maka ia telah 
menjadi sebahagian daripada sifat semula jadinya (Taysir al-Kailani et al., 1991:47). 
Ini menunjukkan makna PM dengan PA (1) membawa maksud yang berbeza.  
Diperhatikan bahawa penterjemah menggantikan PM ke PA yang mempunyai maksud yang 
berlainan. PM berkaitan dengan asal tanah air seseorang. Berbeza dengan PA yang 
bermaksud kebiasaan yang sebati dalam diri seseorang sehingga menjadi sebahagian sifat 
semula jadinya. Dalam PM, unsur ayam beroga iaitu ayam hutan digunakan manakala PA 
tiada menggunakan unsur haiwan. Tetapi menggantikan peribahasa yang mempunyai 
maksud yang serupa. Mengikut pandangan penterjemah, PA memiliki maksud yang sama 
dengan PM. Ini menepati strategi ketiga mengikut taksonomi Larson (1998) dari sudut 
strategi penterjemahan. 
 
18. Bagai anjing dengan kucing 
(Kamus Peribahasa Melayu-Arab-Inggeris, 21:77) 
Maksud PM ini ialah selalu bertengkar (Abdullah, 2010:185). 
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Penterjemah menterjemah dalam BA dengan 2 peribahasa iaitu : 
1( ﹺﺐﹾﻠﹶﻜﻟﺍ ﻊﻣ ﺮﳍﺎﹶﻛ ﺶﻴﻌﻳ 
Terjemahan : hidup seperti kucing dengan anjing.  
Ini menunjukkan makna PM dengan PA (1) memiliki padanan maksud yang tepat.  
Diperhatikan bahawa penterjemah mengekalkan unsur-unsur PM dalam PA iaitu (apabila 
unsur yang dikekalkan itu difahami dan umumnya diketahui pembaca). PM menggunakan 
unsur kucing dan anjing. Begitu juga dalam PA yang menggunakan unsur ﹺﺐﹾﻠﹶﻜﻟﺍﻭ ﺮﳍﺍ 
(kucing dan anjing). Ini menepati strategi pertama mengikut taksonomi Larson (1998). 
 
2( ﻴﺤﻳﹺﻡﺎﺼﳋﺍﻭ ﺕﺎﻋﺯﺎﻨﹸﳌﺎﺑ ﹰﺔﻠﻓﹶﺎﺣ ﹰﺓﺎﻴﺣ ﺎ 
Terjemahan : dia hidup penuh dengan pertengkaran dan perselisihan.  
Ini menunjukkan makna PM dengan PA (2) memiliki padanan maksud yang tepat.  
Diperhatikan bahawa penterjemah menterjemah makna peribahasa tanpa mengekalkan 
unsur-unsur PM. Dalam PM unsur anjing dan kucing digunakan tetapi apabila terjemahan 
makna dilakukan, unsur anjing dan kucing tidak wujud dalam terjemahan BA. Ini menepati 
strategi kelima mengikut taksonomi Larson (1998). 
 
19. Bagai ular ditarik songsang 
      (Kamus Peribahasa Melayu-Arab-Inggeris, 22:80) 
Maksud PM ini ialah buat kerja tidak ikut aturan, tentu susah (Ainon & Abdullah, 
2008b:22).  
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Penterjemah menterjemah dalam BA dengan 2 peribahasa iaitu : 
1( ﹶﺎﻫﺮﺴﹶﻛ ﺐﻌﺼﻳ ﹲﺔﻴﺳﺎﹶﻗ ﹲﺓﺯﻮﺟ 
Terjemahan : kacang keras sukar untuk dipecahkan.  
Maksud bagi PA (1) di atas ialah : 
Diumpamakan bagi masalah yang sukar diselesaikan atau bagi seseorang kental dan tabah 
yang sukar untuk mencaci atau menghinanya (Taysir al-Kailani et al., 1991:123). 
Ini menunjukkan makna PM dengan PA (1) memiliki maksud yang berbeza.  
Diperhatikan bahawa penterjemah menggantikan PM ke PA yang mempunyai maksud yang 
berlainan. PM berkenaan dengan tema tidak mematuhi peraturan. Tetapi PA berkenaan 
dengan tema masalah yang sukar diselesaikan atau bagi seseorang kental dan tabah. Dalam 
PM unsur ular digunakan manakala PA menggunakan unsur ﹲﺔﻴﺳﺎﹶﻗ ﹲﺓﺯﻮﺟ (kacang keras). 
Mengikut pandangan penterjemah, PA memiliki maksud yang sama dengan PM. Ini 
menepati strategi ketiga mengikut taksonomi Larson (1998) dari sudut strategi 
penterjemahan. 
2( ﺎﻬﱡﻠﺣ ﺐﻌﺼﻳ ﺓﲑِﺴﻌﻟﺍ ﺔﹶﻠﻜﺸﻤﻠﻟ ﺏﺮﻀُـ ﻳ 
Terjemahan : diumpamakan bagi masalah yang sukar diselesaikan.  
Ini menunjukkan makna PM dengan PA (2) memiliki maksud yang berbeza.  
Diperhatikan bahawa penterjemah menterjemah makna peribahasa tanpa mengekalkan 
unsur-unsur PM. Dalam PM unsur ular digunakan tetapi apabila terjemahan makna 
dilakukan, unsur tersebut tidak wujud dalam terjemahan BA. Namun, maksud PM dengan 
PA adalah berbeza kerana PM bertemakan tidak mematuhi peraturan manakala PA yang 
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diterjemahkan makna pula merujuk kepada masalah yang sukar diselesaikan. Mengikut 
pandangan penterjemah, PA memiliki padanan maksud yang tepat dalam PM. Ini menepati 
strategi kelima mengikut taksonomi Larson (1998) dari sudut strategi penterjemahan. 
 
20. Bagai bersahabat dengan ular bisa 
      (Kamus Peribahasa Melayu-Arab-Inggeris, 22:84) 
Maksud PM ini ialah berkawan dengan orang yang jahat (Ainon & Abdullah, 2008b:23).  
Penterjemah menterjemah dalam BA iaitu : 
1( ﻮﺴﻟﺍ ﹺﺲﻴﻠﺟ ﻦﻣ ﺮـﻴﺧ ﹸﺓﺪﺣﻮﻟﺍ ِﺀ 
Terjemahan : berseorang itu lebih baik dari bersahabat dengan teman yang jahat. 
Maksud bagi PA (1) di atas ialah : 
Hidup bersendirian tanpa sahabat-sahabat lebih baik dari bersahabat atau berdamping 
dengan teman yang jahat. 
Penggunaan : peringatan dari bersahabat dengan teman yang jahat (Mahmud Isma‘il Sini et 
al., 1992:47). 
Ini menunjukkan makna PM dengan PA (1) memiliki padanan maksud yang tepat.  
Diperhatikan bahawa penterjemah menggantikan PM ke PA yang mempunyai maksud yang 
sama. Dalam PM unsur ular digunakan manakala PA menggunakan unsur ﻮﺴﻟﺍ ﹺﺲﻴﻠﺟِﺀ  
(bersahabat dengan teman yang jahat). Ini menepati strategi ketiga mengikut taksonomi 
Larson (1998). 
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21. Bagai kelip-kelip terbang malam 
      (Kamus Peribahasa Melayu-Arab-Inggeris, 24:97) 
Maksud PM ini ialah rahsia yang sudah diketahui orang (Ainon & Abdullah, 2008b:39).  
Penterjemah menterjemah dalam BA dengan 2 peribahasa iaitu : 
1( ﻊﻴﺸﻳ ﻥﹶﺃ ﺪﺑ ﹶﻻ ﺮﺳ ﱡﻞﹸﻛ 
Terjemahan :  setiap rahsia pasti tersebar. 
Ini menunjukkan makna PM dengan PA (1) memiliki padanan maksud yang tepat.  
Diperhatikan bahawa penterjemah menterjemah makna peribahasa tanpa mengekalkan 
unsur-unsur PM. Dalam PM unsur kelip-kelip digunakan tetapi apabila terjemahan makna 
dilakukan, unsur tersebut tidak wujud dalam terjemahan BA. Ini menepati strategi kelima 
mengikut taksonomi Larson (1998). 
2( ﻳﹺﺮﺟ ﱡﻞﹸﻛْـﻤﻭﺃ ﹰﻼﹺﺟﺎﻋ ﻒﺸﹶﻜﻨﺗ ﻥﺃ ﺪﺑ ﹶﻻ ﺔ  ﹰﻼﹺﺟﺁ 
Terjemahan : setiap jenayah pasti tersingkap lambat laun.  
Ini menunjukkan makna PM dengan PA (2) memiliki padanan maksud yang tepat.  
Diperhatikan bahawa penterjemah menterjemah makna peribahasa tanpa mengekalkan 
unsur-unsur PM. Dalam PM unsur kelip-kelip digunakan tetapi apabila terjemahan makna 
dilakukan, unsur tersebut tidak wujud dalam terjemahan BA. Ini menepati strategi kelima 
mengikut taksonomi Larson (1998) . 
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22. Bagai kayu lempung, ditebuk kumbang tembus menembus 
      (Kamus Peribahasa Melayu-Arab-Inggeris, 24:98) 
Maksud PM ini ialah yang lemah mudah dianiaya oleh yang kuat (Ainon & Abdullah, 
2008b:39).  
Penterjemah menterjemah dalam BA iaitu : 
1( ﹺﻊﻴﻄﻤـﻟﺍ ﻥﺎﺼﳊﺍ ﹺﺮﻬﹶﻇ ﻰﻠﻋ ﻰﹶﻘﹾﻠﺗ ﹺﻝﺎﻤﻋَﻷﺍ ﻊﻴﻤﺟ 
Terjemahan : semua pekerjaan dilempar atas belakang kuda yang taat. 
Maksud bagi PA (1) di atas ialah :  
Diibaratkan bagi orang baik yang menerima pekerjaan tanpa rungutan yang 
menyebabkannya terpaksa memikul banyak kerja (Taysir al-Kailani et al., 1991:5). 
Ini menunjukkan makna PM dengan PA (1) memiliki padanan maksud yang tepat.  
Diperhatikan bahawa penterjemah menggantikan PM ke PA yang mempunyai maksud yang 
sama. Dalam PM unsur kumbang digunakan manakala PA menggunakan unsur ﻥﺎﺼﳊﺍ 
(kuda). Ini menepati strategi ketiga mengikut taksonomi Larson (1998). 
 
23. Bagai kepiting batu 
              (Kamus Peribahasa Melayu-Arab-Inggeris, 25:101) 
Maksud PM ini ialah sangat kedekut (Ainon & Abdullah, 2008b:39).  
Penterjemah menterjemah dalam BA dengan 3 peribahasa iaitu : 
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1( ﹺﺮﺠﹶﳊﺍ ﻦﻣ ﹺﻡﺪﻟﺍ ﺝﺍﺮﺨﺘﺳﺍ ﻊﻴﻄﺘﺴﺗ ﹶﻻ 
Terjemahan : kamu tidak mampu mengeluarkan darah dari batu. 
Maksud bagi PA (1) di atas ialah : 
Diumpamakan bagi orang yang cuba menarik simpati dari orang tamak dan keras hati 
(Taysir al-Kailani et al., 1991:385).  
Ini menunjukkan makna PM dengan PA (1) membawa maksud yang berbeza.  
Diperhatikan bahawa penterjemah menggantikan PM ke PA yang mempunyai maksud yang 
berlainan. PM bermaksud sangat kedekut. Manakala PA merujuk kepada orang yang cuba 
menarik simpati dari orang tamak dan keras hati. Dalam PM unsur kepiting digunakan 
manakala PA menggunakan unsur ﻡﺪﻟﺍِ  (darah). Mengikut pandangan penterjemah, PA 
memiliki maksud yang sama dengan PM. Ini menepati strategi ketiga mengikut taksonomi 
Larson (1998) dari sudut strategi penterjemahan. 
 
2( ﺐﻨﻌﻟﺍ ﻙﻮﺸﻟﺍ ﻦﻣ ﻲﹺﻨﺠﺗ ﻻ ﻚﻧﺇ 
Terjemahan : sesungguhnya kamu tidak dapat memetik anggur daripada duri. 
Maksud bagi PA (2) di atas ialah : 
Apabila seseorang menanam buah anggur, maka sesungguhnya ia memetik anggur, dan 
apabila dia menanam duri, maka tidak dipetik melainkan duri, dan begitulah sesiapa yang 
melakukan kejahatan, dia menuai kejahatan dan tidak mungkin dia memetik di sebaliknya 
kebaikan. 
Penggunaan : menggambarkan orang yang mahu mengubah sesuatu yang asal dan 
mengeluarkannya dari sifat semula jadi (Mahmud Isma‘il Sini, Nasif et al., 1992:96). 
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Ini menunjukkan makna PM dengan PA (2) membawa maksud yang berbeza.  
Diperhatikan bahawa penterjemah menggantikan PM ke PA yang mempunyai maksud yang 
berlainan. PM bermaksud sangat kedekut. Manakala PA merujuk kepada orang yang 
berbuat jahat akan menuai kejahatan dan tidak mungkin memetik kebaikan. Dalam PM 
unsur kepiting digunakan manakala PA menggunakan unsur ﺐﻨﻌﻟﺍَ  (anggur). Mengikut 
pandangan penterjemah, PA memiliki maksud yang sama dengan PM. Ini menepati strategi 
ketiga mengikut taksonomi Larson (1998) dari sudut strategi penterjemahan. 
 
3( ﻚﻤﺴﻟﺎﹶﻛ ِﺀﺎﹶﳌﺍ ﺝﹺﺭﺎﺧ 
Terjemahan :seperti ikan di luar air. 
Maksud bagi PA (3) di atas ialah : 
Diibaratkan bagi seseorang yang hidup bukan pada keadaan atau tempatnya yang semula 
jadi (Taysir al-Kailani et al., 1991:205). 
Ini menunjukkan makna PM dengan PA (3) membawa maksud yang berbeza.  
Diperhatikan bahawa penterjemah menggantikan PM ke PA yang mempunyai maksud yang 
berlainan. PM bermaksud sangat kedekut. Manakala PA merujuk kepada seseorang yang 
hidup bukan pada keadaan atau tempatnya yang semula jadi. Dalam PM unsur kepiting 
digunakan manakala PA menggunakan unsur ﻚﻤﺴﻟﺍ (ikan). Mengikut pandangan 
penterjemah, PA memiliki maksud yang sama dengan PM. Ini menepati strategi ketiga 
mengikut taksonomi Larson (1998) dari sudut strategi penterjemahan. 
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24. Bagai kera kena belacan 
    (Kamus Peribahasa Melayu-Arab-Inggeris, 25:101) 
Maksud PM ini ialah tidak boleh duduk diam (Ainon & Abdullah, 2008b:39).  
Penterjemah menterjemah dalam BA iaitu : 
1( ﺕﺎﻣ ﻩﺎﻴﳌﺍ ﻦﻣ ﻊﹶﻠﹶﻃ ﹾﻥﹺﺇ ﻚﻤﺴﻟﺍ ﹸﻞﹾﺜﻣ 
Terjemahan : seperti ikan yang keluar daripada air akan mati. 
Maksud bagi PA (1) di atas ialah : 
1. Diumpamakan bagi orang yang biasa dengan sesuatu tidak dapat berpisah daripadanya, 
maka seolah-olah ikan yang sentiasa hidup dengan air dan akan mati apabila keluar 
daripadanya (Ahmad Taymur, 1956:264). 
2. Diibaratkan bagi seseorang yang diletakkan pada bukan bidangnya, pengkhususannya 
atau keadaannya, maka tidak memperolehi keserasian (Taysir al-Kailani et al., 1991:92). 
Ini menunjukkan makna PM dengan PA (1) membawa maksud yang berbeza.  
Diperhatikan bahawa penterjemah menggantikan PM ke PA yang mempunyai maksud yang 
berlainan. PM bermaksud tidak boleh duduk diam. Manakala PA merujuk seseorang yang 
diletakkan pada bukan bidangnya, pengkhususannya atau keadaannya, maka tidak 
memperolehi keserasian. Dalam PM unsur kera digunakan manakala PA menggunakan 
unsur ﻚﻤﺴﻟﺍ (ikan). Mengikut pandangan penterjemah, PA memiliki maksud yang sama 
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25. Bagai kumbang putus tali 
                (Kamus Peribahasa Melayu-Arab-Inggeris, 25:103) 
Maksud PM ini ialah sangat pantas menghilang diri (Ainon & Abdullah, 2008b:41).  
Penterjemah menterjemah dalam BA iaitu : 
1( ﹺﻕﺮﺒﻟﺎﹶﻛ ﻊﻳﹺﺮﺳ 
Terjemahan : cepat seperti kilat 
Maksud bagi PA (1) di atas ialah : 
Sangat cepat. 
Ini menunjukkan makna PM dengan PA (1) memiliki padanan maksud yang tepat.  
Diperhatikan bahawa penterjemah menggantikan PM ke PA yang mempunyai maksud yang 
sama. Dalam PM unsur kumbang digunakan manakala PA menggunakan unsur ﹺﻕﺮﺒﻟﺍِ  
(kilat). Ini menepati strategi ketiga mengikut taksonomi Larson (1998). 
 
26. Bagai lembu makan, dikunyah baru ditelan 
                               (Kamus Peribahasa Melayu-Arab-Inggeris, 25:104) 
Maksud PM ini ialah tiap-tiap perbuatan itu dirundingkan masak-masak sebelum 
dikerjakan (Zulkiflee, 1996:35).  
Penterjemah menterjemah dalam BA dengan 2 peribahasa iaitu : 
1( ﺐﺜﺗ ﻥﺃ ﹶﻞﺒﹶﻗ ﺮﱢﻜﹶﻓ 
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Terjemahan : fikirlah sebelum kamu melompat. 
Maksud bagi PA (1) di atas ialah : 
Diumpamakan untuk menggalakkan supaya berfikir, perlahan-lahan dan peringatan 
sebelum melakukan sesuatu perbuatan (Taysir al-Kailani et al., 1991:212). 
Ini menunjukkan makna PM dengan PA (1) memiliki padanan maksud yang tepat.  
Diperhatikan bahawa penterjemah menggantikan PM ke PA yang mempunyai maksud yang 
sama. Dalam PM unsur lembu digunakan manakala PA tiada menggunakan unsur haiwan. 
Tetapi menggantikan peribahasa yang mempunyai maksud yang serupa. Ini menepati 
strategi ketiga mengikut taksonomi Larson (1998). 
2( ﺏﻮﺻَﻷﺍ ﻮﻫ ﻲـﹺﻧﺎﱠﺜﻟﺍ ﻱﹾﺃﺮﻟﺍ 
Terjemahan : pandangan yang kedua adalah yang betul. 
Maksud bagi PA (2) di atas ialah : 
Diumpamakan bagi pandangan atau pendapat-pendapat yang dibuat hasil daripada 
pertimbangan atau penilaian semula dalam urusan atau permasalahan. Di mana pandangan 
yang kedua lebih matang dan lebih mendalam (Taysir al-Kailani et al., 1991:299). 
Ini menunjukkan makna PM dengan PA (2) memiliki padanan maksud yang tepat.  
Diperhatikan bahawa penterjemah menggantikan PM ke PA yang mempunyai maksud yang 
sama. Dalam PM unsur lembu digunakan manakala PA tiada menggunakan unsur haiwan. 
Tetapi menggantikan peribahasa yang mempunyai maksud yang serupa. Ini menepati 
strategi ketiga mengikut taksonomi Larson (1998). 
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27. Bagai mengail kucing yang hanyut 
    (Kamus Peribahasa Melayu-Arab-Inggeris, 26:109) 
Maksud PM ini ialah perbuatan yang sia-sia (Abdullah, 2010:24). 
Penterjemah menterjemah dalam BA dengan 2 peribahasa iaitu : 
1( (ﻪﺘﺤﺗ  َﻞﺋﺎﹶﻃ ﻻ)  ﻪﻓﺍﻮﺘﻟﺎﺑ ﹲﻞﻐﺸﻨﻣ 
Terjemahan : sibuk dengan perkara yang remah atau tidak penting (tidak berguna). 
Ini menunjukkan makna PM dengan PA (1) memiliki padanan maksud yang tepat.  
Diperhatikan bahawa penterjemah menterjemah makna peribahasa tanpa mengekalkan 
unsur-unsur PM. Dalam PM unsur kucing digunakan tetapi apabila terjemahan makna 
dilakukan, unsur tersebut tidak wujud dalam terjemahan BA. Ini menepati strategi kelima 
mengikut taksonomi Larson (1998). 
2( ﻪﺘﺤﺗ ﹶﻞﺋﺎﹶﻃ ﹶﻻ ،ﻯﻭﺪﺟ ﻱﺫ ﺮﻴﹶﻏ 
Terjemahan : tidak mempunyai faedah, tidak berguna. 
Ini menunjukkan makna PM dengan PA (2) memiliki padanan maksud yang tepat.  
Diperhatikan bahawa penterjemah menterjemah makna peribahasa tanpa mengekalkan 
unsur-unsur PM. Dalam PM unsur kucing digunakan tetapi apabila terjemahan makna 
dilakukan, unsur tersebut tidak wujud dalam terjemahan BA. Ini menepati strategi kelima 
mengikut taksonomi Larson (1998).  
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28. Bagaikan pungguk rindukan bulan 
           (Kamus Peribahasa Melayu-Arab-Inggeris, 27:118) 
Maksud PM ini ialah keadaan orang yang merindukan seseorang; seseorang yang sangat 
mengharapkan sesuatu tetapi ia tidak memperolehi apa yang dihajatinya (Mohd. Tajuddin, 
1984:234).  
Penterjemah menterjemah dalam BA iaitu :  
1( ﹰﻼﻴﺤﺘﺴﻣ ﹰﺎﺌﻴﺷ ﺐﹸﻠﻄﻳ 
Terjemahan : mengharapkan sesuatu yang mustahil. 
Ini menunjukkan makna PM dengan PA (1) memiliki padanan maksud yang tepat.  
Diperhatikan bahawa penterjemah menterjemah makna peribahasa tanpa mengekalkan 
unsur-unsur PM. Dalam PM unsur pungguk digunakan tetapi apabila terjemahan makna 
dilakukan, unsur tersebut tidak wujud dalam terjemahan BA. Ini menepati strategi kelima 
mengikut taksonomi Larson (1998). 
 
29. Bagaikan tikus membaiki labu 
             (Kamus Peribahasa Melayu-Arab-Inggeris, 28:122) 
Maksud PM ini ialah cuba melakukan kerja yang tidak diketahui, akhirnya makin rosak 
(Ainon & Abdullah, 2008b:86).  
Penterjemah menterjemah dalam BA iaitu :  
1( ﺮﺸﹶﻜﺗ ﹶﻼﹶﻓ ﺾﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﹰﺍﺭﺩﺎﹶﻗ ﻦﹸﻜﺗ ﻢﹶﻟ ﺍﹶﺫﹺﺇ ﻚﹺﻧﺎﻨﺳﹶﺃ ﻦﻋ 
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Terjemahan : sekiranya kamu tidak boleh menggigit, maka jangan kamu menampakkan gigi 
kamu.  
Maksud bagi PA (1) di atas ialah : 
Diibaratkan kepada orang yang menampakkan titik kelemahannya di hadapan musuhnya 
(Taysir al-Kailani et al., 1991:172). 
Ini menunjukkan makna PM dengan PA (1) membawa maksud yang berbeza.  
Diperhatikan bahawa penterjemah menggantikan PM ke PA yang mempunyai maksud yang 
berlainan. PM bermaksud cuba melakukan kerja yang tidak diketahui, akhirnya makin 
rosak. Tetapi PA bermaksud orang yang menampakkan titik kelemahannya di hadapan 
musuhnya. Dalam PM unsur tikus digunakan manakala PA tiada menggunakan unsur 
haiwan. Mengikut pandangan penterjemah, PA memiliki maksud yang sama dengan PM. 
Ini menepati strategi ketiga mengikut taksonomi Larson (1998) dari sudut strategi 
penterjemahan. 
 
30. Bagaikan rusa masuk kampung 
            (Kamus Peribahasa Melayu-Arab-Inggeris, 29:131) 
Maksud PM ini ialah tercengang-cengang (Ainon & Abdullah, 2008b:87).  
Penterjemah menterjemah dalam BA dengan 2 peribahasa iaitu : 
1( ﺪﹶﻠﺒﻟﺍ ﻪﻟﻮﺧﺩ ﺪﻨﻋ ﹺﻞﻫﹶﺬﻨﹸﳌﺍ ﹺﺐﻳﹺﺮﻐﻟﺎﹶﻛ 
Terjemahan : seperti orang asing yang tercengang-cengang ketika masuk ke sesebuah 
negara. 
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Ini menunjukkan makna PM dengan PA (1) memiliki padanan maksud yang tepat.  
Diperhatikan bahawa penterjemah menterjemah makna peribahasa tanpa mengekalkan 
unsur-unsur PM. Dalam PM unsur rusa digunakan tetapi apabila terjemahan makna 
dilakukan, unsur tersebut tidak wujud dalam terjemahan BA. Ini menepati strategi kelima 
mengikut taksonomi Larson (1998). 
2( ﻨﻟﺍ ﹺﻝﺍﺰﻐﻟﺎﻛﹺﺭﻮﹸﻔ 
Terjemahan : seperti rusa yang lari ketakutan.  
Ini menunjukkan makna PM dengan PA (2) memiliki padanan maksud yang tepat. 
Diperhatikan bahawa penterjemah mengekalkan unsur-unsur PM dalam PA (apabila unsur 
yang dikekalkan itu difahami dan umumnya diketahui pembaca). PM menggunakan unsur 
rusa dan begitu juga dalam PA yang menggunakan unsur ﹺﻝﺍﺰﻐﻟﺍ (rusa) tetapi perincian yang 
digunakan tidak sama seperti PM. Oleh itu, strategi ini tidak boleh dimasukkan dalam 
mana-mana daripada lima strategi Larson walaupun hampir dengan strategi pertama. Maka, 
pengkaji berpendapat ini adalah strategi baru dan ditentukan sebagai strategi keenam. 
 
 
31. Bangau, bangau, minta aku leher, badak, badak, minta aku daging 
            (Kamus Peribahasa Melayu-Arab-Inggeris, 30:133) 
Maksud PM ini ialah iri kerana melihat kelebihan seseorang (Abdullah, 2010:29).  
Penterjemah menterjemah dalam BA iaitu : 
1( ﻪﹸﻠﻤﻌﺘﺴﻳ ﻩﺮﻴﹶﻏ ﻉﺪﻳ ﹶﻻﻭ ﺎﹰﺌﻴﺷ ﹸﻞﻤﻌﺘﺴﻳ ﹶﻻ 
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Terjemahan : ia tidak menggunakan sesuatu dan tidak membiarkan orang lain 
menggunakannya. 
Ini menunjukkan makna PM dengan PA (1) memiliki padanan maksud yang tepat.  
Diperhatikan bahawa penterjemah menterjemah makna peribahasa tanpa mengekalkan 
unsur-unsur PM. Dalam PM unsur bangau dan badak digunakan tetapi apabila terjemahan 
makna dilakukan, unsur tersebut tidak wujud dalam terjemahan BA. Ini menepati strategi 
kelima mengikut taksonomi Larson (1998). 
 
32. Banyak udang banyak garamnya, banyak orang banyak ragamnya 
    (Kamus Peribahasa Melayu-Arab-Inggeris, 30:137) 
Maksud PM ini ialah tiap-tiap orang mempunyai pendapat sendiri; makin banyak orang 
makin banyak pendapat dan kemahuannya (Ainon & Abdullah, 2008b:87).  
Penterjemah menterjemah dalam BA iaitu : 
1( ُﺀﺍﺭﻵﺍ ﺮﹸﺜﹾﻜﺗ ﹸﻝﺎﺟﺮﻟﺍ ﺮﹸﺜﹾﻜﻳ ﲔﺣ 
Terjemahan : ketika ramai orang, banyak pendapat. 
Ini menunjukkan makna PM dengan PA (1) memiliki padanan maksud yang tepat.  
Diperhatikan bahawa penterjemah menterjemah makna bahasa kiasan tanpa mengekalkan 
unsur-unsur bahasa kiasan BM. Dalam PM unsur udang digunakan tetapi apabila 
terjemahan makna dilakukan, unsur tersebut tidak wujud dalam terjemahan BA. Ini 
menepati strategi kelima mengikut taksonomi Larson (1998). 
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33. Berapa tinggi bangau terbang, akhirnya hinggap juga di belakang kerbau 
          (Kamus Peribahasa Melayu-Arab-Inggeris, 34:161) 
Maksud PM ini ialah berapa jauh pergi merantau akhirnya balik juga; pangkat yang tinggi 
akan hilang juga (Ainon & Abdullah, 2008b:106).  
Penterjemah menterjemah dalam BA iaitu : 
1( ﹺﻦﹶﻃﻮﻟﺎﹶﻛ ﹶﻥﺎﹶﻜﻣ ﹶﻻ 
 
Terjemahan : tidak ada tempat seperti negara sendiri. 
Maksud bagi PA (1) di atas ialah : 
Diibaratkan kecintaan kepada negara sendiri dan kesukaan atas mana-mana tempat (Taysir 
al-Kailani et al., 1991:329). 
Ini menunjukkan makna PM dengan PA (1) memiliki padanan maksud yang tepat.  
Diperhatikan bahawa penterjemah menggantikan PM ke PA yang mempunyai maksud yang 
sama. Dalam PM unsur bangau dan kerbau digunakan manakala PA tiada menggunakan 
unsur haiwan. Tetapi menggantikan peribahasa yang mempunyai maksud yang serupa. Ini 
menepati strategi ketiga mengikut taksonomi Larson (1998). 
 
34. Beralah ke hilir tertawa buaya. Bersuluh di bulan tertawa harimau 
    (Kamus Peribahasa Melayu-Arab-Inggeris, 35:164) 
Maksud PM ini ialah perbuatan bodoh ditertawakan orang (Ainon & Abdullah, 
2008b:109).  
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Penterjemah menterjemah dalam BA iaitu : 
1( ﺔﺤﹺﺑﺮﻣ ﹺﺮﻴﹶﻏ ﺔﹶﻔﻴﺨﺳ ﺓﺮﻣﺎﻐﻣ ﻭﺃ ﺔﻤﹺﻬﻣ ﻲﻓ ﻉﺮﺸﻳ 
Terjemahan : melakukan sesuatu tugas atau pekerjaan mencabar yang bodoh lagi tidak 
menguntungkan. 
Ini menunjukkan makna PM dengan PA (1) memiliki padanan maksud yang tepat.  
Diperhatikan bahawa penterjemah menterjemah makna peribahasa tanpa mengekalkan 
unsur-unsur PM. Dalam PM unsur buaya dan harimau digunakan tetapi apabila terjemahan 
makna dilakukan, unsur tersebut tidak wujud dalam terjemahan BA. Ini menepati strategi 
kelima mengikut taksonomi Larson (1998). 
 
35. Biar mati ditangkap harimau, jangan mati digigit anjing 
    (Kamus Peribahasa Melayu-Arab-Inggeris, 39:190) 
Maksud PM ini ialah biar kalah kepada orang besar, jangan kalah kepada orang kecil 
(Ainon & Abdullah, 2008b:109).  
Penterjemah menterjemah dalam BA iaitu : 
1( ﹾﺄﻳﹺﻨﹸﻠﹸﻛﻳ ﹶﻻﻭ ﻊﺒﺳ ﻲﹾﺄﹾﻠﹶﻛ ﻲﹺﻨﹸﻠﹸﻛﺐ 
Terjemahan : biar dimakan harimau dan jangan digigit anjing. 
Ini menunjukkan makna PM dengan PA (1) memiliki padanan maksud yang tepat.  
Diperhatikan bahawa penterjemah mengekalkan unsur-unsur PM dalam PA (apabila unsur 
yang dikekalkan itu difahami dan umumnya diketahui pembaca). PM menggunakan unsur 
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harimau dan anjing manakala dalam PA yang menggunakan unsur ﹾﻠﹶﻛﻭ ﻊﺒﺳﺐ  (harimau dan 
anjing). Ini menepati strategi pertama mengikut taksonomi Larson (1998). 
 
36. Burung gagak itu juga dimandikan dengan air mawar sekalipun tidak menjadi putih 
    (Kamus Peribahasa Melayu-Arab-Inggeris, 43:215) 
Maksud PM ini ialah orang jahat tetap jahat (Ainon & Abdullah, 2008b:130).  
Penterjemah menterjemah dalam BA iaitu : 
1( ﻪﹶﻄﹶﻗﺭ ﺮـﱢ ﻴﻐﻳ ﻥﺃ ﻊﻴﻄﺘﺴﻳ ﹶﻻ ﹸﻂﹶﻗﺭَﻷﺍ ﺮﻤﻨﻟﺍ 
Terjemahan : harimau bintang tidak boleh mengubah bintik-bintiknya. 
Maksud bagi PA (1) di atas ialah : 
1. Diumpamakan bagi menjelaskan sesungguhnya seseorang itu tidak mampu mengubah 
tabiat asalnya dan kebiasaannya yang amat kuat (Taysir al-Kailani et al., 1991:201). 
2. Diumpamakan bagi menjelaskan sesungguhnya sifat-sifat dan tabiat-tabiat semula jadi 
yang asal tidak berubah (Taysir al-Kailani et al., 1991:34). 
Ini menunjukkan makna PM dengan PA (1) memiliki padanan maksud yang tepat.  
Diperhatikan bahawa penterjemah menggantikan PM ke PA yang mempunyai maksud yang 
sama. Dalam PM unsur burung gagak digunakan manakala PA menggunakan unsur ﺮﻤﻨﻟﺍ 
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37. Busut juga ditimbuni anai-anai 
    (Kamus Peribahasa Melayu-Arab-Inggeris, 43:217) 
Maksud PM ini ialah orang kaya juga yang bertambah kaya (Abdullah, 2010:55).  
Penterjemah menterjemah dalam BA iaitu : 
1( ﹰﺍﺮﹾﻘﹶﻓ ﺩﺍﺩﺰﻳ ﲑﻘﹶﻔﻟﺍﻭ ﲎﻏ ﺩﺍﺩﺰﻳ ﲏﻐﻟﺍ 
Terjemahan : yang kaya bertambah kaya dan yang papa bertambah fakir. 
Ini menunjukkan makna PM dengan PA (1) memiliki padanan maksud yang tepat.  
Diperhatikan bahawa penterjemah menterjemah makna peribahasa tanpa mengekalkan 
unsur-unsur PM. Dalam PM unsur anai-anai digunakan tetapi apabila terjemahan makna 
dilakukan, unsur tersebut tidak wujud dalam terjemahan BA. Ini menepati strategi kelima 
mengikut taksonomi Larson (1998). 
 
38. Bukan semua yang menunggang kuda itu pahlawan 
            (Kamus Peribahasa Melayu-Arab-Inggeris, 43:219) 
Maksud peribahasa ini ialah orang yang nampak zahirnya gagah tidak semestinya berani. 
Penterjemah menterjemah dalam BA iaitu : 
1( ﺱﹺﺭﺎﹶﻓ ﹶﻞﻴﹶﳋﺍ ﺐﻛﺭ ﻦﻣ ﱡﻞﹸﻛ ﺎﻣ 
Terjemahan : bukan semua yang menunggang kuda itu pahlawan.  
Ini menunjukkan makna PM dengan PA (1) memiliki padanan maksud yang tepat.  
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Diperhatikan bahawa penterjemah mengekalkan unsur-unsur PM dalam PA (apabila unsur 
yang dikekalkan itu difahami dan umumnya diketahui pembaca). PM menggunakan unsur 
kuda dan begitu juga dalam PA yang menggunakan unsur ﹶﳋﺍﻴﹶﻞ  (kuda). Ini menepati 
strategi pertama mengikut taksonomi Larson (1998). 
 
39. Cengkeling bagai ular dipalu 
    (Kamus Peribahasa Melayu-Arab-Inggeris, 44:222) 
Maksud PM ini ialah bengkang bengkok (Ainon & Abdullah, 2008b:130).  
Penterjemah menterjemah dalam BA iaitu : 
1( (ﻒﻳﹺﺮﺷ ﻭﹶﺃ ﹴﻢﻴﻘﺘﺴﻣ ﺮﻴﹶﻏ) ﹴﻮﺘﹾﻠﻣ 
Terjemahan : bengkang-bengkok. 
Ini menunjukkan makna PM dengan PA (1) memiliki padanan maksud yang tepat.  
Diperhatikan bahawa penterjemah menterjemah makna peribahasa tanpa mengekalkan 
unsur-unsur PM. Dalam PM unsur ular digunakan tetapi apabila terjemahan makna 
dilakukan, unsur tersebut tidak wujud dalam terjemahan BA. Ini menepati strategi kelima 
mengikut taksonomi Larson (1998). 
 
40. Carik-carik bulu ayam, lama-lama ia bercantum juga. 
    (Kamus Peribahasa Melayu-Arab-Inggeris, 44:223) 
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Maksud PM ini ialah adik-beradik bergaduh akan berbaik-baik (Ainon & Abdullah, 
2008b:133).  
Penterjemah menterjemah dalam BA dengan 2 peribahasa iaitu : 
1( ﹰﺍﺮﻴﺧﹶﺃ ﺍﻮﺤﻠﹶﻄﺼﻳ ﹾﻥﹶﺃ ﺪﺑ ﹶﻻ ﺍﻮﻤﺻﺎﺨﺗ ﹾﻥﹺﺇﻭ ُﺀﺎﺑﹺﺮﹾﻗَﻷﺍ 
Terjemahan : saudara mara jikalau bergaduh pasti akan saling berdamai akhirnya.  
Ini menunjukkan makna PM dengan PA (1) memiliki padanan maksud yang tepat.  
Diperhatikan bahawa penterjemah menterjemah makna peribahasa tanpa mengekalkan 
unsur-unsur PM. Dalam PM unsur ayam digunakan tetapi apabila terjemahan makna 
dilakukan, unsur tersebut tidak wujud dalam terjemahan BA. Ini menepati strategi kelima 
mengikut taksonomi Larson (1998). 
2(  ٍﺀﺎﻣ ﹶﱃﹺﺇ ﹸﻝﻮﺤﺘﻳ ﹶﻻ ﻡﺪﻟﺍ ﱠﻥﹺﺇ : ﻱﺃ . ﺔﻴﻣ ﻰﹶﻘﺒﻳ ﺎﻣ ﹺﻡﺪﻟﺍ ﺮﻤﻋ  
Terjemahan : sesungguhnya darah tidak bertukar menjadi air. 
Maksud bagi PA (2) di atas ialah : 
1. Walaupun berlaku perselisihan antara saudara, tetapi darah yang berkumpul dalam diri 
mereka ada satu sahaja dan pasti suatu hari nanti mereka akan bersatu (Ahmad Taymur, 
1956:351).  
2. Diibaratkan bagi menjelaskan bahawa hubungan-hubungan darah (kaum kerabat) lebih 
kuat dari hubungan-hubungan yang lain (Taysir al-Kailani et al., 1991:29). 
Ini menunjukkan makna PM dengan PA (2) memiliki padanan maksud yang tepat.  
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Diperhatikan bahawa penterjemah menggantikan PM ke PA yang mempunyai maksud yang 
sama. Dalam PM unsur ayam digunakan manakala PA menggunakan unsur ﻡﺪﻟﺍ (darah). Ini 
menepati strategi ketiga mengikut taksonomi Larson (1998). 
 
41. Cerdik seperti kancil 
    (Kamus Peribahasa Melayu-Arab-Inggeris, 45:224) 
Maksud PM ini ialah seseorang yang amat cerdik (Muhd Norizam, 2012:54).  
Penterjemah menterjemah dalam BA iaitu : 
1( ﹺﺐﹶﻠﻌﱠﺜﻟﺎﻛ ﹲﻍﻭﺍﺮﻣ 
Terjemahan : pandai mengelak atau melepaskan diri seperti musang.  
Maksud bagi PA (1) di atas ialah :  
Penuh dengan tipu helah untuk melepaskan diri. 
Ini menunjukkan makna PM dengan PA (1) memiliki padanan maksud yang tepat.  
Diperhatikan bahawa penterjemah menggantikan PM ke PA yang mempunyai maksud yang 
sama. Dalam PM unsur kancil digunakan manakala PA menggunakan unsur ﹺﺐﹶﻠﻌﱠﺜﻟﺍ 
(musang). Ini menepati strategi ketiga mengikut taksonomi Larson (1998). 
 
42. Dahulu helang pulau, sekarang menjadi burung pungguk 
            (Kamus Peribahasa Melayu-Arab-Inggeris, 47:236) 
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Maksud PM ini ialah sudah turun darjat; sudah jatuh miskin (Ainon & Abdullah, 
2008b:137).  
Penterjemah menterjemah dalam BA dengan 2 peribahasa iaitu : 
1( ﹺﺭﺪﹶﻘﹺﺑ ﹸﻁﻮﹸﻘﺴﻟﺍ ﹸﻥﻮﹸﻜﻳ ﺩﻮﻌﺼﻟﺍ 
Terjemahan : bagaimana dia naik, begitu jugalah apabila dia jatuh. 
Maksud bagi PA (1) di atas ialah : 
Diumpamakan dalam menjelaskan bahawa kesan jatuh sama dengan kesan semasa dia naik, 
bila mana semakin bertambah tingginya, semakin bertambah jatuhnya (Taysir al-Kailani et 
al., 1991:158). 
Ini menunjukkan makna PM dengan PA (1) memiliki padanan maksud yang tepat.  
Diperhatikan bahawa penterjemah menggantikan PM ke PA yang mempunyai maksud yang 
sama. Dalam PM unsur helang dan burung pungguk digunakan manakala PA tiada 
menggunakan unsur haiwan. Tetapi menggantikan peribahasa yang mempunyai maksud 
yang serupa. Ini menepati strategi ketiga mengikut taksonomi Larson (1998). 
2( ﺮﻴﹶﻃ ﺭﺎﹶﻃ ﺎﻣ ﻊﹶﻔﺗﺭﺍﻭ  ﱠﻻﹺﺇﻊﹶﻗﻭ ﺭﺎﹶﻃ ﺎﻤﹶﻛ 
Terjemahan : tidaklah terbang seekor burung dan tinggi melainkan sebagaimana dia 
terbang, begitulah apabila dia jatuh. 
Maksud bagi PA (2) di atas ialah :  
Diibaratkan dalam keadaan yang berubah atau nasib akhir sesuatu keadaan (Taysir al-
Kailani et al., 1991:66). 
Ini menunjukkan makna PM dengan PA (2) memiliki padanan maksud yang tepat.  
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Diperhatikan bahawa penterjemah menggantikan PM ke PA yang mempunyai maksud yang 
sama. Dalam PM unsur helang dan burung pungguk digunakan manakala PA menggunakan 
unsur ﺮﻴﹶﻃ (burung) sahaja walaupun dalam spesies yang sama. Ini menepati strategi ketiga 
mengikut taksonomi Larson (1998). 
 
43. Di mana tiada helang, kata belalang akulah helang 
    (Kamus Peribahasa Melayu-Arab-Inggeris, 49:247) 
Maksud PM ini ialah jika tidak ada orang pandai, si bodoh berani mengaku pandai (Ainon 
& Abdullah, 2006:77).  
Penterjemah menterjemah dalam BA dengan 2 peribahasa iaitu : 
1( ﻥﺎﻴﻤﻌﻟﺍ ﻦﻴﺑ ﻚﻠﻣ ﺭﻮﻋَﻷﺍ 
Terjemahan : dalam kalangan orang yang buta sepenuhnya, dia buta sebelah, maka dia 
adalah raja. 
2(  ﹲﺔﹶﻓﺮﹸﻃ ﻥﺎﻴﻤﻌﻟﺍ ﺪﹶﻠﺑ ﻲﻓ ﺭﻮﻋَﻷﺍ 
Terjemahan : seorang yang buta sebelah duduk di negara orang yang buta sepenuhnya, 
maka dia adalah orang yang hebat.  
Maksud bagi PA (1) dan (2) di atas ialah : 
Diumpamakan bagi manusia yang mempunyai sedikit ilmu berada dalam kalangan orang 
yang jahil atau orang yang mempunyai kemampuan sederhana berada dalam kalangan 
orang jahil, maka dia dianggap orang yang alim besar (Taysir al-Kailani et al., 1991:7). 
Ini menunjukkan makna PM dengan PA (1) dan (2) memiliki padanan maksud yang tepat. 
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Diperhatikan bahawa penterjemah menggantikan PM ke PA (1) dan (2) yang mempunyai 
maksud yang sama. Dalam PM unsur helang dan belalang digunakan manakala PA (1) dan 
(2) menggunakan unsur ﻥﺎﻴﻤﻌﻟﺍﻭ ﺭﻮﻋَﻷﺍ (orang yang buta sebelah mata dan orang yang buta 
kedua-duanya). Ini menepati strategi ketiga mengikut taksonomi Larson (1998). 
 
44. Datang bala bencana itu seperti ribut, perginya seperti semut 
                  (Kamus Peribahasa Melayu-Arab-Inggeris, 50:252) 
Maksud PM ini ialah penyakit yang datang tiba-tiba, tetapi lambat sembuh  (Ainon & 
Abdullah, 2008b:139).  
Penterjemah menterjemah dalam BA iaitu : 
1( ﹴﻞﻬﻣ ﻰﹶﻠﻋ ﺐﻫﹾﺬﺗﻭ ﹴﻞﺠﻋ ﻰﹶﻠﻋ ﺐﺋﺎﺼﻤـﻟﺍ ﻲﺗﹾﺄﺗ 
Terjemahan : musibah datang dengan tiba-tiba dan pergi dengan perlahan. 
Ini menunjukkan makna PM dengan PA (1) memiliki padanan maksud yang tepat.  
Diperhatikan bahawa penterjemah menterjemah makna peribahasa tanpa mengekalkan 
unsur-unsur PM. Dalam PM unsur semut digunakan tetapi apabila terjemahan makna 
dilakukan, unsur tersebut tidak wujud dalam terjemahan BA. Ini menepati strategi kelima 
mengikut taksonomi Larson (1998). 
 
45. Dungu seperti keldai 
          (Kamus Peribahasa Melayu-Arab-Inggeris, 53:272) 
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Maksud PM ini ialah tersangat bodoh. 
Penterjemah menterjemah dalam BA iaitu : 
1( ﹺﺭﺎﻤﳊﺍ ﹶﻞﹾﺜﻣ ، ﻲﹺﺒﹶﻏﻭ ﻪﹶﻠﺑﹶﺃ 
Terjemahan : orang bodoh dan dungu seperti keldai. 
Ini menunjukkan makna PM dengan PA (1) memiliki padanan maksud yang tepat.  
Diperhatikan bahawa penterjemah mengekalkan unsur-unsur PM dalam PA (apabila unsur 
yang dikekalkan itu difahami dan umumnya diketahui pembaca). PM menggunakan unsur 
keldai dan begitu juga dalam PA yang menggunakan unsur ﹺﺭﺎﻤﳊﺍ (keldai). Ini menepati 
strategi pertama mengikut taksonomi Larson (1998). 
 
46. Enggang sama enggang, pipit sama pipit 
    (Kamus Peribahasa Melayu-Arab-Inggeris, 55:277)  
Maksud PM ini ialah sama status (Ainon & Abdullah, 2008b:139).  
Penterjemah menterjemah dalam BA dengan 2 peribahasa iaitu : 
1( ـﻟﺎﹶﻜﺷﹶﺃ ﻰﹶﻠﻋ ﺭﻮﻴﹸﻄﻟﺍ ﱠﻥﹺﺇﻊﹶﻘﺗ ﺎﻬ 
Terjemahan : burung yang sama bentuk akan duduk bersama. 
Maksud bagi PA (1) di atas ialah : 
1. Manusia cenderung kepada seseorang yang menyamainya dan sesuatu yang menyerupai 
akan menarik kepadanya. Oleh yang demikian, kita dapati pemuda-pemuda cenderung 
kepada kawan-kawannya dari jenis yang sama sikapnya, begitu juga pemudi-pemudi yang 
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bersopan akan berkumpul bersama dengan kawan-kawan sepertinya yang mempunyai 
kelakuan baik. 
Penggunaan : Ungkapan mengenai kecenderungan kepada benda yang sama (Mahmud 
Isma‘il Sini et al, 1992). 
2. Sesungguhnya setiap orang mencari yang menyamainya, maka orang yang baik mencari 
kawan yang baik dan orang yang sesuai dengan kedudukannya, demikian juga mencari 
setiap darjat / taraf manusia yang sekufu dengannya (Saleh Zayadnat, 1997:143). 
Ini menunjukkan makna PM dengan PA (1) memiliki padanan maksud yang tepat.  
Diperhatikan bahawa penterjemah menggantikan PM ke PA yang mempunyai maksud yang 
sama. Dalam PM unsur enggang dan pipit digunakan manakala PA menggunakan unsur 
ﺭﻮﻴﹸﻄﻟﺍَ  (burung) sahaja walaupun dalam spesies yang sama. Ini menepati strategi ketiga 
mengikut taksonomi Larson (1998). 
2( ﺎﻀﻌﺑ ﺎﻬﻀﻌﺑ ﻒﹶﻟﹾﺄﻳ ﻪﹺﺑﺎﺸﺘﹸﳌﺍ ﹺﺶﻳﺮﻟﺍ ﺕﺍﻭﹶﺫ ﺭﻮﻴﹸﻄﻟﺍ 
Terjemahan : burung-burung yang mempunyai bulu yang hampir sama akan serasi antara 
satu sama lain.  
Maksud bagi PA (2) di atas ialah : 
Diumpamakan keserasian manusia dari satu kelompok yang sama dan dengan sifat-sifat 
dan keprihatinan yang sama (Taysir al-Kailani et al., 1991:28). 
 
Ini menunjukkan makna PM dengan PA (1) memiliki padanan maksud yang tepat.  
Diperhatikan bahawa penterjemah menggantikan PM ke PA yang mempunyai maksud yang 
sama. Dalam PM unsur enggang dan pipit digunakan manakala PA menggunakan unsur 
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ﺭﻮﻴﹸﻄﻟﺍ (burung) sahaja walaupun dalam spesies yang sama. Ini menepati strategi ketiga 
mengikut taksonomi Larson (1998). 
 
47. Gajah berjuang sama gajah, pelanduk mati di tengah-tengah 
                    (Kamus Peribahasa Melayu-Arab-Inggeris, 57:279)  
Maksud PM ini ialah kalau raja-raja berkonflik, rakyat yang susah (Ainon & Abdullah, 
2008b:153).  
Penterjemah menterjemah dalam BA iaitu : 
1( ﻥﺍﺪﻨﺴﻟﺍﻭ ﺔﹶﻗﺮﹾﻄﻤـﻟﺍ ﻦﻴﺑ 
Terjemahan : antara penukul dengan andas. 
Maksud bagi PA (1) di atas ialah : 
Terletak antara dua benda, tetapi semuanya tidak elok (al-Mu‘jam al-‘Arabiyy al-Asasi, 
1988:646). 
Ini menunjukkan makna PM dengan PA (1) memiliki padanan maksud yang tepat.  
Diperhatikan bahawa penterjemah menggantikan PM ke PA yang mempunyai maksud yang 
sama. Dalam PM unsur gajah dan pelanduk digunakan manakala PA menggunakan unsur 
ﻥﺍﺪﻨﺴﻟﺍﻭ ﺔﹶﻗﺮﹾﻄﻤـﻟﺍِ  (tukul dan andas). Ini menepati strategi ketiga mengikut taksonomi 
Larson (1998). 
 
48. Gajah seekor gembala dua 
   (Kamus Peribahasa Melayu-Arab-Inggeris, 57:282) 
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Maksud PM ini ialah sesuatu pekerjaan dikepalai dua orang; dua orang lelaki mencintai 
seorang perempuan (Abdullah, 2010:74).  
Penterjemah menterjemah dalam BA iaitu : 
1( ﻚﻠﻬﻳ ﹺﻦﻴﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﻭﹸﺫ ﹸﻞﻴﻔﻟﺍ 
Terjemahan : gajah yang mempunyai dua penggembala, akan musnah. 
Ini menunjukkan makna PM dengan PA (1) memiliki padanan maksud yang tepat.  
Diperhatikan bahawa penterjemah mengekalkan unsur-unsur PM dalam PA (apabila unsur 
yang dikekalkan itu difahami dan umumnya diketahui pembaca). PM menggunakan unsur 
gajah dan begitu juga dalam PA yang menggunakan unsur ﻞﻴﻔﻟﺍُ  (gajah). Ini menepati 
strategi pertama mengikut taksonomi Larson (1998). 
 
49. Gombak gemilang, kutu banyak, bibir hitam, gigi kotor 
    (Kamus Peribahasa Melayu-Arab-Inggeris, 59:290) 
Maksud PM ini ialah rupa elok, tetapi hati jahat (Ainon & Abdullah, 2008b:159).  
Penterjemah menterjemah dalam BA iaitu : 
1(   ﹺﺏﺎﻫِﻹﺍ َﺀﺍﺭﻭ ﻲﻔﺧ ﺎﻣ ﹸﻝﺎﻤﹶﳉﺍ 
Terjemahan : kecantikan tidak tersembunyi di sebalik kulit. 
Maksud bagi PA (1) di atas ialah : 
Diibaratkan bagi menerangkan sesungguhnya penilaian sebenar bukan pada kecantikan 
luaran tetapi pada intipati yang asal (Taysir al-Kailani et al., 1991:17). 
Ini menunjukkan makna PM dengan PA (1) memiliki padanan maksud yang tepat.  
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Diperhatikan bahawa penterjemah menggantikan PM ke PA yang mempunyai maksud yang 
sama. Dalam PM unsur kutu digunakan manakala PA menggunakan unsur ﹺﺏﺎﻫِﻹﺍ (kulit). 
Ini menepati strategi ketiga mengikut taksonomi Larson (1998). 
 
50. Hangat-hangat tahi ayam 
    (Kamus Peribahasa Melayu-Arab-Inggeris, 61:296) 
Maksud PM ini ialah tidak serius bekerja (Ainon & Abdullah, 2008b:162).  
Penterjemah menterjemah dalam BA dengan 3 peribahasa iaitu: 
1( ﻤﻳﻋ ﻲِﺴﹶﻠﺣ ﻰﻋ ﺢﹺﺒﺼﻳﻭ ﺭﺎﹶﻠﺑ ﻰﹺﺭﺎﺩ  ﹶﺃ)ﹺﺠﻳ ﻱﻓ ﺪﹶﺃ ﻲﻣﹸﺛ ﹴﺮﻢ ﺘﹾﻔﻳﺮ ﻋﻨ(ﻪ 
Terjemahan : waktu petang dia panas dan waktu pagi dia sejuk (dia bersungguh-sungguh 
dalam sesuatu perkara kemudian semangatnya luntur). 
Ini menunjukkan makna PM dengan PA (1) memiliki padanan maksud yang tepat.  
Diperhatikan bahawa penterjemah menggantikan PM ke PA yang mempunyai maksud yang 
sama. Dalam PM unsur ayam digunakan manakala PA tiada menggunakan unsur haiwan. 
Tetapi menggantikan peribahasa yang mempunyai maksud yang serupa. Ini menepati 
strategi ketiga mengikut taksonomi Larson (1998). 
2( ﺩﻮﻤﹸﳋﺍ ﻊﻳﹺﺮﺳ ﹺﻡﺍﺮﻄﺿِﻹﺍ ﻊﻳﹺﺮﺳ 
Terjemahan : cepat pembakaran, cepat reda. 
3(   ﺓﺩﻭﺮﺒﻟﺍ ﻊﻳﹺﺮﺳ ﺓﺭﺍﺮﹶﳊﺍ ﻊﻳﹺﺮﺳ 
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Terjemahan : cepat panas, cepat sejuk. 
Maksud bagi PA (2) dan (3) di atas ialah : 
Diumpamakan bagi seseorang yang cepat marah dan dia cepat tenang (Taysir al-Kailani et 
al., 1991:309). 
Ini menunjukkan makna PM dengan PA (2) dan (3) mempunyai maksud yang berbeza. Dari 
segi huraian maksud kedua-dua PA berlainan dengan maksud PM.  
Diperhatikan bahawa penterjemah menggantikan PM ke PA yang mempunyai maksud yang 
berlainan. PM bermaksud tidak serius dalam melakukan pekerjaan. Tetapi PA bermaksud 
cepat marah dan cepat tenang kembali. Dalam PM unsur ayam digunakan manakala PA 
tiada menggunakan unsur haiwan. Tetapi menggantikan peribahasa yang mempunyai 
maksud yang serupa. Mengikut pandangan penterjemah, PA memiliki maksud yang sama 
dengan PM. Ini menepati strategi ketiga mengikut taksonomi Larson (1998) dari sudut 
strategi penterjemahan. 
 
51. Harimau mengaum takkan menangkap 
            (Kamus Peribahasa Melayu-Arab-Inggeris, 62:303) 
Maksud PM ini ialah orang yang marah-marah tidak memukul (Ainon & Abdullah, 
2008b:165).  
Penterjemah menterjemah dalam BA iaitu : 
1( ﺩﺎﻧ ﺡﺎﺒﻨﻟﺍ ﺐﹾﻠﹶﻜﻟﺍﹶﺎﻣ ﹰﺍﺭ ﺾﻌﻳ 
Terjemahan : anjing yang menyalak jarang menggigit.  
Maksud bagi PA (1) di atas ialah : 
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Diumpamakan bagi orang yang banyak percakapannya dan sedikit perbuatannya (Taysir al-
Kailani et al., 1991:14). 
Ini menunjukkan makna PM dengan PA (1) memiliki padanan maksud yang tepat.  
Diperhatikan bahawa penterjemah menggantikan PM ke PA yang mempunyai maksud yang 
sama. Dalam PM unsur harimau digunakan manakala PA menggunakan unsur ﺐﹾﻠﹶﻜﻟﺍُ  
(anjing). Ini menepati strategi ketiga mengikut taksonomi Larson (1998). 
 
 
52. Ikan di laut, asam di darat bertemu juga dalam kuali 
      (Kamus Peribahasa Melayu-Arab-Inggeris, 68:331) 
Maksud PM ini ialah kalau ada jodoh, biarpun jauh, akan berkahwin juga (Ainon & 
Abdullah, 2008b:224).  
Penterjemah menterjemah dalam BA iaitu : 
1( (ِﺀﺎﻤـﹾﻟﺍ) ﹺﺞﹾﻠﱠﺜﻟﺍﻭ ﹺﺭﺎﻨﻟﺍ ﹺﻦﻴﺑﻭ ﻥﻮﻨﻟﺍﻭ ﺐﻀﻟﺍ ﻦﻴﺑ ﹺﻊﻣﺎﹶﳉﺍ ﹶﻥﺎﺤﺒﺳ 
Terjemahan : Maha Suci Yang Menghimpunkan antara dab dengan ikan nun dan antara api 
dengan salji (air). 
Maksud bagi PA (1) di atas ialah : 
Jodoh pertemuan di tangan Allah. 
Ini menunjukkan makna PM dengan PA (1) memiliki padanan maksud yang tepat.  
Diperhatikan bahawa penterjemah menggantikan PM ke PA yang mempunyai maksud yang 
sama. Dalam PM unsur ikan digunakan manakala PA menggunakan unsur ﻥﻮﻨﻟﺍﻭ ﺐﻀﻟﺍِ  
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(dab dan ikan nun) dan ﹺﺭﺎﻨﻟﺍ  ﹺﺞﹾﻠﱠﺜﻟﺍﻭِﺀﺎﻤـﹾﻟﺍ)(  api dan salji (air). Dab dalam al-Mu‘jam al-
Wasit (2004:532) iaitu spesies haiwan yang merangkak dan merupakan kumpulan cicak. Ini 
menepati strategi ketiga mengikut taksonomi Larson (1998). 
 
53. Ikan lagi di laut, perencah sudah di sengkalan 
    (Kamus Peribahasa Melayu-Arab-Inggeris, 68:332) 
Maksud PM ini ialah yakin kepada perkara yang belum pasti (Ainon & Abdullah, 
2008b:225).  
Penterjemah menterjemah dalam BA iaitu : 
1( ﹶﻗ ﻪﺧﺍﺮﻓ ﺪﻌﻳﺒﹶﻞ ﺲﻘﹾﻔﺗ ﹾﻥﹶﺃ 
Terjemahan : dia mengira anak ayam sebelum menetas.  
Maksud bagi PA (1) di atas ialah : 
Seseorang yang lebih optimis, maka dia membuat hitungan kepada perkara-perkara masa 
hadapan dan seolah-olah ianya telah berlaku (Taysir al-Kailani et al., 1991:44). 
Ini menunjukkan makna PM dengan PA (1) memiliki padanan maksud yang tepat.  
Diperhatikan bahawa penterjemah menggantikan PM ke PA yang mempunyai maksud yang 
sama. Dalam PM unsur ikan digunakan manakala PA menggunakan unsur ﻪﺧﺍﺮﻓُ  (anak 
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54. Ikan terkait jala tiba 
    (Kamus Peribahasa Melayu-Arab-Inggeris, 68:333) 
Maksud PM ini ialah cepat bertindak (Ainon & Abdullah, 2008b:225).  
Penterjemah menterjemah dalam BA iaitu : 
1( ﻢﻬﹾﻔﻳ  ﺓﺭﺎﺷِﻹﺍ ﻦﻣ ﺐﻴﹺﺒﱠﻠﻟﺍﻭ ،ﹸﺓﺭﺎﺷِﻹﺍ ﻪﻴﻔﹾﻜﺗ ﺐﻴﹺﺒﱠﻠﻟﺍ 
Terjemahan : orang yang cerdik cukup dengan isyarat, dan orang yang cerdik itu 
memahami isyarat. 
Maksud bagi PA (1) di atas ialah : 
Diumpamakan pada kesempurnaan pengetahuan orang yang berakal dan cepat tindak 
balasnya (Taysir al-Kailani et al., 1991:338). 
Ini menunjukkan makna PM dengan PA (1) memiliki padanan maksud yang tepat.  
Diperhatikan bahawa penterjemah menggantikan PM ke PA yang mempunyai maksud yang 
sama. Dalam PM unsur ikan digunakan manakala PA menggunakan unsur ﺐﻴﹺﺒﱠﻠﻟﺍ (orang 
yang cerdik). Ini menepati strategi ketiga mengikut taksonomi Larson (1998). 
 
 
55. Intan dikalungkan ke leher anjing 
    (Kamus Peribahasa Melayu-Arab-Inggeris, 69:337) 
Maksud PM ini ialah memberi sesuatu/nasihat kepada seseorang yang tidak mahu dan 
tidak kena pada tempatnya (Zaitul Azma Zainon & Ahmad Fuad, 2011:371).  
Penterjemah menterjemah dalam BA iaitu : 
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1( ﹺﺮﻳﹺﺰﻨﳋﺍ ﹺﻖﻨﻋ ﻲﻓ ﺆﹸﻟﺆﱡﻠﻟﺍ ﻖﱢﻠﻌﻳ 
Terjemahan : dikalungkan mutiara di leher khinzir. 
Maksud bagi PA (1) di atas ialah : 
Dikatakan bagi sesiapa yang memberi sesuatu yang berharga kepada orang yang tidak 
menghargai nilainya dan tidak menggunakan sebaiknya, atau kepada orang yang 
menunjukkan hasil atau ciptaan dari apa-apa jenis kepada orang yang tidak memahaminya, 
tidak menilainya dan tidak menghargai dengan sebenar-benar penghargaan (Taysir al-
Kailani et al., 1991:58). 
Ini menunjukkan makna PM dengan PA (1) memiliki padanan maksud yang tepat.  
Diperhatikan bahawa penterjemah menggantikan PM ke PA yang mempunyai maksud yang 
sama. Dalam PM unsur anjing digunakan manakala PA menggunakan unsur ﹺﺮﻳﹺﺰﻨﳋﺍ 
(khinzir). Ini menepati strategi ketiga mengikut taksonomi Larson (1998). 
 
56. Jangan bangunkan anjing tidur 
             (Kamus Peribahasa Melayu-Arab-Inggeris, 70:342) 
Maksud PM ini ialah jangan diganggu musuh yang diam (Ainon & Abdullah, 2006:135).  
Penterjemah menterjemah dalam BA dengan 2 peribahasa iaitu : 
1( ﹴﻡﹶﻼﺴﹺﺑ ﺪﹸﻗﺮﺗ ﹶﺔﻤﺋﺎﻨﻟﺍ ﺏﹶﻼﻜﹾﻟﺍ ﹺﻉﺩ 
Terjemahan : biarkan anjing yang sedang tidur dengan aman. 
Ini menunjukkan makna PM dengan PA (1) memiliki padanan maksud yang tepat.  
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Diperhatikan bahawa penterjemah mengekalkan unsur-unsur PM dalam PA (apabila unsur 
yang dikekalkan itu difahami dan umumnya diketahui pembaca). PM menggunakan unsur 
anjing dan begitu juga dalam PA yang menggunakan unsur ﺏﹶﻼﻜﻟﺍ (anjing). Ini menepati 
strategi pertama mengikut taksonomi Larson (1998). 
 
2( ﺐﻋﹶﺎﺘﻤﹶﻟﺍ ﺮﻴﺜﺗ ﺪﹶﻗ ﻲﺘﱠﻟﺍ ﹺﻞﺋﺎﺴﻤـﻟﺍ ﹶﺔﺸﹶﻗﺎﻨﻣ ﺐﻨﺠﺗ 
Terjemahan : jauhkan perbincangan permasalahan yang menimbulkan kesusahan. 
Ini menunjukkan makna PM dengan PA (2) memiliki padanan maksud yang tepat.  
Diperhatikan bahawa penterjemah menterjemah makna peribahasa tanpa mengekalkan 
unsur-unsur PM. Dalam PM unsur anjing digunakan tetapi apabila terjemahan makna 
dilakukan, unsur tersebut tidak wujud dalam terjemahan BA. Ini menepati strategi kelima 
mengikut taksonomi Larson (1998). 
 
 
57. Jangan jadikan dirimu tikus supaya tidak dimakan oleh kucing 
            (Kamus Peribahasa Melayu-Arab-Inggeris, 71:345) 
Maksud peribahasa ini ialah jangan meletakkan diri sendiri di tempat yang berisiko atau 
membahayakan diri.  
Penterjemah menterjemah dalam BA iaitu : 
1( ﱡﻂﻘﻟﺍ ﻚﹶﻠﹸﻛﹾﺄﻳ ﹶﻼﻴﹶﻛ ﹰﺍﺭﹾﺄﹶﻓ ﻚﺴﹾﻔﻧ ﹾﻞﻌﺠﺗ ﹶﻻ 
Terjemahan : jangan kamu menjadikan diri kamu tikus, supaya tidak dimakan oleh kucing. 
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Ini menunjukkan makna PM dengan PA (1) memiliki padanan maksud yang tepat.  
Diperhatikan bahawa penterjemah mengekalkan unsur-unsur PM dalam PA (apabila unsur 
yang dikekalkan itu difahami dan umumnya diketahui pembaca). PM menggunakan unsur 
tikus dan kucing dan begitu juga dalam PA yang menggunakan unsur ﱡﻂﻘﻟﺍﻭ ﹰﺍﺭﹾﺄﹶﻓ (tikus dan 
kucing). Ini menepati strategi pertama mengikut taksonomi Larson (1998). 
 
58. Jangan percaya serigala menjaga kambing 
    (Kamus Peribahasa Melayu-Arab-Inggeris, 73:359) 
Maksud peribahasa ini ialah elakkan memberi amanah kepada orang yang sukar kita 
percaya.  
Penterjemah menterjemah dalam BA dengan 2 peribahasa iaitu : 
1( ﺓﺎﺸﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺐﹾﺋﱢﺬﻟﺍ ﹺﻦﻣﹾﺄﺗ ﹶﻻ 
Terjemahan : jangan kamu percaya serigala untuk menjaga biri-biri. 
Ini menunjukkan makna PM dengan PA (1) memiliki padanan maksud yang tepat.  
Diperhatikan bahawa penterjemah mengekalkan unsur-unsur PM dalam PA (apabila unsur 
yang dikekalkan itu difahami dan umumnya diketahui pembaca). PM menggunakan unsur 
serigala dan kambing, begitu juga dalam PA yang menggunakan unsur ﹾﺋﱢﺬﻟﺍﻭ ﺐﺓﺎﺸﻟﺍِ  
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2( ﹺﺐﹾﺋﱢﺬﻟﺍ ﺔﻳﺎﻋﹺﺭ ﻲﻓ ﹶﻞﻤﺤﹾﻟﺍ ﹺﻊﻀﺗ ﹶﻻ 
Terjemahan : jangan kamu letakkan sesuatu tanggungan di dalam penjagaan serigala. 
Ini menunjukkan makna PM dengan PA (2) memiliki padanan maksud yang tepat.  
Diperhatikan bahawa penterjemah mengekalkan unsur-unsur PM dalam PA (apabila unsur 
yang dikekalkan itu difahami dan umumnya diketahui pembaca). PM menggunakan unsur 
serigala dan kambing. Begitu juga dalam PA yang menggunakan unsur ﹺﺐﹾﺋﱢﺬﻟﺍ (serigala) 
walaupun unsur kambing tidak wujud tetapi perincian yang digunakan sama seperti PM. Ini 
menepati strategi pertama mengikut taksonomi Larson (1998) dari sudut strategi 
penterjemahan. Oleh itu, strategi ini tidak boleh dimasukkan dalam mana-mana daripada 
lima strategi Larson walaupun hampir dengan strategi pertama. Maka, pengkaji 
berpendapat ini adalah strategi baru dan ditentukan sebagai strategi keenam. 
 
 
59. Jika intan itu keluar dari mulut anjing sekalipun, ia akan bernama intan juga 
          (Kamus Peribahasa Melayu-Arab-Inggeris, 75:372) 
Maksud PM ini ialah idea yang baik, tetap baik, tidak kira siapa yang mengemukakannya 
(Ainon & Abdullah, 2008b:236).  
Penterjemah menterjemah dalam BA iaitu : 
1( ﻥﹶﻼﻋﹺﺇ ﹶﱃﹺﺇ ﺝﺎﺘﺤﻳ ﹶﻻ ﺪﻴﺠـﹾﻟﺍ ﺮﻤﹶﳋﺍ 
Terjemahan : arak yang bagus tidak memerlukan kepada hebahan atau iklan. 
Maksud bagi PA (1) di atas ialah : 
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Diibaratkan bagi menerangkan bahawa sesungguhnya barang yang baik akan dapat dijual 
dan laris tanpa perlu kepada iklan dan publisiti (Taysir al-Kailani et al., 1991:114). 
Ini menunjukkan makna PM dengan PA (1) memiliki padanan maksud yang tepat.  
Diperhatikan bahawa penterjemah menggantikan PM ke PA yang mempunyai maksud yang 
sama. Dalam PM unsur intan digunakan tetapi mengandungi unsur haiwan iaitu anjing. 
Manakala peribahasa BA menggunakan unsur  ﺪﻴﹶﳉﺍ ﺮﻤﹶﳋﺍ (arak yang bagus). Ini menepati 
strategi ketiga mengikut taksonomi Larson (1998). 
 
 
60. Jika kepalanya ular, tak akan ekornya belut 
    (Kamus Peribahasa Melayu-Arab-Inggeris, 75:373) 
Maksud PM ini ialah yang jahat tetap jahat (Ainon& Abdullah, 2008b:235).  
Penterjemah menterjemah dalam BA iaitu : 
1( ﻦﺑﻻﺍ ﹸﻥﻮﹸﻜﻳ ﺏَﻷﺍ ﹸﻥﻮﹸﻜﻳ ﺎﻤﹶﻛ 
Terjemahan : seperti mana bapa, begitulah anaknya. 
Maksud bagi PA (1) di atas ialah : 
Diumpamakan pada keserupaan kemiripan anak lelaki dengan ayahnya (Taysir al-Kailani et 
al., 1991:206). 
Ini menunjukkan makna PM dengan PA (1) membawa maksud yang berbeza.  
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Diperhatikan bahawa penterjemah menggantikan PM ke PA yang mempunyai maksud yang 
berbeza. PM bermaksud yang jahat tetap jahat yang merujuk kepada perbuatan yang negatif 
yang dinyatakan lebih khusus kepada bentuk perbuatan. Tetapi maksud PA lebih umum 
iaitu bermaksud kemiripan anak lelaki dengan ayahnya sama ada wajah dan perbuatan yang 
positif atau negatif. Dalam PM unsur ular dan belut digunakan manakala peribahasa BA 
menggunakan unsur ﻦﺑﻻﺍﻭ ﺏَﻷﺍ (bapa dan anak lelaki). Mengikut pandangan penterjemah, 
PA memiliki maksud yang sama dengan PM. Ini menepati strategi ketiga mengikut 
taksonomi Larson (1998). 
 
4.1.2 Analisis Keseluruhan  
4.1.2.1 Analisis dari Sudut Strategi Penterjemahan  
Hasil analisis terperinci yang telah dijelaskan di atas memberi gambaran umum strategi 
yang paling kerap digunakan oleh penterjemah. Pengkaji akan membincangkan secara 
keseluruhan bagi strategi yang digunakan oleh penterjemah untuk menterjemah PM ke BA. 
Setelah diteliti, tidak terdapat peribahasa yang menggunakan strategi kedua dan strategi 
keempat setakat peribahasa yang dianalisis dalam kajian ini.  
 
Senarai bagi setiap strategi akan disusun mengikut strategi Larson (1988) bersama 
peribahasa dalam bentuk jadual. Bermula dengan strategi pertama iaitu mengekalkan unsur-
unsur PM dalam PA (apabila unsur yang dikekalkan itu difahami dan umumnya diketahui 
pembaca). Dalam kajian ini, unsur haiwan dalam PM dikekalkan oleh penterjemah dalam 
terjemahan PA dan juga dari sudut struktur ayat yang sama seperti PM. Jadual di bawah 
menunjukkan 10 senarai PM yang diterjemahkan ke BA dengan menggunakan strategi 
pertama.  
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Jadual 4.1: Peribahasa yang Menggunakan Strategi Pertama 
 
Strategi kedua berperanan menterjemah PM kepada bentuk simile iaitu perumpamaan 
(dengan menambah seperti atau sebagai). Namun dalam kajian ini, strategi kedua tidak 
diaplikasikan oleh penterjemah. 
 
Seterusnya dalam strategi ketiga iaitu menggantikan PM ke PA yang mempunyai maksud 
yang sama. Terdapat PM yang digantikan lebih daripada satu PA kerana penterjemah 
berusaha untuk mencari ketepatan padanan maksud yang sesuai dengan PM. Apa yang 
diperhatikan di sini, unsur haiwan yang wujud dalam PM digantikan kepada haiwan lain 
Bil 
Peribahasa Melayu 
( Versi asal ) 
Peribahasa Arab 
( Versi terjemahan ) 
1. (15:44) 
Anak kucing menjadi harimau 
- ﱢﻂﻘﻟﺍ ﺭﺎﻐﺻ ﺕﺮﻤﻨﺗ  
2. (17:55) 
Anjing itu tetap anjing sekalipun kamu 
kalungkan ia rantai emas 
- ﹺﺐﻫﱠﺬﻟﺎﹺﺑ ﻪﺘﹾﻗﻮﹶﻃ ﻮﹶﻟﻭ ﺐﹾﻠﹶﻛ ﺐﹾﻠﹶﻜﻟﺍ  
3. (21:77) 
Bagai anjing dengan kucing 
- ﹺﺐﹾﻠﹶﻜﻟﺍ ﻊﻣ ﺮﳍﺎﹶﻛ ﺶﻴﻌﻳ  
4. (39:190) 
Biar mati ditangkap harimau, jangan 
mati digigit anjing 
- ﺐﹾﻠﹶﻛ ﻲﹺﻨﹸﻠﹸﻛﹾﺄﻳ ﹶﻻﻭ ﻊﺒﺳ ﻲﹺﻨﹸﻠﹸﻛﹾﺄﻳ  
5. (43:219) 
Bukan semua yang menunggang kuda 
itu pahlawan 
- ﻦﻣ ﱡﻞﹸﻛ ﺎﻣ ﺱﹺﺭﺎﹶﻓ ﹶﻞﻴﹶﳋﺍ ﺐﻛﺭ  
6. (53:272) 
Dungu seperti keldai 
-  ﹺﺭﺎﻤﳊﺍ ﹶﻞﹾﺜﻣ ، ﻲﹺﺒﹶﻏﻭ ﻪﹶﻠﺑﹶﺃ  
7. (57:282) 
Gajah seekor gembala dua 
- ﻚﻠﻬﻳ ﹺﻦﻴﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﻭﹸﺫ ﹸﻞﻴﻔﻟﺍ 
8. (70:342) 
Jangan bangunkan anjing tidur 
 
- ﺮﺗ ﹶﺔﻤﺋﺎﻨﻟﺍ ﺏﹶﻼﻜﹾﻟﺍ ﹺﻉﺩﹴﻡﹶﻼﺴﹺﺑ ﺪﹸﻗ 
9. (71:345) 
Jangan jadikan dirimu tikus supaya 
tidak dimakan oleh kucing 
- ﱡﻂﻘﻟﺍ ﻚﹶﻠﹸﻛﹾﺄﻳ ﹶﻼﻴﹶﻛ ﹰﺍﺭﹾﺄﹶﻓ ﻚﺴﹾﻔﻧ ﹾﻞﻌﺠﺗ ﹶﻻ 
10. (73:359) 
Jangan percaya serigala menjaga 
kambing. 
- ﺓﺎﺸﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺐﹾﺋﱢﺬﻟﺍ ﹺﻦﻣﹾﺄﺗ ﹶﻻ 
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dan terdapat juga terjemahan dengan ungkapan sama erti yang tidak mengandungi unsur 
haiwan dalam PA. Jadual di bawah menunjukkan 34 senarai PM yang diterjemahkan ke 
dalam BA dengan menggunakan strategi ketiga.  
 
Jadual 4.2 : Peribahasa yang Menggunakan Strategi Ketiga 
Bil 
Peribahasa Melayu 
( Versi asal ) 
Peribahasa Arab 
( Versi terjemahan ) 
1. (9:12) 
Ada udang di sebalik batu - ﺎﻫﹸﺬﺤﺸﻳ ﺱﹾﺄﹶﻓ ﻪﹶﻟ 
2. (9:13) 
Ada umpan, ada sahajakah ikan …? 
- ٍﺀﻲﺷ ﱠﻞﹸﻛ ﻱﹺﺮﺘﺸﻳ ﹶﻻ ﺐﻫﱠﺬﻟﺍ  
- ﹶﺔﺟﺎﹶﳊﺍ ﺮﺴﻴﺗ ﹸﺔﻋﺎﻀﹺﺒﻟﺍ  
3. (9:14) 
Adakah buaya menolak bangkai …? 
 
- ﺏﻭﺮﻳ ﺎﻣ ﹺﺮﻳﺰﻟﺍ ﻲﻓ ُﺀﺎﹶﳌﺍﻭ ﺏﻮﺘﺗ ﺎﻣ ﹸﺔﺒﺤﹶﻘﻟﺍ  
- ﺨﻳ ﺎﻣﹺﻢﺤﱠﻠﻟﺍ ﻦﻣ ﺝﺮﺨﻳ ﻦﹶﻠﹶﻓ ﹺﻢﹾﻈﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﻖﹶﻠ  
- ﹺﺐﻫﺍﺮﻟﺍ ﹶﺓﻮﺴﻨﹶﻠﹶﻗ ﺲﹺﺒﹶﻟ ﹾﻥﹺﺇﻭ ﺐﹶﻠﻌﹶﺛ ﺐﹶﻠﻌﹶﺜﻟﺍ  
4. (13:32) 
Air tenang jangan disangka tiada 
buaya 
- ﻪﻨﻣ ﻒﺧ ﺉﺩﺎﹶﳍﺍ ﺮﻬﻨﻟﺍ 
- ﻲﻫﺍﻭﺩ ﻲﻫﺍﻮﺴﻟﺍ ﺖﺤﺗ 
5. (15:45) 
Anak harimau takkan menjadi anak 
kambing. 
 - ﹶﺔﺘﺒﻟﹶﺃ ﺎﻤﻨﹶﻏ ﹸﻥﻮﹸﻜﻳ ﹶﻻ ﺐﹶﻠﻌﹶﺛ ﺐﹶﻠﻌﱠﺜﻟﺍ 
 - ﺮﻴﻐﺘﻳ ﹶﻻ ﻩﺮﹾﻜﻣ ﻦﻜﹶﻟ ﹺﺐﹶﻠﻌﱠﺜﻟﺍ ﹸﻥﻮﹶﻟ ﺮﻴﻐﺘﻳ  
6. (7:54) 
Anjing itu dipukul sekalipun, akan 
berulang juga ke tempat yang banyak 
tulang. 
- ﺺﻟ ﹰﺓﺮﻣ ﺺﱢﻠﻟﺍ ﺎﻤﺋﺍﺩ  
7. (19:65) 
Asal berinsang, ikanlah dia 
-  ﺎﺘﻴﻣ ﺩﺮﺗ ﹶﻻ ﹲﺓﺮﺒﹶﻘﻣ  
8. (19:67) 
Ayam berak kapur 
-  ﺖﻴﹶﳌﺍ ﹸﻞﹾﺜﻣ ﺐﺣﺎﺷ 
9. (20:71) 
Ayam beroga itu, walau diberi makan 
di pinggan emas sekalipun, akan pergi 
ke hutan juga 
- ﹶﻃ ﹸﺓﺩﺎﻌﻟﺍﹲﺔﻴﹺﻧﺎﹶﺛ ﹲﺔﻌﻴﹺﺒ  
10. (22:80) 
Bagai ular ditarik songsang 
- ﺯﻮﺟﹶﺎﻫﺮﺴﹶﻛ ﺐﻌﺼﻳ ﹲﺔﻴﺳﺎﹶﻗ ﹲﺓ 
11. (22:84) 
Bagai bersahabat dengan ular bisa 
- ِﺀﻮﺴﻟﺍ ﹺﺲﻴﻠﺟ ﻦﻣ ﺮـﻴﺧ ﹸﺓﺪﺣﻮﻟﺍ  
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12. (24:98) 
Bagai kayu lempung, ditebuk kumbang 
tembus menembus. 
- ﹺﻝﺎﻤﻋَﻷﺍ ﻊﻴﻤﺟ ﻥﺎﺼﳊﺍ ﹺﺮﻬﹶﻇ ﻰﻠﻋ ﻰﹶﻘﹾﻠﺗ     
   ﹺﻊﻴﻄﻤـﻟﺍ  
13. (25:101) 
Bagai kepiting batu 
 
- ﹺﺮﺠﹶﳊﺍ ﻦﻣ ﹺﻡﺪﻟﺍ ﺝﺍﺮﺨﺘﺳﺍ ﻊﻴﻄﺘﺴﺗ ﹶﻻ 
- ﹶﻻ ﻚﻧﺇ ﺐﻨﻌﻟﺍ ﻙﻮﺸﻟﺍ ﻦﻣ ﻲﹺﻨﺠﺗ  
- ِﺀﺎﹶﳌﺍ ﺝﹺﺭﺎﺧ ﻚﻤﺴﻟﺎﹶﻛ  
14. (25:102) 
Bagai kera kena belacan 
 
- ﺕﺎﻣ ﻩﺎﻴﳌﺍ ﻦﻣ ﻊﹶﻠﹶﻃ ﹾﻥﹺﺇ ﻚﻤﺴﻟﺍ ﹸﻞﹾﺜﻣ  
15. (25:103) 
Bagai kumbang putus tali 
- ﹺﻕﺮﺒﻟﺎﹶﻛ ﻊﻳﹺﺮﺳ  
16. (25:104) 
Bagai lembu makan, dikunyah baru 
ditelan 
- ﺐﺜﺗ ﻥﺃ ﹶﻞﺒﹶﻗ ﺮﱢﻜﹶﻓ 
- ﺏﻮﺻَﻷﺍ ﻮﻫ ﻲـﹺﻧﺎﱠﺜﻟﺍ ﻱﹾﺃﺮﻟﺍ  
17. (28:122) 
Bagaikan tikus membaiki labu 
-  ﺮﺸﹶﻜﺗ ﹶﻼﹶﻓ ﺾﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﹰﺍﺭﺩﺎﹶﻗ ﻦﹸﻜﺗ ﻢﹶﻟ ﺍﹶﺫﹺﺇ  
    ﻚﹺﻧﺎﻨﺳﹶﺃ ﻦﻋ  
18. (34:161) 
Berapa tinggi bangau terbang, 
akhirnya hinggap juga di belakang 
kerbau 
-  ﹺﻦﹶﻃﻮﻟﺎﹶﻛ ﹶﻥﺎﹶﻜﻣ ﹶﻻ  
19. (43:215) 
Burung gagak itu juga dimandikan 
dengan air mawar sekalipun tidak 
menjadi putih 
- ﻪﹶﻄﹶﻗﺭ ﺮـﱢ ﻴﻐﻳ ﻥﺃ ﻊﻴﻄﺘﺴﻳ ﹶﻻ ﹸﻂﹶﻗﺭَﻷﺍ ﺮﻤﻨﻟﺍ  
20. (44:223) 
Carik-carik bulu ayam, lama-lama ia 
bercantum juga. 
- ﻴﻣ ﻰﹶﻘﺒﻳ ﺎﻣ ﹺﻡﺪﻟﺍ ﺮﻤﻋﹺﺇ : ﻱﺃ . ﺔﱠﻥ ﹶﻻ ﻡﺪﻟﺍ   
   ﻳﺘﺤﹺﺇ ﹸﻝﻮﹶﻟﻣ ﻰٍﺀﺎ  
21. (45:224) 
Cerdik seperti kancil 
-  ﹺﺐﹶﻠﻌﱠﺜﻟﺎﻛ ﹲﻍﻭﺍﺮﻣ  
22. (47:236) 
Dahulu helang pulau, sekarang 
menjadi burung pungguk 
- ﹸﻁﻮﹸﻘﺴﻟﺍ ﹸﻥﻮﹸﻜﻳ ﺩﻮﻌﺼﻟﺍ ﹺﺭﺪﹶﻘﹺﺑ  
- ﻊﹶﻗﻭ ﺭﺎﹶﻃ ﺎﻤﹶﻛ ﱠﻻﹺﺇ  َﻊﹶﻔﺗﺭﺍﻭ ٌﺮﻴﹶﻃ ﺭﺎﹶﻃ ﺎﻣ  
23. (49:247) 
Di mana tiada helang, kata belalang 
akulah helang 
- ﻥﺎﻴﻤﻌﻟﺍ ﻦﻴﺑ ﻚﻠﻣ ﺭﻮﻋَﻷﺍ  
- ﹲﺔﹶﻓﺮﹸﻃ ﻥﺎﻴﻤﻌﻟﺍ ﺪﻠﺑ ﻲﻓ ﺭﻮﻋَﻷﺍ  
24. (55:277) 
Enggang sama enggang, pipit sama 
pipit. 
- ﻊﹶﻘﺗ ﺎﻬـﻟﺎﹶﻜﺷﹶﺃ ﻰﹶﻠﻋ ﺭﻮﻴﹸﻄﻟﺍ ﱠﻥﹺﺇ  
- ﺭﻮﻴﹸﻄﻟﺍ ﺍ ﺕﺍﻭﹶﺫ ﻒﹶﻟﹾﺄﻳ ﻪﹺﺑﺎﺸﺘﹸﳌﺍ ﹺﺶﻳﺮﻟ ﺎﻬﻀﻌﺑ   
   ﺎﻀﻌﺑ 
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Penggunaan strategi keempat iaitu mengekalkan PM dengan memberikan keterangan 
maknanya tidak ada digunakan oleh penterjemah sama seperti strategi kedua.  
 
Akhir sekali strategi kelima iaitu menterjemah makna peribahasa tanpa mengekalkan unsur-
unsur PM. Terdapat PM yang diterjemahkan lebih daripada satu PA kerana penterjemah 
berusaha untuk mencari ketepatan padanan maksud yang sesuai dengan PM. Apa yang 
diperhatikan di sini, unsur haiwan yang wujud dalam PM tidak wujud dalam PA malah 
25. (57:279) 
Gajah berjuang sama gajah, pelanduk 
mati di tengah-tengah 
- ﻥﺍﺪﻨﺴﻟﺍﻭ ﺔﹶﻗﺮﹾﻄﻤـﻟﺍ ﻦﻴﺑ  
26. (59:290) 
Gombak gemilang, kutu banyak, bibir 
hitam, gigi kotor 
-  ﹸﻝﺎﻤﹶﳉﺍ ﹺﺏﺎﻫِﻹﺍ َﺀﺍﺭﻭ ﻲﻔﺧ ﺎﻣ  
27. (61:296) 
Hangat-hangat tahi ayam 
- ﻤﻳﻋ ﻲِﺴﹶﻠﺣ ﻰﻋ ﺢﹺﺒﺼﻳﻭ ﺭﺎﹶﻠﺑ ﻰﹺﺭﺎﺩ  
   ﹶﺃ)ﹺﺠﻳ ﻱﻓ ﺪﹶﺃ ﻲﻣ ﹴﺮﺮﺘﹾﻔﻳ ﻢﹸﺛ ﻋﻨ(ﻪ 
- ﺩﻮﻤﹸﳋﺍ ﻊﻳﹺﺮﺳ ﹺﻡﺍﺮﻄﺿِﻹﺍ ﻊﻳﹺﺮﺳ  
- ﺳﹺﺮﻳﺳ ﺓﺭﺍﺮﹶﳊﺍ ﻊﹺﺮﻳﺓﺩﻭﺮﺒﻟﺍ ﻊ  
28. (62:303) 
Harimau mengaum takkan menangkap 
- ﺾﻌﻳ ﺎﻣ ﹰﺍﺭﺩﺎﻧ ﺡﺎﺒﻨﻟﺍ ﺐﹾﻠﹶﻜﻟﺍ 
29. (68:331) 
Ikan di laut, asam di darat bertemu 
juga dalam kuali 
-  ﺤﺒﺳﹶﻥﺎ ﹶﳉﺍﻣﺎﺑ ﹺﻊﻴﻦ ﻭ ﻥﻮﻨﻟﺍﻭ ﺐﻀﻟﺍﺑﻴﻦ   
    ﹺﺭﺎﻨﻟﺍ ﻟﺍ) ﹺﺞﹾﻠﱠﺜﻟﺍﻭـﻤِﺀﺎ( 
30. (68:332) 
Ikan lagi di laut,  perencah sudah di 
sengkalan 
-  ﺲﻘﹾﻔﺗ ﹾﻥﹶﺃ ﹶﻞﺒﹶﻗ ﻪﺧﺍﺮﻓ ﺪﻌﻳ 
31. (68:333) 
Ikan terkait jala tiba 
 
-  ﻭ ،ﹸﺓﺭﺎﺷِﻹﺍ ﻪﻴﻔﹾﻜﺗ ﺐﻴﹺﺒﱠﻠﻟﺍ ﺐﻴﹺﺒﱠﻠﻟﺍﻦﻣ     
     ﺓﺭﺎﺷﻹﺍ ﻢﻬﹾﻔﻳ 
32. (69:337) 
Intan dikalungkan ke leher anjing 
-  ﹺﺮﻳﹺﺰﻨﳋﺍ ﹺﻖﻨﻋ ﻲﻓ ﺆﹸﻟﺆﱡﻠﻟﺍ ﻖﱢﻠﻌﻳ 
33. (75:372) 
Jika intan itu keluar dari mulut anjing 
sekalipun, ia akan bernama intan juga. 
-  ﻥﹶﻼﻋﹺﺇ ﹶﱃﹺﺇ ﺝﺎﺘﺤﻳ ﹶﻻ ﺪﻴﺠـﹾﻟﺍ ﺮﻤﹶﳋﺍ 
34. (75:373) 
Jika kepalanya ular, tak akan ekornya 
belut 
- ﺎﻤﹶﻛ ﻦﺑﻻﺍ ﹸﻥﻮﹸﻜﻳ ﺏَﻷﺍ ﹸﻥﻮﹸﻜﻳ 
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dilakukan terjemahan makna tanpa menggunakan unsur haiwan PM. Berikutnya adalah 
jadual dengan menyenaraikan 23 PM yang diterjemahkan ke BA dengan menggunakan 
strategi kelima : 
 
Jadual 4.3 : Peribahasa yang Menggunakan Strategi Kelima 
Bil 
Peribahasa Melayu 
( Versi asal ) 
Peribahasa Arab 
( Versi terjemahan ) 
1. (9:12) 
Ada udang di sebalik batu 
-  ﹺﻡﺎﻤﺘﻫِﻹﺍ ﹶﱃﹺﺇ ﻩﻮﻋﺪﻳ ﻲﺼﺨﺷ ﻑﺪﻫ ﻪﻳﺪﹶﻟ    
   ﻩﹺﺮﻣﹶﺄﹺﺑ  
2. (10:16) 
Ada gula, ada semut . 
 
-  ﺰﻟﺍ ﺮﻴﺜﹶﻛ ﺏﹾﺬﻌﻟﺍ ﺩﹺﺭﻮﹶﳌﺍﹺﻡﺎﺣ 
- ﻃﺎﻨﹶﳌﺍ ﻲﻓ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﻢﺣﺍﺰﺘﻳ ﻭﹶﺃ ﺮﺸﺘﻨﻳﹸﺚﻴﺣ ﹺﻖ   
   ﹸﻞﻬﺴﻟﺍ ﺶﻴﻌﹾﻟﺍﻭ ﻉﺭﺰﻟﺍ 
- ﻱﹺﻭﺎﹶﳍﺍﻭ ﻱﺩﺎﻐﻟﺍ َﺀﺎﺟ ﹸﻥﺎﹶﻜﹶﳌﺍ ﺐﺼﺧﹶﺃ ﺍﹶﺫﹺﺇ  
3. (15:44) 
Anak kucing menjadi harimau   - َﺀﺎﻴﹺﻨﹾﻏﹶﺃ ُﺀﺍﺮﻘﻔﻟﺍ ﺢﺒﺻﹶﺃ 
4. (16:46) 
Anak ikan dimakan ikan, tahu makan 
tahu simpan 
- ﻙﻭﺪﻌﻟ ﺭﺍﺮﺳَﻷﺍ ﹺﺶﹾﻔﺗ ﹶﻻ 
5. (16:47) 
Anak kera di hutan disusui, anak di 
rumah dibiarkan. 
- ﹸﻝﻮﻌﺗ ﻦﲟ ﹾﺃﺪﺑﹺﺇ  
- ﻑﻭﺮﻌﹶﳌﺎﹺﺑ ﹶﱃﻭﹶﺃ ﹶﻥﻮﺑﺮﹾﻗَﻷﺍ  
6. (19:67) 
Ayam berak kapur 
-  ﻪﺟﻮﻟﺍ ﻊﻘﺘﻤﻣ ﻮﻫ  
7. (19:68) 
Ayam berinduk, sirih berjunjung 
- ﺔﻳﺎﻤﺣ ﻦﻣ ﻒﻴﻌﻀﻠﻟ ﺪﺑ ﹶﻻ  
8. (19:69) 
Ayam bertelur di atas padi 
-  ﹺﺥﹾﺬﺒﻟﺍﻭ ﻑﺮﺘﻟﺎﺑ ﹰﺔﻠﻓﺎﺣ ﹰﺓﺎﻴﺣ ﺎﻴﺤﻳ 
-  ﺔﻴﻫﺎﹶﻓﺭ ﻲﻓ  
9. (20:70) 
Ayam dan itik raja di tempatnya 
- ﻲﻓ ﻕﻮﹶﻔﺘﻣ ﺪﺣﺍﻭ ﱡﻞﹸﻛ ﻪﻃﺎﺸﻧ ﹺﻞﹾﻘﺣ  
10. (21:77) 
Bagai anjing dengan kucing 
-  ﹺﻡﺎﺼﳋﺍﻭ ﺕﺎﻋﺯﺎﻨﹸﳌﺎﺑ ﹰﺔﻠﻓﹶﺎﺣ ﹰﺓﺎﻴﺣ ﺎﻴﺤﻳ  
11. (22:80) 
Bagai ular ditarik songsang 
- ﺎﻬﱡﻠﺣ ﺐﻌﺼﻳ ﺓﲑِﺴﻌﻟﺍ ﺔﹶﻠﻜﺸﻤﻠﻟ ﺏﺮﻀُـ ﻳ  
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Selepas diteliti, pengkaji mendapati bahawa terdapat satu strategi lain yang tidak tersenarai 
dalam strategi Larson (1998). Pengkaji juga berpendapat bahawa keperluan penambahan 
baru (strategi keenam) ini memudahkan pengkaji akan datang mengaplikasikannya di 
samping mengembangkan lagi teori terjemahan.  
12. (24:97) 
Bagai kelip-kelip terbang malam 
- ﻊﻴﺸﻳ ﻥﹶﺃ ﺪﺑ ﹶﻻ ﺮﺳ ﱡﻞﹸﻛ 
- ﹺﺮﺟ ﱡﻞﹸﻛﻤﻳﺸﹶﻜﻨﺗ ﻥﺃ ﺪﺑ ﹶﻻ ﺔﹶﺃ ﹰﻼﹺﺟﺎﻋ ﻒﻭ   
   ﹰﻼﹺﺟﺁ  
13. (26:109) 
Bagai mengail kucing yang hanyut 
 
-  ( ﻪﺘﺤﺗ  َﻞﺋﺎﹶﻃ ﻻ)  ﻪﻓﺍﻮﺘﻟﺎﺑ ﹲﻞﻐﺸﻨﻣ  
-  ﻪﺘﺤﺗ ﹶﻞﺋﺎﹶﻃ ﹶﻻ ،ﻯﻭﺪﺟ ﻱﺫ ﺮﻴﹶﻏ  
14. (27:118) 
Bagaikan pungguk rindukan bulan 
- ﹰﻼﻴﺤﺘﺴﻣ ﹰﺎﺌﻴﺷ ﺐﹸﻠﻄﻳ  
15. (29:131) 
Bagaikan rusa masuk kampung 
 
-  ﺪﹶﻠﺒﻟﺍ ﻪﻟﻮﺧﺩ ﺪﻨﻋ ﹺﻞﻫﹶﺬﻨﹸﳌﺍ ﹺﺐﻳﹺﺮﻐﻟﺎﹶﻛ  
16. (30:133) 
Bangau, bangau, minta aku leher, 
badak, badak, minta aku daging 
- ﺘﺴﻳ ﹶﻻﻪﹸﻠﻤﻌﺘﺴﻳ ﻩﺮﻴﹶﻏ ﻉﺪﻳ ﹶﻻﻭ ﺎﹰﺌﻴﺷ ﹸﻞﻤﻌ  
17. (30:137) 
Banyak udang banyak garamnya, 
banyak orang banyak ragamnya 
- ُﺀﺍﺭﻵﺍ ﺮﹸﺜﹾﻜﺗ ﹸﻝﺎﺟﺮﻟﺍ ﺮﹸﺜﹾﻜﻳ ﲔﺣ  
18. (35:164) 
Beralah ke hilir tertawa buaya. 
Bersuluh di bulan tertawa harimau 
- ﻳﻴﺨﺳ ﺓﺮﻣﺎﻐﻣ ﻭﺃ ﺔﻤﹺﻬﻣ ﰲ ﻉﺮﺸ ﹺﺮﻴﹶﻏ ﺔﹶﻔ  
  ﺔﺤﹺﺑﺮﻣ  
19. (43:217)  
Busut juga ditimbuni anai-anai 
- ﹰﺍﺮﹾﻘﹶﻓ ﺩﺍﺩﺰﻳ ﲑﻘﹶﻔﻟﺍﻭ ﲎﻏ ﺩﺍﺩﺰﻳ ﲏﻐﻟﺍ  
20. (44:222) 
Cengkeling bagai ular dipalu 
- ﻳﹺﺮﺷ ﻭﹶﺃ ﹴﻢﻴﻘﺘﺴﻣ ﺮﻴﹶﻏ) ﹴﻮﺘﹾﻠﻣ(ﻒ  
21. (44:223) 
Carik-carik bulu ayam, lama-lama ia 
bercantum juga. 
- ﺎﺑﹺﺮﹾﻗَﻷﺍَﺀ ﻭﹺﺇﹾﻥ ﹾﻻ ﺍﻮﻤﺻﺎﺨﺗ ﹶﺃ ﺪﺑ ﹾﻥ  
   ﹶﻄﺼﻳﻠﺤﹶﺃ ﺍﻮﺧﻴﹰﺍﺮ  
22. (50:252) 
Datang bala bencana itu seperti ribut, 
perginya seperti semut. 
- ﺗﹾﺄﺗﺍ ﻲﺼﻤـﻟﺐﺋﺎ ﻋﹶﻠﻋ ﻰﺠﻭ ﹴﻞﺗﹾﺬﻋ ﺐﻫﹶﻠﻰ   
   ﹴﻞﻬﻣ  
23. (70:342) 
Jangan bangunkan anjing tidur 
- ﻣ ﺐﻨﺠﺗﻨﹶﻗﺎ ﹶﺔﺸﹺﻞﺋﺎﺴﻤـﻟﺍ ﱠﻟﺍﺘﹶﻗ ﻲﺪ  ﲑﺜﺗ  
   ﺐﻋﹶﺎﺘﻤﹶﻟﺍ 
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Perbezaan antara strategi pertama dengan strategi keenam tidaklah ketara kerana strategi 
pertama mengekalkan unsur haiwan dan terjemahan PA sama seperti PM. Manakala 
strategi keenam masih juga mengekalkan unsur haiwan tetapi terjemahan PA menggunakan 
perincian yang berbeza dengan PM. Jadual di bawah menunjukkan senarai 3 PM yang 
diterjemahkan ke dalam BA dengan menggunakan strategi keenam : 
 
Jadual 4.4 : Peribahasa yang Menggunakan Strategi Keenam 
 
Hasil daripada analisis penggunaan strategi penterjemahan peribahasa, pengkaji mengira 
secara manual iaitu peratusan penggunaan strategi yang paling kerap digunakan dan 
sebaliknya. Rajah 4.1 di bawah ini menunjukkan kekerapan penggunaan strategi 




( Versi asal ) 
Peribahasa Arab 
( Versi terjemahan ) 
1. (19:65) 
Asal berinsang, ikanlah dia - ﻚﻤﺳ ﻮﻬﹶﻓ ﺔﹶﻜﺒﺸﻟﺍ ﹶﱃﹺﺇ ﻲﺗﹾﺄﻳ ﺎﻣ ﱡﻞﹸﻛ  
2. (29:131) 
Bagaikan rusa masuk kampung - ﹺﺭﻮﹸﻔﻨﻟﺍ ﹺﻝﺍﺰﻐﻟﺎﻛ  
3. (73:359) 
Jangan percaya serigala menjaga 
kambing. 
- ﹺﺐﹾﺋﱢﺬﻟﺍ ﺔﻳﺎﻋﹺﺭ ﻲﻓ ﹶﻞﻤﺤﹾﻟﺍ ﹺﻊﻀﺗ ﹶﻻ 
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Rajah 4.1 : Kekerapan Penggunaan Strategi Penterjemahan  
          Peribahasa Melayu ke Bahasa Arab 
 
Jadual 4.5 : Peratusan Penggunaan Strategi Penterjemahan  
           Peribahasa Melayu ke Bahasa Arab 
 
Bil Strategi Terjemahan Kekerapan Peratus (%) 
1. Strategi Pertama - Mengekalkan unsur-unsur PM dalam PA 10 11.2 
2. Strategi Kedua - Menukarkan PM kepada simile 0 0 
3. 
Strategi Ketiga - Menggantikan PM ke PA yang mempunyai 
maksud yang sama 
47 52.8 
4. 




Strategi Kelima - Menterjemah makna peribahasa tanpa 
mengekalkan unsur-unsur PM 
29 32.6 
6. 
Strategi Keenam - Mengekalkan unsur PM dalam PA tetapi 
perincian yang lain 
3 3.4 
JUMLAH 89 100 
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Merujuk kepada rajah 4.1 dan jadual 4.5 di atas, jumlah 89 PA ini adalah hasil terjemahan 
daripada 60 PM yang menjadi data utama kepada kajian ini. Strategi pertama berperanan 
mengekalkan unsur PM dalam PA kerana tiada masalah untuk mengekalkannya. Strategi 
terjemahan ini digunakan sebanyak 11.2% atau 10 kali dalam menterjemah PM. Strategi ini 
dilakukan kerana pembaca bahasa sasaran sudah sedia memahami dan menerimanya 
walaupun diterjemahkan dengan mengekalkan imej atau unsur PM kerana adanya 
kekerapan penggunaan unsur yang sama di dalam BA yang mungkin disebabkan oleh 
pertindihan budaya dan pengalaman sejagat.  
 
Seterusnya, strategi kedua pula menukarkan PM kepada bentuk simile (perumpamaan). 
Namun, 0% yang tercatat dalam jadual 4.5 di atas tidak menunjukkan strategi ini digunakan 
oleh penterjemah dalam menterjemah PM ke BA setakat bilangan peribahasa yang 
dijadikan sebagai data oleh pengkaji.  
 
Menggantikan PM kepada PA yang mempunyai makna yang sama iaitu strategi ketiga 
berjumlah 52.8% atau 47 kali dalam menterjemah PM. Strategi ketiga lebih kerap 
digunakan oleh penterjemah berbanding strategi-strategi lain seperti menterjemah atau 
mengekalkan PA yang seerti dengan PM dalam kajian ini. Penggunaan strategi yang paling 
banyak ini menggambarkan bahawa BA juga kaya dengan uslub peribahasa yang tersendiri 
dan menarik. Apa yang penting, penukaran yang dilakukan tidak menghilangkan makna 
asal PM. 
 
Kes yang sama turut berlaku dalam strategi keempat yang mencatat 0% sebagaimana 
strategi kedua. Strategi keempat berperanan mengekalkan PM bersama keterangan tidak 
digunakan oleh penterjemah dalam menterjemah PM ke BA.  
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Berikutnya adalah strategi kelima iaitu menterjemah tanpa mengekalkan unsur PM yang 
digunakan sebanyak 32.6% atau 29 kali di dalam penterjemahan PM ke BA dan merupakan 
jumlah kedua terbanyak selepas strategi ketiga. Strategi terjemahan ini turut membantu 
pembaca baik pembaca pakar mahupun pembaca biasa kerana mudah difahami. Mungkin 
disebabkan unsur-unsur PM sukar diterjemahkan. Akan tetapi, hasil terjemahan BA perlu 
memberi makna yang sepadan dengan PM.  
 
Strategi keenam pula berperanan mengekalkan unsur PM tetapi menggunakan perincian 
yang lain. Sebanyak 3.4% atau 3 kali strategi ini diaplikasikan di dalam proses 
penterjemahan PM ke BA. 
 
Jadual 4.1 menunjukkan peratusan penggunaan strategi penterjemahan PM-BA yang 
diaplikasikan oleh penterjemah. Secara keseluruhannya, strategi yang paling kerap 
digunakan ialah strategi ketiga. Kemudian diikuti strategi kelima, strategi pertama dan 
paling sedikit adalah strategi keenam. Strategi kedua dan keempat tidak ada digunakan 
dalam terjemahan PM-BA dalam kajian ini.  
 
Perbincangan mengenai analisis strategi yang diaplikasikan oleh penterjemah bagi 
menterjemah PM ke BA telah menjawab persoalan kajian pertama yang disebut dalam bab 
pertama. 
 
4.1.2.2 Analisis dari Sudut Ketepatan Padanan Maksud  
Setiap bahasa kaya dengan pelbagai jenis peribahasa yang tersendiri. Hakikatnya, walaupun 
mengekalkan unsur yang sama atau menggantikan dengan unsur lain tetapi masih 
membawa maksud yang sama antara PM dengan PA. Namun begitu, setelah pengkaji 
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menganalisis data daripada 60 PM, terdapat 14 PM yang tidak mempunyai padanan maksud 
yang sama dengan maksud PA selepas pengkaji merujuk beberapa mu‘jam amthal. 
 
Pada pandangan pengkaji, alasan berlaku ketidaktepatan maksud dalam hal ini apabila 
penterjemah memahami maksud PA adalah sama dengan maksud PM. Akan tetapi berlaku 
sebaliknya apabila pengkaji mendapati maksud PA tidak sama maksudnya dengan PM. 
Ungkapan peribahasa yang diterjemahkan hakikatnya betul kerana PA yang diterjemahkan 
memang ada di dalam mu‘jam amthal dan dikira mengikut strategi penterjemahan 
berdasarkan Taksonomi Larson (1998). Kekeliruan ini timbul apabila maksud PA dengan 
PM tidak sepadan setelah dibuat perbandingan maksud PA dengan maksud PM. 
 
Dalam kajian ini, hanya strategi ketiga dan strategi kelima mengandungi peribahasa yang 
tidak menepati padanan maksud. Jadual 4.6 di bawah ini menyenaraikan 14 PA daripada 
strategi ketiga yang tidak menepati maksud dengan PM :  
 
Jadual 4.6 : Peribahasa Arab yang Tidak Menepati 




( Versi asal ) 
Peribahasa Arab 
( Versi terjemahan ) 
1. (9:13) 
Ada umpan, ada sahajakah ikan …? - ﹶﺔﺟﺎﹶﳊﺍ ﺮﺴﻴﺗ ﹸﺔﻋﺎﻀﹺﺒﻟﺍ  
2. (9:14) 
Adakah buaya menolak bangkai …? - ﹺﻢﺤﱠﻠﻟﺍ ﻦﻣ ﺝﺮﺨﻳ ﻦﹶﻠﹶﻓ ﹺﻢﹾﻈﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﻖﹶﻠﺨﻳ ﺎﻣ  
3. (15:45) 
Anak harimau takkan menjadi anak 
kambing. 
- ﹶﺔﺘﺒﻟﺍ ﺎﻤﻨﹶﻏ ﹸﻥﻮﹰﻜﻳ ﹶﻻ ﺐﹶﻠﻌﹶﺛ ﺐﹶﻠﻌﱠﺜﻟﺍ 
 - ﺘﻳ ﹶﻻ ﻩﺮﹾﻜﻣ ﻦﻜﹶﻟ ﹺﺐﹶﻠﻌﱠﺜﻟﺍ ﹸﻥﻮﹶﻟ ﺮﻴﻐﺘﻳﺮﻴﻐ  
5. (20:71) 
Ayam beroga itu, walau diberi makan 
di pinggan emas sekalipun, akan pergi 
ke hutan juga 
- ﹲﺔﻴﹺﻧﺎﹶﺛ ﹲﺔﻌﻴﹺﺒﹶﻃ ﹸﺓﺩﺎﻌﻟﺍ  
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Manakala strategi kelima pula hanya mempunyai satu PA yang tidak sama maksud dengan 
PM iaitu : 
Jadual 4.7 : Peribahasa Arab yang Tidak Menepati 
   Padanan Maksud Dengan Peribahasa Melayu Daripada Strategi Kelima 
 
 
Pengkaji telah membina carta peratusan PA yang tidak menepati padanan maksud PM. 
Berikut adalah rajah 4.2 yang menunjukkan perkara tersebut :  
6. (22:80) 
Bagai ular ditarik songsang 
- ﹶﺎﻫﺮﺴﹶﻛ ﺐﻌﺼﻳ ﹲﺔﻴﺳﺎﹶﻗ ﹲﺓﺯﻮﺟ 
7. (25:101) 
Bagai kepiting batu 
 
- ﹺﺮﺠﹶﳊﺍ ﻦﻣ ﹺﻡﺪﻟﺍ ﺝﺍﺮﺨﺘﺳﺍ ﻊﻴﻄﺘﺴﺗ ﹶﻻ 
- ﺐﻨﻌﻟﺍ ﻙﻮﺸﻟﺍ ﻦﻣ ﻲﹺﻨﺠﺗ ﻻ ﻚﻧﺇ  
- ِﺀﺎﹶﳌﺍ ﺝﹺﺭﺎﺧ ﻚﻤﺴﻟﺎﹶﻛ  
8. (25:102) 
Bagai kera kena belacan 
 
- ﺕﺎﻣ ﻩﺎﻴﳌﺍ ﻦﻣ ﻊﹶﻠﹶﻃ ﹾﻥﹺﺇ ﻚﻤﺴﻟﺍ ﹸﻞﹾﺜﻣ  
9. (28:122) 
Bagaikan tikus membaiki labu 
-   ﺮﺸﹶﻜﺗ ﹶﻼﹶﻓ ﺾﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﹰﺍﺭﺩﺎﹶﻗ ﻦﹸﻜﺗ ﻢﹶﻟ ﺍﹶﺫﹺﺇ  
   ﻚﹺﻧﺎﻨﺳﹶﺃ ﻦﻋ  
10. (61:296) 
Hangat-hangat tahi ayam 
- ﺩﻮﻤﹸﳋﺍ ﻊﻳﹺﺮﺳ ﹺﻡﺍﺮﻄﺿِﻹﺍ ﻊﻳﹺﺮﺳ  
- ﺓﺩﻭﺮﺒﻟﺍ ﻊﻳﺮﺳ ﺓﺭﺍﺮﹶﳊﺍ ﻊﻳﺮﺳ  
11. (75:373) 
Jika kepalanya ular, tak akan ekornya 
belut 
 
- ﻦﺑﻻﺍ ﹸﻥﻮﹸﻜﻳ ﺏَﻷﺍ ﹸﻥﻮﹸﻜﻳ ﺎﻤﹶﻛ 
Bil 
Peribahasa Melayu 
( Versi asal ) 
Peribahasa Arab 
( Versi terjemahan ) 
1. (22:80) 
Bagai ular ditarik songsang  -ﺎﻬﱡﻠﺣ ﺐﻌﺼﻳ ﺓﲑِﺴﻌﻟﺍ ﺔﹶﻠﻜﺸﻤﻠﻟ ﺏﺮﻀُـ ﻳ.  
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Rajah 4.2 : Peratusan Peribahasa Arab yang Tidak Menepati Padanan  
Maksud Peribahasa Melayu 
 
Berdasarkan rajah di atas, strategi ketiga yang mempunyai jumlah 14 peribahasa (16%) dan 
strategi kelima hanya terdapat 1 PA (1%) sahaja yang tidak menepati padanan maksud PM. 
Selain daripada 15 peribahasa di atas iaitu 74 PA (83%) yang lain adalah menepati padanan 
maksud PM. Oleh yang demikian, penekanan kepada ketepatan padanan maksud dalam 
menterjemah peribahasa sangat penting supaya tiada kekeliruan yang timbul dalam 
menggunakannya sama ada secara teori mahupun amali. Kesimpulan dalam kajian ini 
menunjukkan bahawa terdapat PA yang tidak memenuhi sepenuhnya maksud yang 
terkandung dalam PM. Oleh yang demikian, perbincangan ini telah berjaya menjawab 
persoalan kajian kedua. 
 
4.2 Analisis Temu Bual Bersama Penutur Jati Arab  
Temu bual ini telah dijalankan ke atas dua belas orang penutur jati Arab dalam kalangan 
pelajar Universiti Malaya terdiri daripada pelbagai fakulti. Temu bual telah dijalankan di 
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Perpustakaan Universiti Malaya selama tiga hari iaitu pada hari Rabu (15 Mei 2013), 
Khamis (16 Mei 2013) dan Isnin (20 Mei 2013). Masa yang telah diperuntukkan lebih 
kurang 15 minit sahaja bagi setiap responden.  
 
Analisis dapatan temu bual dibahagikan kepada dua bahagian utama iaitu: 
(a) Maklumat profil penutur jati Arab. 
(b) Analisis kefahaman penutur jati Arab ke atas terjemahan PM ke BA. 
 
4.2.1 Maklumat Profil Penutur Jati Arab 
Temu bual yang telah dijalankan ini melibatkan seramai 12 orang. penutur jati Arab. 
Mereka merupakan pelajar-pelajar Universiti Malaya yang berasal daripada negara-negara 
Arab. Responden terdiri daripada 9 orang pelajar lelaki dan 3 orang pelajar perempuan. 
Begitu juga dengan umur, 9 orang berumur 20 tahun ke atas dan 3 orang berumur 30 tahun 
ke atas. Responden terdiri daripada 4 orang pelajar dari Fakulti Kejuruteraan, 5 orang 
pelajar dari Fakulti Sains, 1 orang pelajar dari Fakulti Sastera dan Sains Sosial, 1 orang 
pelajar dari Akademi Pengajian Islam dan 1 orang daripada Fakulti Ekonomi.  
 
Seterusnya dalam peringkat pengajian, 7 daripada pelajar tersebut merupakan pelajar ijazah 
sarjana muda, 4 orang merupakan pelajar ijazah sarjana dan 1 orang pelajar ijazah doktor 
falsafah. Akhir sekali, negara asal responden yang menunjukkan bahawa mereka adalah 
penutur jati Arab. Mereka yang berasal dari Yaman adalah seramai 5 orang, 4 orang berasal 
dari Sudan, 1 orang berasal dari Palestin, 1 orang berasal dari Syria dan 1 orang berasal dari 
Jordan. Berikut adalah jadual yang menunjukkan maklumat profil responden penutur jati 
Arab secara ringkas : 
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Jadual 4.8 : Maklumat Profil Responden Penutur Jati Arab 
Bil Item Kekerapan Peratus (%) 
1. Jantina 
Lelaki 9 75 
Perempuan 3 25 
Jumlah 12 100 
2. Umur 
20 tahun ke atas 9 75 
30 tahun ke atas 3 25 
Jumlah 12 100 
3. Fakulti 
Kejuruteraan 4 34 
Sains 5 42 
Sastera dan Sains sosial 1 8 
Akademi Pengajian Islam 1 8 
Ekonomi 1 8 




Ijazah Sarjana Muda 7 59 
Ijazah Sarjana 4 34 
Ijazah Doktor Falsafah 1 9 
Jumlah 12 100 
5. Negara 
Yaman 5 42 
Sudan 4 34 
Palestin 1 8 
Syria 1 8 
Jordan 1 8 
Jumlah 12 100 
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4.2.2 Analisis Kefahaman Maksud Peribahasa  
Soalan temu bual terbahagi kepada dua bahagian. Analisis jawapan responden dihuraikan 
mengikut soalan temu bual yang dijadikan sebagai tema. Berikut adalah tema dan 
penjelasan lanjut hasil temu bual :  
 
4.2.2.1 Analisis Pengetahuan Peribahasa 
Tema pertama bertujuan meninjau pengetahuan responden sama ada peribahasa yang disoal 
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        Jadual 4.9 :  Jadual Analisis Pengetahuan Peribahasa 








1 ﻚﻠﻬﻳ ﹺﻦﻴﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﻭﹸﺫ ﹸﻞﻴﻔﻟﺍ 
Pertama 
4 8 12 
2 ﺐﹾﻠﹶﻛ ﻲﹺﻨﹸﻠﹸﻛﹾﺄﻳ ﹶﻻﻭ ﻊﺒﺳ ﻲﹺﻨﹸﻠﹸﻛﹾﺄﻳ 5 7 12 
3 ِﺀﻮﺴﻟﺍ ﹺﺲﻴﻠﺟ ﻦﻣ ﺮـﻴﺧ ﹸﺓﺪﺣﻮﻟﺍ 
Ketiga 
12 0 12 
4 ﹺﺮﻳﹺﺰﻨﳋﺍ ﹺﻖﻨﻋ ﻲﻓ ﺆﹸﻟﺆﱡﻠﻟﺍ ﻖﱢﻠﻌﻳ 2 10 12 
5 ﻋﹺﺭ ﻲﻓ ﹶﻞﻤﺤﹾﻟﺍ ﹺﻊﻀﺗ ﹶﻻﹺﺐﹾﺋﱢﺬﻟﺍ ﺔﻳﺎ 
Keenam 
11 1 12 
6 ﺭﻮﹸﻔـﻨﻟﺍ ﹺﻝﺍﺰﻐﻟﺎﻛ 2 10 12 
 
Sebagaimana yang telah disebutkan dalam bab 3 berkenaan pemilihan peribahasa bagi 
setiap strategi penterjemahan peribahasa yang digunakan oleh penterjemah, peribahasa (1) 
dan (2) mewakili strategi pertama, peribahasa (3) dan (4) mewakili strategi ketiga dan 
peribahasa (5) dan (6) mewakili strategi keenam. Aras peribahasa (1), (3), (5) adalah 
peribahasa yang mudah dan peribahasa (2), (4), (6) pula agak susah.  
 
Apabila diteliti, perkaitan jawapan responden dengan peribahasa yang dikategorikan mudah 
bagi peribahasa (1) menunjukkan hanya 4 orang sahaja yang tahu dan 8 orang tidak tahu. 
Ini kerana, kebanyakan mereka tidak pernah mendengar ungkapan tersebut. Manakala bagi 
peribahasa (3) menunjukkan kesemua responden tahu dan peribahasa 5 pula mencatat 11 
orang yang tahu. Secara keseluruhannya, peribahasa yang mudah lebih ramai yang tahu 
daripada tidak tahu. 
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Sementara itu, peribahasa yang agak susah pula menunjukkan hasil sebaliknya dengan 
keseluruhan jumlah yang tidak tahu lebih ramai daripada jumlah responden yang tahu 
kecuali peribahasa 1 dengan alasan yang telah dinyatakan sebelum ini. Hasil pemilihan 
peribahasa secara rawak berdasarkan strategi adalah juga sesuai mengikut tahap iaitu yang 
mudah dan agak susah.  
 
4.2.2.2 Analisis Tahap Kefahaman Peribahasa 
Tema kedua bertujuan mengenal pasti tahap kefahaman responden ke atas terjemahan PM 
ke BA. Penjelasan mengenai huraian analisis temu bual berdasarkan peribahasa yang 
dipilih secara rawak ini diterangkan mengikut strategi sebagaimana dalam jadual 4.9. 
 
Setiap peribahasa akan dijelaskan dengan terperinci. Jawapan responden yang betul tidak 
perlu dinyatakan kerana maksudnya menepati dengan maksud PM. Hanya jawapan yang 
salah sahaja akan dinyatakan. Berikut adalah dapatan kajian yang diperolehi : 
 
(a) Strategi Pertama 
1( ﻚﻠﻬﻳ ﹺﻦﻴﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﻭﹸﺫ ﹸﻞﻴﻔﻟﺍ  
Peribahasa (1) merupakan peribahasa yang telah diterjemahkan dari BM-BA dengan 
menggunakan strategi pertama iaitu mengekalkan unsur-unsur PM dalam PA (apabila unsur 
yang dikekalkan itu difahami dan umumnya diketahui pembaca). Maksud PM gajah 
seekor gembala dua ialah sesuatu pekerjaan dikepalai dua orang; dua orang lelaki 
mencintai seorang perempuan. 
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Jumlah responden yang menjawab dengan betul bagi peribahasa (1) seramai 6 orang 
manakala responden yang menjawab salah juga 6 orang 
 
Jika diperhatikan, terdapat responden yang mengukuhkan kefahaman mereka dengan 
memberi ayat al-Qur’an iaitu surah al-Anbiya’ 
1. ﻷﺎﺑ ﻪﻴﺒﺷ:ﺀﺎﻴﺒﻧﻷﺍ) ﴾...ﺎﺗﺪﺴﹶﻔﹶﻟ ُﷲﺍ ﺎﱠﻟﹺﺇ ﹲﺔﻬﻟﺁ ﺎﻤﹺﻬﻴﻓ ﹶﻥﺎﹶﻛ ﻮﹶﻟ﴿: ﱃﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﻝﺎﻗ ،ﺔﻴﻧﺁﺮﻘﻟﺍ ﺔﻳ22 ( 
Maksudnya : kalau ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan yang lain dari Allah, nescaya 
rosaklah pentadbiran kedua-duanya. 
 
Sementara itu, responden yang memberikan jawapan yang salah sama ada mereka 
mengatakan tahu atau tidak tahu adalah seperti berikut :  
1. Orang yang mengambil banyak jawatan dalam satu masa yang sama akan gagal. 
2. Sesungguhnya, seorang manusia tidak mampu melakukan banyak perkara dalam 
satu masa. 
3. Manusia yang berfikir banyak perkara dalam satu masa tidak berjaya (gagal). 
4. Orang yang mempunyai satu pandangan, dia akan berjaya. Tetapi jika terdapat 
dua pandangan, maka perlu memilih salah satu agar tidak keliru. 
5. Memikul tanggungjawab jawatan lebih banyak daripada biasa. 
6. Seseorang yang mempunyai pelbagai pendapat berbanding dengan seorang yang 
mempunyai satu pendapat sahaja adalah lebih mudah membuat keputusan. 
 
Apabila diteliti jawapan responden, 6 jawapan di atas adalah tidak sama dengan apa yang 
dimaksudkan PM. Kemungkinan kefahaman responden terhadap peribahasa (1) berbeza 
dengan apa yang dimaksudkan dengan PM. 
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2( ﺐﹾﻠﹶﻛ ﻲﹺﻨﹸﻠﹸﻛﹾﺄﻳ ﹶﻻﻭ ﻊﺒﺳ ﻲﹺﻨﹸﻠﹸﻛﹾﺄﻳ 
Peribahasa (2) merupakan peribahasa yang telah diterjemahkan dari BM-BA dengan 
menggunakan strategi pertama iaitu mengekalkan unsur-unsur PM dalam PA (apabila unsur 
yang dikekalkan itu difahami dan umumnya diketahui pembaca). Maksud PM biar mati 
ditangkap harimau, jangan mati digigit anjing bermaksud biar kalah kepada orang 
besar, jangan kalah kepada orang kecil. 
 
Responden yang menjawab dengan betul bagi peribahasa (2) seramai 5 orang manakala 7 
orang lagi menjawab salah. 
 
Apabila dilihat, terdapat juga responden yang mampu memberikan jawapan seerti dengan 
maksud PM antaranya : 
1. Orang yang bijak lebih baik dikalahkan oleh orang yang kuat dan bukan 
dikalahkan oleh orang yang lemah. 
 
Sementara itu, responden yang memberikan jawapan yang salah sama ada mereka 
mengatakan tahu atau tidak tahu adalah seperti berikut :  
1. Manusia menghormati kamu dan dia memberi kamu kuasa dan kedudukannya, 
maka janganlah menerima apa yang tidak sepatutnya. 
2. Seorang yang meletakkan dirinya di tempat yang tinggi atau mulia. 
Harimau merujuk kepada manusia yang kuat manakala anjing merujuk kepada 
orang yang lemah.  
3. Anjing tidak makan manusia ketika hidup, tetapi harimau makan manusia ketika 
hidup. Maka, anjing makan manusia bila manusia itu mati. 
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4. -Selalu lihat kepada yang lebih baik kerana anjing lebih rendah kedudukannya 
daripada harimau. 
-Menunjukkan kepada kekuatan dan ketinggian status atau kedudukan manusia 
atau menunjukkan kekuatan dan kelemahan seseorang. 
5. Bekerja di tempat yang boleh dipercayai lebih baik daripada bekerja di tempat 
yang tidak boleh dipercayai. 
6. Selalunya manusia suka berada pada kedudukan yang mulia atau tinggi. 
7. Perlu menjadi orang yang berani. 
 
Melalui jawapan responden, 7 jawapan di atas adalah tidak sama dengan apa yang 
dimaksudkan oleh PM. Kemungkinan kefahaman responden terhadap peribahasa (2) 
berbeza dengan apa yang dimaksudkan dengan PM. Reaksi mereka ketika menyatakan 
jawapan dalam sesi temu bual juga menggambarkan peribahasa (2) agak susah kerana ada 
segelintir mereka yang mengambil masa agak lama untuk menjawab.  
 
(b) Strategi Ketiga  
3( ِﺀﻮﺴﻟﺍ ﹺﺲﻴﻠﺟ ﻦﻣ ﺮـﻴﺧ ﹸﺓﺪﺣﻮﻟﺍ 
Peribahasa (3) merupakan peribahasa yang telah diterjemahkan dari BM-BA dengan 
menggunakan strategi ketiga iaitu menggantikan bahasa kiasan BM ke bahasa kiasan BA 
yang mempunyai maksud yang sama. Maksud PM bagai bersahabat dengan ular bisa 
iaitu berkawan dengan orang yang jahat. 
 
Kesemua responden seramai 12 orang telah menjawab dengan betul bagi peribahasa (3). 
Oleh yang demikian, tiada jawapan yang salah untuk dinyatakan. Dalam pemerhatian 
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pengkaji, responden menjawab berdasarkan pengetahuan sedia ada dan mudah menyatakan 
jawapan tanpa perlu berfikir lama untuk menjawab. 
 
4( ﹺﺮﻳﹺﺰﻨﳋﺍ ﹺﻖﻨﻋ ﻲﻓ ﺆﹸﻟﺆﱡﻠﻟﺍ ﻖﱢﻠﻌﻳ 
Peribahasa (4) merupakan peribahasa yang telah diterjemahkan dari BM-BA dengan 
menggunakan strategi ketiga iaitu menggantikan PM ke PA yang mempunyai maksud yang 
sama. Maksud PM intan dikalungkan ke leher anjing bermaksud memberi 
sesuatu/nasihat kepada seseorang yang tidak mahu dan tidak kena pada tempatnya. 
 
Responden yang menjawab dengan betul bagi peribahasa (4) seramai 7 orang manakala 4 
orang menjawab salah dan 1 orang tidak memberi sebarang jawapan.  
 
Merujuk kepada kegagalan seorang responden yang tidak dapat menjawab, perlu difikirkan 
semula apakah ada strategi yang lebih sesuai digunakan kerana ketika temu bual dijalankan, 
responden memang tidak tahu dan tidak boleh menerangkan apa yang tersirat di sebalik 
peribahasa (4). 
 
Sementara itu, responden yang memberikan jawapan yang salah sama ada mereka 
mengatakan tahu atau tidak tahu adalah seperti berikut :  
1. Sesungguhnya daging khinzir itu haram. Maka tidak akan sekali-kali 
disembelih untuk dimakan. 
2. Sesungguhnya manusia yang elok akhlaknya bukan dengan apa yang 
dimilikinya. Di sana ada mutiara dan emas yang dimiliki oleh manusia yang 
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keji. Maka, ukuran pada ketika itu adalah batu permata dan bukan dengan 
apa yang dimiliki dari batu permata. 
3. Manusia keji yang dihiaskan dengan mutiara sebagai perhiasan padanya, 
akan tetapi sifat kejinya tetap kekal. 
4. Manusia yang jahat apabila dikalungkan mutiara maka bertambah 
kejahatannya. 
 
Hasil jawapan responden mendapati, keempat-empat maksud di atas tidak sama dengan apa 
yang dimaksudkan PM. Kemungkinan kefahaman responden terhadap peribahasa (4) 
berbeza dengan apa yang dimaksudkan dengan PM. 
 
(c) Strategi Keenam 
5(  ﹺﺐﹾﺋﱢﺬﻟﺍ ﺔﻳﺎﻋﹺﺭ ﻲﻓ ﹶﻞﻤﺤﹾﻟﺍ ﹺﻊﻀﺗ ﹶﻻ 
Peribahasa (5) merupakan peribahasa yang telah diterjemahkan dari BM-BA dengan 
menggunakan strategi keenam iaitu mengekalkan unsur-unsur PM dalam PA tetapi 
menggunakan perincian yang berlainan. Maksud PM jangan percaya serigala menjaga 
kambing bermaksud elakkan memberi amanah kepada orang yang sukar kita percaya. 
 
Responden yang menjawab dengan betul bagi peribahasa (5) seramai 11 orang manakala 
seorang responden menjawab salah.  
 
Responden yang memberikan jawapan yang salah sama ada mereka mengatakan tahu atau 
tidak tahu adalah seperti berikut :  
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1. Seseorang perlu mengetahui bagaimana memilih dan meletakkan perkara 
pada tempatnya. 
Jawapan di atas adalah tidak sama dengan apa yang dimaksudkan PM. Kemungkinan 
kefahaman responden terhadap peribahasa (5) berbeza dengan apa yang dimaksudkan 
dengan PM. 
 
6( ﺭﻮﹸﻔـﻨﻟﺍ ﹺﻝﺍﺰﻐﻟﺎﻛ 
Peribahasa (6) merupakan peribahasa yang telah diterjemahkan dari BM-BA dengan 
menggunakan strategi keenam iaitu mengekalkan unsur-unsur PM dalam PA tetapi 
menggunakan perincian yang berlainan. Maksud PM bagaikan rusa masuk kampung 
yang bermaksud tercengang-cengang. 
 
Dalam peribahasa (6), tiada seorang pun responden menjawab betul. Apa yang berlaku, 
seramai 11 orang menjawab salah manakala seorang responden tidak dapat memberikan 
jawapan. 
 
Sementara itu, responden yang memberikan jawapan yang salah sama ada mereka 
mengatakan tahu atau tidak tahu adalah seperti berikut :  
1. -Rusa untuk perempuan yang cantik  
-Lari : bukan mudah mencapainya / sukar dikawal 
2. -Seseorang yang tidak memberi respons kepada kamu 
-Tidak dijamin atau tidak boleh dipercayai  
3. Menunjukkan rusa yang lari laju dan tidak mungkin dapat diekori kerana 
dalam ketakutan akibat ada pemburu yang mahu menangkapnya. 
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4. Rusa itu bergerak pantas dan apabila ia berlari, maka pergerakannya 
bertambah laju  
-Menunjukkan keadaan yang diganggu dan tidak stabil 
5. Kepantasan rusa seperti aliran / arus air. 
6. Lelaki atau perempuan yang lari kerana keadaan yang tidak stabil pada satu 
tempat. 
7. Rusa menggambarkan kecantikan. Maka, penampilan luaran bukan penting 
akan tetapi dalaman yang penting iaitu hati. 
8. Merujuk kepada kepantasan, kepintaran dan kebijaksanaan. 
9. Melarikan diri dengan pantas. 
10. Seorang yang pantas seperti rusa. 
-orang Arab tidak cakap peribahasa ini tetapi mengungkapkan (pantas 
seperti kilat). 
11. Orang yang takut akan berlari sepantas rusa. 
 
Kesemua jawapan di atas tidak sama dengan apa yang dimaksudkan oleh PM. 
Kemungkinan kefahaman responden terhadap peribahasa (6) berbeza dengan apa yang 
dimaksudkan dengan PM yang menyebabkan mereka sukar untuk mentafsirkannya. 
 
Hasil dapatan akhir yang diperolehi mendapati, keberkesanan strategi dapat dilihat apabila 
responden berjaya menjawab dengan betul iaitu mampu menyatakan maksud PA yang sama 
dengan maksud PM. Secara keseluruhannya, perincian ke atas jawapan responden telah 
menunjukkan keberhasilan strategi yang perlu ditonjolkan untuk diaplikasikan dalam 
terjemahan-terjemahan peribahasa dan sebagainya. 
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Bagi mengetahui keberkesanan strategi, pengkaji mengkategorikan kepada tiga bahagian 
iaitu jawapan betul, salah dan tiada jawapan bagi setiap strategi. Kemudian, pengiraan 
dilakukan secara manual dan disertakan dengan peratusan.  
 
 
Rajah 4.4 : Graf Analisis Tahap Kefahaman Peribahasa 
 


















11 46 13 54 0 0 100 
Strategi 
Ketiga 
19 79 4 17 1 4 100 
Strategi 
Keenam 
11 46 12 50 1 4 100 
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Berdasarkan rajah 4.4 dan jadual 4.10 di atas, kedua-duanya membentangkan keputusan 
mengenai keberkesanan strategi rentetan daripada hasil analisis jawapan temu bual bagi 
soalan kedua.  
 
Strategi pertama menunjukkan jumlah jawapan betul sebanyak 11 (46%) manakala jumlah 
jawapan salah sebanyak 13 (54%).  
 
Strategi ketiga pula memaparkan jumlah jawapan betul sebanyak 19 (79%) manakala 
jumlah jawapan salah sebanyak 4 (17%). Responden yang tidak dapat menjawab hanya 1 
orang (4%). 
 
Strategi keenam pula menunjukkan jumlah jawapan betul sebanyak 11 (46%) manakala 
jumlah jawapan salah sebanyak 12 (50%). Sementara responden yang tidak dapat 
menjawab hanya 1 orang (4%). 
 
Jumlah jawapan yang betul dan paling tinggi peratusannya dikira sebagai strategi yang 
berkesan. Analisis menunjukkan strategi ketiga lebih banyak iaitu 79% berbanding strategi 
pertama dan strategi keenam yang menunjukkan peratusan yang sama iaitu 46%. Ini 
bermakna penggunaan strategi ketiga dalam menterjemah PM ke BA berjaya untuk 
diaplikasikan oleh penterjemah. 
 
4.2.2.3  Analisis Pengetahuan Dan Tahap Kefahaman Peribahasa  
Perbincangan mengenai data temu bual berdasarkan dua tema utama di atas memberi 
gambaran tentang kepentingan pemilihan strategi yang sesuai untuk diterapkan dalam 
proses penterjemahan. Kesampaian maksud sesebuah terjemahan melambangkan 
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keberhasilan strategi yang digunakan oleh penterjemah. Oleh yang demikian, gabungan 
kedua-dua tema pengetahuan dan tahap kefahaman menjelaskan secara keseluruhan.   
 
Hasil dapatan kajian memaparkan kategori jawapan responden yang terbahagi kepada lima 
bahagian utama. Kategori jawapan pertama ialah responden yang menjawab tidak tahu 
tetapi jawapan yang diberikan adalah betul dan menepati maksud PM. Kelompok 
responden bagi kategori ini seramai 11 orang. Ini menunjukkan strategi yang digunakan 
oleh penterjemah boleh dianggap berjaya kerana responden dapat memahami maksud PA 
dan mampu memberikan jawapan yang sama maksud dengan PM.  
 
Kategori jawapan kedua ialah responden yang menjawab tidak tahu dan jawapan yang 
diberikan adalah salah kerana tidak menepati maksud PM. Jumlah responden bagi kategori 
ini seramai 23 orang. Ini menunjukkan strategi yang digunakan oleh penterjemah adalah 
kurang tepat dan kurang membantu responden untuk memahami maksud tersirat bagi PM 
yang diterjemahkan ke dalam PA. 
 
Seterusnya, kategori bagi jawapan ketiga di mana responden yang menjawab tahu 
sedangkan jawapan yang diterima adalah salah dan tidak sama maksud dengan PM. 
Kelompok responden bagi kategori ini seramai 6 orang. Pengkaji memerhatikan terdapat 
responden yang cuba mengagak-agak jawapan yang sesuai. Hal ini juga menunjukkan 
bahawa strategi yang diguna oleh penterjemah kurang tepat untuk membantu responden 
memahami maksud tersirat bagi PM yang diterjemahkan ke dalam PA. 
 
Kemudian, kategori jawapan keempat pula menunjukkan responden yang menjawab tahu 
dan jawapan mereka juga adalah betul. Jumlah responden dalam kelompok kategori 
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jawapan ini seramai 30 orang dan merupakan bilangan yang paling ramai berbanding 
kategori-kategori lain. Pada dasarnya, sekiranya pengetahuan responden yang sedia ada 
membantu mereka menjawab soalan, maka penggunaan strategi yang digunakan tidaklah 
menjadi keutamaan kerana mereka sudah tahu. Namun, strategi ini boleh dianggap berjaya 
kerana ada responden yang menjawab betul dan ada juga yang menjawab salah.  
 
Manakala kategori kelima ialah responden yang menjawab tidak tahu dan memang tidak 
boleh memberikan jawapan kerana mereka tidak faham maksud PA yang asalnya PM. 
Jumlah responden dalam kategori ini hanya 2 orang sahaja. Apa yang jelas di sini, aras 
peribahasa dalam kategori ini adalah peribahasa yang agak susah. Ini menunjukkan 
penterjemah perlu mengambil inisiatif untuk memikirkan strategi lain yang lebih sesuai 
agar maklumat budaya mengenai peribahasa dapat dikongsi bersama. Maka, peribahasa ini 
kurang berjaya.  
 
Berikut adalah jadual yang menggabungkan dua tema utama iaitu pengetahuan dan tahap 
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Jadual 4.11 : Jadual Analisis Pengetahuan dan Tahap Kefahaman Peribahasa 
Strategi Pertama Ketiga Keenam  
Bil Kategori Jawapan P(1) P(2) P(3) P(4) P(5) P(6) Jumlah 
1 Tidak tahu tetapi Betul 4 1 0 5 1 0 11 
2 Tidak tahu dan Salah 4 6 0 4 0 9 23 
3 Tahu tetapi Salah 2 1 0 0 1 2 6 
4 Tahu dan Betul 2 4 12 2 10 0 30 
5 
Tidak tahu dan 
tiada jawapan 
0 0 0 1 0 1 2 
Jumlah 12 12 12 12 12 12 72 
  
Kesimpulan daripada gabungan pengetahuan dan kefahaman mendapati bahawa, 
pengetahuan peribahasa dalam kalangan responden bukan menjadi ukuran utama untuk 
menilai kefahaman responden. Ini dibuktikan apabila terdapat sebahagian responden yang 
menjawab tahu dan betul jawapannya. Ada juga responden yang tidak tahu tetapi dapat 




Kesimpulannya, analisis keseluruhan daripada sudut strategi penterjemahan menunjukkan 
bahawa penggunaan strategi ketiga lebih kerap diaplikasikan oleh penterjemah dan diikuti 
strategi kelima, pertama dan keenam. Strategi kedua dan keempat sahaja tidak ada 
digunakan oleh penterjemah.  
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Sementara itu, daripada sudut ketepatan padanan maksud PM selepas diterjemahkan ke 
dalam BA. Hasil analisis mendapati terdapat PA yang tidak menepati padanan maksud PM 
terutamanya PM yang diterjemahkan menggunakan strategi ketiga dan diikuti dengan 
strategi kelima. Jumlah strategi ketiga yang tidak menepati maksud ialah 14 peribahasa dan 
1 peribahasa daripada strategi kelima. 
 
Analisis temu bual bersama penutur jati Arab berkenaan tahap kefahaman mereka ke atas 
PM yang diterjemahkan ke dalam BA. Dapatan menunjukkan tahap kefahaman responden 
adalah di tahap sederhana. Selain itu, penggunaan strategi ketiga dalam mengenal pasti 
tahap kefahaman responden menunjukkan jumlah yang paling banyak berbanding strategi 
pertama dan strategi keenam. Ini membuktikan strategi ketiga lebih banyak membantu 
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BAB KELIMA 
RUMUSAN DAN CADANGAN 
 
5.0 Pendahuluan 
Keperluan seseorang penterjemah itu sangat besar peranannya dalam menghasilkan dan 
menyampaikan mesej yang asli daripada teks asal. Bab ini memfokuskan kepada rumusan 
berdasarkan objektif kajian iaitu (1) menganalisis strategi penterjemahan PM ke BA, (2) 
menilai ketepatan padanan maksud PM dengan terjemahannya ke BA dan (3) mengenal 
pasti tahap kefahaman penutur jati Arab ke atas terjemahan PM ke BA. Cadangan kajian 
yang boleh dilaksanakan oleh para pengkaji atau penterjemah akan dinyatakan bersama. 
 
5.1 Rumusan Kajian  
Bahagian ini merumuskan analisis kajian yang terbahagi kepada 3 bahagian utama iaitu :  
 
5.1.1 Strategi Penterjemahan Peribahasa Melayu ke Bahasa Arab 
Perbincangan yang diketengahkan adalah berkenaan analisis strategi penterjemahan PM ke 
BA berdasarkan taksonomi Larson (1998) yang menyenaraikan 5 jenis strategi 
sebagaimana yang telah disebutkan dalam bab terdahulu. Hasil daripada analisis, satu 
strategi telah ditambah dan dikategorikan sebagai strategi keenam yang boleh diaplikasikan 
dalam penterjemahan PM ke BA iaitu :  
 
• Strategi mengekalkan unsur-unsur PM dalam PA tetapi menggunakan perincian yang 
berlainan.  
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Keputusan analisis strategi terjemahan berdasarkan taksonomi Larson (1998) mendapati 
strategi ketiga merupakan strategi paling kerap diaplikasikan oleh penterjemah iaitu 
sebanyak 47 kali (52.8%). Strategi ketiga ialah menggantikan PM dengan PA yang 
membawa maksud sama. Penggunaan strategi ini membuktikan bahawa kewujudan variasi 
ungkapan peribahasa atau amthal BA menggambarkan kekayaan dan keindahannya.  
 
Seterusnya, strategi kelima adalah kedua terbanyak dengan kekerapan sebanyak 29 kali 
(32.6%) iaitu menterjemah makna PA tanpa mengekalkan unsur-unsur dalam PM. Strategi 
ini memudahkan pembaca untuk memahami terjemahan PA kerana tidak menyumbang 
kepada kekeliruan dan ketidakfahaman. 
 
Manakala strategi pertama dengan kekerapan sebanyak 10 kali (11.2%) adalah yang ketiga 
terbanyak iaitu mengekalkan unsur-unsur PM dalam PA iaitu apabila unsur yang 
dikekalkan itu difahami dan umumnya diketahui pembaca. Pada pandangan pengkaji, 
strategi ini sangat sesuai digunakan jika kandungan budaya dalam PM dengan PA wujud 
bersama. Ini memudahkan penutur jati Arab memahami ungkapan PM.  
 
Strategi baru yang terhasil adalah strategi keenam iaitu mengekalkan unsur PM dalam PA 
tetapi menggunakan perincian yang berlainan hanya mencatat kekerapan 3 kali (3.4%). 
Walau bagaimana pun, penterjemah perlu memastikan perincian yang digantikan masih 
difahami penutur jati dan pembaca. 
 
Hasil analisis terhadap 60 ungkapan PM dalam kajian ini, penggunaan strategi kedua dan 
keempat tiada digunakan.  
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Kesimpulan daripada analisis strategi penterjemahan mendapati bahawa, strategi yang 
paling kerap diaplikasikan oleh penterjemah adalah strategi ketiga yang disenaraikan oleh 
Larson (1998). Oleh yang demikian, strategi ketiga adalah strategi yang sepatutnya 
didahulukan dalam menterjemah peribahasa iaitu menggantikan PM yang sama maksud 
dengan PA. Rumusan kajian ini sama dengan hasil kajian yang dilakukan oleh Aliakbar 
Khomeijani Farahani & Masoumeh Ghasemi yang memperolehi kekerapan strategi paling 
banyak iaitu menggantikan dengan peribahasa tempatan yang sama maksud daripada teori 
Beekman dan Callow (1974) terhadap penterjemahan peribahasa Inggeris ke peribahasa 
Parsi.  
 
5.1.2 Ketepatan Padanan Maksud Peribahasa Melayu Ke Bahasa Arab 
Permasalahan mengenai ketepatan padanan maksud PM ke BA perlu diberi perhatian 
kerana ungkapan peribahasa yang tidak membawa erti yang sama akan menyebabkan 
kekeliruan dalam kalangan pembaca dan pengkaji. 
 
Secara keseluruhan, hasil kajian mendapati jumlah peribahasa menepati maksud PM adalah 
74 PA (83%). Manakala jumlah peribahasa yang tidak menepati maksud PM pula sebanyak 
15 PA (17%).  
 
Analisis ketepatan maksud peribahasa mengikut strategi pula menunjukkan strategi pertama 
iaitu 10 peribahasa kesemuanya menepati maksud PM. Sementara itu, strategi ketiga 
memperlihatkan peribahasa yang menepati maksud PM adalah 33 dan jumlah peribahasa 
yang tidak menepati maksud PM adalah 14. Berikutnya adalah strategi kelima di mana 
jumlah peribahasa yang menepati maksud PM adalah 28 dan jumlah yang tidak menepati 
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maksud PM hanya 1 sahaja. Akhir sekali strategi keenam dengan 3 peribahasa yang 
kesemuanya menepati maksud PM. 
 
Oleh yang demikian, peribahasa yang tidak menepati padanan maksud PM tertumpu kepada 
strategi ketiga dan kelima sahaja. Ini kerana jumlah 15 PA yang tidak menepati maksud 
tergolong daripada strategi ketiga dengan jumlah 14 peribahasa (16%) dan 1 peribahasa 
(1%) daripada strategi kelima. Jumlah ini sudah cukup menggambarkan bahawa, bukan 
mudah untuk menterjemah peribahasa terutamanya apabila penterjemah menggunakan 
strategi menggantikan PM yang mempunyai maksud yang sama dengan PA kerana 
penterjemah berhadapan dengan risiko tersasar dari ketepatan padanan maksud PM dengan 
PA yang berkemungkinan disebabkan oleh kefahaman yang berbeza dan kesukaran untuk 
mencari persamaan padanan maksud PM walaupun terdapat PA yang hampir sama 
maksudnya.  
 
Pada pandangan pengkaji, alasan berlaku ketidaktepatan padanan maksud dalam hal ini 
apabila penterjemah memahami maksud PA adalah sama dengan maksud PM. Akan tetapi 
berlaku sebaliknya apabila pengkaji mendapati maksud PA tidak sama maksudnya dengan 
PM. Ungkapan peribahasa yang diterjemahkan hakikatnya betul kerana PA yang 
diterjemahkan memang ada di dalam mu‘jam amthal dan dikira mengikut strategi 
penterjemahan mengikut Taksonomi Larson (1998). Kekeliruan ini timbul apabila maksud 
PA dengan PM tidak sepadan setelah membuat perbandingan antara maksud PA dengan PA 
itu sendiri.  
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5.1.3 Tahap Kefahaman Maksud Peribahasa  
Hasil temu bual yang telah dijalankan mendapati tahap kefahaman penutur jati Arab ke atas 
terjemahan PM ke BA adalah di tahap sederhana. Buktinya, terdapat sebahagian responden 
yang menjawab tahu dan betul jawapannya. Ada juga responden yang tidak tahu tetapi 
dapat menjawab dengan betul dan ada juga responden yang tidak tahu dan tidak dapat 
menjawab langsung.  
 
Hal ini berlaku disebabkan faktor tahap peribahasa yang dipilih secara rawak bagi 
peribahasa mudah dan agak susah. Analisis tahap kefahaman responden berdasarkan 
strategi pertama, ketiga dan keenam telah menjelaskan secara tidak langsung dengan 
keberkesanan strategi yang perlu diaplikasikan sebagai penterjemah. 
 
Berdasarkan strategi pertama, jumlah jawapan yang betul ialah 11 (46%). Manakala strategi 
ketiga pula menunjukkan jawapan betul sebanyak 19 (79%). Akhir sekali, strategi keenam 
pula menunjukkan jumlah jawapan betul sebanyak 11 (46%) iaitu sama jumlah dengan 
strategi pertama. 
 
Peratusan bagi ketiga-tiga strategi ini telah membantu pengkaji menilai penggunaan strategi 
yang sesuai diaplikasikan oleh penterjemah. Oleh yang demikian, strategi ketiga yang 
mencatat jumlah peratusan iaitu 79% merupakan strategi yang berkesan berbanding strategi 
lain. Ini bermakna penggunaan strategi ketiga dalam menterjemah PM ke BA berjaya untuk 
diaplikasikan oleh penterjemah. 
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5.2 Cadangan  
Cadangan kajian ini terbahagi kepada dua bahagian iaitu saranan kepada pihak tertentu dan 
kajian lanjutan kepada pengkaji akan datang :  
 
5.2.1 Pihak Tertentu  
Keperluan seperti kajian ini penting untuk menilai dari aspek pemilihan strategi, ketepatan 
maksud dan tahap kefahaman pembaca atau penutur jati selepas diterjemahkan. Oleh itu, 
cadangan ini tertumpu kepada beberapa pihak secara khususnya dalam memartabatkan 
bidang penterjemahan dan peribahasa itu sendiri antaranya :  
1. Guru dan Pensyarah Bahasa Arab  
Guru dan pensyarah bahasa Arab khususnya perlu mempunyai pengetahuan 
yang luas dan mendalam mengenai peribahasa selain memberikan maklumat 
yang mudah difahami dan memberikan contoh yang relevan sesuai zaman dalam 
usaha memberi kefahaman kepada pelajar. Selain itu, guru seharusnya perlu 
dibekalkan dengan buku panduan dalam menjalankan proses pengajaran al-




Pelajar di peringkat sekolah mahupun universiti yang berlatarkan pendidikan 
bahasa Arab seharusnya menanamkan minat untuk mendalami warisan mathal 
Arab atau subjek kesusasteraan Arab dengan melaksanakan pelbagai aktiviti 
yang padat dan menarik antaranya latihan dalam kumpulan seperti menyambung 
teks dan menterjemahkan mathal Arab secara berkumpulan, pertandingan 
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berbentuk kuiz dan sebagainya. Tambahan juga, ledakan teknologi hari ini telah 
memudahkan lagi pelajar mendapat pelbagai sumber mengenai mathal Arab.  
 
3. Penterjemah  
Penterjemah merupakan pihak yang berperanan menyumbang bahan rujukan 
yang berkaitan peribahasa. Khususnya kepada mereka yang mahir dan pakar 
dalam bidang penterjemahan dan BA perlu bekerjasama untuk menghasilkan 
buku atau kamus peribahasa yang dilengkapi dengan PM dan Inggeris yang 
seerti dengan PA, maksud dan huraian PA dan disertakan dengan contoh ayat 
yang sesuai. Justeru itu, peranan penterjemah Malaysia khususnya perlu 
memperbanyakkan keluaran terjemahan berbentuk bahan bacaan yang 
mengandungi budaya dan warisan Melayu bagi memudahkan mereka 
memahami keunikan budaya Melayu sendiri. Secara tidak langsung, kerjasama 
untuk melakukan perbandingan budaya dalam penterjemahan juga dapat 
dilakukan bersama.  
 
Namun begitu, keutamaan yang perlu dititikberatkan adalah sikap berhati-hati 
ketika menterjemah yang melibatkan penggantian peribahasa yang memang 
sudah sedia ada dalam bahasa sasaran. Oleh yang demikian, penterjemah perlu 
meneliti dengan jelas makna di sebalik maksud peribahasa bahasa sasaran agar 
terpelihara dari kekeliruan makna selepas menggantikannya. Seterusnya, proses 
semakan hasil terjemahan perlu dilakukan untuk menjamin mutu 
penghasilannya.  
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Harapan pengkaji agar usaha ini dapat mengekalkan kelangsungan bidang penterjemahan 
dan peribahasa itu sendiri yang melambangkan identiti sesebuah bahasa.  
 
5.2.2 Kajian Lanjutan  
Dewasa ini, bidang penterjemahan Melayu-Arab semakin banyak diperkembangkan dalam 
pelbagai gaya dan bentuk seiring dengan kemajuan teknologi. Namun begitu, penyelidikan 
berkaitan dengannya sangat terhad, maka pengkaji mendapati banyak kajian dalam bidang 
ini boleh dijadikan cadangan sebagai kajian lanjutan pada masa-masa akan datang. Antara 
cadangan kajian selanjutnya : 
i. Pengkaji hanya mengkaji peribahasa yang menggunakan elemen haiwan di dalam 
Kamus Peribahasa Melayu-Arab-Inggeris. Oleh yang demikian, pengkaji 
mencadangkan agar kajian tentang amthal hendaklah diteruskan dan diperluaskan 
lagi dalam aspek-aspek yang lain seperti aspek tumbuhan, benda, biologi manusia, 
alam sekeliling dan sebagainya.  
ii. Pengkaji akan datang digalakkan untuk menggunakan Kamus Peribahasa Melayu-
Arab yang berbeza dengan kajian ini untuk melihat perbezaan dan persamaan yang 
mungkin wujud. 
iii. Kajian ini menggunakan responden penutur jati Arab seramai 12 orang. Kajian akan 
datang boleh dilakukan terhadap pelajar-pelajar jurusan BA di institusi pengajian 
tinggi dengan jumlah yang lebih ramai untuk mengetahui tahap kefahaman mereka 
apabila diberikan PA yang diterjemahkan daripada bahasa Melayu. 
iv. Penggunaan strategi juga perlu diambil perhatian oleh para pengkaji untuk meneliti 
kesesuaian strategi yang digunakan oleh penterjemah bagi menterjemah peribahasa 
Melayu-Arab.  
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Sesungguhnya, memang menjadi hasrat pengkaji agar kajian ini dapat dijadikan sebagai 
panduan kepada pengkaji-pengkaji lain untuk memperkembangkan lagi bidang 
penterjemahan Melayu-Arab dalam pelbagai cabang ilmu linguistik. Diharapkan kajian ini 
menjadi salah satu usaha untuk memperkembangkan bidang penterjemahan Melayu-Arab 
kerana penduduk di negara Malaysia sendiri sudah mempunyai bangsa Arab yang 
sebahagiannya telah menetap di Malaysia atas pelbagai faktor. 
 
5.3 Penutup 
Keseluruhan hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa, penggunaan strategi ketiga iaitu 
menggantikan PM dengan PA yang sama maksudnya kerap digunakan oleh penterjemah 
kerana wujud PA yang sedia ada membawa maksud yang sama dengan PM. Namun, 
penterjemah perlu mengambil kira daripada sudut ketepatan padanan maksud sama ada 
benar-benar tepat atau sebaliknya untuk menggelakkan pembaca keliru. Hasil temu bual 
bersama penutur jati Arab mendapati tahap kefahaman responden ke atas terjemahan PM ke 
BA berada di tahap yang sederhana 
 
Apa yang dapat dikongsi bersama pembaca dalam kajian ini merupakan sebahagian 
daripada cebisan ilmu penterjemahan yang hakikatnya sangat luas dan meliputi pelbagai 
bidang. Kajian strategi penterjemahan dalam menterjemah PM ke BA ini merupakan suatu 
cabaran bagi pengkaji. Namun, perbincangan hasil kajian ini sangat menyumbang kepada 
pengetahuan ilmu penterjemahan kepada pengkaji. Di samping itu, diharapkan kajian 
seperti ini diteruskan oleh pengkaji-pengkaji ke arah menghasilkan ilmiah-ilmiah yang 
berteraskan penterjemahan dan peribahasa meliputi pelbagai bahasa seterusnya 
meningkatkan dan memajukan bidang penterjemahan khususnya terjemahan Melayu-Arab. 
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LAMPIRAN A 
Senarai Peribahasa Melayu-Arab 
Bil 
Peribahasa Melayu 
( Versi asal ) 
Peribahasa Arab 
  ( Versi terjemahan ) 
1. (9:12) 
Ada udang di sebalik batu 
- ﻩﹺﺮﻣﹶﺄﹺﺑ ﹺﻡﺎﻤﺘﻫِﻹﺍ ﹶﱃﹺﺇ ﻩﻮﻋﺪﻳ ﻲﺼﺨﺷ ﻑﺪﻫ ﻪﻳﺪﹶﻟ  
- ﺎﻫﹸﺬﺤﺸﻳ ﺱﹾﺄﹶﻓ ﻪﹶﻟ  
2. (9:13) 
Ada umpan, ada sahajakah ikan …? 
- ٍﺀﻲﺷ ﱠﻞﹸﻛ ﻱﹺﺮﺘﺸﻳ ﹶﻻ ﺐﻫﱠﺬﻟﺍ  
- ﹶﺔﺟﺎﹶﳊﺍ ﺮﺴﻴﺗ ﹸﺔﻋﺎﻀﹺﺒﻟﺍ  
3. (9:14) 
Adakah buaya menolak bangkai …? 
- ﺏﻭﺮﻳ ﺎﻣ ﹺﺮﻳﺰﻟﺍ ﻲﻓ ُﺀﺎﹶﳌﺍﻭ ﺏﻮﺘﺗ ﺎﻣ ﹸﺔﺒﺤﹶﻘﻟﺍ  
- ﹺﻢﺤﱠﻠﻟﺍ ﻦﻣ ﺝﺮﺨﻳ ﻦﹶﻠﹶﻓ ﹺﻢﹾﻈﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﻖﹶﻠﺨﻳ ﺎﻣ  
- ﹺﺐﻫﺍﺮﻟﺍ ﹶﺓﻮﺴﻨﹶﻠﹶﻗ ﺲﹺﺒﹶﻟ ﹾﻥﹺﺇﻭ ﺐﹶﻠﻌﹶﺛ ﺐﹶﻠﻌﹶﺜﻟﺍ  
4. (10:16) 
Ada gula, ada semut . 
 
- ﹺﻡﺎﺣﺰﻟﺍ ﺮﻴﺜﹶﻛ ﺏﹾﺬﻌﻟﺍ ﺩﹺﺭﻮﹶﳌﺍ 
- ﹸﺚﻴﺣ ﹺﻖﻃﺎﻨﹶﳌﺍ ﻲﻓ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﻢﺣﺍﺰﺘﻳ ﻭﹶﺃ ﺮﺸﺘﻨﻳ  
   ﹸﻞﻬﺴﻟﺍ ﺶﻴﻌﹾﻟﺍﻭ ﻉﺭﺰﻟﺍ 
- ﻱﹺﻭﺎﹶﳍﺍﻭ ﻱﺩﺎﻐﻟﺍ َﺀﺎﺟ ﹸﻥﺎﹶﻜﹶﳌﺍ ﺐﺼﺧﹶﺃ ﺍﹶﺫﹺﺇ  
5. (13:32) 
Air tenang jangan disangka tiada 
buaya 
- ﻪﻨﻣ ﻒﺧ ﺉﺩﺎﹶﳍﺍ ﺮﻬﻨﻟﺍ 
- ﺩ ﻲﻫﺍﻮﺴﻟﺍ ﺖﺤﺗﻲﻫﺍﻭ. 
6. (15:44) 
Anak kucing menjadi harimau 
 
- ﱢﻂﻘﻟﺍ ﺭﺎﻐﺻ ﺕﺮﻤﻨﺗ 
- َﺀﺎﻴﹺﻨﹾﻏﹶﺃ ُﺀﺍﺮﻘﻔﻟﺍ ﺢﺒﺻﹶﺃ  
7. (15:45) 
Anak harimau takkan menjadi anak 
kambing. 
- ﹶﺔﺘﺒﻟﹶﺃ ﺎﻤﻨﹶﻏ ﹸﻥﻮﹸﻜﻳ ﹶﻻ ﺐﹶﻠﻌﹶﺛ ﺐﹶﻠﻌﱠﺜﻟﺍ 
- ﻜﹶﻟ ﹺﺐﹶﻠﻌﱠﺜﻟﺍ ﹸﻥﻮﹶﻟ ﺮﻴﻐﺘﻳﺮﻴﻐﺘﻳ ﹶﻻ ﻩﺮﹾﻜﻣ ﻦ  
8. (16:46) 
Anak ikan dimakan ikan, tahu makan 
tahu simpan 
- ﻙﻭﺪﻌﻟ ﺭﺍﺮﺳَﻷﺍ ﹺﺶﹾﻔﺗ ﹶﻻ 
9. (16:47) 
Anak kera di hutan disusui, anak di 
rumah dibiarkan. 
- ﹸﻝﻮﻌﺗ ﻦﲟ ﹾﺃﺪﺑﹺﺇ  
- ﻑﻭﺮﻌﹶﳌﺎﹺﺑ ﹶﱃﻭﹶﺃ ﹶﻥﻮﺑﺮﹾﻗَﻷﺍ  
10. (7:54) 
Anjing itu dipukul sekalipun, akan 
berulang juga ke tempat yang banyak 
tulang. 
- ﺎﻤﺋﺍﺩ ﺺﻟ ﹰﺓﺮﻣ ﺺﱢﻠﻟﺍ  
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11. (17:55) 
Anjing itu tetap anjing sekalipun 
kamu kalungkan ia rantai emas 
- ﹺﺐﻫﱠﺬﻟﺎﹺﺑ ﻪﺘﹾﻗﻮﹶﻃ ﻮﹶﻟﻭ ﺐﹾﻠﹶﻛ ﺐﹾﻠﹶﻜﻟﺍ  
12. (19:65) 
Asal berinsang, ikanlah dia 
- ﻚﻤﺳ ﻮﻬﹶﻓ ﺔﹶﻜﺒﺸﻟﺍ ﹶﱃﹺﺇ ﻲﺗﹾﺄﻳ ﺎﻣ ﱡﻞﹸﻛ 
-  ﻣﹾﻘﺎﺘﻴﻣ ﺩﺮﺗ ﹶﻻ ﹲﺓﺮﺒ  
13. (19:67) 
Ayam berak kapur 
-  ﺖﻴﹶﳌﺍ ﹸﻞﹾﺜﻣ ﺐﺣﺎﺷ  
-  ﻪﺟﻮﻟﺍ ﻊﻘﺘﻤﻣ ﻮﻫ  
14. (19:68) 
Ayam berinduk, sirih berjunjung 
- ﺪﺑ ﹶﻻ ﺔﻳﺎﻤﺣ ﻦﻣ ﻒﻴﻌﻀﻠﻟ  
15. (19:69) 
Ayam bertelur di atas padi 
-  ﹺﺥﹾﺬﺒﻟﺍﻭ ﻑﺮﺘﻟﺎﺑ ﹰﺔﻠﻓﺎﺣ ﹰﺓﺎﻴﺣ ﺎﻴﺤﻳ 
-  ﺔﻴﻫﺎﹶﻓﺭ ﻲﻓ  
16. (20:70) 
Ayam dan itik raja di tempatnya 
- ﻪﻃﺎﺸﻧ ﹺﻞﹾﻘﺣ ﻲﻓ ﻕﻮﹶﻔﺘﻣ ﺪﺣﺍﻭ ﱡﻞﹸﻛ  
17. (20:71) 
Ayam beroga itu, walau diberi 
makan di pinggan emas sekalipun, 
akan pergi ke hutan juga 
- ﹲﺔﻴﹺﻧﺎﹶﺛ ﹲﺔﻌﻴﹺﺒﹶﻃ ﹸﺓﺩﺎﻌﻟﺍ  
18. (21:77) 
Bagai anjing dengan kucing 
 
- ﹺﺐﹾﻠﹶﻜﻟﺍ ﻊﻣ ﺮﳍﺎﹶﻛ ﺶﻴﻌﻳ 
-  ﹺﻡﺎﺼﳋﺍﻭ ﺕﺎﻋﺯﺎﻨﹸﳌﺎﺑ ﹰﺔﻠﻓﹶﺎﺣ ﹰﺓﺎﻴﺣ ﺎﻴﺤﻳ  
19. (22:80) 
Bagai ular ditarik songsang 
- ﹶﺎﻫﺮﺴﹶﻛ ﺐﻌﺼﻳ ﹲﺔﻴﺳﺎﹶﻗ ﹲﺓﺯﻮﺟ  
- ﻟ ﺏﺮﻀُـ ﻳﹾﻠﺎﻬﱡﻠﺣ ﺐﻌﺼﻳ ﺓﲑِﺴﻌﻟﺍ ﺔﹶﻠﻜﺸﻤ  
20. (22:84) 
Bagai bersahabat dengan ular bisa 
- ِﺀﻮﺴﻟﺍ ﹺﺲﻴﻠﺟ ﻦﻣ ﺮـﻴﺧ ﹸﺓﺪﺣﻮﻟﺍ  
21. (24:97) 
Bagai kelip-kelip terbang malam 
- ﻊﻴﺸﻳ ﻥﹶﺃ ﺪﺑ ﹶﻻ ﺮﺳ ﱡﻞﹸﻛ 
- ﻳﹺﺮﺟ ﱡﻞﹸﻛْـﻤﹶﺃ ﹰﻼﹺﺟﺎﻋ ﻒﺸﹶﻜﻨﺗ ﻥﺃ ﺪﺑ ﹶﻻ ﺔﻭ      
   ﹰﻼﹺﺟﺁ  
22. (24:98) 
Bagai kayu lempung, ditebuk 
kumbang tembus menembus. 
- ﻥﺎﺼﳊﺍ ﹺﺮﻬﹶﻇ ﻰﻠﻋ ﻰﹶﻘﹾﻠﺗ ﹺﻝﺎﻤﻋَﻷﺍ ﻊﻴﻤﺟ  
   ﹺﻊﻴﻄﻤـﻟﺍ  
23. (25:101) 
Bagai kepiting batu 
 
- ﹺﺮﺠﹶﳊﺍ ﻦﻣ ﹺﻡﺪﻟﺍ ﺝﺍﺮﺨﺘﺳﺍ ﻊﻴﻄﺘﺴﺗ ﹶﻻ 
- ﺐﻨﻌﻟﺍ ﻙﻮﺸﻟﺍ ﻦﻣ ﻲﹺﻨﺠﺗ ﻻ ﻚﻧﺇ  
- ِﺀﺎﹶﳌﺍ ﺝﹺﺭﺎﺧ ﻚﻤﺴﻟﺎﹶﻛ  
24. (25:102) 
Bagai kera kena belacan 
- ﺕﺎﻣ ﻩﺎﻴﳌﺍ ﻦﻣ ﻊﹶﻠﹶﻃ ﹾﻥﹺﺇ ﻚﻤﺴﻟﺍ ﹸﻞﹾﺜﻣ  
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25. (25:103) 
Bagai kumbang putus tali 
- ﹺﻕﺮﺒﻟﺎﹶﻛ ﻊﻳﹺﺮﺳ  
26. (25:104) 
Bagai lembu makan, dikunyah baru 
ditelan 
- ﺐﺜﺗ ﻥﺃ ﹶﻞﺒﹶﻗ ﺮﱢﻜﹶﻓ 
- ﺏﻮﺻَﻷﺍ ﻮﻫ ﻲـﹺﻧﺎﱠﺜﻟﺍ ﻱﹾﺃﺮﻟﺍ  
27. (26:109) 
Bagai mengail kucing yang hanyut 
 
-  ﺤﺗ  َﻞﺋﺎﹶﻃ ﻻ)  ﻪﻓﺍﻮﺘﻟﺎﺑ ﹲﻞﻐﺸﻨﻣ( ﻪﺘ  
-  ﻪﺘﺤﺗ ﹶﻞﺋﺎﹶﻃ ﹶﻻ ،ﻯﻭﺪﺟ ﻱﺫ ﺮﻴﹶﻏ  
28. (27:118) 
Bagaikan pungguk rindukan bulan 
- ﹰﻼﻴﺤﺘﺴﻣ ﹰﺎﺌﻴﺷ ﺐﹸﻠﻄﻳ  
29. (28:122) 
Bagaikan tikus membaiki labu 
-  ﺮﺸﹶﻜﺗ ﹶﻼﹶﻓ ﺾﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﹰﺍﺭﺩﺎﹶﻗ ﻦﹸﻜﺗ ﻢﹶﻟ ﺍﹶﺫﹺﺇ ﻦﻋ  
    ﻚﹺﻧﺎﻨﺳﹶﺃ  
30. (29:131) 
Bagaikan rusa masuk kampung 
 
-  ﺪﹶﻠﺒﻟﺍ ﻪﻟﻮﺧﺩ ﺪﻨﻋ ﹺﻞﻫﹶﺬﻨﹸﳌﺍ ﹺﺐﻳﹺﺮﻐﻟﺎﹶﻛ 
- ﹺﺭﻮﹸﻔﻨﻟﺍ ﹺﻝﺍﺰﻐﻟﺎﻛ  
31. (30:133) 
Bangau, bangau, minta aku leher, 
badak, badak, minta aku daging 
- ﹸﻠﻤﻌﺘﺴﻳ ﻩﺮﻴﹶﻏ ﻉﺪﻳ ﹶﻻﻭ ﺎﹰﺌﻴﺷ ﹸﻞﻤﻌﺘﺴﻳ ﹶﻻﻪ  
32. (30:137) 
Banyak udang banyak garamnya, 
banyak orang banyak ragamnya 
- ُﺀﺍﺭﻵﺍ ﺮﹸﺜﹾﻜﺗ ﹸﻝﺎﺟﺮﻟﺍ ﺮﹸﺜﹾﻜﻳ ﲔﺣ  
33. (34:161) 
Berapa tinggi bangau terbang, 
akhirnya hinggap juga di belakang 
kerbau 
- ﹺﻦﹶﻃﻮﻟﺎﹶﻛ ﹶﻥﺎﹶﻜﻣ ﹶﻻ  
34. (35:164) 
Beralah ke hilir tertawa buaya. 
Bersuluh di bulan tertawa harimau 
- ﹺﺮﻴﹶﻏ ﺔﹶﻔﻴﺨﺳ ﺓﺮﻣﺎﻐﻣ ﻭﺃ ﺔﻤﹺﻬﻣ ﰲ ﻉﺮﺸﻳ  
   ﺔﺤﹺﺑﺮﻣ  
35. (39:190) 
Biar mati ditangkap harimau, jangan 
mati digigit anjing 
- ﺐﹾﻠﹶﻛ ﻲﹺﻨﹸﻠﹸﻛﹾﺄﻳ ﹶﻻﻭ ﻊﺒﺳ ﻲﹺﻨﹸﻠﹸﻛﹾﺄﻳ  
36. (43:215) 
Burung gagak itu juga dimandikan 
dengan air mawar sekalipun tidak 
menjadi putih 
- ﻪﹶﻄﹶﻗﺭ ﺮـﱢ ﻴﻐﻳ ﻥﺃ ﻊﻴﻄﺘﺴﻳ ﹶﻻ ﹸﻂﹶﻗﺭَﻷﺍ ﺮﻤﻨﻟﺍ  
37. (43:217)  
Busut juga ditimbuni anai-anai 
 
- ﹰﺍﺮﹾﻘﹶﻓ ﺩﺍﺩﺰﻳ ﲑﻘﹶﻔﻟﺍﻭ ﲎﻏ ﺩﺍﺩﺰﻳ ﲏﻐﻟﺍ  
38. (43:219) 
Bukan semua yang menunggang 
kuda itu pahlawan 
- ﺱﹺﺭﺎﹶﻓ ﹶﻞﻴﹶﳋﺍ ﺐﻛﺭ ﻦﻣ ﱡﻞﹸﻛ ﺎﻣ  
39. (44:222) 
Cengkeling bagai ular dipalu 
(cengkeling ialah berbelit-belit) 
- (ﻒﻳﹺﺮﺷ ﻭﹶﺃ ﹴﻢﻴﻘﺘﺴﻣ ﺮﻴﹶﻏ) ﹴﻮﺘﹾﻠﻣ  
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40. (44:223) 
Carik-carik bulu ayam, lama-lama ia 
bercantum juga. 
- ﹶﻄﺼﻳ ﹾﻥﺃ ﺪﺑ ﻻ  ﺍﻮﻤﺻﺎﺨﺗ ﻥﺇﻭ ﺀﺎﺑﹺﺮﹾﻗَﻷﺍﻠﺤﺍﻮ  
    ﹰﺍﲑﺧﺃ 
- ﹶﻘﺒﻳ ﺎﻣ ﹺﻡﺪﻟﺍ ﺮﻤﻋﹺﺇ : ﻱﺃ . ﺔﻴﻣ ﻰﱠﻥ ﹶﻻ ﻡﺪﻟﺍ   
    ﻳﺘﺤﹺﺇ ﹸﻝﻮﹶﱃ ٍﺀﺎﻣ  
41. (45:224) 
Cerdik seperti kancil 
-  ﹺﺐﹶﻠﻌﱠﺜﻟﺎﻛ ﹲﻍﻭﺍﺮﻣ  
42. (47:236) 
Dahulu helang pulau, sekarang 
menjadi burung pungguk 
- ﹸﻁﻮﹸﻘﺴﻟﺍ ﹸﻥﻮﹸﻜﻳ ﺩﻮﻌﺼﻟﺍ ﹺﺭﺪﹶﻘﹺﺑ  
- ﻊﹶﻗﻭ ﺭﺎﹶﻃ ﺎﻤﹶﻛ ﱠﻻﹺﺇ  َﻊﹶﻔﺗﺭﺍﻭ ٌﺮﻴﹶﻃ ﺭﺎﹶﻃ ﺎﻣ  
43. (49:247) 
Di mana tiada helang, kata belalang 
akulah helang 
- ﻴﻤﻌﻟﺍ ﻦﻴﺑ ﻚﻠﻣ ﺭﻮﻋَﻷﺍﻥﺎ  
- ﹲﺔﹶﻓﺮﹸﻃ ﻥﺎﻴﻤﻌﻟﺍ ﺪﻠﺑ ﻲﻓ ﺭﻮﻋَﻷﺍ  
44. (50:252) 
Datang bala bencana itu seperti ribut, 
perginya seperti semut. 
-  ﻰﹶﻠﻋ ﺐﻫﹾﺬﺗﻭ ﹴﻞﺠﻋ ﻰﹶﻠﻋ ﺐﺋﺎﺼﻤـﻟﺍ ﻲﺗﹾﺄﺗ  
   ﹴﻞﻬﻣ  
45. (53:272) 
Dungu seperti keldai 
-  ﳊﺍ ﹶﻞﹾﺜﻣ ، ﻲﹺﺒﹶﻏﻭ ﻪﹶﻠﺑﹶﺃﹺﺭﺎﻤ  
46. (55:277) 
Enggang sama enggang, pipit sama 
pipit. 
-  ﻊﹶﻘﺗ ﺎﻬـﻟﺎﹶﻜﺷﹶﺃ ﻰﹶﻠﻋ ﺭﻮﻴﹸﻄﻟﺍ ﱠﻥﹺﺇ  
 - ﺎﻬﻀﻌﺑ ﻒﹶﻟﹾﺄﻳ ﻪﹺﺑﺎﺸﺘﹸﳌﺍ ﹺﺶﻳﺮﻟﺍ ﺕﺍﻭﹶﺫ ﺭﻮﻴﹸﻄﻟﺍ  
    ﺎﻀﻌﺑ 
47. (57:279) 
Gajah berjuang sama gajah, pelanduk 
mati di tengah-tengah 
- ﻥﺍﺪﻨﺴﻟﺍﻭ ﺔﹶﻗﺮﹾﻄﻤـﻟﺍ ﻦﻴﺑ  
48. (57:282) 
Gajah seekor gembala dua 
- ﻚﻠﻬﻳ ﹺﻦﻴﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﻭﹸﺫ ﹸﻞﻴﻔﻟﺍ  
49. (59:290) 
Gombak gemilang, kutu banyak, 
bibir hitam, gigi kotor 





Hangat-hangat tahi ayam 
- ﻤﻳِﺴﻋ ﻲﹶﻠﺣ ﻰﻋ ﺢﹺﺒﺼﻳﻭ ﺭﺎﹶﻠﺑ ﻰﹺﺭﺎﺩ  
   ﹶﺃ)ﹺﺠﻳ ﻱﻓ ﺪﹶﺃ ﻲﻣﺮﺘﹾﻔﻳ ﻢﹸﺛ ﹴﺮ ﻋﻨ(ﻪ 
- ﺩﻮﻤﹸﳋﺍ ﻊﻳﹺﺮﺳ ﹺﻡﺍﺮﻄﺿِﻹﺍ ﻊﻳﹺﺮﺳ  
- ﺳ ﺓﺭﺍﺮﹶﳊﺍ ﻊﻳﺮﺳﹺﺮﻳﺍ ﻊﺮﺒﻟﺓﺩﻭ  
51. (62:303) 
Harimau mengaum takkan 
menangkap 
- ﺒﻨﻟﺍ ﺐﹾﻠﹶﻜﻟﺍﻣ ﹰﺍﺭﺩﺎﻧ ﺡﺎﺾﻌﻳ ﺎ 
52. (68:331) 
Ikan di laut, asam di darat bertemu 
-  ﺤﺒﺳﹶﻥﺎ ﹶﳉﺍﺑ ﹺﻊﻣﺎﻴﻦ ﻭ ﻥﻮﻨﻟﺍﻭ ﺐﻀﻟﺍﺑﻴﻦ ﹺﺭﺎﻨﻟﺍ  
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juga dalam kuali     ﹾﻟﺍ) ﹺﺞﹾﻠﱠﺜﻟﺍﻭﻤـِﺀﺎ( 
53. (68:332) 
Ikan lagi di laut,  perencah sudah di 
sengkalan 
(sengkalan ialah pengisar rempah-
rempah) 
-  ﺲﻘﹾﻔﺗ ﹾﻥﹶﺃ ﹶﻞﺒﹶﻗ ﻪﺧﺍﺮﻓ ﺪﻌﻳ 
54. (68:333) 
Ikan terkait jala tiba 
 
-  ﻭ ،ﹸﺓﺭﺎﺷِﻹﺍ ﻪﻴﻔﹾﻜﺗ ﺐﻴﹺﺒﱠﻠﻟﺍ ﺐﻴﹺﺒﱠﻠﻟﺍ    ﺓﺭﺎﺷﻹﺍ ﻦﻣ
     ﻬﹾﻔﻳﻢ 
55. (69:337) 
Intan dikalungkan ke leher anjing 
-  ﱢﻠﻌﻳﹺﺮﻳﹺﺰﻨﳋﺍ ﹺﻖﻨﻋ ﻲﻓ ﺆﹸﻟﺆﱡﻠﻟﺍ ﻖ 
56. (70:342) 
Jangan bangunkan anjing tidur 
- ﹴﻡﹶﻼﺴﹺﺑ ﺪﹸﻗﺮﺗ ﹶﺔﻤﺋﺎﻨﻟﺍ ﺏﹶﻼﻜﹾﻟﺍ ﹺﻉﺩ 
-  ﺮﻴﺜﺗ ﺪﹶﻗ ﻲﺘﱠﻟﺍ ﹺﻞﺋﺎﺴﻤـﻟﺍ ﹶﺔﺸﹶﻗﺎﻨﻣ ﺐﻨﺠﺗ  
   ﺐﻋﹶﺎﺘﻤﹶﻟﺍ 
57. (71:345) 
Jangan jadikan dirimu tikus supaya 
tidak dimakan oleh kucing 
- ﱡﻂﻘﻟﺍ ﻚﹶﻠﹸﻛﹾﺄﻳ ﹶﻼﻴﹶﻛ ﹰﺍﺭﹾﺄﹶﻓ ﻚﺴﹾﻔﻧ ﹾﻞﻌﺠﺗ ﹶﻻ 
58. (73:359) 
Jangan percaya serigala menjaga 
kambing. 
- ﺓﺎﺸﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺐﹾﺋﱢﺬﻟﺍ ﹺﻦﻣﹾﺄﺗ ﹶﻻ  
- ﹺﺐﹾﺋﱢﺬﻟﺍ ﺔﻳﺎﻋﹺﺭ ﻲﻓ ﹶﻞﻤﺤﹾﻟﺍ ﹺﻊﻀﺗ ﹶﻻ 
59. (75:372) 
Jika intan itu keluar dari mulut 
anjing sekalipun, ia akan bernama 
intan juga. 
- ﻥﹶﻼﻋﹺﺇ ﹶﱃﹺﺇ ﺝﺎﺘﺤﻳ ﹶﻻ ﺪﻴﺠـﹾﻟﺍ ﺮﻤﹶﳋﺍ 
60. (75:373) 
Jika kepalanya ular, tak akan 
ekornya belut 
- ﻦﺑﻻﺍ ﹸﻥﻮﹸﻜﻳ ﺏَﻷﺍ ﹸﻥﻮﹸﻜﻳ ﺎﻤﹶﻛ 
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LAMPIRAN B 
Jadual Analisis Strategi Penterjemahan  




( Versi asal ) 
Peribahasa Arab 
( Versi terjemahan ) 
Keterangan Strategi 
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 C NARIPMAL
  naijaK nednopseR adapeK taruS
  ﺣﺜﺔ  : ﻧﻮﺭ ﺍﻷﻧﻴﺲ ﺑﻨﺖ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢﺎﺍﺳﻢ ﺍﻟﺒ
  ﺑﻮﻛﻴﺖ ﻛﻤﺒﲑ، ﻟﻴﺪﻍ ، ﺟﻮﻫﻮﺭ  ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ :
  310-8032787ﺭﻗﻢ ﺍﳍﺎﺗﻒ : 
  
  ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﰲ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ 
 
ﻃﺎﻟﺒﺔ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ  310001AGT()ﺃﻓﻴﺪﻛﻢ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﱐ ﻧﻮﺭ ﺍﻷﻧﻴﺲ ﺑﻨﺖ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ 
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ". ﻝ ﺍﳌﻼﻳﻮﻳﺔ ﺇﱃ ﻭﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎﺕ، ﻭﺃﻧﺎ ﺍﻵﻥ ﺑﺼﺪﺩ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ "ﲢﻠﻴﻞ ﺇﺳﺘﺮﺍﲡﻴﺔ ﺗﺮﲨﺔ ﺍﻷﻣﺜﺎ
 ﻭﻫﺪﻑ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺮﲨﺔ ﺍﻷﻣﺜﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﻼﻳﻮﻳﺔ. 
  
ﺍﳌﻼﻳﻮﻳﺔ ﺇﱃ ﳍﺬﺍ ﺃﺭﺟﻮ ﻣﻨﻜﻢ ﺍﻟﺘﻜﺮﻡ ﲟﻼﺣﻈﺔ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻣﺜﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ ﺇﺳﺘﺮﺍﲡﻴﺔ ﺗﺮﲨﺔ ﺍﻷﻣﺜﺎﻝ 
  ﺔ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻟﻠﻨﺺ ﺍﻷﺻﻠﻲ. ﺛــﻢ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺃﺳﺌﻠﺘﻬﺎ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪﻯ ﻣﻄﺎﺑﻘ )AMPPSAJ(ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
 
ﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻘﻂ. ﻭﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﻫﺬﺍ ﻭﲨﻴﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﱴ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ ﺳﺮﻳﺔ ﻭ
ﻓﺈﻥ ﺃﲰﺎﺋﻜﻢ ﻏﲑ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﰲ ﺃﻱ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ. ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻜﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ 
ﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﻄﻮﻋﻴﺔ، ﻓﻴﻤﻜﻨﻜﻢ ﺍﻻﻧﺴﺤﺎﺏ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﳌﻮﺍ
  ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻨﻜﻢ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﺴﺘﻌﺪﺓ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺼﺪﻕ ﻭﺃﻣﺎﻧﺔ. 
  
 ﺷﻜﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺗﻌﺎﻭﻧﻜﻢ ﰲ ﺇﳒﺎﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﻭﺟﺰﺍﻛﻢ ﺍﷲ ﺧﲑ ﺍﳉﺰﺍﺀ.  
  
 --------------------    
                       ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ                                             
 ﺍﻻﺳﻢ : ﻧﻮﺭ ﺍﻷﻧﻴﺲ ﺑﻨﺖ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ
  3102 ﻣﺎﻳﻮ  51 ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ :
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LAMPIRAN D 
Surat Kebenaran Mengumpul Data 
 
 012   
 E NARIPMAL
 nednopseR liforP tamulkaM - )A( naigahaB
 
  :ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ 
  ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  -ﺍ
  ﺃﻧﺜﻰ  )      (         ﺍﳉﻨﺲ :   ﺫﻛﺮ )     (  •
  ﺍﻟﻌﻤﺮ : •
  ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ : •
  ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ / ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﺔ : ﺑﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ  )    (     ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ   )    (     ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ  )    ( •












 112   
 F NARIPMAL
 rutkurtsreB imeS lauB umeT nalaoS .1 – )B( naigahaB
 
 ﻟﺜﺎﻟﺚ ... ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ؟ﻫﻞ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﺗﻌﺮﻑ ﺍﳌﺜﻞ ﺍﻷﻭﻝ / ﺍﻟﺜﺎﱐ / ﺍ .1
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 G NARIPMAL
 lauB umetiD gnaY )APJ( barA asahabireP laudaJ :2 – )B( naigahaB
 
 ﺍﻷﻣﺜﺎﻝ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻣﺜﺎﻝ ﻣﻼﻳﻮﻳﺔ ﺗﺮﲨﺖ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ :  
  ﺭﻗﻢ  ﺍﻷﻣﺜﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  ﺍﻟﻔﻴﻞﹸ ﺫﹸﻭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻦﹺ ﻳﻬﻠﻚ
  .1
 ﻳﺄﹾﻛﹸﻠﹸﻨﹺﻲ ﺳﺒﻊ ﻭﻻﹶ ﻳﺄﹾﻛﹸﻠﹸﻨﹺﻲ ﻛﹶﻠﹾﺐ
 .2
 ﺍﻟﻮﺣﺪﺓﹸ ﺧﻴـﺮ ﻣﻦ ﺟﻠﻴﺲﹺ ﺍﻟﺴﻮِﺀ
  .3
 ﻳﻌﻠﱢﻖ ﺍﻟﻠﱡﺆﻟﹸﺆ ﻓﻲ ﻋﻨﻖﹺ ﺍﳋﻨﺰﹺﻳﺮﹺ
 .4
 ﻻﹶ ﺗﻀﻊﹺ ﺍﻟﹾﺤﻤﻞﹶ ﻓﻲ ﺭﹺﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺬﱢﺋﹾﺐﹺ
 .5
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LAMPIRAN H 
Contoh Soalan Dan Transkripsi Temu Bual        
Responden Lelaki 
Transkripsi Subjek Temu Bual 1 (STB1) 
Tarikh   : 15 Mei 2013 
Hari  : Rabu 
Masa  : (15 minit) 
Tempat : Perpustakaan Universiti Malaya 
1. 
 
Soalan : Adakah anda tahu peribahasa pertama/ kedua/ ketiga…? 
 
؟ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ... ﺚﻟﺎﺜﻟﺍ / ﱐﺎﺜﻟﺍ / ﻝﻭﻷﺍ ﻞﺜﳌﺍ ﻑﺮﻌﺗ ﻥﺃ ﻖﺒﺳ ﻞﻫ 
 







2. Soalan : Apa yang anda faham daripada peribahasa pertama/ kedua/ ketiga ..? 
  ﺗ ﺍﺫﺎﻣ؟ ... ﺚﻟﺎﺜﻟﺍ / ﱐﺎﺜﻟﺍ / ﻝﻭﻷﺍ ﻞﺜﳌﺍ ﺍﺬﻫ ﻦﻣ ﲔﻤﻬﻔﺗ / ﻢﻬﻔ  
 
Jawapan : 
1.  ﻚﻠﻬﻳ ﹺﻦﻴﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﻭﹸﺫ ﹸﻞﻴﻔﻟﺍ  
-perlu memilih seorang pemimpin sahaja di satu-satu tempat  
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2.  ﺐﹾﻠﹶﻛ ﻲﹺﻨﹸﻠﹸﻛﹾﺄﻳ ﹶﻻﻭ ﻊﺒﺳ ﻲﹺﻨﹸﻠﹸﻛﹾﺄﻳ  
-manusia menghormati kamu dan dia memberi kamu kuasa dan kedudukannya, maka 
janganlah menerima apa yang tidak sepatutnya  
 
3.  ِﺀﻮﺴﻟﺍ ﹺﺲﻴﻠﺟ ﻦﻣ ﺮـﻴﺧ ﹸﺓﺪﺣﻮﻟﺍ  
-seseorang yang menjauhkan diri daripada membuang masa seperti berkawan dengan 
kawan yang berakhlak buruk dan bercakap perkara yang tidak penting 
-seorang yang menjauhkan diri daripada kawan yang tidak baik dan bersendirian. Dia 
sentiasa mengingati Allah dan beribadat kepada-Nya 
 
4.  ﹺﺮﻳﹺﺰﻨﳋﺍ ﹺﻖﻨﻋ ﻲﻓ ﺆﹸﻟﺆﱡﻠﻟﺍ ﻖﱢﻠﻌﻳ  
-sebahagian manusia tidak mempunyai pandangan atau kepintaran. Oleh yang 
demikian mereka salah dalam meletakkan hukuman ke atas individu  
 
5.  ﹺﺐﹾﺋﱢﺬﻟﺍ ﺔﻳﺎﻋﹺﺭ ﻲﻓ ﹶﻞﻤﺤﹾﻟﺍ ﹺﻊﻀﺗ ﹶﻻ  
-seseorang perlu mengetahui bagaimana memilih dan meletakkan perkara pada 
tempatnya  
 
6.  ﹺﺭﻮﹸﻔﻨﻟﺍ ﹺﻝﺍﺰﻐﻟﺎﻛ  
-rusa untuk perempuan yang cantik  
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Responden Lelaki 
Transkripsi Subjek Temu Bual 4 (STB4) 
Tarikh   : 15 Mei 2013 
Hari  : Rabu 
Masa  : (15 minit) 
Tempat : Perpustakaan Universiti Malaya 
1. Soalan : Adakah anda tahu peribahasa pertama/ kedua/ ketiga…? 
ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ... ﺚﻟﺎﺜﻟﺍ / ﱐﺎﺜﻟﺍ / ﻝﻭﻷﺍ ﻞﺜﳌﺍ ﻑﺮﻌﺗ ﻥﺃ ﻖﺒﺳ ﻞﻫ؟  
Jawapan : 
1. tidak tahu (tidak pernah dengar sebelum ni) – tapi faham sebab bagi dalil dari 
Quran yang seerti. Gajah tiada di Yaman  
2.tidak tahu  
3.tahu 
4.tidak tahu 
5.tahu (pernah dengar tapi tidak pasti) 
6.tidak tahu 
2.  Soalan : Apa yang anda faham daripada peribahasa pertama/ kedua/ ketiga ..? 
  ؟... ﺚﻟﺎﺜﻟﺍ / ﱐﺎﺜﻟﺍ / ﻝﻭﻷﺍ ﻞﺜﳌﺍ ﺍﺬﻫ ﻦﻣ ﲔﻤﻬﻔﺗ / ﻢﻬﻔﺗ ﺍﺫﺎﻣ 
Jawapan : 
 
1.  ﻚﻠﻬﻳ ﹺﻦﻴﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﻭﹸﺫ ﹸﻞﻴﻔﻟﺍ  
- ، ﺔﻴﻧﺁﺮﻘﻟﺍ ﺔﻳﺄﺑ ﻪﻴﺒﺷﱃﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﻝﺎﻗ)): ﱠﻟﹺﺇ ﹲﺔﻬﻟﺁ ﺎﻤﹺﻬﻴﻓ ﹶﻥﺎﹶﻛ ﻮﹶﻟ ﺎﺗﺪﺴﹶﻔﹶﻟ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﺎ((.... }  ﺀﺎﻴﺒﻧﻷﺍ:22{  
Maksudnya : kalau ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan yang lain dari Allah, 
nescaya rosaklah pentadbiran kedua-duanya.  
-peribahasa lain : apabila ramai tukang masak, maka rosaklah bubur 
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2.  ﺐﹾﻠﹶﻛ ﻲﹺﻨﹸﻠﹸﻛﹾﺄﻳ ﹶﻻﻭ ﻊﺒﺳ ﻲﹺﻨﹸﻠﹸﻛﹾﺄﻳ  
-selalu lihat kepada yang lebih baik kerana anjing lebih rendah kedudukannya 
daripada harimau. 
-menunjukkan kepada kekuatan dan ketinggian status, kedudukan manusia atau 
menunjukkan kekuatan dan kelemahan seseorang  
 
3.  ِﺀﻮﺴﻟﺍ ﹺﺲﻴﻠﺟ ﻦﻣ ﺮـﻴﺧ ﹸﺓﺪﺣﻮﻟﺍ  
-dalam hadis : ((sahabat yang baik lebih baik daripada sahabat yang buruk)) 
-tinggal bersendirian lebih baik bagi kamu daripada berteman dengan rakan yang 
akhlaknya buruk 
 
4.  ﺆﱡﻠﻟﺍ ﻖﱢﻠﻌﻳﹺﺮﻳﹺﺰﻨﳋﺍ ﹺﻖﻨﻋ ﻲﻓ ﺆﹸﻟ  
-orang yang membuat kebaikan tetapi bukan kepada ahlinya 
-membantu seseorang yang tidak sepatutnya  
 
5.  ﹺﺐﹾﺋﱢﺬﻟﺍ ﺔﻳﺎﻋﹺﺭ ﻲﻓ ﹶﻞﻤﺤﹾﻟﺍ ﹺﻊﻀﺗ ﹶﻻ  
-jangan tinggalkan harta kamu di sisi orang yang tiada amanah  
 
6.  ﹺﻝﺍﺰﻐﻟﺎﻛ ﹺﺭﻮﹸﻔﻨﻟﺍ  
-rusa itu bergerak pantas dan apabila ia berlari, maka pergerakannya bertambah laju  
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LAMPIRAN I 
Borang Pengesahan Semakan Jadual Analisis Strategi Penterjemahan Peribahasa 
Melayu-Arab (JASPPMA), Soalan Temu Bual dan Jadual Peribahasa Arab (JPA)  
 Yang Ditemu Bual 
 
TAJUK KAJIAN : ANALISIS STRATEGI PENTERJEMAHAN PERIBAHASA     
                        MELAYU KE BAHASA ARAB  
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